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Chapter I 
INTBODOCTION
G r e a t e r  d e m a n d s  f o r  w a t e r  f r o m  a g r i c u l t u r a l ,  i n d u s ­
t r i a l ,  a n d  d o m e s t i c  u s e s  i n  t h e  S e s t e r n  U n i t e d  S t a t e s  h a v e  
s p a w n e d  s e v e r a l  i n v e s t i g a t i o n s  o f  a l t e r n a t i v e  m e t h o d s  o f  
a l l e v i a t i n g  t h e  p r o b l e m  o f  w a t e r  s c a r c i t y -  E a r l y  s t u d i e s  
c o n c e n t r a t e d  o n  i n c r e a s i n g  t h e  e f f e c t i v e  s u p p l y  o f  w a t e r  
t h r o u g h  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  s t o r a g e  r e s e r v o i r s  a n d  d i v e r s i o n  
f a c i l i t i e s .
f a c e d  w i t h  r a p i d l y  i n c r e a s i n g  c o n s t r u c t i o n  c o s t s ,  h o w ­
e v e r ,  r e c e n t  s t u d i e s  h a v e  e m p h a s i z e d  i n s t i t u t i o n a l  r a t h e r  
t h a n  t e c h n o l o g i c a l  s o l u t i o n s .  T h e s e  s t u d i e s  c o n c l u d e  t h a t  
t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  e c o n o m i c  i n c e n t i v e s  t h r o u g h  t h e  i n s t i t u ­
t i o n  o f  a m a r k e t  f o r  w a t e r  w i l l  h e l p  t o  a l l e v i a t e  w a t e r  
s h o r t a g e s . 1 I n  t h i s  w a y ,  w a t e r  w i l l  b e  a l l o c a t e d  t o  t h e  
h i g h e s t  v a l u e d  u s e ,  s h o r t a g e s  w i l l  b e  e l i m i n a t e d ,  a n d  e f f i ­
c i e n c y  i m p r o v e d -  H i s t o r i c a l  o p p o s i t i o n  t o  t h e  m a r k e t  a n d  
t h e  p e r s p e c t i v e  t h a t  t h e  a l l o c a t i o n  o f  w a t e r  i s  s o m e h o w  
d i f f e r e n t  f r o m  t h e  a l l o c a t i o n  o f  o t h e r  r e s o u r c e s  a r e  v i e w e d
1 Many e x a m p l e s  e x i s t  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  F o r  a  r e v i e w ,  s e e  
G a r r e t  C. O e l t g e n  a n d  L o y d  K. F i s h e r ,  " A l l o c a t i o n  o f  
W a t e r :  P r e f e r e n c e s ,  P r i o r i t i e s ,  a n a  t h e  f i o l e  o f  t h e
M a r k e t , "  N e b r  a s k  a Law R e v i e w , b 7  ( 1 9 7 8 ) :  2 h b - 2 8 2 .
— 1 —
2a s  i r r a t i o n a l  ù j  t h e s e  s t u d i e s .
B u t  t h e  p e r s i s t e n c e  o f  s e e m i n g l y  l e s s  t h a n  e f f i c i e n t  
w a t e r  r i g h t s  i n s t i t u t i o n s  r a i s e s  t h e  q u e s t i o n :  How d i d  t h i s
s y s t e m  o f  n o n - m a r k e t  w a t e r  a l l o c a t i o n  c o m e  t o  b e  e s t a b l i s h e d  
i n  t h e  W e s t ?  A l s o ,  w h a t  r o l e  d i d  e c o n o m i c  i n c e n t i v e s  p l a y  
i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  r i g h t s  t o  w a t e r ?  T h i s  s t u d y  p r o v i d e s  
s o m e  p r e l i m i n a r y  o b s e r v a t i o n s  a n d  h y p o t h e s e s  r e g a r d i n g  t h e s e  
q u e s t i o n s .  S i n c e  i t  w a s  t h e  f i r s t  s t a t e  i n  t h e  W e s t  t o  
e s t a b l i s h  a s y s t e m  o f  w a t e r  r i g h t s  b a s e d  e x c l u s i v e l y  o n  t h e  
s y s t e m  o f  p r i o r  a p p r o p r i a t i o n s ,  t h e  s t u d y  f o c u s e s  o n  t h e  
e x p e r i e n c e  i n  C o l o r a d o .  Many o f  t h e  d e v e l o p m e n t s  i n  w a t e r  
r i g h t s  i n  t h e  r e s t  o f  t h e  A r i d  W e s t  d e r i v e  i n  o n e  way o r  
a n o t h e r  f r o m  t h e  C o l o r a d o  s y s t e m .  L i m i t i n g  m o s t  o f  t h e  d i s ­
c u s s i o n  t o  C o l o r a d o  a l s o  s e r v e s  t o  k e e p  t h e  s t u d y  w i t h i n  
m a n a g e a b l e  p r o p o r t i o n s .
T h e  f o l l o w i n g  m a t e r i a l  o f f e r s  a  d i s c u s s i o n  o f  w a t e r  
r i g h t s  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  W e s t  i n  t h r e e  d i s t i n c t  b u t  i n t e r ­
r e l a t e d  s e g m e n t s :  t h e o r e t i c a l ,  h i s t o r i c a l ,  a n d  q u a n t i t a ­
t i v e .  T h o u g h  many s t u d i e s  o f f e r  t h e o r e t i c a l  a n a l y s i s  o f  
w a t e r  r i g h t s ,  f e w  h a v e  a d d r e s s e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  w a t e r  
r i g h t s  a n d  f e w e r  h a v e  e x a m i n e d  t h e  h i s t o r i c a l  c o n t e x t  o f  
p r o p e r t y  r i g h t s  d e v e l o p m e n t .  To my k n o w l e d g e ,  n o  s t u d y  h a s  
a t t e m p t e d  t o  e s t i m a t e  a  q u a n t i t a t i v e  m o d e l  o f  t h e  e v o l u t i o n  
o f  w a t e r  r i g h t s .  A l t h o u g h  i m p o r t a n t  i n  t h e i r  own r i g h t ,  a n  
a n a l y s i s  o f  p r o p e r t y  r i g h t s  e v o l u t i o n  w i t h  o n l y  o n e  o r  t w o
3o f  t h e s e  c o m p o n e n t s  w o u l d  b e  s i m i l a r  t o  b u i l d i n g  a s t o o l  
w i t h  o n l y  o n e  o r  t w o  l e g s ;  t h e  r e s u l t  i s  a n  u n b a l a n c e d  
s t r u c t u r e .  A d d i n g  t h e  t h i r d  l e g  o r  c o m p o n e n t ,  h o w e v e r ,  n o t  
o n l y  h e l p s  t o  a d d  b a l a n c e  b u t  a l s o  c r e a t e s  a  s t u d y  t h a t  i s ,  
p e r h a p s ,  m o r e  t h a n  t h e  sum o f  i t s  p a r t s .
I n  t h e  f i r s t  p o r t i o n  o f  t h e  s t u d y ,  t h e  t h e o r e t i c a l  
b a s i s  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p r o p e r t y  r i g h t s  i s  e x a m i n e d ,  
p a r t i c u l a r l y  r i g h t s  t o  w a t e r ,  A r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  
r e g a r d i n g  t h e  e c o n o m i c  r o l e  o f  p r o p e r t y  r i g h t s  a n d  t h e i r  
d e v e l o p m e n t  i s  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  I I .  T h i s  c h a p t e r  i s  
i m p o r t a n t  i n  t h a t  i t  g i v e s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  c u r r e n t  a p p l i ­
c a t i o n s  o f  e c o n o m i c  t h e o r y  t o  p r o p e r t y  r i g h t s  d e v e l o p m e n t .  
An i m p o r t a n t  p o i n t  d e v e l o p e d  i n  t h i s  c h a p t e r  i s  t h a t  t h e  
t r e a t m e n t  o f  p r o p e r t y  r i g h t s  i n  t e r m s  o f  p o l a r i z e d  e x c l u s i v e  
o r  n o n - e x c l u s i v e  f o r m s  i s  n o t  a p p r o p r i a t e  t o r  s t u d y  o f  t h e  
e v o l u t i o n  o f  p r o p e r t y  r i g h t s .  T h u s ,  i n s t e a d  o f  b e i n g  e s t a b ­
l i s h e d  i n  a n  c o m p l e t e l y  e x c l u s i v e  f o r m ,  i t  i s  m o re  l i k e l y  
t h a t  p r o p e r t y  r i g h t s  e v o l v e  g r a d u a l l y  f r o m  l e s s  e x c l u s i v e  t o  
more  e x c l u s i v e .  T h e  c u r r e n t  l e v e l  o f  e x c l u s i v i t y  d e p e n d s  o n  
t h e  n e t  b e n e f i t s  o f  e x l c u s i o n .
C h a p t e r  I I I  d e v e l o p s  a n  e c o n o m i c  m o d e l  o f  w a t e r  r i g h t s  
e v o l u t i o n ,  b u i l d i n g  o n  t h e  t h e o r y  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  I I .  
B a s e d  o n  t h e  s t a n d a r d  p r o b l e m  o f  n o n - e x l u s i v e  r e s o u r c e s ,  t h e  
m o d e l  s u g g e s t s  t h a t  w a t e r  c l a i m a n t s  w i l l  m o r e  c a r e f u l l y  
d e f i n e  t h e i r  r i g h t s  t o  w a t e r  when;  1)  t h e  d e r i v e d  dem and
<+
f o r  w a t e r  i n c r e a s e s  a n d  2)  s t r e a a f l o w — t h e  s u p p l y  o f  
d i v e r t e d  w a t e r — d e c r e a s e s .
T h e  s e c o n d  p o r t i o n  o f  t h e  s t u d y  e x a m i n e s  t h e  h i s t o r i ­
c a l  e x p e r i e n c e  o f  w a t e r  r i g h t s  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  W e s t ,  
f o c u s i n g  o n  C o l o r a d o .  T h i s  h i s t o r i c a l  m a t e r i a l  p r o v i d e s  an  
i m p o r t a n t  c o n t e x t  w i t h i n  w h i c h  t o  c o n s i d e r  t h e  t h e o r e t i c a l  
l i t e r a t u r e  a n d  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  m o d e l  o f  p r o p e r t y  
r i g h t s  e v o l u t i o n .  C h a p t e r  IV d i s c u s s e s  t h e  B e g i n n i n g s  o f  
w a t e r  r i g h t s  i n  t h e  W e s t ,  B r i e f l y  e x a m i n i n g  t h e  e x p e r i e n c e  
i n  C a l i f o r n i a  a n d  t h e  e a r l y  r e g u l a t i o n s  o f  m i n e r s '  d i s t r i c t s  
a n d  c l a i m s  c l u b s .  C o n f l i c t s  r e g a r d i n g  t n e  r i g h t  t o  w a t e r  
a r e  f o u n d  t o  a r i s e  p a r t i c u l a r l y  i n  p e r i o d s  o f  l o w  s t r e a m -  
f l o w .  T h e s e  c o n f l i c t s  c r e a t e  p r e s s u r e s  f o r  f u r t h e r  s p e c i f i ­
c a t i o n  o f  r i g h t s  t o  w a t e r .
As  t h e  m o s t  e a s i l y  i r r i g a t e d  l a n d s  w e r e  o c c u p i e d  b y  
i n d i v i d u a l  a n d  c o o p e r a t i v e  i r r i g a t o r s ,  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t  
r e q u i r e d  new s o u r c e s  o f  i n v e s t m e n t  c a p i t a l .  The  i m p l i c a ­
t i o n s  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o r p o r a t e  c a n a l  a r e  c o n s i d ­
e r e d  i n  C h a p t e r  V. I t  w i l l  b e  s e e n  t h a t  much o f  t h e  c o n ­
f l i c t  c o n c e r n i n g  w a t e r  r i g h t s  o c c u r r e d  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  
I n  a d d i t i o n ,  i d e o l o g i c a l  f a c t o r s  t a k e  r o o t  d u r i n g  t h i s  p e r ­
i o d ,  c a u s i n g  a  m o v e m e n t  a g a i n s t  m o n o p o l i s t i c  a n d  s p e c u l a t i v e  
o w n e r s h i p  o f  w a t e r .  I d e o l o g y  a n d  t h e  a b s e n c e  o f  h i g h l y  c om ­
p e t i t i v e  m a r k e t s  f o r  w a t e r  s h a p e  c o n f l i c t s  c o n c e r n i n g  r a t e s  
c h a r g e d  f o r  w a t e r  d e l i v e r i e s  a n d  t h e  q u a n t i t y  o f  w a t e r  a s s o -
e l a t e d  w i t h  a  w a t e r  r i g h t .  I n c l u d e d  i s  a  b r i e t  d i s c u s s i o n  
o f  t h e  o r i g i n  o f  t h e  Wyoming s y s t e m  o f  w a t e r  r i g h t s  a d m i n i s ­
t r a t i o n .
T h e  f i n a l  p o r t i o n  o x  t h e  s t u d y  o f f e r s  q u a n t i t a t i v e  
e v i d e n c e  r e g a r d i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  e c o n o m i c  f a c t o r s  o n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  w a t e r  r i g h t s ,  and  s o m e  c o n l u d i n g  o b s e r v a ­
t i o n s .  M o d e l s  o f  w a t e r  r i g h t s  e v o l u t i o n  i n  C o l o r a d o  a n d  t h e  
A r i d  W e s t  a r e  e s t i m a t e d  a n d  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  V I I .  Chap­
t e r  V I I I  p r o v i d e s  a s u m m a r y  o f  t h e  s t u d y ,  a l o n g  w i t h  c o n ­
c l u d i n g  o b s e r v a t i o n s .
C h a p t e r  I I
THE FDHCTION AHS DBVELOPHEHT OF PBOPEBTÏ EIGHTS
T h e  l i t e r a t u r e  d i s c u s s e d  i n  t h i s  c h a p t e r  f o r m s  t h e  
c u t t i n g  e d g e  o f  t h e  p r o p e r t y  r i g h t s  p a r a d i g m .  The  m a t e r i a l  
n o t  o n l y  b r i n g s  p r o p e r t y  r i g h t s  a n d  t r a n s a c t i o n s  c o s t s  i n t o  
t h e  d i s c u s s i o n ,  b u t  a l s o  o f f e r s  e x p l a n a t i o n s  f o r  c h a n g e  i n  
p r o p e r t y  r i g h t s  a n d  i n s t i t u t i o n s .  S e c t i o n  o n e  p r e s e n t s  an  
o v e r v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  r e g a r d i n g  t h e  e c o n o m i c s  o f  i n s t i ­
t u t i o n a l  c h a n g e .  The  p r o b l e m  o f  e f f i c i e n c y  a n d  i n s t i t u ­
t i o n a l  c h a n g e  i s  e x a m i n e d  i n  s e c t i o n  t w o .  T h e  d i s c u s s i o n  
p r o v i d e s  a c o n t e x t  f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  t n e  d e v e l o p m e n t  o f  
w a t e r  l a w  i n  s u b s e q u e n t  c h a p t e r s  a n d  l a y s  t h e  g r o u n d w o r k  f o r  
t h e  m o d e l  o f  p r o p e r t y  r i g h t s  c h a n g e  c o n s t r u c t e d  i n  t h e  f o l ­
l o w i n g  c h a p t e r .
2.1 THE ECONOMICS OF INSTITOTIOMAL CHANGE
T h e  e c o n o m i s t s  who f i r s t  a t t e m p t e d  t o  e x p l a i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  p r o p e r t y  r i g h t s  w e r e  Marx a n d  E n g e l s . i  
A c c o r d i n g  t o  M a r x ,
1 S v e t o z a r  P e j o v i c h ,  " T o w a r d s  An E c o n o m i c  T h e o r y  o f  t h e  
C r e a t i o n  a n d  S p e c i f i c a t i o n  o f  P r o p e r t y  E i g h t s , "  R e v i e w  o f  
S o c i a l  E c o n o m y , 30 ( S e p t e m b e r  1 9 7 2 ) :  3 1 b .
— 6 —
p o l i t i c a l  e c o n o m y  p r o c e e d s  f r o m  t h e  x a c t  o f  
p r i v a t e  p r o p e r t y ,  h u t  i t  d o e s  n o t  e x p l a i n  i t  t o  
u s .  - .  P r i v a t e  p r o p e r t y  i s  e x p l a i n e d  f r o m  e x t e r ­
n a l  c i r c u m s t a n c e s .  &s t o  h o v  f a r  t h e s e  e x t e r n a l  
c i r c u m s t a n c e s  a r e  n u t  t h e  e x p r e s s i o n  o f  a  n e c e s ­
s a r y  c o u r s e  o f  human d e v e l o p m e n t ,  p o l i t i c a l  e c o n ­
omy t e a c h e s  u s  n o t h i n g . 2
Marx a n d  S n g e l s  s e t  o u t  t o  d e v e l o p  t h e i r  own t h e o r y  o f  p r o p ­
e r t y  r i g h t s  e v o l u t i o n  t o  f i l l  t h e  v o i d  l e f t  b y  m a i n s t r e a m  
e c o n o m i s t s .
Marx b e l i e v e d  t h a t  i n s t i t u t i o n s  a r e  a  f u n c t i o n  o f  t h e  
l e v e l  o f  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  m a t e r i a l  p o w e r s  o f  p r o d u c t i o n .  
The m a t e r i a l  p o w e r s  o f  p r o d u c t i o n  i n c l u d e  t h e  s t o c k  o f  
n a t u r a l  r e s o u r c e s ,  t h e  s i z e  o f  m a r k e t s ,  a n d  t h e  s t a t e  o f  
t e c h n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t .  As a n y  o n e  o f  t h e s e  f a c t o r s  
c h a n g e ,  t h e  m a t e r i a l  p o w e r s  o f  p r o d u c t i o n  w i l l  c o m e  i n t o  
c o n f l i c t  w i t h  t h e  r e l a t i o n s  o f  p r o d u c t i o n — i n s t i t u t i o n s  a n d  
p r o p e r t y  r i g h t s — t h u s  c r e a t i n g  s o c i a l  p r e s s u r e s  a n d  i n c e n ­
t i v e s  f o r  c h a n g e .  A l t h o u g h  t h e  o r i g i n a l  s p e c i f i c a t i o n  o f  
i n s t i t u t i o n s  a n d  p r o p e r t y  r i g h t s  may h a v e  e n c o u r a g e d  s o c i a l  
d e v e l o p m e n t  w h e n  f i r s t  e s t a b l i s h e d ,  t h e  s a m e  p r o p e r t y  r i g h t s  
may h a m p e r  d e v e l o p m e n t  a s  t h e  m a t e r i a l  p o w e r s  o f  p r o d u c t i o n  
c h a n g e .  T h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  e m e r g i n g  s e t  o f  p r o p e r t y  
r i g h t s  a n d  t h e  e x i s t i n g  s e t  w i l l  b e  r e s o l v e d  i n  t h e  
p o l i t i c a l / l e g a l  a r e n a ,  r e s u l t i n g  i n  a  new s p e c i f i c a t i o n  o f
2  K a r l  M a r x ,  E c o n o m i c  a n d  P h i l o s o p h i c a l  M a n u s c r i p t s  o f  J t i h u ,  
( M o s c o w :  f o r e i g n  L a g u a g e s  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  l y b ü ) ,  p p .
6 B - b 9 ,  q u o t e d  i n  I b i d .
üp r o p e r t y  r i g h t s  a n d  i n s t i t u t i o n s . ^
T h e  r e l a t i v e l y  r e c e n t  p r o p e r t y  r i g h t s  a n d  i n s t i t u ­
t i o n a l  c h a n g e  l i t e r a t u r e  a g r e e s  w i t h  t h i s  much o f  M a r x ' s  
a n a l y s i s .  T h e  l a n g u a g e ,  h o w e v e r ,  i s  c o u c h e d  i n  t e r m s  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  p u r s u i n g  h i s  o r  h e r  s e l f - i n t e r e s t .  As G o l d b e r g  
h a s  p u t  i t ,
n o t  o n l y  w i l l  p e o p l e  p u r s u e  t h e i r  s e l f - i n t e r e s t  
w i t h i n  t n e  r u l e s ;  t h e y  w i l l  a l s o  a l l o c a t e  
r e s o u r c e s  t o w a r d  c h a n g i n g  t h e  r u l e s  t o  t h e i r  own  
b e n e f i t . ♦
I n d i v i d u a l s  m a x i m i z e  u t i l i t y  b y  a l l o c a t i n g  t h e i r  r e s o u r c e s  
among v a r i o u s  a c t i v i t i e s  s o  t h a t  t h e  f a e n e x i t  o f  a n  a d d i ­
t i o n a l  d o l l a r  o f  r e s o u r c e s  e x p e n d e d  o n  e a c h  a c t i v i t y  i s  
e g u a t e d .  And c h a n g i n g  t h e  r u l e s  o f  t h e  game s h o u l d  b e  
r e c o g n i z e d  a s  o n e  o f  t h e  a c t i v i t i e s  p o s s i b l e .  P u r s u i n g  
t h e i r  s e l f - i n t e r e s t ,  i n d i v i d u a l s  w i l l  a l l o c a t e  l a b o r  e f f o r t  
o r  r e s o u r c e s  t o  i n s t i t u t i o n  o r  r u l e  c h a n g i n g  a c t i v i t i e s  a s  
l o n g  a s  t h e  p r o s p e c t i v e  b e n e f i t s  e x c e e d  t h e  c o s t s .  I n  t e r m s  
o f  p r o p e r t y  r i g h t s ,  i n d i v i d u a l s  w i l l  a t t e m p t  t o  e x c l u d e  o t h ­
e r s  f r o m  a c c e s s  t o  a  r e s o u r c e  s o  l o n g  a s  t h e  e x p e c t e d  b e n e ­
f i t s  e x c e e d  t h e  c o s t s  o r  d e f i n i n g  a n d  p o l i c i n g  t h e  c l a i m  t o
a K a r l  Marx a n d  F r i e d r i c h  E n g e l s ,  C r i t i q u e  o f  P o l i t i c a l  
E c o n o m y , e x c e r p t  i n  L o u i s  S .  F e u e r ,  e d .  Marx a n d  E n a e l s : 
B a s i c  K r i t i n g s  o n  P o l i t i c s  a n d  P h i l o s o p h y , ( G a r d e n  C i t y :  
A n c h o r  B o o k s ,  1 9 5 9 ) ,  p p .  4 3 - 4 4 .
♦ V i c t o r  P. G o l d b e r g ,  " I n s t i t u t i o n a l  C h a n g e  a n d  t h e  Q u a s i ­
i n v i s i b l e  H a n d , "  J o u r n a l  o f  Law a n d  E c o n o m i c s ,  17 ( O c t o b e r  
19 7 4 )  : 4 6 1 .
yt h e  r e s o u r c e , s  To e x c l u d e  p o t e n t i a l  u s e r s  m e a n s  t o  e s t a b l i s h  
p r o p e r t y  r i g h t s . *
T h e  s u b s e q u e n t  d i s c u s s i o n  i s  d i v i d e d  i n t o  t w o  s e c ­
t i o n s :  1) t h e  g e n e r a l  m o d e l s  o r  i n s t i t u t i o n a l  c h a n g e ,  a n d
2) m o d e l s  a n d  s t u d i e s  t h a t  r e l a t e  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o±  
p r o p e r t y  r i g h t s  i n  n a t u r a l  r e s o u r c e s ,
2,1.1 General Models of Institutional Change
T h i s  s e c t i o n  s u m m a r i z e s  t h e  w o r k  o ±  D e m s e t z  a n d  o ±  
D a v i s  a n d  N o r t h , ?  B o t h  s t u d i e s  o f f e r  g e n e r a l  e c o n o m i c  m o d e l s  
f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p r o p e r t y  r i g h t s  a n d  i n s t i t u t i o n s .  
T h e  s t u d i e s  b y  D e m s e t z  a n d  b y  D a v i s  a n d  N o r t h  h a v e  p r o v i d e d  
t h e  f o u n d a t i o n  f o r  much o f  t h e  l i t e r a t u r e  o n  t h e  e v o l u t i o n  
o f  p r o p e r t y  r i g h t s .
T h e  c r e d i t  f o r  p i o n e e r i n g  t h e  u s e  o f  t h e  t o o l s  o f  n e o ­
c l a s s i c a l  e c o n o m i c s  t o  e x p l a i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p r o p e r t y  
r i g h t s  c o u l d  p r o b a b l y  b e  a c c o r d e d  t o  H a r o l d  D e m s e t z ,  The  
d i s t i n c t i o n  a w a r d e d  D e m s e t z  i s  d o u b l e - e d g e d :  s o m e  a n a l y s t s
h a v e  b u i l t  o n  h i s  w o r k ,  w h i l e  o t h e r s  h a v e  c o n s t r u c t e d  t h e i r
5 P e j o v i c h ,  " S p e c i f i c a t i o n  o f  P r o p e r t y  R i g n t s , "  p ,  3 1 2 ,
* I b i d ,
? H a r o l d  D e m s e t z ,  " T o w a r d  A T h e o r y  o f  P r o p e r t y  E i g h t s , "  
A m e r i c a n  E c o n o m i c  R e v i e w ,  5 7  (May 1 9 6 7 ) :  3 4 7 - 3 5 9 ;  L a n c e
D a v i s  a n d  D o u g l a s s  C, N o r t h ,  I n s t i t u t i o n a l  C h a n g e  a n a  
A m e r i c a n  E c o n o m i c  G r o w t h ,  ( C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 7 1 ) ,
l u
m o d e l s  i n  r e s p o n s e  t o  w e a k n e s s e s  i n  h i s  w o r k . ®
D e m s e t z  b a s e s  h i s  a n a l y s i s  on t h e  c o n c e p t  o f  e x t e r n a l ­
i t y .  A s  d i s c u s s e d  a b o v e ,  p r o p e r t y  r i g h t s  d e f i n e  t h e  c o s t  
a n d  b e n e f i t s  a s s o c i a t e d  w i t h  r e s o u r c e  u s e .  To t h e  e x t e n t  
t h a t  t h e s e  c o s t s  a n d  b e n e f i t s  a r e  n o t  d i s t r i b u t e d  t o  t h e  
d e c i s i o n - m a k e r ,  e x t e r n a l i t i e s  may r e s u l t .  D e m s e t z  a r g u e s  
t h a t  a  p r i m a r y  f u n c t i o n  o f  p r o p e r t y  r i g h t s  c o n s i s t s  o f  
i n t e r n a l i z i n g  e x t e r n a l i t i e s . ’  T h e  d r i v i n g  f o r c e  i n  t n e  e v o ­
l u t i o n  o f  p r o p e r t y  r i g h t s ,  a c c o r d i n g  t o  D e m s e t z ,  i s  t h e  
e m e r g e n c e  o f  n e w  e x t e r n a l  c o s t s  a n d  b e n e f i t s .  o p e n i n g  o f  
new m a r k e t s ,  c h a n g e s  i n  t e c h n o l o g y  a n d  i n c r e a s e d  k n o w l e d g e  
g e n e r a t e  new c o s t - b e n e f i t  i n c e n t i v e s -  New f o r m s  o f  p r o p e r t y  
r i g h t s  a r e  c o n s t r u c t e d  t o  i n t e r n a l i z e  o r  c a p t u r e  new b e n e ­
f i t s  o r  t o  a v o i d  t h e  c o s t s  o f  c h a n g i n g  e v e n t s .  I n  o t h e r  
w o r d s ,  " p r o p e r t y  r i g h t s  d e v e l o p  t o  i n t e r n a l i z e  e x t e r n a l i t i e s  
w h en  t h e  g a i n s  o f  i n t e r n a l i z a t i o n  b e c o m e  l a r g e r  t h a n  t h e  
c o s t  o f  i n t e r n a l i z a t i o n . "10
D e m s e t z  s t r e s s e s  t h a t  i n t e r n a l i z i n g  e x t e r n a l i t i e s  
t h r o u g h  a d j u s t m e n t s  i n  p r o p e r t y  r i g h t s  s h o u l d  n o t  b e  i n t e r ­
p r e t e d  a s  a  d e t e r m i n i s t i c  p r o c e s s .  R a t h e r ,  t h e  p r o c e s s  o f
8 A s  e x a m p l e s  o f  t h e  l a t t e r ,  s e e  C a r l  J .  D a h l m a n ,  T n e  O n e n  
F i e l d  S y s t e m  a n d  B e y o n d . ( C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y
P r e s s ,  1 9 8 0 ) ,  a n d  J o h n  H- U m b e c k ,  A T h e o r y  o f  P r o p e r t y  
E i g h t s ,  W i t h  A p p l i c a t i o n  t o  t h e  C a l i f o r n i a  G o l d  R u s h ,  
(A m es:  T h e  I o w a  S t a t e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 8 1 )  .
’  D e m s e t z ,  " T h e o r y  o f  P r o p e r t y  R i g h t s , "  p .  J 4 8 .
10 I b i d ,  p .  3 5 0 .
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p r o p e r t y  r i g h t  c h a n g e  w i l l  l i k e l y  b e  a s p o r a d i c ,  h i t - o r - a i s s  
p r o c e s s .  The  p r o p e r t y  r i g h t s  t h a t  s u r v i v e  w i l l  b e  t h e  o n e s  
t h a t  c o u l d  b e s t  a c c o m o d a t e  c h a n g e s  i n  t e c h n o l o g y  a n d  m a r k e t  
c o n d i t i o n s . I n  a  w e l l - k n o w n  e x a m p l e ,  D e m s e t z  e m p l o y s  h i s  
t h e o r y  t o  e x p l a i n  t h e  o r i g i n  o f  p r o p e r t y  r i g h t s  t o  l a n d  
am o n g  t h e  L a b r a d o r  I n d i a n s  o f  Q u e b e c .  Up u n t i l  t h e  e a r l y  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  h u n t i n g  f o r  t u r b e a r i n g  a n i m a l s  w a s  
l a r g e l y  f o r  l o c a l  c o n s u m p t i o n .  T h e  f u r s  w e r e  n o t  s o l d  o n  
t h e  m a r k e t ,  b u t  w e r e  u s e d  by t h e  h u n t e r ' s  f a m i l y  f o r  c l o t h ­
i n g  a n d  s h e l t e r .  S i n c e  t h e  a n i m a l s  w e r e  h u n t e d  o n  common  
p r o p e r t y ,  t h e  u s u a l  t y p e  o f  e x t e r n a l i t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  
f r e e - a c c e s s  r e s o u r c e s  w e r e  g e n e r a t e d .  T h a t  i s ,  f r e e - a c c e s s  
r e s o u r c e s  c r e a t e  l i t t l e  i n c e n t i v e  t o  i n v e s t  i n  m a i n t a i n i n g  
t h e  r e s o u r c e  s t o c k ,  s i n c e  t h e  g a i n s  f r o m  s u c h  e f f o r t  w o u l d  
p r o b a b l y  n o t  b e  c a p t u r e d  by  t h e  i n v e s t o r ,  b u t  b y  o t h e r  
r e s o u r c e  u s e r s .  T h u s ,  t h e  i n c e n t i v e  s t r u c t u r e  p r o m o t e s  
o v e r u t i l i z a t i o n  o f  t h e  r e s o u r c e .  Th e  e x t e r n a l i t y  g e n e r a t e d  
i n  t h e  c a s e  o f  t h e  I n d i a n s ,  h o w e v e r ,  w a s  n o t  y e t  l a r g e  
e n o u g h  t o  j u s t i f y  t h e  t r o u b l e  o f  e s t a b l i s h i n g  p r i v a t e  p r o p ­
e r t y  r i g h t s .
I n c r e a s e d  demand f o r  f u r s  l e d  t o  a g r e a t e r  f u r  t r a a e  
w i t h  t h e  I n d i a n s  o f  Q u e b e c .  . T h e  r e s u l t ,  a s  D e m s e t z  p r o ­
v i d e s ,  w a s  t h a t  t n e  I n d i a n s  p l a c e d  a h i g h e r  v a l u e  o n  f u r s  
a n d  e x p a n d e d  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e i r  h u n t i n g  o p e r a t i o n s .  As
11 Ibid.
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a r e s a l t ,  t h e  e x t e r n a l i t y  p r o d u c e a  b y  t r e e - a c c e s s  t o  t h e  
h u n t i n g  l a n d s  g r e a t l y  i n c r e a s e d ,  t h e r e b y  p r o v i d i n g  g r e a t e r  
i n c e n t i v e s  f o r  e s t a b l i s h i n g  e x c l u s i v e  p r o p e r t y  r i g h t s .  
D s m e s t z  d o c u m e n t s  t h a t  t h i s  i n  f a c t  d i d  o c c u r :  I n d i a n  f a m i ­
l i e s  b e g a n  t o  e s t a b l i s h  t e r r i t o r i a l  h u n t i n g  g r o u n d s .  T h u s  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  g r e a t e r  d e g r e e  o f  e x c l u s i v i t y  o f  
p r o p e r t y  r i g h t s  w a s  c o r r e l a t e d  w i t h  c h a n g e  i n  e c o n o m i c  c i r ­
c u m s t a n c e s .
R e l y i n g  o n  t h e  w o r k  o f  D e m s e t z ,  D a v i s  a n d  N o r t h  a r g u e  
t h a t  new i n s t i t u t i o n a l  a r r a n g e m e n t s  a r e  f o r m e d  a s  t h e  r e s u l t  
o f  t h e  p u r s u i t  o f  p o t e n t i a l  p r o f i t s  b y  i n d i v i d u a l s -  T h e  
m o d e l  a t t e m p t s  t o  p r e d i c t  t h e  l e v e l — v o l u n t a r y ,  c o o p e r a t i v e ,  
o r  g o v e r n m e n t a l — o f  t h e  new i n s t i t u t i o n a l  a r r a n g e m e n t  a n d  
a l s o  t h e  t i m e  l a g  b e t w e e n  t h e  i n i t i a l  p e r c e p t i o n  o f  p o t e n ­
t i a l  p r o f i t s  a n d  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  new i n s t i t u t i o n a l  
a r r a n g e m e n t .
L i k e  D e m s e t z ,  t h e  D a v i s - N o r t h  m o d e l  p r o p o s e s  t h a t  
i n s t i t u t i o n a l  c h a n g e  o c c u r s  w hen  i n d i v i d u a l s  p e r c e i v e  t h a t  
t h e  e x p e c t e d  b e n e f i t s  o f  c h a n g i n g  t h e  r u l e s  o f  t h e  game  
e x c e e d  t h e  c o s t s .  As new s o u r c e s  o f  p r o f i t  e m e r g e ,  i n d i v i ­
d u a l s  o r  g r o u p s  w i l l  t a k e  i t  u p o n  t h e m s e l v e s  t o  c h a n g e  t h e  
r u l e s  o f  t h e  g a m e  i n  o r d e r  t o  c a p t u r e  t h e s e  new b e n e f i t s .  
New s o u r c e s  o f  p r o f i t  a r e  g e n e r a t e d  by many f a c t o r s  i n c l u d ­
i n g  e c o n o m i e s  o f  s c a l e ,  e x t e r n a l i t i e s ,  t r a n s a c t i o n s  c o s t s ,  
and  r i s k  a v e r s i o n .  B u t  new s o u r c e s  o r  p r o f i t  d o n ' t  g u s t
1 j
m a t e r i a l i z e  f r o m  t h i n  a i r ;  t h e j  a r c  t h e  r e s u l t  o f  c h a n g e s  i n  
o n e  o f  t h e  e x o g e n o u s  v a r i a b l e s  o f  t h e  m o d e l .  E x o g e n o u s  
v a r i a b l e s  i n c l u d e  t h e  l e v e l  o f  t e c h n o l o g y ,  m a r k e t  s i z e ,  
r e l a t i v e  p r i c e s ,  e x p e c t a t i o n s  o f  i n c o m e ,  k n o w l e d g e ,  a n d  
b a c k g r o u n d  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s .  A c h a n g e  i n  
o n e  o r  m o r e  o f  t h e  e x o g e n o u s  v a r i a b l e s  g e n e r a t e s  a  new  
s o u r c e  o f  p r o f i t .  I f  t h e s e  new p r o f i t s  c a n n o t  b e  c a p t u r e d  
i n  t h e  e x i s t i n g  i n c e n t i v e  s t r u c t u r e ,  p r e s s u r e s  w i l l  b u i l d  
f o r  i n s t i t u t i o n a l  i n n o v a t i o n s  t h a t  w i l l  p e r m i t  p r o f i t s  t o  n e  
c a p t u r e d .
T e c h n o l o g i c a l  c h a n g e ,  f o r  e x a m p l e ,  o f t e n  p r o d u c e s  s u n -  
s t a n t i a l  e c o n o m i e s  o f  s c a l e .  T h e r e f o r e ,  a  b u s i n e s s  t h a t  
u t i l i z e s  t h e  n e w  t e c h n o l o g y  w o u l d  b e  a b l e  t o  c u t  u n i t  c o s t s  
by i n c r e a s i n g  t h e  s i z e  o r  i t s  o p e r a t i o n s .  S u p p o s e  t h a t  t h e  
t e c h n o l o g i c a l  i n n o v a t i o n  r e q u i r e d  a  l a r g e  a m o u n t  o f  c a p i t a l  
i n v e s t m e n t .  I f  f i r m s  c o u l d  o n l y  b e  o r g a n i z e d  a s  s o l e  p r o ­
p r i e t o r s h i p s  o r  a s  p a r t n e r s h i p s ,  t h e  l i a b i l i t y  o f  s t o c k h o l d ­
e r s  may a p p e a r  e x c e s s i v e l y  r i s k y .  A new i n s t i t u t i o n a l  i n n o ­
v a t i o n  t h a t  w o u l d  l i m i t  t h e  l i a b i l i t y  o f  s t o c k h o l d e r s  w o u l d  
r e s u l t  i n  a  g r e a t e r  a m o u n t  o f  f u n d s  a v a i l a b l e  f o r  i n v e s t ­
m e n t .  A c c o r d i n g  t o  D a v i s  a n d  N o r t h ,  t h e  c o r p o r a t i o n  w a s  
j u s t  s u c h  a n  i n n o v a t i o n .  T h i s  i n s t i t u t i o n a l  i n n o v a t i o n  e n a ­
b l e d  t h e  f i r m  t o  i n v e s t  i n  t h e  ne w  t e c h n o l o g y ,  t h e r e b y  g e n ­
e r a t i n g  new p r o f i t s  f r o m  e c o n o m i c s  o f  s c a l e .
1 2  D a v i s  a n d  N o r t h ,  I n s t a t i t i o n a l  C h a n g e ,  p .  14.
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2.1.2 Property Bights in Natural Resources
O t h e r  s t u d i e s  o f  c h a n g e  i n  i n s t i t u t i o n s  o n  a  l e s s  
g r a n d  s c a l e  i n c l u d e  A n d e r s o n  a n d  H i l l ,  D a h l m a n ,  O m beck ,  a n d  
l i b e c a p . 1 3  E a c h  s t u d y  e x a m i n e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p r o p e r t y  
r i g h t s  i n  n a t u r a l  r e s o u r c e s ;  A n d e r s o n  a n d  H i l l  a n a l y z e d  
p r o p e r t y  r i g h t s  i n  l a n d ,  l i v e s t o c k ,  a n d  w a t e r  i n  t h e  A m e r i ­
c a n  W e s t ;  t h e  e n c l o s u r e  o f  common l a n d s  i n  E n g l a n d  w a s  t h e  
f o c u s  o f  t h e  s t u d y  b y  D a h l m a n ;  l im b e c k  c o n s t r u c t e d  a  m o d e l  o f  
t h e  c h o i c e  o f  c o n t r a c t s  f o r  g o l d - b e a r i n g  l a n d  d u r i n g  t h e  
C a l i f o r n i a  g o l d  r u s h ;  a n d  L i f c e c a p  d e s c r i b e d  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  p r o p e r t y  r i g h t s  t o  g o l d  i n  N e v a d a ' s  C o m s t o c k  L o d e .
T h e  b a s i c  s t r u c t u r e  o f  e a c h  o f  t h e s e  m o d e l s  i s  v e r y  
s i m i l a r .  I n d i v i d u a l s  o r  g r o u p s  a r e  a s s u m e d  t o  m a x i m i z e  s o m e  
o b j e c t i v e  f u n c t i o n  s u c h  a s  u t i l i t y ,  r e s i d u a l  i n c o m e ,  o r  p r o ­
f i t s .  G e n e r a l l y ,  t h e  p r o b l e m  f a c e d  b y  i n d i v i d u a l s  c o n s i s t s  
o f  c h o o s i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  l e v e l  o f  e f f o r t  t o  a p p l y  t o  
c h a n g i n g  o r  d e f i n i n g  t h e  r u l e s  o f  t h e  gam e i n  o r d e r  t o  max­
i m i z e  t h e  v a l u e  o f  t h e i r  o b j e c t i v e  f u n c t i o n .  A n d e r s o n  a n d  
H i l l  c a l l  t h i s  e f f o r t  p r o p e r t y  r i g h t s  d e f i n i n g  a n d  e n f o r c i n g  
a c t i v i t y .  Ombeck c h a r a c t e r i z e s  t h e  p r o c e s s  a s  o n e  o f  c o n ­
t r a c t i n g  b e t w e e n  g o l d  m i n e r s .  L i b e c a p  r e f e r s  t o  t h e  d e f e n s e
13 T e r r y  L .  A n d e r s o n  a n d  ? .  J .  H i l l ,  •’T h e  E v o l u t i o n  o f  P r o p ­
e r t y  R i g h t s :  A S t u d y  o f  t h e  A m e r i c a n  West ,**  J o u r n a l  o f
Law a n d  E c o n o m i c s ,  18  ( A p r i l  1 9 7 b ) :  1 6 3 - 1 7 9 ;  D a h l m a n ,
Open F i e l d  S y s t e m  O m b e c k ,  G o l d  R i g h t s  a n d  G ary  L i b e c a p ,  
The E v o l u t i o n  o f  P r i v a t e  M i n e r a l  R i g h t s  : N e v a d a *  s  Com­
s t o c k  L o d e ,  (New Y o r k :  A r n o  P r e s s ,  1 9 / 8 ) .
1b
o f  m i n i n g  c l a i m s ,  a n d  D a h lm a n  t e r m s  t h e  a c t i v i t y  a s  
e s t a b l i s h i n g  a n d  p r o t e c t i n g  o w n e r s h i p  r i g h t s .
A l s o  common t h r o u g h o u t  t h e s e  s t u d i e s  i s  t h e  p r o p o s i ­
t i o n  t h a t  i n d i v i d u a l s  w i l l  u s e  t h e  s a m e  c r i t e r i o n  f o r  
e x p a n d i n g  r e s o u r c e s  on  p r o p e r t y  r i g h t s  d e f i n i n g  a n d  e n f o r c ­
i n g  a c t i v i t y  a s  f o r  a n y  o t h e r  t y p e  o f  a c t i v i t y ,  n a m e l y ,  t h e  
e x p e c t e d  b e n e f i t s  o f  t h e  a c t i v i t y  r e l a t i v e  t o  t h e  c o s t s  
i n c u r r e d .  The  p r o b l e m  o f  d e t e r m i n i n g  t h e  e q u i l i b r i u m  l e v e l  
o f  d e f i n i n g  a n d  e n f o r c i n g  a c t i v i t y  t h e n  b e c o m e s  o n e  o f  c h a r ­
a c t e r i z i n g  t h e  m a r g i n a l  c o s t  a n d  m a r g i n a l  b e n e f i t  f u n c t i o n s .  
As s h o w n  i n  F i g u r e  1 t a k e n  f r o m  A n d e r s o n  a n d  H i l l ,  t h e  
i n t e r s e c t i o n  o f  t h e  m a r g i n a l  b e n e f i t  a n d  m a r g i n a l  c o s t  s c h e ­
d u l e s  d e t e r m i n e s  t h e  e q u i l i b r i u m  l e v e l  o f  d e f i n i n g  a n d  
e n f o r c i n g  a c t i v i t y .  T h e  b e n e f i t  s c h e d u l e ,  o r  t h e  ' d e m a n d *  
f o r  d e f i n i n g  a n d  e n f o r c i n g  a c t i v i t y ,  g e n e r a l l y  d e p e n d s  o n  
t h e  v a l u e  o f  t h e  a s s e t  a n d  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e  g a i n s  
g e n e r a t e d  b y  d e f i n i n g  a n d  e n f o r c i n g  a c t i v i t y  w i l l  b e  c a p ­
t u r e d  b y  t h e  o w n e r  o f  t h e  a s s e t .  Tne  ' s u p p l y *  o f  d e f i n i n g  
a n d  e n f o r c i n g  a c t i v i t y  d e p e n d s  o n  t h e  s c a l e  o f  o p e r a t i o n s  
a n d  t h e  a s s e t s  o f  t h e  p r o p e r t y  o w n e r . i *
A n d e r s o n  a n d  H i l l ,  " E v o l u t i o n  o r  P r o p e r t y  E i g h t s , "  p .  
1 6 7 .
It)
F i g u r e  1 :  C o s t s  a n d  B e n e t i t s  o r  P r o p e r t y  S i g h t s  D e f i n i n g
A c t i v i t y
MC$
MB
Activity
S o u r c e :  A d a p t e d  f r o m  A n d e r s o n  a n d  H i l l ,  
" E v o l u t i o n  o f  P r o p e r t y  S i g h t s , "  p .  1 6 6 .
A b r i e f  s u m c a r y  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
W e s t e r n  w a t e r  r i g h t s  d i s c u s s e d  i n  A n d e r s o n  a n d  H i l l  w i l l
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i l l u s t r a t e  t h e  m e c h a n i c s  o t  t h e  m o d e l .  E a r l y  s e t t l e r s  i n  
t h e  R e s t  e s t a b l i s h e d  t h e  r i p a r i a n  r u l e  o f  w a t e r  r i g h t s  g e n ­
e r a l l y  b e c a u s e  t h e y  h a d  b e e n  f a m i l i a r  w i t h  t h e  r i p a r i a n  s y s ­
t e m  i n  t h e  E a s t .  I n  a d d i t i o n ,  a s  A n d e r s o n  p o i n t s  o u t ,  w a t e r  
w a s  a  r e l a t i v e l y  a b u n d a n t  r e s o u r c e .  T h u s  t h e  p r o s p e c t i v e  
a d d i t i o n a l  b e n e f i t s  o f  f u r t h e r  d e f i n i n g  p r o p e r t y  r i g h t s  t o  
w a t e r  d i d  n o t  j u s t i f y  t h e  a d d i t i o n a l  c o s t s .  W i th  t h e  d i s ­
c o v e r y  o f  g o l d  and  t h e  s u b s e q u e n t  i n c r e a s e  i n  p o p u l a t i o n ,  
h o w e v e r ,  t h e  b e n e f i t s  o f  d e f i n i n g  a n d  e n f o r c i n g  a c t i v i t y  
g r e a t l y  i n c r e a s e d .  I n  p a r t i c u l a r ,  g o l d  m i n e r s  i n  C a l i f o r n i a  
f o u n d  t h a t  t h e  r i p a r i a n  s y s t e m  w a s  n o t  s u i t e d  t o  t h e  t e c h n i ­
c a l  c i r c u m s t a n c e s  o f  m i n i n g ;  w a t e r  m u s t  b e  d i v e r t e d  f r o m  
t h e  w a t e r c o u r s e  t o  b e  u s e d  s o m e  d i s t a n c e  f r o m  t h e  s t r e a m .  
T h i s  t h e  r i p a r i a n  r u l e s  w o u l d  n o t  a l l o w ,  s o  t h e  g o l d  m i n e r s  
f o r m e d  a s s o c i a t i o n s  a n d  m o l d e d  t h e i r  own s y s t e m  o f  w a t e r  
r i g h t s ;  o n e  s u i t e d  t o  t h e  p h y s i c a l  r e q u i r e m e n t s  o f  m i n i n g  
g o l d .  E v e n t u a l l y ,  t h e s e  n e w  r u l e s  b e c a m e  r e c o g n i z e d  a s  t n e  
s y s t e m  o f  p r i o r  a p p r o p r i a t i o n .
2 . 2  IKSTITOTIONAL CHANGE AMD EFFICIENCY
Som e o f  t h e  i n s t i t u t i o n a l  c h a n g e  l i t e r a t u r e  s u p p o r t s  
t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  t h e  r u l e s  o t  t h e  gam e t e n d  t o  d e v e l o p  
e f f i c i e n t l y .  I n  D e m s e t z * s  m o d e l ,  f o r  e x a m p l e ,  c h a n g e  i s  
e f f i c i e n t  s i n c e  i t  o c c u r s  w h en  e x t e r n a l i t i e s  a r e  i n t e r n a l ­
i z e d .  S i m i l a r l y  i n  t h e  D a v i s - N o r t h  m o d e l ,  i n s t i t u t i o n a l
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c h a n g e  m u s t  r e s u l t  i n  s o c i a l  g a i n s ;  o t h e r w i s e ,  c h a n g e  w o u l d  
n o t  h a v e  o c c u r r e d .
O ne  c a n  a l s o  i d e n t i t y  t h i s  p r o p e n s i t y  i n  t h e  l e g a l  
c h a n g e  l i t e r a t u r e .  T h e r e ,  much o f  t h e  w ork  i s  b a s e d  on  
R i c h a r d  P o s n e r ' s  p r o p o s i t i o n  t h a t  t h e  common l a w  e x h i b i t s  a  
t e n d e n c y  t o  d e v e l o p  e f f i c i e n t l y :  " j u d g e - m a d e  r u l e s  t e n d  t o
b e  e f f i c i e n c y  p r o m o t i n g ,  w h i l e  t h o s e  made by l e g i s l a t u r e s  
t e n d  t o  b e  e f f i c i e n c y  r e d u c i n g . " i s  P o s n e r  a t t r i b u t e s  t h i s  
d i f f e r e n c e  i n  i n s t i t u t i o n a l  p e r f o r m a n c e  t o  t h e  a b s e n c e  o f  
i n c e n t i v e s  f o r  s e l f - s e r v i n g  b e h a v i o r  i n  t h e  j u d i c i a r y  r e l a ­
t i v e  t o  t h e  l e g i s l a t u r e .  J u d g e s  a r e  m ore  d e t a c h e d  f r o m  p o l ­
i t i c a l  p r e s s u r e s  t h a n  a r e  l e g i s l a t o r s ;  d e c i s i o n s  b a s e d  on  
t h e  j u d g e ' s  s e l f - i n t e r e s t  w o u l d  v i o l a t e  t h e  n o r m s  o f  j u d i ­
c i a l  b e h a v i o r .  P o s n e r  a r g u e s  t h a t  a  j u d g e ' s  d e c i s i o n  w i l l  
t e n d  t o  b e  b a s e d  o n  e f f i c i e n c y  c r i t e r i a  i f  o n l y  d u e  t o  t h e  
f a c t  t h a t  s e l f - i n t e r e s t e d  d e c i s i o n s  a r e  a l l  b u t  r u l e d  o u t .  
H i r s h i e i f e r  c a l l s  t h i s  h y p o t h e s i s  ' P o s n e r ' s  T h e o r e m ' :  
" m a r k e t  i n t e r a c t i o n s  t e n d  t o w a r d  e c o n o m i c  e f f i c i e n c y ,  a n d  
t h e  l a w  w i l l  i n  f a c t  t e n d  t o  a s s i s t  a n d  s u p p l m e n t  t h i s  t e n ­
d e n c y . " ! *
! s  R i c h a r d  a .  P o s n e r ,  E c o n o m i c  A n a l y s i s  o f  L a w .  2 d  e d . ,  
( B o s t o n :  L i t t l e ,  B r o w n ,  a n d  C o m p a n y ,  1 9 7 7 )  ,  p .  4 0 4 .
! *  J a c k  H i r s h i e i f e r ,  " E v o l u t i o n a r y  M o d e l s  i n  E c o n o m i c s  a n d  
l a w , "  R i c h a r d  0 .  Z e r b e  e d . ,  R e s e a r c h  i n  Law a n d  E c o n o a -
i c s ,  4 ( 1 9 8 2 ) :  3 .
i y
I n  r e l a t e d  s t u d i e s ,  E u b i n  a n d  P r i e s t  b u i l d  on  P o s n e r ' s  
T h e o r e m . I f  I n  E u b i n ' s  m o d e l ,  t h e  e v o l v i n g  e f f i c i e n c y  i n  t h e  
common l a w  d e p e n d s  o n  t h e  a c t i o n s  o f  l i t i g a n t s ,  n o t  o n  t n e  
d i s c r e t i o n  o f  t h e  j u d g e .  He a r g u e s  t h a t  i n e r t i c i e n t  r u l e s  
a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  c h a l l e n g e d  t h a n  r u l e s  t h a t  a r e  e f f i ­
c i e n t .  I f  t h e  r u l e  i s  e f f i c i e n t ,  t h e n  t h e  p a r t i e s  i n  t h e  
d i s p u t e  w i l l  n o t  l i t i g a t e  b u t  w i l l  s e t t l e  o u t  o f  c o u r t .  
T h i s  p r o c e s s  d e p e n d s  o n  t h e  i n t e r e s t  o f  b o t h  p a r t i e s  i n  
d e v e l o p i n g  l e g a l  p r e c e d e n t s .
P r i e s t  f o l l o w s  b a s i c a l l y  t h e  s a m e  a r g u m e n t ,  b u t  g e n e r ­
a l i z e s  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  R u b i n ' s  m o d e l .  f ie  c o n t e n d s  t h a t  
i n e f f i c i e n t  r u l e s  w i l l  t e n d  t o  b e  l i t i g a t e d  b e c a u s e  t h e  
c o s t s  i m p o s e d  b y  i n e f f i c i e n t  r u l e s  a r e  b y  d e f i n i t i o n  g r e a t e r  
t h a n  t h o s e  i m p o s e d  by  e f f i c i e n t  r u l e s ,  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  
p a r t i e s  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  d e v e l o p i n g  p r e c e d e n t s . ^ ®
B o t h  m o d e l s  c h a r a c t e r i z e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  common  
l a w  a s  a n  e v o l u t i o n  f r o m  l e s s  e f f i c i e n t  t o  m o r e  e f f i c i e n t .  
I f  i n e f f i c i e n t  l a w s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  l i t i g a t e d ,  t h e n  
e v e n  i f  c o u r t  d e c i s i o n s  a r e  made  a t  r a n d o m ,  i n e f r i c i e n t  
r u l e s  w i l l  t e n d  t o  b e  o v e r t u r n e d  a n d  e f f i c i e n t  r u l e s  w i l l  
t e n d  t o  p e r s i s t .
17 P a u l  H. E u b i n ,  «Why i s  t h e  Common Law E f f i c i e n t ?«  J o u r ­
n a l  o f  l e g a l  S t u d i e s ,  6 ( J a n u a r y  1 9 7 7 ) :  b 1 - o 3 ;  G e o r g e  L .  
P r i e s t ,  " T h e  Common Law P r o c e s s  a n d  t h e  S e l e c t i o n  o f  
E f f i c i e n t  F u i e s , ” J o u r n a l  o f  L e g a l  S t u d i e s ,  6 ( J a n u a r y  
1 9 7 7 ) :  6 5 - 8 2 .
1® P r i e s t ,  «Common Law, «  p p .  6 7 - 7 3 .
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A cojcmon t h r e a d  o f  t h o u g h t  i n  t h e s e  v o r K s  i s  t h e  
n o t i o n  t h a t  t h e  e f f i c i e n t  e v o l u t i o n  o f  i n s t i t u t i o n s  t a k e s  
p l a c e  a s  a  h i t - o r - m i s s  p r o c e s s .  Som e r e c o g n i z e  t h a t  i n e f f i ­
c i e n t  i n s t t i t u t i o n s  may c r o p  up h e r e  a n d  t h e r e ,  b u t  t h a t  
t h e s e  s o r t s  o f  a b e r r a t i o n s  a r e  u n s t a b l e  a n d  w i l l  n o t  p e r s i s t  
i n  t h e  l o n g  r u n ,  D a h lm a n  t a k e s  t h i s  a r g u m e n t  o n e  s t e p  
f u r t h e r :  s i n c e  i n e f f i c i e n t  i n s t i t u t i o n s  a r e  n o t  e x p e c t e d  t o
s u r v i v e  i n  t h e  l o n g - r u n ,  i n s t i t u t i o n s  t h a t  do  i n  f a c t  p e r ­
s i s t  m u s t  s o m e h o w  b e  e f f i c i e n t .  Common p r o p e r t y  o r  r r c e -  
a c c e s s  r e s o u r c e s  a r e  w i d e l y  r e g a r d e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  a s  
b e i n g  i n e f f i c i e n t ;  t h e y  e n c o u r a g e  a  g r e a t e r  t h a n  o p t i m a l  
l e v e l  o f  u t i l i z a t i o n . 19 E u t  g i v e n  t h i s ,  how d o e s  D a h lm a n  
e x p l a i n  t h e  l o n g e v i t y  o t  a n  o b v i o u s l y  i n e f f i c i e n t  i n s t i t u ­
t i o n  s u c h  a s  t h e  s y s t e m  o f  common l a n d s  i n  E n g l a n d ?  To  
a n s w e r  t h i s  q u e s t i o n ,  we m u s t  d e l v e  i n t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t r a n s a c t i o n s  c o s t  a n d  p r o p e r t y  r i g h t s .
2.2.1 Transactions Costs and Property Bights
Th e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t r a n s a c t i o n s  c o s t s  a n d  p r o p ­
e r t y  r i g h t s  w a s  f i r s t  e x p l i c i t l y  e x a m i n e d  i n  t h e  s e m i n a l  
w o r k  o f  C o a s e . 2 o  A c c o r d i n g  t o  C o a s e ,  v o l u n t a r y  e x c h a n g e  b e t -
19 F o r  e x a m p l e ,  s e e  R i c h a r d  J a m e s  S w e e n e y ,  R o b e r t  C .  T o l l i -  
s o n ,  a n d  T h o m a s  D.  W i l l e t t ,  " M a r k e t  F a i l u r e ,  t h e  Common-  
P o o l  P r o b l e m ,  a n d  O c e a n  R e s o u r c e  E x p l o i t a t i o n , "  J o u r n a l  
o f  Law a n d  E c o n o m i c s ,  17  ( A p r i l  1 9 7 4 ) :  1 7 9 - 1 9 2 .
2 0  R o n a l d  H. C o a s e ,  "The  P r o b l e m  o f  S o c i a l  C o s t , "  J o u r n a l  o r  
Law a n d  E c o n o m i c s ,  3 ( O c t o b e r  I 9 6 0 )  : 1 - 4 4 .
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w a e n  p a r t i e s  w i l l  r e s u l t  i n  e r f i c i e a t  o u t c o m e s  a s  l o n g  a s  
p r o p e r t y  r i g h t s  a r e  a s s i g n e d  a n d  t r a n s a c t i o n s  c o s t s  a r e  
z e r o .  As l o n g  a s  p r o p e r t y  r i g h t s  a r e  w e l l - d e f i n e d ,  t h e  
a l l o c a t i v e  o u t c o m e  w i l l  b e  t h e  s a m e  r e g a r d l e s s  o f  t h e  o r i g i ­
n a l  s p e c i f i c a t i o n  o f  p r o p e r t y  r i g h t s .
T h e  s u b s e q u e n t  l i t e r a t u r e  f u r t h e r  e x a m i n e d  t h e  l i n k a g e  
b e t w e e n  p r o p e r t y  r i g h t s  a n d  t r a n s a c t i o n s  c o s t s .  S p e c i f i c a ­
t i o n s  o f  p r o p e r t y  r i g h t s  w e r e  c o m p a r e d  on  t h e  b a s i s  o f  t h e  
l e v e l  o f  t r a n s a c t i o n s  c o s t s  g e n e r a t e d  b y  e a c h .  P r i v a t e  o r  
e x c l u s i v e  r i g h t s  t o  r e s o u r c e s  w e r e  g e n e r a l l y  d e e m e d  s u p e r i o r  
t o  n o n - e x c l u s i v e  o r  u n s p e c i f i e d  r i g h t s  s i n c e  t h e y  l o w e r e d  
t h e  c o s t  o f  n e g o t i a t i n g  a n d  e n f o r c i n g  e x c h a n g e  a g r e e m e n t s  o r  
c o n t r a c t s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  p r i v a t e  p r o p e r t y  r i g h t s  l o w e r  
t h e  c o s t s  o f  m a r k e t  exchange.2 1  F e w e r  r e s o u r c e s  a r e  e x p e n d e d  
i n  t h e  e x c h a n g e  p r o c e s s ,  s i n c e  t h e  a t t r i b u t e s  o f  t h e  
r e s o u r c e ,  i n c l u d i n g  o w n e r s h i p ,  p h y s i c a l  d i m e n s i o n s ,  a n d  
q u a n t i t y  a r e  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  p r o p e r t y  r i g h t .  
T n e s e  r e s u l t s  w e r e  c o n f i r m e d  i n  s t u d i e s  b y  D e m s e t z  a n d  
C h e u n g . 2 2  B e f o r e  f u r t h e r  d i s c u s s i o n ,  a  d i g r e s s i o n  o n  t h e  
d e f i n i t i o n  o f  t r a n s a c t i o n s  c o s t s  i s  i n  o r d e r .
2 1  F o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o t  t h i s  p o i n t ,  s e e  C a r l  j .  D a h l ­
m an,  T h e  O p e n  F i e l d  S y s t e m , p p .  7 9 - 9 2 .
2 2  H a r o l d  D e m s e t z ,  " T h e o r y  o f  P r o p e r t y  R i g h t s , "  a n d  S t e v e n  
N. S .  C h e u n g ,  " T h e  S t r u c t u r e  o f  A C o n t r a c t  a n d  t h e  T h e o r y  
o f  a N o n - E x c l u s i v e  R e s o u r c e , "  J o u r n a l  o f  Law a n d  E c o n o m ­
i c s , 12  [ A p r i l  1 9 7 0 ) :  4 9 - 7 0 .
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*  *  *
I n  t i l l s  s t u d y ,  t r a n s a c t i o n s  c o s t s  a r e  d e f i n e d  a s  t n e  
g a i n s  f r o m  e x c h a n g e  f o r e g o n e  d u e  t o  t h e  e x i s t e n c e  o f  n o n ­
e x c l u s i v e  p r o p e r t y  r i g h t s  a n d  r e s t r i c t i o n s  on  t h e  t r a n s f e r ­
a b i l i t y  o f  p r o p e r t y  r i g h t s .  A v a r i e t y  o f  d e f i n i t i o n s  o f  
t r a n s a c t i o n s  c o s t s  a r e  f o u n d  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  I n  a  r e l a ­
t i v e l y  b r o a d  d e f i n i t i o n ,  D a h lm a n  s t a t e s  t h a t  t r a n s a c t i o n s  
c o s t s  i n c l u d e  s e a r c h  a n d  i n f o r m a t i o n  c o s t ,  b a r g a i n i n g  a n d  
d e c i s i o n s  c o s t ,  a n d  p o l i c i n g  a n d  e n f o r c e m e n t  c o s t s . 2 3  Th e  
t r a n s a c t i o n  c o s t  c o n c e p t  i s  a  u s e f u l  t o o l  w h en  c o s t s  a r e  
c a r e f u l l y  d e f i n e d .  B u t  t h e  t e r m  i s  u s e d  i n  s o  many d i f f e ­
r e n t  w a y s  t h a t  o n e  i s  r e a l l y  n o t  s u r e  w h a t  t r a n s a c t i o n s  
c o s t s  r e a l l y  a r e .  As A l c h i a n  h a s  o b s e r v e d
t h e  c o n c e p t i o n  o f  t r a n s a c t i o n s  r e m a i n s  s u f f i ­
c i e n t l y  i n d e f i n i t e  t o  p e r m i t  s u p e r f i c i a l  r e f e r e n c e  
t o  t r a n s a c t i o n s  c o s t s  a s  t h e  k e y  t o  a n y  p a r a d o x ,  
e x t e r n a l i t y ,  p u b l i c  g o o d s  p r o v i s i o n ,  e t c . 2 *
23 C a r l  J .  D a h l m a n ,  " T h e  P r o b l e m  o f  E x t e r n a l i t y , "  J o u r n a l  o f  
Lav a n d  E c o n o m i c s ,  2 2  ( A p r i l  1 9 7 9 ) :  1 4 8 .
2 * Armen A l c h i a n ,  " Som e  I m p l i c a t i o n s  o f  R e c o g n i t i o n  o f  P r o p ­
e r t y  R i g h t s  T r a n s a c t i o n s  C o s t s , "  I n  K a r l  B r u n n e r  e d . ,  
E c o n o m i c s  a n d  S o c i a l  I n s t i t u t i o n s ,  ( B o s t o n :  B a r t i n u s
M i j h o t f  P u b l i s h i n g ,  1 9 7 9 ) ,  p .  2 3 4 .  A l c h i a n  d e s c r i b e s  n o  
l e s s  t h a n  s i x  t y p e s  o f  t r a n s a c t i o n s  c o s t s :  1) t h e  c o s t s
o f  d e t e r m i n i n g  who h o l d s  w h a t  r i g h t s ,  2)  t h e  c o s t  o f  s p e ­
c i f y i n g  t h e  r i g h t s  h e l d  b y  a n y  i n d i v i d u a l ,  3 )  t h e  c o s t  o f  
a s s e s s i n g  t h e  a t t r i b u t e s  o f  a  g o o d ,  4)  t h e  c o s t  o f  d e t e r ­
m i n i n g  a v a i l a b l e  p r i c e s  a n d  e s t i m a t i n g  f u t u r e  p r i c e s ,  5 )  
t h e  c o s t  o f  e n s u r i n g  t h a t  c o n t r a c t  p r o v i s i o n s  a r e  v e r i f i ­
a b l e ,  . a n d  6 )  t h e  c o s t s  o f  v e r i f y i n g  a g r e e m e n t s  a n d  c o n ­
t r a c t s .  I b i d ,  p p .  2 3 4 - 2 3 6 .
2j
M a t t e r s  r e a l l y  g e t  c o n f u s i n g  w h en  t r a n s a c t i o n s  c o s t s  r e f e r  
t o  b o t h  t h e  c o s t  o f  m a r k e t  e x c h a n g e  a n d  t h e  c o s t  o f  e s t a b ­
l i s h i n g  e x c l u s i v e  p r o p e r t y  r i g h t s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  t h e  
t e r m  w i l l  b e  u s e d  s p a r i n g l y  i n  t h e  c h a p t e r s  t o  f o l l o w .
*  *  *
L a t e r  a n a l y s e s  r a i s e d  s o m e  d o u b t s  a b o u t  t h e  u n i v e r s a l  
s u p e r i o r i t y  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y  r i g h t s .  T h e s e  s t u d i e s  
p o i n t e d  o u t  t h a t  a l t h o u g h  p r i v a t e  p r o p e r t y  r i g h t s  w i l l  
r e d u c e  t r a n s a c t i o n s  c o s t s — t h e  c o s t s  o t  n e g o t i a t i o n  a n d  
e x c h a n g e — t h e s e  g a i n s  w i l l  o n l y  b e  g e n e r a t e d  a f t e r  e x c l u s i v e  
p r o p e r t y  r i g h t s  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d .  I n  o r d e r  t o  e s t a b ­
l i s h  e x c l u s i v e  r i g h t s ,  r e s o u r c e s  an d  e f f o r t  m u s t  b e  a l l o ­
c a t e d  t o  t h e  p r o c e s s  o f  d e f i n i n g  a n d  e n f o r c i n g  p r o p e r t y  
r i g h t s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  e s t a b l i s h i n g  e x c l u s i v e  r i g h t s  i s  a  
c o s t l y  p r o c e s s .  I f  t h e  c o s t s  o f  e s t a b l i s h i n g  e x c l u s i v e  
p r o p e r t y  r i g h t s  a r e  g r e a t e r  t h a n  t h e  g a i n s  i n  t e r m s  o t  l o w e r  
t r a n s a c t i o n s  c o s t s ,  t h e n  e x c l u s i v e  r i g h t s  w o u l d  b e  i n e f f i ­
c i e n t  a n d  n o t  w o r t h  t h e  t r o u b l e  c o n s t r u c t i n g .
T h e  c o s t  o f  e s t a b l i s h i n g  e x c l u s i v e  p r o p e r t y  r i g h t s  
d e p e n d s  s t r o n g l y  o n  t h e  p h y s i c a l  n a t u r e  o f  t h e  r e s o u r c e .  
Some r e s o u r c e s  o c c u r  n a t u r a l l y  i n  f o r m s  t h a t  a r e  c o s t l y  t o  
m e a s u r e  a n d  d e f i n e .  And a s  we h a v e  s e e n ,  t h e  l o w e r  t h e  
l e v e l  o f  d e f i n i t i o n  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  r e s o u r c e ,  
t h e  h i g h e r  t h e  c o s t s  o f  e x c h a n g e .  E s t a b l i s h i n g  a n d  e n f o r c ­
i n g  e x c l u s i v e  p r o p e r t y  r i g h t s  i n  c o m m e r c i a l  f i s h  i n  t h e  o c e -
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a n s ,  f o r  e x a m p l e ,  w o u l d  c e r t a i n l y  c o s t  m o r e  t h a n  t h e i r  s a l e  
w o u l d  g e n e r a t e . 2 5  S i m i l a r l y ,  t h e  d e f i n i t i o n  a n d  e n f o r c e m e n t  
o f  e x c l u s i v e  r i g h t s  t o  r e s o u r c e s  s u c h  a s  g r o u n d  w a t e r  a n d  
p e t r o l e u m  w o u l d  h e  e x p e n s i v e ,  s i m p l y  b e c a u s e  t h e y  a r e  d i f f i ­
c u l t  t o  i s o l a t e  a n d  m e a s u r e .
T h u s ,  t h e  p e r s i s t e n c e  o f  l e s s  t h a n  e x c l u s i v e  r i g h t s  t o  
a r e s o u r c e  m i g h t  b e  e x p l a i n e d  by  t h e  h i g h  c o s t  o f  d e f i n i n g  
a n d  e n f o r c i n g  p r o p e r t y  r i g h t s  r e l a t i v e  t o  t h e  b e n e f i t s .  I t  
i s  p o s s i b l e ,  t h e n ,  t h a t  s e e m i n g l y  i n e f f i c i e n t  i n s t i t u t i o n s  
may a c t u a l l y  b e  e f f i c i e n t  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  i n s t i t u t i o n  
p e r f o r m s  w e l l  r e l a t i v e  t o  t h e  a c t u a l  c o n s t r a i n t s  o f  t h e  t i m e  
a n d  p l a c e .  I n  o t h e r  w o r d s ,  p r i v a t e  p r o p e r t y  r i g h t s  a r e  n o t  
u n a m b i g u o u s l y  s u p e r i o r  t o  n o n - e x c l u s i v e  r i g h t s ;  o n e  m u s t  
c o n s i d e r  t h e  a c t u a l  c o s t s  o f  i n c r e a s i n g  t h e  e x c l u s i v i t y  o f  
t h e  p r o p e r t y  r i g h t .
U s i n g  t h i s  a r g u m e n t ,  D a h lm a n  c o n t e n d e d  t h a t  t h e  o p e n  
f i e l d  s y s t e m  w a s  a c t u a l l y  an e f f i c i e n t  i n s t i t u t i o n  i n  t h a t  
i t  p e r f o r m e d  a s  w e l l  a s  c o u l d  b e  e x p e c t e d  g i v e n  t h e  a c t u a l  
c o n s t r a i n t s  o r  t h e  t i m e ,  i n c l u d i n g  t e c h n o l o g y ,  m a r k e t  s i z e ,  
r e l a t i v e  p r i c e s ,  r e s o u r c e  e n d o w m e n t s ,  a n d  t h e  c o s t s  o f  
e s t a b l i s h i n g  e x c l u s i v e  p r o p e r t y  r i g h t s . 2 0  The  p r o p o s i t i o n  
t h a t  t h e  d e f i n i t i o n  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y  r i g h t s  m i g h t  a c t u -
2 5  A l a n  R a n d a l l ,  " T h e  P r o b l e m  o f  M a r k e t  F a i l u r e , "  N a t u r a l  
R e s o u r c e s  J o u r n a l ,  2 3  ( J a n u a r y  1 9 8 3 ) :  1 3 3 .
26  C a r l  J ,  D a h l m a n ,  T h e  Open F i e l d  S y s t e m , p .  2 0 4 .
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a l l y  r e s u l t  i n  a  n e t  s o c i a l  l o s s  i s  a l s o  a r g u e d  b y  A n d e r s o n  
a n d  H i l l . 27
2.2,2 Ideology and Institutional Change
I n  a  r e c e n t  s t u d y ,  D o u g l a s s  N o r t h  o t t e r s  an  a l t e r n a ­
t i v e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  l o n g e v i t y  o t  s e e a i n g l y  i n e f f i c i e n t  
i n s t i t u t i o n s . 2 8  N o r t h  b e l i e v e s  t h a t  i d e o l o g y  may h e l p  t o  
e x p l a i n  why i n e f f i c i e n t  i n s t i t u t i o n s  a r e  e s t a f c l i s n e d  a n d  why  
t h e y  may n o t  e v o l v e  i n t o  m o r e  e f f i c i e n t  f o r m s .  The  r e c o g n i ­
t i o n  o f  t h e  s a l i e n c e  o f  i d e o l o g i c a l  b e h a v i o r  by  N o r t h  c o n s t ­
i t u t e s  a  r e v i s i o n  a n d  i m p o r t a n t  e x t e n s i o n  o f  t h e  D a v i s - N o r t h  
m o d e l .  I n  h i s  w o r k .  N o r t h  e v a l u a t e s  t h e  p r o p r i e t y  o f  t h e  
a s s e r t i o n  o f  m a i n s t r e a m  e c o n o m i c s  t h a t  a l l  a c t i v i t i e s  a r e  
t h e  r e s u l t  o f  a  s o l i p s i s t i c  e v a l u a t i o n  o f  r e l a t i v e  c o s t s  a n d  
b e n e f i t s ;
S o m e t h i n g  m o r e  t h a n  a n  i n d i v i d u a l i s t i c  c a l c u l u s  o f  
c o s t / b e n e f i t  i s  n e e d e d  i n  o r d e r  t o  a c c o u n t  f o r  
c h a n g e  and  s t a b i l i t y .  I n d i v i d u a l s  may i g n o r e  s u c h  
a  c a l c u l u s ,  i n  an  a t t e m p t  t o  c h a n g e  t h e  s t r u c t u r e ,  
b e c a u s e  o f  d e e p - s e a t e d  i d e o l o g i c a l  c o n v i c t i o n s  
t h a t  t h e  s y s t e m  i s  u n j u s t .  I n d i v i d u a l s  may a l s o  
o b e y  c u s t o m s ,  r u l e s ,  a n d  l a w s  b e c a u s e  o f  an  
e g u a l l y  d e e p  s e a t e d  c o n v i c t i o n  t h a t  t h e y  a r e  l e g i ­
t i m a t e . 2*
27  T e r r y  L.  A n d e r s o n  a n d  P . J .  H i l l ,  " P r i v a t i z i n g  t h e  Com­
m o n s :  An I m p r o v e m e n t ? "  S o u t h e r n  E c o n o m i c  J o u r n a l ,  5 0  
( O c t o b e r  198  3 ) ;  4 5 0 .
2 8  D o u g l a s s  C.  N o r t h ,  S t r u c t u r e  a n d  C h a n g e  i n  E c o n o m i c  H i s ­
t o r y ,  (New Y o r k ;  N . K .  N o r t o n  a n d  C o m p a n y ,  1 9 8 1 ) .
29 D o u g l a s s  N o r t h ,  S t r u c t u r e  a n d  C h a n g e ,  p .  1 2 .
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T h e  t h e o r y  o f  i n s t i t u t i o n s  i n  N o r t h  c o n s i s t s  ox  t h r e e  
c o m p o n e n t s :  a  t h e o r y  o f  p r o p e r t y  r i g h t s ,  a  t h e o r y  o f  t h e
s t a t e ,  a n d  a  t h e o r y  o f  i d e o l o g y .  T h e  s t a t e  i n  t h i s  m o d e l  i s  
p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s p e c i f i c a t i o n  o f  p r o p e r t y  
r i g h t s .  T h e  t h e o r y  o f  p r o p e r t y  r i g h t s  e x p l a i n s  t h e  r e l a t i v e  
i m p a c t s  o f  p a r t i c u l a r  s p e c i f i c a t i o n s  o f  p r o p e r t y  r i g h t s ,  a n d  
t h e  r e s u l t i n g  e f f e c t s  o n  e c o n o m i c  e f f i c i e n c y -  T h e  t h e o r y  o f  
i d e o l o g y  e x p l a i n s  t h e  e f f e c t s  o f  s o c i a l  v a l u e s  o n  i n d i v i d u a l  
b e h a v i o r .
N o r t h  r e v i e w s  t w o  e x a m p l e s  o f  t h e o r i e s  o f  t h e  s t a t e :  
c o n t r a c t  t h e o r y  a n d  p r e d a t o r y  t h e o r y .  A c c o r d i n g  t o  c o n t r a c t  
t h e o r y ,  t h e  g o v e r n m e n t  s p e c i f i e s  t h e  s e t  o f  p r o p e r t y  r i g h t s  
t h a t  m a x i m i z e s  s o c i a l  w e l f a r e  o r  u t i l i t y .  I n d i v i d u a l s  a r e  
a b l e  t o  e n t e r  i n t o  c o n t r a c t s  w i t h  o n e  a n o t h e r  t h a t  a r e  
w e l l - s p e c i f i e d ,  e a s i l y  t r a n s f e r a b l e ,  a n d  e n f o r c e d  b y  t h e  
s t a t e .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t a t e  c o n s i s t s  o f  m i n i m i z i n g  
t r a n s a c t i o n s  c o s t s  i n  o r d e r  t o  i m p r o v e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
m a r k e t  e x c h a n g e  o f  g o o d s ,  s e r v i c e s ,  a n d  r e s o u r c e s .  As a  
r e s u l t ,  g a i n s  f r o m  t r a d e  a r e  g e n e r a t e d  a n d  t h e  e c o n o m y  
e x p e r i e n c e s  g r o w t h .
By c o n s t r a s t ,  t h e  p r e d a t o r y  t h e o r y  h o l d s  t h a t  t h e  
s t a t e  i s  e s s e n t i a l l y  a  t o o l  o f  t h e  g r o u p  i n  p o w e r .  C o n s e -  
g u e n t l y ,  t h e  s t a t e  i s  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  d e f i n i n g  p r o p e r t y  
r i g h t s  s o  a s  t o  m a x i m i z e  t h e  w e a l t h  o r  u t i l i t y  o f  t h e  g r o u p  
i n  p o w e r .  T h e  e f f e c t s  o n  s o c i e t y  a n d  o n  e c o n o m i c  g r o w t h  a r e  
o f  s e c o n d a r y  c o n c e r n  t o  t h e  p r e d a t o r y  s t a t e .
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N o r t h  g e n e r a l l y  a d o p t s  t h e  p r e d a t o r y  t h e o r y .  R u l i n g  
g r o u p s  w i l l  s e l e c t  t h e  s e t  o f  p r o p e r t y  r i g h t s  t h a t  r e s u l t  i n  
t h e  m a x i m i z a t i o n  o f  t h e i r  own w e l f a r e .  B u t  t h e  c h o i c e s  made  
by r u l i n g  g r o u p s  m u s t  t a k e  i n t o  a c c o u n t  c o m p e t i t i v e  p r e s ­
s u r e s  f r o m  p o t e n t i a l  r u l i n g  g r o u p s  a n d  t h e  t r a n s a c t i o n s  
c o s t s  a s s o c i a t e d  w i t h  r e v e n u e  c o l l e c t i o n .  Th e  r u l i n g  g r o u p  
w i l l  c h o o s e  t h e  s e t  o f  p r o p e r t y  r i g h t s  t h a t  m a x i m i z e s  
r e v e n u e  n e t  o f  t h e  c o s t s  o f  c o l l e c t i o n .
D u r i n g  p a r t i c u l a r  p e r i o d s  i n  h i s t o r y ,  t h e  p o w e r  o f  
p o t e n t i a l  g r o u p s  r e l a t i v e  t o  t h e  e s t a b l i s h e d  r u l i n g  g r o u p  
may d i m i n i s h .  I n  t h i s  e v e n t ,  t h e  r u l i n g  g r o u p  i s  l i k e l y  t o  
h a v e  t h e i r  way i n  e s t a b l i s h i n g  p r o p e r t y  r i g h t s  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e i r  i n t e r e s t s .  Th e  r e s u l t  o f  d i m i n i s h e d  c o m p e t i t i o n  
w i l l  b e  a  h i g h e r  p r o b a b i l i t y  o f  e s t a b l i s h i n g  p r o p e r t y  r i g h t s  
t h a t  a r e  i n e f f i c i e n t  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  e n s u r i n g  e c o ­
n o m i c  g r o w t h .
N o r t h ’ s  t h e o r y  o f  p r o p e r t y  r i g h t s  d r a w s  h e a v i l y  f r o m  
t h e  p r o p e r t y  r i g h t s  l i t e r a t u r e .  a c c o r d i n g  t o  t h i s  t h e o r y ,  
r e s o u r c e s  w i l l  b e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e i r  m o s t  v a l u e d  u s e  w h e n  
p r o p e r t y  r i g h t s  a r e  p r i v a t e l y  h e l d ,  c a r e f u l l y  d e f i n e d ,  a n d  
c o s t l e s s l y  t r a n s f e r r e d  a n d  e n f o r c e d .  B u t  a s  n o t e d  a b o v e ,  
t h e s e  a c t i v i t i e s  a r e  n o t  w i t h o u t  c o s t s .  T h e  s t a t e ,  b y  s p e ­
c i f y i n g  p r o p e r t y  r i g h t s ,  a s s i g n s  e x c l u s i v e  a u t h o r i t y  o v e r  
p a r t i c u l a r  r e s o u r c e s  t o  i n d i v i d u a l s  a n d  u s e s  i t s  p o w e r  t o  
e n f o r c e  t h i s  a u t h o r i t y .
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2 - 3  SYHTHESIS AMD SOflBAHI
A l t h o u g h  a  w i d e  r a n g e  o f  a p p r o a c h e s  a n d  a p p l i c a t i o n s  a r e  
f o u n d  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  a  common t h e m e  e m e r g e s :  i n s t i t u ­
t i o n s  s e t  t h e  s t a g e  f o r  e c o n o m i c  a c t i v i t y ,  b u t  i n  t u r n  a r e  
m o l d e d  b y  c h o i c e s  made i n  t h e  e c o n o m i c  s y s t e m .  A b a s i c  
r e s u l t  o f  c h o i c e  t h e o r y  h o l d s  t h a t  p e r s o n s  m a x i m i z e  u t i l i t y  
by a l l o c a t i n g  r e s o u r c e s  am ong  v a r i o u s  a c t i v i t i e s  s o  t n a t  t h e  
b e n e f i t s  o f  an  e x t r a  u n i t  o f  r e s o u r c e  u s e d  i n  e a c h  a c t i v i t y  
a r e  e q u a t e d :  t h e  p r o c e s s  o f  s p e c i f y i n g  a n d  a l t e r i n g  t h e
r u l e s  o f  t h e  g a m e  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  a s  o n e  o f  t h e  p o s s i ­
b l e  a c t i v i t i e s .
A s s u m i n g  t h e  p e o p l e  p u r s u e  t h e i r  s e l f - i n t e r e s t ,  
r e s o u r c e s  w i l l  b e  a l l o c a t e d  t o  p r o p e r t y  r i g h t s  d e f i n i n g  a n d  
e n f o r c i n g  a c t i v i t i e s  w h e n  t h e  b e n e f i t s  e x c e e d  t h e  c o s t s .  A 
m o d e l  o f  c h a n g e  i n  p r o p e r t y  r i g h t s  c o u l d  b e  c o n s t r u c t e d  by  
s p e c i f y i n g  t h e s e  c o s t  a n a  b e n e f i t  f u n c t i o n s .  S u c h  a m o d e l  
i s  c o n s t r u c t e d  i n  C h a p t e r  I I .  T h e  m o d e l  p r e d i c t s  when  
c h a n g e s  i n  t h e  s p e c i f i c a t i o n  o f  p r o p e r t y  r i g h t s  a r e  l i k e l y  
t o  o c c u r ,  g i v e n  a  s h i f t  i n  a c o s t  o r  b e n e f i t  p a r a m e t e r .  T h e  
m o d e l  i s  d e s i g n e d  t o  t e s t  t h e  b a s i c  i m p l i c a t i o n  o f  t h e  p r o p ­
e r t y  r i g h t s  s c h o o l :  i f  p e o p l e  a c t  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  s e l f -
i n t e r e s t ,  t h e i r  a c t i o n s  b e c o m e  p r e d i c t a b l e .
T h e  l i t e r a t u r e  s u g g e s t s  t h a t  a t t e m p t s  t o  a l t e r  t h e  
s t r u c t u r e  o f  p r o p e r t y  r i g h t s  a r e  e x p e c t e d  when t h e  r e s o u r c e  
b e c o m e s  m o r e  v a l u a b l e  o r  p h y s i c a l l y  m o r e  s c a r c e .  I n d i v i d u -
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a l s  w i l l  t r y  t o  c a p u t u r e  r e s i d u a l  i n c o m e  o r  i n t e r n a l i z e  
e x t e r n a l i t i e s  b y  f a r t h e r  d e f i n i n g  p r o p e r t y  r i g h t s  a s  t n e  
r e s o u r c e  b e c o m e s  m o re  v a l u a b l e .  I n c r e a s i n g  t h e  l e v e l  o f  
e x c l u s i v i t y  o f  t h e  r e s o u r c e  l o w e r s  t r a n s a c t i o n s  c o s t s ,  a n d  
p e r m i t s  t h e  c a p t u r e  o f  m ore  g a i n s  f r o m  e x c a a n g e .  T h e  l i t e r ­
a t u r e  a l s o  i n d i c a t e s  t h a t  i n e f f i c i e n t ,  n o n - e x c l u s i v e  r i g h t s  
t o  p r o p e r t y  a r e  n o t  l i k e l y  t o  p e r s i s t  o v e r  t i m e  u n l e s s :  1)
t h e  c o s t s  o f  e s t a b l i s h i n g  e x c l u s i v e  p r o p e r t y  r i g h t s  a r e  
h i g h e r  t h a n  t h e  b e n e f i t s ,  o r  2)  t h e  i n s t i t u t i o n  i s  p r e f e r r e d  
t o  m ore  e f f i c i e n t  f o r m s  d u e  t o  i d e o l o g i c a l  r e a s o n s .
Chapter III
A aODEL OF THE DEVELOPMENT OF PROPERTY EIGHTS TO
HATER
T h i s  C h a p t e r  d e v e l o p s  a  m o d e l  o f  t h e  e v o l u t i o n  o t
p r o p e r t y  r i g h t s  t o  w a t e r .  T h e  m o d e l  t a k e s  a  p o s i t i v e  
a p p r o a c h :  i t s  p u r p o s e  i s  t o  e x p l a i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f
p r o p e r t y  r i g h t s  r a t h e r  t h a n  t o  e v a l u a t e  t h e i r  p e r f o r m a n c e .
T n e  f i r s t  s e c t i o n  g i v e s  a  c u r s o r y  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  p r o b ­
l e m  o f  f r e e - a c c e s s  r e s o u r c e s .  S e c t i o n  t w o  d e s c r i b e s  how 
w a t e r  u s e r s  a r e  m o t i v a t e d  t o  e s t a b l i s h  s o m e  f o r m  o f  p r o p e r t y  
r i g h t s  t o  t h e  r e s o u r c e ,  f o l l o w e d  b y  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
b e n e f i t s  o f  w a t e r  r i g h t s  t r a n s f e r s  and  s p e c u l a t i o n .  E x c l u ­
s i o n  c o s t s  a n d  t h e i r  d e t e r m i n a n t s  a r e  d i s c u s s e d  n e x t .  T h e  
f i f t h  a n d  s i x t h  s e c t i o n s  a n a l y z e  t h e  e f f e c t s  o f  i n c r e a s i n g  
dem and  f o r  w a t e r  a n d  v a r i a b l e  r e s o u r c e  f l o w s  on  p r o p e r t y
r i g h t s  d e v e l o p m e n t .  f i n a l l y ,  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  m o d e l  
a r e  s u m m a r i z e d .
— 3 0 —
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3.1 THE PBOBLEH Of FBEE-ACCESS RESODHCES
T h e  e a r l y  p r o p e r t y  r i g h t s  l i t e r a t u r e  h o c u s e d  o n  t n e  
e f f i c i e n c y  o f  e x c l u s i v e  v i s - a - v i s  n o n - e x c i u s i v e  p r o p e r t y  
r i g h t s . i  T h e  u s u a l  r e s u l t  h e l d  t h a t  e x t e r n a l i t i e s  a r e  g e n e r ­
a t e d  w h en  r i g h t s  t o  p r o p e r t y  a r e  n o n - e x l u s i v e .  I f  t h e  
r e s o u r c e  i s  v a l u a b l e  a n d  a c c e s s  i s  u n r e s t r i c t e d ,  t h e n  e a r l y  
r e s o u r c e  c l a i m a n t s  w i l l  e a r n  p o s i t i v e  p r o f i t s  f r o m  t h e  u s e  
o f  t h e  r e s o u r c e .  B u t  a s  we know f r o m  p r i c e  t h e o r y ,  t h e  
e x i s t e n c e  o f  p o s i t i v e  p r o f i t s  w i l l  c a u s e  m o r e  f i r m s  t o  e n t e r  
a n d  e x p l o i t  t h e  r e s o u r c e .  U n l e s s  t h e  i n f l u x  o f  new r e s o u r c e  
c l a i m a n t s  i s  l i m i t e d ,  t h e  r e s o u r c e  w i l l  b e  e x p l o i t e d  a t  a 
h i g h e r  t h a n  o p t i m a l  r a t e .
T h e  s o l u t i o n  i n  t h e  C o a s i a n  t r a d i t i o n  c a l l s  f o r  t n e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  e x c l u s i v e ,  o r  p r i v a t e ,  p r o p e r t y  r i g h t s  t o  
t h e  r e s o u r c e .  E x c l u s i v e  p r o p e r t y  r i g h t s  w o u l d  a l l o w  
r e s o u r c e  c l a i m a n t s  t o  i n t e r n a l i z e  p o s i t i v e  p r o f i t s  i n  t n e  
f o r m  o f  r e n t  t o  t h e  r e s o u r c e .  I n t e r n a l i z a t i o n  c o u l d  b e  
a c c o m p l i s h e d  by  l i m i t i n g  t h e  n u m b e r  o f  r e s o u r c e  c l a i m a n t s .  
T h i s  p r e s c r i p t i o n ,  h o w e v e r ,  i m p l i c i t l y  a s s u m e s  t h a t  t h e  
c o s t s  o f  e s t a b l i s h i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  e x c l u s i v e  p r o p e r t y  
r i g h t s  a r c  z e r o .
1 S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  H a r o l d  D e m s e t z ,  " T o w a r d  a  T h e o r y  o f  
P r o p e r t y  E i g h t s , "  T h e  A m e r i c a n  E c o n o m i c  R e v i e w , b7  (Hay  
1 9 6 7 ) :  3 4 7 - 3 5 9 .
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A c c o r d i n g  t o  A l c h i a n ,  an i m p o r t a n t  d i m e n s i o n  o± a  
p r o p e r t y  r i g h t  i s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  d e c i s i o n s  o f  a  
p e r s o n  r e g a r d i n g  t h e  d i s p o s i t i o n  o f  a  g o o d  o r  r e s o u r c e  d o m i ­
n a t e  t h e  d e c i s i o n s  o f  a l l  o t h e r s  f o r  a  p a r t i c u l a r  s e t  o f  
u s e s ,  o r  t h e  d o m a i n  o f  t h e  r i g h t . 2  i f  t h e  p r o b a b i l i t y  i s  o n e  
t h a t  a  p e r s o n ' s  d e c i s i o n s  w i l l  d e t e r m i n e  t h e  u s e  o f  a  
r e s o u r c e  f o r  a  g i v e n  d o m a i n  o f  u s a g e  p o s s i b i l i t i e s ,  t n e n  t h e  
r i g h t  may b e  c o n s i d e r e d  ' a b s o l u t e *  f o r  t h o s e  u s e s .  T h i s  
q u a l i t y  i s  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  r i g h t .  F o r  e x a m p l e ,  I  may 
h a v e  t h e  a b s o l u t e  r i g h t  t o  d r i v e  my c a r ,  b u t  t h e  d o m a i n  o f  
ray r i g h t  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  r i g h t  t o  r u n  down p e d e s t r i a n s .  
A l c h i a n  n o t e s  t h a t  e x c l u s i v e  r i g h t s  t e n d  t o  b e  a s s o c i a t e d  
w i t h  an u n l i m i t e d  u s e  d o m a i n  a n d  s i n g l e  p e r s o n  d e c i s i o n  p r o ­
c e s s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  i f  t h e  r i g h t  i s  e x c l u s i v e ,  t h e n  t h e  
p r o b a b i l i t y  i s  ' 1 '  t h a t  t h e  r e s o u r c e  c l a i m a n t  w i l l  d e t e r m i n e  
t h e  u s e  o f  t h e  r e s o u r c e  o v e r  a n  u n l i m i t e d  d o m a i n  o f  u s e s .  
On t h e  o t h e r  h a n d ,  o n e  who h o l d s  a  n o n - e x c l u s i v e  r i g h t  may  
be  c h a r a c t e r i z e d  a s  p o s s s e s s i n g  a  v e r y  l o w  p r o b a b i l i t y  o f  
d s t e r i m i n g  t h e  d i s p o s i t i o n  o f  a  r e s o u r c e  o v e r  a  l i m i t e d  
d o m a i n  o f  u s e s .
2  Armen A. A l c h i a n ,  "Som e  I m p l i c a t i o n s  o f  R e c o g n i t i o n  o f  
P r o p e r t y  R i g h t s  T r a n s a c t i o n s  C o s t s , "  i n  K a r l  B r u n n e r ,  e d .  
E c o n o m i c s  a n d  S o c i a l  I n s t i t u t i o n s .  ( B o s t o n :  M a r t i n u s
K i j h o t f  P u b l i s h i n g ,  1 9 7 9 ) ,  p p .  2 3 7 - 2 3 9 .
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He s h o u l d  e n p h a s i z e  t h a t  t h e  u s e  d o m a i n  a n d  ' s t r e n g t h *  
o f  a  p r o p e r t y  r i g h t  a r e  n o t  p o l a r  o r  d i s c r e t e  v a r i a b l e s .  
T h e  u s e  d o m a i n ,  o r  t h e  s e t  o f  s a n c t i o n e d  u s e s  o f  t h e  
r e s o u r c e ,  i s  c o n t i n u o u s ,  r a n g i n g  f r o m  f e w  u s e s  t o  an  u n l i m ­
i t e d  n u m b e r  o f  u s e s .  S i m i l a r l y ,  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e  
r e s o u r c e  c l a i m a n t  w i l  d e t e r m i n e  t h e  d i s p o s i t i o n  o f  t h e  
r e s o u r c e  f o r  a  g i v e n  d o m a i n  a l s o  v a r i e s  c o n t i n u o u s l y  b e t w e e n  
z e r o  a n d  o n e .  T h u s ,  we s h o u l d  t r e a t  p r o p e r t y  r i g h t s  n o t  a s  
e i t h e r  e x c l u s i v e  o r  n o n - e x c l u s i v e ,  b u t  s o m e t h i n g  i n  b e t w e e n ;  
a s  s e m i - e x c l u s i v e .
I f  r i g h t s  t o  r e s o u r c e s  c o u l d  b e  e x c l u s i v e l y  e s t a b ­
l i s h e d  a t  z e r o  c o s t ,  t h e n  p r i v a t e  p r o p e r t y  r i g h t s  w o u l d  b e  
d e f i n e d  f o r  a l l  s c a r c e  r e s o u r c e s .  B u t  s i n c e  e s t a b l i s h i n g  
a n d  d e f i n i n g  p r o p e r t y  r i g h t s  r e q u i r e s  t h e  e x p e n d i t u r e  o f  
r e s o u r c e s ,  r i g h t s  w i l l  b e  s e m i - e x c l u s i v e .  T h e  p a r t i c u l a r  
l e v e l  o f  e x c l u s i v i t y  w i l l  d e p e n d  o n  t h e  b e n e f i t s  o t  e x c l u ­
s i o n  r e l a t i v e  t o  t h e  c o s t s .
I n  t h e  s e c t i o n s  b e l o w ,  a  f o r m a l  m o d e l  o f  t h e  e v o l u t i o n  
o f  p r o p e r t y  r i g h t s  t o  n a t u r a l  r e s o u r c e s  i s  d e v e l o p e d .  We 
s h a l l  s e e  t h a t  t h e  l e v e l  o f  d e v e l o p m e n t  d e p e n d s  o n  t h e  b e n e ­
f i t s  r e l a t i v e  t o  t h e  c o s t s  o f  m a k i n g  t h e  p r o p e r t y  r i g h t  m o r e  
e x c l u s i v e .  3
3 The  a n a l y s i s  o f  t h e  p r o b l e m  o f  n o n - e x c l u s i v e  p r o p e r t y  i n  
t h i s  c h a p t e r  h a s  b e n e f i t e d  f r o m  R o b e r t  H. r i a v e m a n ' s  a r t i ­
c l e ,  "Common P r o p e r t y ,  C o n g e s t i o n ,  a n d  E n v i r o n m e n t a l  P o l ­
l u t i o n , "  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  E c o n o m i c s , d7 [May 1 9 7 3 ) :  
2 7 8 - 2 8 7 .
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3 . 2  A MODEL OF PROPERTY BIGHTS TO HATER
A s s u m e  t h a t  N* i d e n t i c a l  f i r m s  e x p l o i t  a  w a t e r c o u r s e ,  
w i t h  1 6  N* -  N ,  A l l  f i r m s  p o s s e s s  a  p r o d u c t i o n  f u n c t i o n  qj. 
= f  {a; ) ,  w h e r e  i s  f i r m  i » s  o u t p u t  o f  a s i n g l e  h o m o g e n e o u s  
p r o d u c t ,  s a y  w h e a t ,  a n d  aL i s  t h e  q u a n t i t y  o f  w a t e r  d i v e r t e d  
b y  f i r m  i .  C o s t s  f o r  e a c h  f i r m  d e p e n d  o n  t h e  e x p e n s e  o f  
d i v e r t i n g  w a t e r  a n d  t h e  c o s t s  o f  o p e r a t i n g  d i v e r s i o n  c a p a c ­
i t y .  L e t  C r e p r e s e n t  t h e  a n n u a l i z e a  c o s t  o f  c o n s t r u c t i n g ,  
o p e r a t i n g ,  a n d  m a i n t a i n i n g  a  u n i t  o f  d i v e r s i o n  c a p a c i t y  f o r  
a  g i v e n  f l o w  o f  w a t e r  i n  t h e  w a t e r c o u r s e .  P r o f i t  f o r  e a c h  
f i r m  i s  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  r e v e n u e  a n d  c o s t : *
*77T = P f  (ai  ) -  C aC ,  (1)
w h e r e  P i s  t h e  p r i c e  o f  w h e a t .  A s s u m e ,  f o r  t n e  m o m e n t ,  t h a t  
t h e  r a t e  o f  f l o w  o f  w a t e r  i n  t h e  s t r e a m  i s  c o n s t a n t .  A l s o  
a s s u m e  t h a t  a g g r e g a t e  d i v e r s i o n  c a p a c i t y  d o e s  n o t  e x c e e d  
s t r e a m f l o w .
A g g r e g a t e  p r o f i t  i s  t h e  h o r i z o n t a l  sum o f  t h e  p r o f i t
f u n c t i o n s  o f  t h e  N' f i r m s :
.1 TIT = P.Zfîai) - c.Zal . (2)
1=1 1=1  1*1
T he  p r o f i t  m a x i m i z i n g  s o l u t i o n  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  2 ,  P a n e l  
A. T h e  s l o p e  o f  t h e  t o t a l  r e v e n u e  c u r v e  i s  t h e  v a l u e  o f  t h e  
m a r g i n a l  p r o d u c t  o f  w a t e r ,  d e f i n e d  a s  t h e  p r o d u c t  o f  t h e
♦ A m o re  r e a l i s t i c  a n a l y s i s  w o u l d  i n c l u d e  o t h e r  f a c t o r s  o f  
p r o d u c t i o n  s u c h  a s  l a n d  a n d  l a b o r ,  a n d  a l l o w  f o r  s u b s i t u -  
t i o n .  F o r  s i m p l i c i t y ,  t h i s  p o s s i b i l i t y  i s  o m i t t e d .
ii>
p r i c e  o f  w h e a t  a n d  t h e  m a r g i n a l  p h y s i c a l  p r o d u c t  o f  w a t e r .  
F o r  s i m p l i c i t y ,  c o s t s  a r e  a s s u m e d  t o  i n c r e a s e  a t  a  c o n s t a n t  
r a t e ,  r e s u l t i n g  i n  a  l i n e a r  c o s t  s c h e d u l e .
A g g r e g a t e  w a t e r  d i v e r s i o n s  a r e  d e f i n e d  a s  A, w h e r e  A 
= a^ . A* i s  t h e  p r o f i t  m a x i m i z i n g  l e v e l  o f  a g g r e g a t e  
d i v e r s i o n s .  T h i s  l e v e l  o f  p r o d u c t i o n  o f  t h e  n a t u r a l  
r e s o u r c e  c o m m o d i t y  e q u a t e s  t h e  v a l u e  o f  t h e  a g g r e g a t e  m a r g i ­
n a l  p r o d u c t  o f  d i v e r t e d  w a t e r  ( t h e  s l o p e  o f  t h e  T E o c u r v e )  
w i t h  t h e  a g g r e g a t e  m a r g i n a l  c o s t  o f  p r o d u c t i o n  ( t h e  s l o p e  o f  
T Q ) .  S i n c e  f i r m s  a r e  i d e n t i c a l ,  e a c h  f i r m  d i v e r t s  â  u n i t s  
o f  w a t e r  p e r  p e r i o d ,  s o  â  = ai. f o r  a l l  i .  T h u s ,  t o t a l  
d i v e r s i o n s  may b e  e x p r e s s e d  a s  t h e  nu m b e r  o f  f i r m s  m u l t i ­
p l i e d  b y  a .
O p t i m a l  p r o d u c t i o n  o f  d i v e r t e d  w a t e r  i s  s h o w n  i n  F i g ­
u r e  2 ,  P a n e l  B .®  The c u r v e  «C i s  t h e  h o r i z o n t a l  sum o f  t h e  
m a r g i n a l  c o s t  c u r v e s  o f  t h e  H* f i r m s .  f l a r g i n a l  c o s t  e q u a l s  
t h e  v a l u e  o f  t h e  m a r g i n a l  p r o d u c t  a t  A ’ ,  g e n e r a t i n g  p r o f i t s  
e q u a l  t o  t h e  d i s t a n c e  e f  i n  P a n e l  A .  I n  o r d e r  t o  o b t a i n  t h e  
o p t i m a l  l e v e l  o f  a g g r e g a t e  d i v e r s i o n s  a t  AJ t h e  n u m b e r  o r  
f i r m s  m u s t  b e  l i m i t e d  t o  N* a n d  d i v e r s i o n s  p e r  f i r m  l i m i t e d  
t o  â .
5 T h i s  p r e s e n t a t i o n  o w e s  much t o  t h e  g r a p h i c a l  a n a l y s i s  p r e ­
s e n t e d  i n  L e e  G. A n d e r s o n ,  " T h e  R e l a t i o n s h i p  B e t w e e n  F i r m  
a n d  F i s h e r y  i n  Common P r o p e r t y  F i s h e r i e s , "  Land E c o n o m i c s ,  
5 2  (May 1 9 7 b ) : 1 7 9 - 1 9 1 .
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T h e  e x i s t e n c e  o± p o s i t i v e  p r o f i t s  c r e a t e s  i n c e n t i v e s  
f o r  t h e  e n t r y  o f  m o r e  f i r m s .  U n l e s s  a c c e s s  t o  t h e  w a t e r c ­
o u r s e  i s  r e s t r i c t e d ,  t n e  n u m b e r  o f  f i r m s  d i v e r t i n g  w a t e r  
w i l l  i n c r e a s e  a s  l o n g  a s  t h e  b e n e f i t s  o f  p r o d u c t i o n  e x c e e d  
t h e  c o s t s  o f  e n t r y .  E v e n t u a l l y ,  t n e  e q u i l i b r i u m  l e v e l  o f  
p r o d u c t i o n  o f  t h e  c o m m o d i t y  w i l l  b e  e s t a b l i s h e d  a t  A" w h e r e  
MC a n d  VAP i n  P a n e l  B a r e  e q u a l .  T h i s  l e v e l  o f  u s e  c o r r e s ­
p o n d s  w i t h  t h e  i n t e r s e c t i o n  o f  t h e  TB« a n d  TC© s c h e d u l e s  i n  
P a n e l  A.  The  e n t i r e  e c o n o m i c  s u r p l u s — t h e  a r e a  a b e d  i n  
P a n e l  B—  h a s  b e e n  d i s s i p a t e d  a t  A” ; i n  e f f e c t ,  i t  h a s  b e e n  
c a p i t a l i z e d  i n  t h e  f o r m  o f  d i v e r s i o n  f a c i l i t i e s  t o r  t h e  
a d d i t i o n a l  f i r m s .  S i n c e  a d d i t i o n a l  e n t r a n t s  w o u l d
e a r n  l e s s  t h a n  t h e  m a r k e t  r a t e  o f  r e t u r n  o n  t h e i r  i n v e s t ­
m e n t ,  t h e  n u m b e r  o f  f i r m s  w i l l  n o t  i n c r e a s e  b e y o n d  N".  A t  
t h e  e q u i l i b r i u m  l e v e l  o f  a g g r e g a t e  d i v e r s i o n s  A" (=N’*a) ,  
e x c e s s  r e s o u r c e s  v a l u e d  a t  t h e  d i s t a n c e  g n  a r e  i n v e s t e d  i n  
d i v e r s i o n  w o r k s . ®  T h e  m a r g i n a l  c o s t  o f  t h e s e  r e s o u r c e s  i s  
g r e a t e r  t h a n  t h e  m a r g i n a l  b e n e f i t  t h a t  i s  g e n e r a t e d  f r o m  t h e  
u s e  o f  t h e  w a t e r  c o m m o d i t y .
T h e  s i t u a t i o n  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  f i r m  i s  s h o w n  i n  
P a n e l  C .  T h e  dem and  f o r  d i v e r t e d  w a t e r ,  d e r i v e d  f r o m  t n e  
f i r m ' s  r e v e n u e  f u n c t i o n ,  s l o p e s  d o w n w a r d  d u e  t o  d i m i n i s h i n g  
m a r g i n a l  p r o d u c t i v i t y  o f  w a t e r .  T h e  l e v e l  o f  d i v e r s i o n s  â
® H avem an p o i n t s  t h i s  o u t  i n  H a v e m a n ,  '•Common P r o p e r t y , "  p .  
2 8 0 .
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e q u a t e s  t h e  v a l u e  o f  t h e  m a r g i n a l  p r o d u c t  o f  w a t e r  w i t h  t h e  
m a r g i n a l  c o s t  o f  d i v e r s i o n .  The  p o s i t i o n  o f  t h e  d e m an d  
c u r v e  d e p e n d s ,  c e t e r i s  p a r i h u s ,  on  t h e  l e v e l  o f  e x c l u s i v i t y  
o f  t h e  r i g h t  t o  w a t e r .  I f  r i g h t s  a r e  p e r f e c t l y  e x c l u s i v e ,  
f o r  e x a m p l e ,  t h e  a p p r o p r i a t e  demand c u r v e  i s  D, .  E»,
i n c l u d e s  t h e  s c a r c i t y  v a l u e ,  o r  r e n t ,  c a p t u r e d  t h r o u g h  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  e x c l u s i v e  r i g h t s  t o  w a t e r  b y  l i m i t i n g  t h e  
a g g r e g a t e  n u m b e r  o f  c l a i m a n t s  t o  N* i n  P a n e l  3 ,  I f  o n  t h e  
o t h e r  h a n d  a c c e s s  w a s  u n r e s t r i c t e d ,  t h e  d e r i v e d  dem and  c u r v e  
w o u l d  b e  Dg ,  r e f l e c t i n g  a z e r o  r e n t ,  o r  r e t u r n ,  t o  d i v e r t e d  
w a t e r .
How c o u l d  t h e  a g g r e g a t e  l e v e l  o f  d i v e r s i o n  b e  l i m i t e d  
t o  A*? One m e t h o d  c o n s i s t s  o f  l e v y i n g  a  t a x  o n  t h e  d i v e r ­
s i o n  c a p a c i t y  p r o p o s e d  b y  e a c h  f i r m .  T h i s  P i g o u v i a n  t a x  
w o u l d  a b s o r b  p o s i t i v e  p r o f i t s  a n d  r a i s e  c o s t s  f r o m  TC, t o  TC, 
a s  s h o w n  i n  P a n e l  A. ?
A l t e r n a t i v e l y ,  t h e  o p t i m u m  l e v e l  o f  u s e  c o u l d  b e  
a t t a i n e d  b y  e s t a b l i s h i n g  p r i v a t e  p r o p e r t y  r i g h t s  t o  t h e  
r e s o u r c e .  T h e  l i t e r a t u r e  a t t r i b u t e s  t h i s  p r e s c r i p t i o n  t o  
F r a n k  K n i g h t  i n  h i s  r e s p o n s e  t o  P i g o u v i a n  t a x e s  a n d  s u b s i ­
d i e s . ®  T h e  N* f i r m s  o n  t h e  w a t e r c o u r s e ,  f o r  e x a m p l e ,  c o u l d
7 T h e  u s e  o f  a  t a x  t o  c o r r e c t  n e g a t i v e  e x t e r n a l i t i e s  w a s  
a p p a r e n t l y  f i r s t  p r o p o s e d  b y  A.  C.  P i g o u  i n  h i s  w or k  T h e  
E c o n o m i c s  o f  W e l f a r e . 1 9 2 0 .
® F o r  e x a m p l e ,  s e e  H e r b e r t  M o h r i n g  a n d  J .  H a y d e n  B o y d ,  “ A n a­
l y z i n g  ' E x t e r n a l i t i e s * :  ' D i r e c t  I n t e r a c t i o n '  v s  ' A s s e t
U t i l i z a t i o n '  F r a m e w o r k s , "  E c o n o m i c a ,  38 ( N o v e m b e r  1 9 7 1 ) :
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c a p t u r e  t h e  e x c e s s  p r o t i t s  g e n e r a t e d  b y  t h e  r e s o u r c e  b y  
o r g a n i z i n g  a  c l u b  t o  s h a r e  i n  e x c l u s i v e  a c c e s s  t o  t h e  
w a t e r . 9 I d e a l l y ,  t h e  c l u b  w o u l d  l i m i t  m e m b e r s h i p  ( t h e  n u m b e r  
o f  f i r m s )  t o  N* a n d  r e s t r i c t  t h e  l e v e l  o f  d i v e r s i o n s  b y  e a c h  
f i r m  t o  a .  The  e x c l u s i o n  o f  s u p r a o p t i m a l  c l a i m a n t s  c o u i a  b e  
a c c o m p l i s h e d  b y  i n c r e a s i n g  t h e  t o t a l  c o s t  o f  e n t r y  t r a m  TCj, 
t o  TC; .  E c o n o m i c  p r o f i t  w o u l d  b e  a p p r o p r i a t e d  b y  t h e  N ' 
f i r m s  i n  t h e  f o r m  o f  a  f a c t o r  p a y m e n t  t o  t h e  r e s o u r c e ,  t h e  
r i g h t s  t o  w h i c h  a r e  now e x c l u s i v e l y  h e l d  b y  t h e  c l u b .  T h a t  
i s ,  TCj i s  t h e  new c o s t  c u r v e  i n c l u s i v e  o f  t h e  r e n t  g e n e r ­
a t e d  by  t h e  w a t e r  r e s o u r c e .
3 4 7 - 3 6 1 .  K n i g h t ' s  r e s p o n s e  t o  P i g o u  i s  c o n t a i n e d  i n  "Some  
F a l l a c i e s  i n  t h e  I n t e r p r e t a t i o n  o f  S o c i a l  C o s t , "  Q u a r t e r l y  
J o u r n a l  o f  E c o n o m i c s .  3 b  ( A u g u s t  1 9 2 4 )  : 5 8 2 - 6 0 6 .
9 A c c o r i n g  t o  T i m o t h y  T r e g a r t h e n ,  c l u b  t h e o r y  h a s  n o t  y e t  
b e e n  a p p l i e d  t o  e x p l a i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  w a t e r  r i g h t s  
g r o u p s .  T h i s  s t u d y  may b e  c h a r a c t e r i z e d  a s  a  p r e l i m i n a r y  
s t e p  i n  t h a t  d i r e c t i o n .  S e e  T i m o t h y  T r e g a r t h e n ,  " W a t e r  i n  
C o l o r a d o :  F e a r  a n d  L o a t h i n g  o f  t h e  M a r k e t p l a c e , "  i n  T e r r y
L .  A n d e r s o n ,  e d . .  H a t e r  B i g h t s : S c a r c e  R e s o u r c e  A l l o c a ­
t i o n .  B u r e a c r a c T .  a n d  t h e  E n v i r o n m e n t .  ( C a m b r i d g e ,  M a s s . :  
B a l l i n g e r  P u b l i s h i n g  Com pany  f o r  t h e  P a c i f i c  I n s t i t u t e  f o r  
P u b l i c  P o l i c y  R e s e a r c h ,  1 9 8 3 ) ,  p p .  1 1 9 - 1 3 6 .
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I n  t h e  a n a l y s i s  a b o v e ,  f i r m s  w e r e  a s s u m e d  t o  b e  i d e n ­
t i c a l l y  p r o d u c t i v e  i n  t h e  u s e  o f  w a t e r  f o r  t h e  o u t p u t  o f  a  
s i n g l e  c o m m o d i t y ,  w h e a t .  T r a n s f e r a b i l i t y  o f  w a t e r  r i g h t s  
w a s  i n  e f f e c t  a s s u m e d  a w a y ,  s i n c e  i n c e n t i v e s  f o r  t r a n s f e r s  
w e r e  a s s u m e d  n o t  t o  e x i s t .  T h i s  s e c t i o n  b e g i n s  b y  a l l o w i n g  
d i f f e r e n t  p r o d u c t i o n  e f f i c i e n c i e s  a n d  t h e  u s e  o f  w a t e r  i n  
t h e  p r o d u c t i o n  o f  c o m m o d i t i e s  o t h e r  t h a n  w h e a t .  U n d e r  t h e s e  
m o r e  g e n e r a l  a s s u m p t i o n s ,  i n c e n t i v e s  f o r  w a t e r  r i g h t s  t r a n s ­
f e r s  a r e  c e r t a i n  t o  e x i s t .
T h e  i s s u e  o f  t r a n s f e r a b i l i t y  o f  w a t e r  r i g h t s  h a s  
a t t r a c t e d  a g o o d  d e a l  o f  a t t e n t i o n  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  Mey­
e r s  a n d  P o s n e r i o  p r o v i d e  w h a t  i s  r e g a r d e d  a s  t h e  s e m i n a l  
w o r k  on  t h e  t o p i c .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  r e l e ­
v a n t  a s c e c t  o f  t h e  l i t e r a t u r e  i s  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  b e n e -
10 N a t i o n a l  W a t e r  C o m m i s s i o n ,  M a r k e t  T r a n s f e r s  o f  W a t e r  
E i g h t s : Tow ard  a n  I m p r o v e d  M a r k e t  i n  W a t e r  R e s o u r c e s ,  b y
C h a r l e s  J .  M e y e r s  a n d  R i c h a r d  A. P o s n e r ,  L e g a l  S t u d y  Mo.  
4 ,  J u l y  1 9 7 1 .  O t h e r  n o t a b l e  c o n t r i b u t i o n s  i n c l u d e  L .  M. 
H a rtm a n  a n d  Don S e a s t o n e ,  W a t e r  T r a n s f e r s : E c o n o m i c  E f f i ­
c i e n c y  a n d  A l t e r n a t i v e  I n s t i t u t i o n s , ( B a l t i m o r e :  T h e
J o h n s  H o p k i n s  P r e s s  f o r  R e s o u r c e s  f o r  t h e  F u t u r e ,  I n c . ,  
1 9 7 0 ) ;  H. S t u a r t  B u r n e s s  a n d  J a m e s  P .  Q u i r k ,  " W a t e r  L a w ,  
W a t e r  T r a n s f e r s ,  a n d  E c o n o m i c  E f f i c i e n c y :  T h e  C o l o r a d o
R i v e r , "  T h e  J o u r n a l  o f  Law a n d  E c o n o m i c s ,  2 3  ( A p r i l  
1 9 3 0 ) :  1 1 1 - 1 3 4 ,  a n d  " A p p r o p r i a t v e  W a t e r  R i g h t s  a n d  t h e
E f f i c i e n t  A l l o c a t i o n  o f  R e s o u r c e s , "  Th e  A m e r i c a n  E c o n o m i c  
R e v i e w ,  6 9  ( M a r c h  1 9 7 9 ) :  2 5 - 3 7 ;  R o n a l d  M. J o h n s o n ,  M i c h a  
G i s s e r ,  a n d  M i c h a e l  W e r n e r ,  " T h e  D e f i n i t i o n  o f  a  S u r f a c e  
W a t e r  R i g h t  a n d  T r a n s f e r a b i l i t y , "  The  J o u r n a l  o f  Law a n d  
E c o n o m i c s ,  2 4  ( O c t o b e r  1 9 8 1 ) :  2 7 3 - 2 8 8 ;  a n d  M i c h a  G i s s e r
a nd  R o n a l d  N.  J o h n s o n ,  " I n s t i t u t i o n a l  R e s t r i c t i o n s  o n  t h e  
T r a n s f e r  o f  W a te r  E i g h t s  a n d  t h e  S u r v i v a l  o f  a n  A g e n c y , "  
i n  T e r r y  L .  A n d e r s o n ,  e d . ,  W a t e r  R i g h t s ,  p p .  1 3 7 - 1 6 5 .
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f i t s  f r o m  w a t e r  r i g h t s  e x c h a n g e .  A w e l l - k n o w n  r e s u l t  f r o m  
e c o n o m i c  t h e o r y  h o l d s  t h a t  e c o n o m i c  e f f i c i e n c y  c a n  b e  
i m p r o v e d  by e x c h a n g e  o f  f a c t o r s  o f  p r o d u c t i o n  am ong  f i r m s  
w h e n  t h e  v a l u e  o f  t h e  m a r g i n a l  p r o d u c t s  o f  i n p u t s  f o r  t h e  
t w o  f i r m s  a r e  u n e q u a l .  F o r  e x a m p l e ,  a s s u m e  t h a t  F i r m  A c a n  
p r o d u c e  £ 1 0  w o r t h  o f  c r o p s  w i t h  t h e  m a r g i n a l  u n i t  o f  w a t e r ,  
b u t  F i r m  E c a n  p r o d u c e  o n l y  £ 5  w o r t h  f r o m  t h e  m a r g i n a l  u n i t .  
A s s u m i n g  t h a t  w a t e r  i s  s c a r c e  a n d  t h a t  t h e r e  a r e  many o t h e r  
b u y e r s  a n d  s e l l e r s ,  f i r m  A w i l l  o f f e r  t o  buy  w a t e r  r i g h t s  
f r o m  F i r m  B a t  a  p r i c e  s o m e w h e r e  b e t w e e n  £ 5  a n d  £ 1 0  p e r  u n i t  
o f  w a t e r .  As  a  r e s u l t ,  b o t h  f i r m s  may b e  made  b e t t e r  o f f  b y  
t h e  e x c h a n g e . 11 G i v e n  t h i s  o p p o r t u n i t y  f o r  c a p t u r i n g  b e n e ­
f i t s  t h r o u g h  e x c h a n g e ,  o n e  w o u l d  e x p e c t  t h a t  f i r m s  w o u l d  
a t t e m p t  t o  s t r u c t u r e  w a t e r  l a w  s o  a s  t o  m i n i m i z e  t h e  c o s t  o f  
t r a n s f e r r i n g  w a t e r  r i g h t s .
To p h r a s e  t h e  a r g u m e n t  i n  t e r m s  o f  t h e  m o d e l  p r e s e n t e d  
e a r l i e r ,  l e t  t h e  VM%, c u r v e  i n  F i g u r e  3 r e p r e s e n t  t h e  d e r ­
i v e d  dem and  f o r  w a t e r  r i g h t s ,  a s s u m i n g  t h a t  t h e  r i g h t  i s  
e a s i l y  a n d  i n e x p e n s i v e l y  t r a n s f e r a b l e . 1 2  T h e  v a l u e  o f  t h e  
m a r g i n a l  p r o d u c t  o f  w a t e r  i s  g i v e n  f o r  p a r t i c u l a r  q u a n t i t i e s
1 1  A l l  t h a t  i s  r e q u i r e d  f o r  an  e f f i c i e n t  o f  P a r e t o  o p t i m a l  
e x c h a n g e  i s  f o r  o n e  f i r m  t o  b e  b e t t e r  o f f ,  l e a v i n g  t h e  
o t h e r  f i r m  n o  w o r s e  o f f .
1 2  T h i s  f i g u r e  a n d  d i s c u s s i o n  d r a w  o n  t h e  a n a l y s i s  i n  R i c h ­
a r d  M o s s  A l s t o n ,  C o m m e r c i a l  I r r i g a t i o n  E n t e r p r i s e ,  t h e  
F e a r  o f  W a t e r  M o n o p o l y .  a n d  t h e  G e n e s i s  o f  M a r k e t  D i s t o r ­
t i o n  i n  N i n e t e e n t h  C e n t u r y  A m e r i c a n  R e s t ,  (New Y o r k ;  A r n o  
P r e s s ,  1 9 7 8 )  ,  p p .  4 2 - 4 t > .
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o f  w a t e r .  F o r  t h e  q u a n t i t y  o f  w a t e r  OWg ,  t h e  p r i c e  p e r  
u n i t  i s  OPj, .  I f  t r a n s f e r s  o f  w a t e r  a r e  l e g a l l y  i m p e d e d  o r  
c o n s t r a i n e d  s o  a s  t o  i n c r e a s e  t h e  c o s t  o f  t r a n s f e r s ,  t h e  
d e m a n d  s c h e d u l e  w i l l  s h i f t  down f r o m  VA% t o  VHP, .  T h i s  
s n i f t  r e s u l t s  i n  a  new p r i c e  OP, t h a t  r e f l e c t s  t h e  v a l u e  o f  
t h e  m a r g i n a l  p r o d u c t  o f  w a t e r  t o  t h e  f i r m ,  l e s s  t h e  l o s s e s  
d u e  t o  r e s r i c t i o n s  o n  w a t e r  r i g h t s  t r a n s f e r s .
F i g u r e  3 :  B e n e f i t s  o f  W a ter  S i g h t s  T r a n s f e r s
$
Po
P1
VMP
■VMP
0 w.o w
S o u r c e :  A l s t o n ,  C o m m e r c i a l  I r r i g a t i o n  E n t e r p r i s e ,  p .  45.
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E f f i c i e n c y  i s  t h u s  i m p r o v e d  when w a t e r  r i g h t s  a r e  
e a s i l y  t r a n s f e r r e d .  One o r  m ore  o f  t h e  f i r m s  c a p t u r e  b e n e ­
f i t s  f r o m  t r a d e ,  w i t h  o t h e r  f i r m s  n o  w o r s e  o f f .  C o n s e ­
q u e n t l y ,  we w o u l d  e x p e c t  t h a t  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  f i r m s  a r e  
m o t i v a t e d  p r i m a r i l y  b y  p r o f i t s ,  t h e  c l u b  o f  u s e r s  w i l l  c o n ­
s t r u c t  r u l e s  o r  p e t i t i o n  t h e  c o u r t s  a n d  l e g i s l a t u r e  f o r  l a w s  
t h a t  m i n i m i z e  t h e  c o s t s  o f  w a t e r  r i g h t s  t r a n s f e r s .
I n  a d d i t i o n  t o  m i n i m i z i n g  t h e  c o s t s  o t  w a t e r  r i g h t s  
t r a n s f e r s  b e t w e e n  u s e r s  i n  t h e  c u r r e n t  t i m e  p e r i o d ,  we w o u l d  
e x p e c t  t h e  c o a l i t i o n  o f  f i r m s  t o  d e v e l o p  r u l e s  o r  l o b b y  f o r  
l a w s  t h a t  m i n i m i z e  t h e  c o s t s  o f  s p e c u l a t i o n  i n  w a t e r  
r i g h t s . 13 S p e c u l a t o r s ,  b y  o r g a n i z i n g  f u t u r e s  m a r k e t s ,  a l l o w  
w a t e r - u s i n g  f i r m s  t o  a c q u i r e  w a t e r  r i g h t s  f o r  u s e  i n  t h e  
f u t u r e  a t  p r i c e s  f i x e d  i n  t h e  c u r r e n t  p e r i o d .  A f i r m  a n t i ­
c i p a t i n g  f u t u r e  u s e  o f  w a t e r  o r  e x p a n i s o n  i n  c r o p  a c r e a g e  
f a c e s  a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  u n c e r t a i n t y  r e g a r d i n g  t h e  
f u t u r e  p r i c e  o f  w a t e r  r i g h t s .  T h e y  m u st  a n t i c i p a t e  w h at  
t h e y  b e l i e v e  t h e  p r i c e  o f  a  r i g h t  t o  w a t e r  w i l l  b e  i n  t h e  
f u t u r e  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  e c o n o m i c  v i a b i l i t y  o f  t h e  
p r o j e c t .  T h e  f i r m ' s  a n t i c i p a t e d  p r o f i t s  may b e  s u b j e c t  t o  a
13 T h e  r o l e  o f  t h e  s p e c u l a t o r  i n  n a t u r a l  r e s o u r c e  c o m m o d i t y  
a n d  i n  s i t u  m a r k e t s  i s  d i s s u s s e d  i n  C h a r l e s  H. Howe,  
N a t u r a l  R e s o u r c e  E c o n o m i c s ,  (New Y o r k :  J o h n  W i l e y  a n d
S o n s ,  1 9 7 9 ) ,  p p .  1 0 1 - 1 0 2 .  T h e  i m p l i c a t i o n  o f  t h e  b e n e f i ­
c i a l  u s e  d o c t r i n e  f o r  e f f i c i e n t  i n t e r t e m p o r a l  w a t e r  r i g h t  
a l l o c a t i o n  i s  a n a l y z e d  b y  S t e p h e n  F .  W i l l i a m s ,  " T h e  
R e q u i r e m e n t  o f  B e n e f i c i a l  U s e  a s  a  C a u s e  o f  W a s t e  i n  
W a t e r  R e s o u r c e  D e v e l o p m e n t , "  N a t u r a l  R e s o u r c e  J o u r n a l .  2 3  
( J a n u a r y  1 9 8 3 ) :  p p .  7 - 2 3 ,
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t r e m e n d o u s  r a n g e  o r  u n c e r t a i n t y  d u e  t o  f l u c t u a t i n g  w a t e r  
p r i c e s .  T h u s ,  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y ,  t h e  f i r m  may c h o o s e  t o  
• h e d g e *  b y  p u r c h a s i n g  w a t e r  r i g h t s  f u t u r e s  i n  o r d e r  t o  
r e d u c e  t h e  r i s k  o f  e c o n o m i c  l o s s .
T h e  i m p l i c a t i o n  o f  t h i s  d i s c u s s i o n  f o r  o u r  m o d e l  o f  
w a t e r  r i g h t s  d e v e l o p m e n t  i s  t h i s :  we e x p e c t  w a t e r  u s e r s  t o
p l a c e  e f f o r t  i n  m i n i m i z i n g  t h e  c o s t s  o f  s p e c u l a t i v e  o w n e r ­
s h i p  o f  w a t e r  r i g h t s .
3 . 4  THE COST OF EXCLUSION
C l e a r  i n c e n t i v e s  e x i s t  f o r  t h e  e x c l u s i o n  o f  p o t e n t i a l  
e n t r a n t s  t o  t h e  w a t e r c o u r s e .  A g g r e g a t e  p r o f i t  e g u a i  t o  t h e  
d i s t a n c e  e f  i n  P a n e l  A o f  F i g u r e  2 c o u l d  p o t e n t i a l l y  b e  c a p ­
t u r e d  b y  t h e  c l u b  o f  e s t a b l i s h e d  u s e r s  b y  r a i s i n g  t h e  c o s t s  
o f  e n t r y  f o r  p o t e n t i a l  r e s o u r c e  u s e r s .  I n  e f f e c t ,  t h e s e  n e t  
b e n e f i t s  w o u l d  b e  g e n e r a t e d  b y  e s t a b l i s h i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  
e x c l u s i v e  r i g h t s  t o  t h e  r e s o u r c e ,  a n d / o r  b y  a l l o w i n g  f u l l y  
t r a n s f e r a b l e  w a t e r  r i g h t s .  B u t  w i t h  t h e s e  i m p o r t a n t  i n c e n ­
t i v e s  t o  e s t a b l i s h  e x c l u s i v e  a n d  t r a n s f e r a b l e  p r o p e r t y  
r i g h t s ,  why d o  we i n  f a c t  o b s e r v e  s e e m i n g l y  s c a r c e  r e s o u r c e s  
r e m a i n  o p e n  t o  u n r e s t r i c t e d  u s e  f o r  l o n g  p e r i o d s  o f  t i m e ?  I n  
a d d i t i o n ,  why h a v e  t r a n s f e r s  o f  r i g h t s  t o  n a t u r a l  r e s o u r c e s  
s u c h  a s  w a t e r  b e e n  l e g a l l y  r e s t r i c t e d  o r  p r o h i b i t e d ?  A l t ­
h o u g h  t h i s  s e e m i n g l y  i n e f f i c i e n t  s t a t e  o f  a f f a i r s  i s  u n d o u b ­
t e d l y  d u e  t o  a  c o m b i n a t i o n  o f  many f a c t o r s ,  t h e  r e c e n t  l i t -
4 b
c r a t u r e  s u g g e s t s  t h a t  r e l a t i v e l y  n o n e x c l u s i v e ,  i m m o b i l e  
p r o p e r t y  r i g h t s  a r e  n o t  l i k e l y  t o  p e r s i s t  u n l e s s :  1) t h e
c o s t s  o f  d e f i n i n g  e x c l u s i v e ,  t r a n s f e r a b l e  r i g h t s  a r e  h i g h e r  
t h a n  t h e  b e n e f i t s ,  a n d  2)  t h e  ‘ i n e f f i c i e n t *  f o r m  o f  p r o p e r t y  
r i g h t  i s  p r e f e r r e d  o n  i d e o l o g i c a l  g r o u n d s .  T h e  p r o b l e m  o f  
h i g h  c o s t s  o f  e s t a b l i s h i n g  e x c l u s i v e  p r o p e r t y  r i g h t s  i s  d i s ­
c u s s e d  n e x t .  T h e  r o l e  o f  i d e o l o g y  w i l  b e  e x a m i n e d  i n  C h a p ­
t e r  V,
I n  t h e  d i s c u s s i o n  a b o v e ,  t h e  a n a l y s i s  f o c u s e d  s i n g l y  
on  t h e  b e n e f i t s  s i d e  o f  e s t a b l i s h i n g  e x c l u s i v e  r i g h t s  t o  t h e  
r e s o u r c e .  I f  f i r m s  a r e  c o n c e r n e d  o n l y  w i t h  t h e  b e n e f i t s  o f  
e x c l u s i o n  a n d  n o t  w i t h  t h e  c o s t s ,  t h e n  a g g r e g a t e  d i v e r s i o n s  
w i l l  b e  e s t a b l i s h e d  a t  A* w i t h  d i v e r s i o n s  o f  a  p e r  f i r m .  
W i t h  z e r o  e x c l u s i o n  a n d  e n f o r c e m e n t  c o s t s ,  t h e  b e n e f i t s  a b e d  
u n d e r  t h e  VAP c u r v e  i n  P a n e l  B w o u l d  b e  t h e  n e t  b e n e f i t s  o f  
e x c l u s i o n  a n d  e n f o r c e m e n t .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  t h e  c o s t s  
o f  e x c l u s i o n  a n d  e n f o r c e m e n t  w e r e  h i g h  r e l a t i v e  t o  t h e  b e n e ­
f i t s ,  t h e n  t h e  n e t  b e n e f i t s  o f  e s t a b l i s h i n g  a n d  e n f o r c i n g  
e x c l u s i v e  p r o p e r t y  r i g h t s  c o u l d  b e  z e r o  o r  e v e n  n e g a t i v e .
A s s u m e  t h a t  t h e  c o s t s  o f  e s t a b l i s h i n g  a n d  e n f o r c i n g  
p r o p e r t y  r i g h t s  a r e  v i e w e d  b y  t h e  f i r m  o r  c l u b  o f  f i r m s  a s  a  
f i x e d  c o s t  o f  p r o d u c t i o n  i n  t h e  s h o r t - r u n ,  b u t  v a r i a b l e  i n  
t h e  l o n g - r u n .  T h u s ,  t h e  f i r m  m u s t  t a k e  t h e  s p e c i f i c a t i o n  o f  
p r o p e r t y  r i g h t s  a s  g i v e n  f o r  s h o r t - t e r m  d e c i s i o n s ,  b u t  i n  
t h e  l o n g - r u n  t h e  f i r m  may b e  a b l e  t o  a l t e r  p r o p e r t y  r i g h t s
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t o  i t s  a d v a n t a g e .  T h e  f i r m ' s  c h o i c e  o f  p r o p e r t y  r i g h t s  s p e ­
c i f i c a t i o n  d e p e n d s  o n  t h e  p o t e n t i a l  n e t  b e n e f i t s .  I t  t h e  
c o s t s  o f  e s t a b l i s h i n g  e x c l u s i v e  p r o p e r t y  r i g h t s  a r e  g r e a t e r  
t h a n  t h e  b e n e f i t s ,  t h e n  t h e  r i g h t s  t o  t h e  r e s o u r c e  w i l l  
r e m a i n  n o n - e x c l u s i v e .  F o r  e x a m p l e ,  i f  t h e  c o s t s  o f  d i v e r ­
s i o n  p l u s  t h e  c o s t s  o t  e x c l u s i o n  r a i s e d  t o t a l  c o s t s  t o  TC * 
i n  P a n e l  A o f  F i g u r e  2 t h e n  t h e  c l u b  o f  f i r m s  w o u l d  n o t  
b o t h e r  t o  e s t a b l i s h  e x c l u s i v e ,  t r a n s f e r a b l e  p r o p e r t y  r i g n t s  
s i n c e  t h e  n e t  b e n e f i t s  w o u l d  b e  n e g a t i v e .  I n  o t h e r  w o r d s ,  
t h e  v a l u e  o f  t h e  r e s o u r c e s  e x p e n d e d  i n  t h e  p r o c e s s  o f  e s t a b ­
l i s h i n g  p r i v a t e  p r o p e r t y  r i g h t s  w o u l d  b e  g r e a t e r  t h a n  t h e  
v a l u e  o f  t h e  p r o d u c t  o f  e x c l u s i v e  r i g h t s  t o  w a t e r . i *
A m o r e  r e a l i s t i c  a n a l y s i s  w o u l d  r e c o g n i z e  t h e  p o s s i ­
b i l i t y  t h a t  c o s t s  o f  e x c l u s i o n  a n d  e n f o r c e m e n t  a r e  a c t u a l l y  
s o m e w h e r e  b e t w e e n  z e r o  a n d  p r o h i b i t i v e .  T h i s  w o u l d  m ake  t n e  
l e v e l  o f  e x c l u s i o n  i n  t h e  p r o p e r t y  r i g h t s  s p e c i f i c a t i o n  a  
c o n t i n u o u s  v a r i a b l e ,  r a n g i n g  f r o m  f u l l y  e x c l u s i v e  a n d  
e n f o r c e d  t o  c o m p l e t e l y  u n r e s t r i c t e d  a n d  u n e n f o r c e d .  S u p p o s e  
t h a t  t h e  c o s t s  o f  a  p a r t i c u l a r  m e a n s  o f  e x c l u d i n g  p o t e n t i a l  
e n t r a n t s  a n d  e n f o r c i n g  u s e  e q u a l s  2 .  T h e  c o s t s  o f  p r o d u c i n g  
t i e  w a t e r  c o m m o d i t y  w i t h  t h e  l e v e l  o f  e x c l u s i o n  a n d  e n f o r c e -
14 I n  a  r e c e n t  a r t i c l e ,  A n d e r s o n  an d  H i l l  e m p h a s i z e  t h a t  
r e n t  t o  t h e  r e s o u r c e  may b e  d i s s i p a t e d  i n  t h e  p r o c e s s  o f  
p r o p e r t y  r i g h t s  d e f i n i t i o n  a s  w e l l  a s  d u e  t o  common p r o p ­
e r t y  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  r e s o u r c e .  S e e  T e r r y  L .  
A n d e r s o n  a n d  P e t e r  J .  H i l l ,  " P r i v a t i z i n g  t h e  Commons;  An 
I m p r o v e m e n t ? , "  S o u t h e r n  E c o n o m i c  J o u r n a l .  bO ( O c t o b e r  
1 9 8 3 ) :  4 3 8 - U b O .
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m en t  a l l o w e d  by  t h i s  m e t h o d  w o u l d  r a i s e  t o t a l  c o s t s  t o  t h e  
S* f i r m s  f r o m  TC© t o  TC" a s  i n d i c a t e d  i n  F i g u r e  4 ,  r e s u l t i n g  
i n  n e t  b e n e f i t s  a b .  I n  e f f e c t ,  t h e  c o s t s  o f  e x c l u s i o n  
TC"-TCo a r e  t h e  e x p e n s e  o f  r a i s i n g  t h e  c o s t s  o f  e n t r y  f r o m  
TCo t o  TC, .  A l t h o u g h  t h e  n e t  b e n e f i t s  o f  t h i s  e x c l u s i o n a r y  
a l t e r n a t i v e  a r e  l e s s  t h a n  t h e  t o t a l  b e n e f i t s  p o s s i b l e  w i t h  
c o s t l e s s  e x c l u s i o n ,  t h e y  a r e  c e r t a i n l y  l a r g e r  t h a n  t h e  c a s e  
o f  n o  e x c l u s i o n  a t  a l l .  The g r o u p  w i l l  c h o o s e  t o  p a y  t h e  
c o s t  o f  a c h i e v i n g  l e s s  t h a n  p e r f e c t  e x c l u s i o n  a n d  e n f o r c e ­
m e n t ,  s i n c e  t h e  n e t  b e n e f i t s  a r e  l a r g e r  t h a n  n o t  e x c l u d i n g  
o r  e n f o r c i n g  a t  a l l .  As we  s h a l l  s e e ,  f i r m s  w i l l  s e l e c t  t h e  
m e t h o d  t h a t  m i n i m i z e s  t h e  l o n g - r u n  c o s t s  o f  e x c l u s i o n .
4 B
F i g u r e  4 :  ^ t t o c t s  o f  P o s i t i v e  E x c l u s i o n  C o s t s
$ TC TC
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E
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3.5 THE DETEEHINANTS OF THE COST OF EXCLUSION
The  c o s t s  o f  e x c l u d i n g  p o t e n t i a l  u s e r s  f r o m  a c c e s s  t o  
t h e  r e s o u r c e  d e p e n d  o n  f a c t o r s  s u c h  a s  t h e  p h y s i c a l  n a t u r e  
o f  t h e  r e s o u r c e  a n d  t h e  l e v e l  o t  d e v e l o p m e n t  o f  s o c i a l  
i n s t i t u t i o n s .  I n  o r d e r  t o  d e f e n d  a  c l a i m  t o  a  p a r t i c u l a r  
r e s o u r c e ,  t h e  c l a i m a n t  m u s t  b e  a b l e  t o  m e a s u r e  t h e  d i m e n ­
s i o n s  o f  h i s / h e r  c l a i m  i n  o r d e r  t o  d i s t i n g u i s h  h i s / h e r  c l a i m  
f r o m  t h e  c l a i m s  o f  o t h e r s .  The  c o s t s  o f  p h y s i c a l l y  e s t a b ­
l i s h i n g  o r  m e a s u r i n g  t h e  d i m e n s i o n s  o f  a  c l a i m  d e p e n d  o n  t h e  
p h y s i c a l  n a t u r e  o f  t h e  r e s o u r c e .  F o r  e x a m p l e ,  d u r i n g  t h e  
v a r i o u s  O k l a h o m a  l a n d  r u s h e s  i n  t h e  1 8 9 0 * s ,  c l a i m s  c o u l d  b e  
e s t a b l i s h e d  s i m p l y  b y  s t a K i n g  t h e  f o u r  c o r n e r s  o f  t h e  a r e a .  
L a t e r ,  when l i v e s t o c k  w e r e  a d d e d  t o  t h e  l a n d ,  t h e  o w n e r  t o o k  
m o re  t r o u b l e  t o  p r o t e c t  h i s  o r  h e r  p r o p e r t y  b y  c o n s t r u c t i n g  
b a r b e d - w i r e  f e n c e s .  T h i s  m e t h o d  o f  e x c l u d i n g  p o t e n t i a l  l a n d  
u s e r s  a n d  c a t t l e  r u s t l e r s  d i d  n o t  e l i m i n a t e  l o s s e s  a l t o ­
g e t h e r ,  b u t  w a s  r e a s o n a b l y  e f f e c t i v e .
T h e  c o s t s  o f  e s t a b l i s h i n g  b o u n d a r i e s  t o  c l a i m s  o f  
o t h e r  t y p e s  o f  r e s o u r c e s  a r e  mucn h i g h e r .  As A l a n  H a n d a l l  
o b s e r v e s ,  " f e n c i n g  t h e  o p e n  s e a  i s  t e c h n o l o g i c a l l y  m o r e  
d e m a n d i n g  a n d  t h u s  v a s t l y  m o re  e x p e n s i v e  t h a n  f e n c i n g  t h e  
o p e n  r a n g e . " I S  S i m i l a r l y ,  e s t a b l i s h i n g  e x c l u s i v e  c l a i m s  t o  
u n d e r g r o u n d  r e s o u r c e s  s u c h  a s  w a t e r  a n d  o i l ,  a n d  t o  f u g i t i v e
IS  A l a n  E a n d a l l ,  " T h e  P r o b l e m  o f  M a r k e t  F a i l u r e , "  N a t u r a l  
R e s o u r c e s  J o u r n a l ,  2 3  ( J a n u a r y  1 9 8 3 ) :  1 3 3 .
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r s s o u r c e s  s u c h  a s  a i r  a n d  s u r f a c e  w a t e r  may b e  p r o h i b i t i v e l y  
e x p e n s i v e .
T h e  g a i n s  f r o m  e x c l u s i o n a r y  m e t h o d s  s u c h  a s  e n c l o s i n g  
a n d  m e a s u r i n g  a c l a i m  b y  e r e c t i n g  f e n c e s ,  w a l l s ,  a n d  b a r r i ­
e r s  w i l l  p r o b a b l y  r e a c h  t h e i r  l i m i t  f a i r l y  e a r l y  o n .  W i t h  
r a p i d l y  d i m i n i s h i n g  r e t u r n s  t o r  t h e  m o s t  s i m p l e  m e t h o d s ,  
r e s o u r c e  c l a i m a n t s  w i l l  s w i t c h  t o  o t h e r  m e a n s  o f  e x c l u s i o n  
a n d  e n f o r c e m e n t ;  i n  p a r t i c u l a r ,  t h e y  may b e g i n  t o  u s e  l e g a l  
m e a n s  o f  p r o t e c t i n g  t h e i r  c l a i m s .  T h e  c o s t  o f  d e v e l o p i n g  
l e g a l  r u l e s  t o  p r o t e c t  p r o p e r t y  c l a i m s ,  h o w e v e r ,  d e p e n d s  on  
t h e  l e v e l  o f  d e v e l o p m e n t  o f  w h a t  m i g h t  n e  c a l l e d  t h e  ' c o l ­
l e c t i v e  a l t e r n a t i v e ' .  I f  s o m e  s o r t  o f  c o u r t  s y s t e m  o r  
g o v e r n m e n t  h a s  n o t  y e t  b e e n  e s t a b l i s h e d ,  t h e  c o s t  o f  e s t a b ­
l i s h i n g  a  p r o p e r t y  r i g h t  t h r o u g h  t h e  l a w  w o u l d  b e  v e r y  n i g h  
i n d e e d .  I n d i v i d u a l  f i r m s  w o u l d  n o t  b e  a b l e  t o  a f f o r d  t h i s  
a l t e r n a t i v e .
T h o u g h  e a c h  i n d i v i d u a l  r e s o u r c e  c l a i m a n t  may n o t  b e  
a b l e  t o  a f f o r d  t o  d e f i n e  a n d  p r o t e c t  t h e i r  c l a i m s  t o  t h e  
r e s o u r c e ,  a  c o m b i n a t i o n ,  c l u b ,  o r  c o a l i t i o n  o f  f i r m s  may b e  
a b l e  t o  s u c c e e d .  I t  e c o n o m i e s  o f  s c a l e  e x i s t  i n  e n f o r c i n g  
c l a i m s  t o  w a t e r ,  we e x p e c t  g r o u p s  o r  c o l l e c t i v e s  o t  
r e s o u r c e - u s i n g  f i r m s  t o  b e  e s t a b l i s h e d .  W ith  e c o n o m i e s  o f  
s c a l e ,  t h e  c o s t  p e r  c l a i m a n t  o t  e x c l u s i o n  w i l l  d e c l i n e ,  p e r ­
m i t t i n g  a  m o r e  e x c l u s i v e l y  d e f i n e d  r e s o u r c e .  E c o n o m i e s  o f  
s c a l e  w i l l  p r o b a b l y  a r i s e  s i n c e  o n c e  t h e  r u l e s  o f  t h e  g r o u p
b1
a r e  e s t a b l i s h e d  a n d  g a i n  l e g i t i m a c y ,  t n e y  c a n  b e  e n r o r c e d  a t  
a  v e r y  l o w  c o s t . ' *
T h e  c o s t s  o f  m e t h o d s  o f  e x c l u s i o n  a n d  e n f o r c e m e n t  a r e  
p o r t r a y e d  i n  F i g u r e  5 ,  T h e  c o s t  f u n c t i o n  S = 2 ( A )  i s  t n e  
l o n g - r u n  e n v e l o p e  o t  t h e  s h o r t - r u n  c o s t  f u n c t i o n s  e^ ,  e ^ ,  
and  e -  .  The  h o r i z o n t a l  a x i s  m e a s u r e s  t h e  l e v e l  o f  d i v e r ­
s i o n  c a p a c i t y  t h a t  w o u l d  e x i s t  i t  a c c e s s  w e r e  u n r e s t r i c t e d .  
T h i s  i n d i c a t e s  t h e  p r e s s u r e  f o r  e n t r y  f r o m  p o e n t i a l  u s e r s .  
As t h e  r e s o u r c e  b e c o m e s  m ore  v a l u a b l e ,  t h e  n u m b e r  o f  p o t e n ­
t i a l  e n t r a n t s  i n c r e a s e s ,  r a i s i n g  t h e  c o s t s  o f  d e f i n i n g  a n d  
e x c l u d i n g .
T h e  s h o r t - r u n  c o s t  f u n c t i o n s  a r e  t h e  e x c l u s i o n  c o s t  o r  
s p e c i f i c  m e t h o d s  o f  e x c l u s i o n .  The f u n c t i o n  e © ,  f o r  e xam ­
p l e ,  r e p r e s e n t s  t h e  c o s t s  o f  p h y s i c a l l y  m e a s u r i n g  t h e  c l a i m  
t o  t h e  r e s o u r c e  t h r o u g h  e s t a b l i s h i n g  p h y s i c a l  b o u n d a r i e s  
a r o u n d  t h e  r e s o u r c e  c l a i m  o r  by m e a s u r i n g  t h e  r e s o u r c e  f l o w .  
N o t e  t h a t  t h e  c o s t s  o f  t h i s  a l t e r n a t i v e  i n c r e a s e  r a p i d l y  
b e y o n d  a ' .  T h e  c u r v e  e ,  i s  t h e  c o s t  f u n c t i o n  o f  e x c l u s i o n  
a s s o c i a t e d  w i t h  c o o p e r a t i v e s .  An e x a m p l e  o f  t h i s  m e t h o d  
w o u l d  b e  t h e  a s s o c i a t i o n s  o f  g o l d  m i n o r s  t h a t  d e v e l o p e d  i n
1* I n  h i s  t h o u g h t —p r o v o k i n g  w o r k ,  C h a r l e s  l i n d b l o m  c o n t r a s t s  
m e t h o d s  o f  s o c i a l  c o n t r o l  s u c h  a s  a u t h o r i t y  a n d  v o l u n t a r y  
e x c h a n g e .  He c o n c l u d e s  t h a t  c o n t r o l  t h r o u g h  l e g i t i m a t e  
a u t h o r i t y  i s  much l e s s  c o s t l y  t h a n  c o n t r o l  t h r o u g h  
e x c h a n g e .  S e e  C h a r l e s  E.  L i n d b l o m ,  P o l i t i c s  and M a r k e t s .  
(New Y o r k :  B a s i c  B o o k s ,  I n c . ,  1 9 7 7 ) .  F o r  a n  a l t e r n a v t i v e  
p e r s p e c t i v e ,  s e e  B o n a l d  C o a s e ,  " T h e  P r o b l e m  o f  S o c i a l  
C o s t . "
FIGURE 5 
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t h e  1 9 t h  c e n t u r y  A m e r c i a n  R e s t .  T h e s e  a s s o c i a t i o n s  w e r e  
t o r m e d  i n  o r d e r  t o  d e v e l o p  a n d  e n f o r c e  s o m e  l e v e l  o f  e x c l u ­
s i v e  r i g h t s  t o  g o l d - b e a r i n g  l a n d  a n d  t o  t h e  w a t e r  n e c e s s a r y  
f o r  g o l d  m i n i n g .  F i n a l l y ,  e *  r e p r e s e n t s  t h e  c o s t s  o f  e s t a n -  
l i s h i n g  r u l e s  a n d  s t a t u t e s  t h r o u g h  t h e  c o u r t s  a n d  l e g i s l a ­
t u r e .  C o s t s  a r e  v e r y  h i g h  a t  l o w  l e v e l s  o f  w a t e r  d i v e r ­
s i o n s ,  s i n c e  a t  t h i s  l e v e l  o f  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  r e s o u r c e  
t h e  c o u r t s  a n d  l e g i s l a t u r e  d i d  n o t  e x i s t .  A s  t h e  p o p u l a t i o n  
i n  t h e  a r e a  i n c r e a s e d ,  t h e  c o u r t s  a n d  l e g i s l a t u r e  w e r e  
e s t a b l i s h e d  a n d  c o n c o m i t a n t l y  c l a i m s  t o  w a t e r  i n c r e a s e d  d u e  
t o  an i n f l u x  o f  f a r m e r s  a n d  m i n e r s .  O se  o f  t h e  c o u r t s  a n d  
l e g i s l a t u r e  b e c a m e  c o s t  e f f e c t i v e  o n c e  t h e  p o t e n t i a l  l e v e l  
o f  c l a i m s  t o  t h e  f r e e - a c c e s s  r e s o u r c e  i n  F i g u r e  5 i n c r e a s e d  
b e y o n d  A * .
E a c h  o f  t h e  c o s t  f u n c t i o n s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  a  p a r ­
t i c u l a r  l e v e l  o f  e x c l u s i o n  a n d  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  p r o p e r t y  
c l a i m .  T h e  l e v e l  o f  e x c l u s i v i t y  i n c r e a s e s  a s  t h e  a v e r a g e  
c o s t  o f  e x c l u s i o n  d e c r e a s e s  f r o m  e © t o  e ,  a n d  .  T h e  l e v e l  
o f  e x c l u s i o n  a n d  e n f o r c e m e n t  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  c o s t  c u r v e  
Gg may b e  r a t h e r  l o w ,  b u t  i t  r e p r e s e n t s  t h e  l e a s t - c o s t  
m e t h o d  o f  d e f i n i n g  and  e n f o r c i n g  t h e  c l a i m s  t o  w a t e r  f o r  a  
f r e e - a c c e s s  e q u i l i b r i u m  g r e a t e r  t h a n  z e r o  b u t  l e s s  t h a n  a * .  
At a * ,  t h e  c o s t  o f  e x c l u d i n g  a l l  o t h e r  u s e r s  f r o m  t h e  s t r e -  
a a f l o w  t h r o u g h  e r e c t i n g  b a r r i e r s  o r  m e a s u r i n g  t h e  s t r e a m f l o w  
i s  E* p e r  u n i t .  I f  E* i s  g r e a t e r  t h a n  t h e  b e n e f i t s  o f
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e x c l u s i o n  t h e n  t h e  t i r m  w o n ' t  b o t h e r  t o  m e a s u r e  o r  d e l i n e a t e  
t h e  b o u n d a r i e s  o f  i t s  c l a i m .  A l s o  a t  a * ,  t h e  c o s t s  o f  t h e  
o t h e r  m e t h o d s  o f  e n f o r c i n g  m ore  e x c l u s i v e  u s e  o f  t h e  
r e s o u r c e  a r e  much h i g h e r  a n d  may g e n e r a t e  n e g a t i v e  n e t  b e n e ­
f i t s .
3,6 INCREASING DEMAND FOR MATER
S o  f a r  i n  t h e  a n a l y s i s  t h e  d e m a n d  f o r  w a t e r  h a s  b e e n  
h e l d  c o n s t a n t .  T h i s  s e c t i o n  e x a m i n e s  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  a n  
i n c r e a s i n g  d e m an d  f o r  w a t e r .  G r e a t e r  dem and f o r  w a t e r  
d i v e r s i o n s  may b e  c a u s e d  b y  many f a c t o r s ,  i n c l u d i n g  i n c r e a s ­
i n g  m a r k e t  s i z e ,  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e s  i n  c r o p  p r o d u c t i o n  
t e c h n o l o g y ,  a n d  h i g h e r  o u t p u t  p r i c e s .  Th e  m a r g i n a l  p r o d u c t  
o f  w a t e r  w i l l  i n c r e a s e  o v e r  t i m e  a s  i m p r o v e d  t e c h n i q u e s  o t  
i r r i g a t i o n  a r e  d e v e l o p e d ,  f o r  e x a m p l e ,  o r  a s  y i e l d s  i m p r o v e  
d u e  t o  b e t t e r  s e e d  t y p e s  o r  g r e a t e r  u s e  o t  f e r t i l i z e r .  Any  
o f  t h e s e  f a c t o r s  w i l l  i n c r e a s e  t h e  v a l u e  o f  t h e  m a r g i n a l  
p r o d u c t  o f  w a t e r  by  s h i f t i n g  t h e  a g g r e g a t e  r e v e n u e  f u n c t i o n  
f r o m  TE<5 t o  TSj a s  F i g u r e  s i x  s h o w s .  More  r e v e n u e  i s  
g e n e r a t e d  f o r  e a c h  u n i t  i n p u t  o f  w a t e r  d i v e r t e d .  S u p p o s e  
t h a t  t h e  g r o u p  h a d  m a n a g e d  t o  r a i s e  t h e  c o s t  o f  e n t r y  i n  t n e  
p r e v i o u s  p e r i o d  t o  TC^,  e s t a b l i s h i n g  t h e  l e v e l  o f  d i v e r s i o n  
c a p a c i t y  a t  A * .  A s  t h e  dem and f o r  w a t e r  i n c r e a s e s ,  t h e  
t o t a l  r e v e n u e  c u r v e  s h i f t s  u p ,  g e n e r a t i n g  p o s i t i v e  p r o f i t s  
f o r  t h e  c u r r e n t  w a t e r - u s i n g  f i r m s .  T h e  e x i s t e n c e  o f  p o s i ­
bb
t i v e  p r o f i t s  e n c o u r a g e s  t h e  e n t r y  o f  m o r e  w a t e r - u s i n g  f i r m s ,  
s i n c e  now t h e  b e n e f i t s  o f  e n t r y  m o r e  t h a n  c o m p e n s a t e  f o r  t h e  
c o s t s  o f  e n t r y  r e f l e c t e d  i n  TCj .  U n l e s s  t h e  g r o u p  i n c r e a s e s  
t h e  l e v e l  o f  e x c l u s i v i t y  o f  t h e  p r o p e r t y  r i g h t ,  e q u i l i b r i u m  
w i l l  b e  e s t a b l i s h e d  a t  A"* a n d  e x c e s s  p r o f i t s  w i l l  b e  d i s s i ­
p a t e d .
W i t h  t h e  i n c r e a s e d  p r e s s u r e  f r o m  p o t e n t i a l  e n t r a n t s ,  
t h e  c l u b  o f  N* f i r m s  w i l l  a g a i n  d e t e r m i n e  t h e  a p p r o p r i a t e  
c o s t s  t o  b e  i n c u r r e d  i n  e x c l u s i o n a r y  a n d  e n f o r c i n g  e f f o r t s .  
T h e  a p p r o p r i a t e  c o s t s  o f  e x c l u s i o n  a r e  f o u n d  i n  F i g u r e  b ,  
w h e r e  a t  t h e  f r e e - a c c e s s  e q u i l i b r i u m  A” * t h e  l o w e s t  c o s t s  o f  
e x c l u s i o n  a r e  g i v e n  b y  t h e  c u r v e  e ,  • The c u r v e  e % i n d i c a t e s  
a  h i g h e r  l e v e l  o f  e x c l u s i v i t y  f o r  t h e  r i g h t s  t o  t h e  
r e s o u r c e .  I f  t h e  c o s t s  o f  d i v e r t i n g  w a t e r  i n c l u d i n g  t h e s e  
e x c l u s i o n a r y  c o s t s  a r e  l e s s  t h a n  t h e  b e n e f i t s ,  t h e n  t h e  
g r o u p  w i l l  i n c u r  t h e  c o s t  o f  f u r t h e r  d e f i n i n g  a n d  p r o t e c t i n g  
t h e i r  c l a i m s .
S u p p o s e  t h a t  t h e  n e t  b e n e f i t s  o f  t h e  h i g h e r  l e v e l  o f  
e x c l u s i o n  a r e  p o s i t i v e .  T h e  g r o u p  o f  f i r m s  a r e  t h e n  a b l e  t o  
r a i s e  t h e  c o s t s  o f  e n t r y  f r o m  TC^ y t o  TCj ,  b u t  m u s t  i n c u r  
c o s t s  o f  TC’ t o  d o  s o .  T h e  n e t  b e n e f i t s  f r o m  t h e  a d d e d  
e x c l u s i o n  e q u a l s  t h e  d i s t a n c e  a b .  I n  g e n e r a l ,  m ore  e x c l u ­
s i o n a r y  a n d  e n f o r c i n g  a c t i v i t y  w i l l  o c c u r  o v e r  t i m e  a s  t n e  
d em and  f o r  w a t e r  i n c r e a s e s .
F igu re  6
Effects of Increased Demand for Water
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3.7 VARIABLE FLOBS OF THE IH SITO RESOURCE
T h i s  s e c t i o n  r e l a x e s  a n o t h e r  o f  t h e  a s s u m p t i o n s  made  
a b o v e ,  t h a t  t h e  f l o w  o f  w a t e r  i s  f i x e d .  Mo p a r t i c u l a r  a l l o ­
c a t i v e  p r o b l e m s  a r i s e  w h en  f l o w  i s  g r e a t e r  t h a n  d i v e r s i o n  
c a p a c i t y ,  s o  we s h a l l  f o c u s  o n  t h e  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  t o t a l  
f l o w  i s  l e s s  t h a n  t h e  p l a n n e d  l e v e l  o t  d i v e r s i o n s .
A b o v e  we a s s u m e d  t h a t  d i v e r s i o n  c o s t s  w e r e  d e f i n e d  f o r  
a g i v e n  f l o w  o f  t h e  i n  s i t u  r e s o u r c e .  I f  s t r e a m f l o w  
d e c r e a s e s ,  t h e n  t h e  a v e r a g e  c o s t s  o f  d i v e r t i n g  w a t e r  
i n c r e a s e ,  s i n c e  t h e  s u n k  c o s t s  o f  d i v e r s i o n  f a c i l i t i e s  a r e  
s p r e a d  o v e r  f e w e r  u n i t s  o f  w a t e r  d i v e r t e d .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  
c o s t  c u r v e  s h i f t s  f r o m  TC^ t o  TC, a s  s h o w n  i n  F i g u r e  7 ,
T h e  h i g h e r  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n  r e s u l t  i n  a  new o p t i m a l  
l e v e l  o f  d i v e r s i o n  c a p a c i t y  a t  A * ,  w h e r e  t h e  s l o p e  o f  TC, 
e g u a l s  t h e  s l o p e  o f  t h e  t o t a l  r e v e n u e  c u r v e .  Th e  f r e e -  
a c c e s s  e q u i l i b r i u m ,  h o w e v e r ,  w o u l d  o c c u r  a t  A"'  w h e r e  p r o ­
f i t s  a r e  d r i v e n  t o  z e r o .  T h u s  t h e  g r o u p  o f  f i r m s  m u s t  
e s t a b l i s h  a n d  r e f i n e  r u l e s  o f  a l l o c a t i n g  d i v e r s i o n s  o f  t h e  
w a t e r  r e s o u r c e  when s t r e a m f l o w s  a r e  l o w .  O n c e  a g a i n ,  t h e  
n e t  b e n e f i t s  g e n e r a t e d  f r o m  d e f i n i n g  a n d  e n f o r c i n g  t h e s e  
r u l e s  d e p e n d  o n  t h e  c o s t s  o f  e n f o r c e m e n t  r e l a t i v e  t o  t h e  
b e n e f i t s .  T h e  b e n e f i t s  o f  a l l o c a t i n g  t h e  s h o r t - f a l l  o f  
w a t e r  i s  p o t e n t i a l  p r o f i t ,  t h e  d i s t a n c e  a b  i n  F i g u r e  7 .  T h e
FIGURE 7
Effects of Variable Resource Flows
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g r o u p  o f  f i r m s  w i l l  c h o o s e  t h e  m e t h o d  o f  r a i s i n g  t h e  c o s t s  
o f  e n t r y  t h a t  m i n i m i z e s  t h e  c o s t s  o t  e n f o r c e m e n t .
3.8 IMPLICAIIOMS OF THE MODEL
U s i n g  a  v a r i a t i o n  o f  t h e  t h e o r y  o f  c l u b s ,  t h i s  c h a p t e r  
c o n s t r u c t s  a  s i m p l e  m o d e l  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p r o p e r t y  
r i g h t s  t o  w a t e r .  A s s u m i n g  t h a t  w a t e r  u s e r s  a r e  m o t i v a t e d  b y  
s e l f - i n t e r e s t  a n d  t h a t  p r o p e r t y  r i g h t s  d e f i n i n g  c o s t s  a r e  
z e r o ,  r e s o r c e  c l a i m a n t s  w i l l  e s t a b l i s h  r u l e s  a n d  l a w s  t h a t  
r e s u l t  i n  e x c l u s i v e ,  t r a n s f e r a b l e  r i g h t s  t o  w a t e r .
When p o s i t i v e  d e f i n i t i o n  c o s t s  a r e  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  
m o d e l ,  t h e  c l u b  o f  w a t e r - u s i n g  f i r m s  m u s t  c o n s i d e r  t h e  b e n e ­
f i t s  o f  e s t a b l i s h i n g  e x c l u s i v e ,  m o b i l e  w a t e r  r i g h t s  n e t  o t  
t h e  c o s t s .  T h u s ,  i f  t h e  n e t  b e n e f i t s  a r e  s m a l l ,  r e l a t i v e l y  
n o n e x c l u s i v e  r i g h t s  t o  w a t e r  may p e r s i s t .
I n c r e a s i n g  dem and  f o r  w a t e r  r a i s e s  t h e  n e t  b e n e f i t s  o f  
e x c l u s i o n ,  r e s u l t i n g  i n  i n c r e a s e d  d e f i n i n g  a n d  e n f o r c i n g  
e f f o r t  by  r e s o u r c e  c l a i m a n t s .  I n  a d d i t i o n ,  p e r i o d s  o f  l o w  
i n  s i t u  r e s o u r c e  f l o w  g e n e r a t e  i n c e n t i v e s  f o r  f u r t h e r  d e v e l ­
o p m e n t  a n d  d e f i n i t i o n  o f  r i g h t s  t o  w a t e r .  We w o u l d  e x p e c t ,  
t h e n ,  t h a t  w a t e r  r i g h t s  w i l l  e v o l v e  f r o m  r e l a t i v e l y  n o n ­
e x c l u s i v e  t o  e x c l u s i v e  f o r m s  d u e  t o  i n c r e a s i n g  d e m a n d  f o r  
w a t e r  a n d  r e c u r r e n t  p e r i o d s  o f  l o w  r e s o u r c e  f l o w .
T h e  m o d e l  c o n s t r u c t e d  i n  t h i s  c h a p t e r  g e n e r a t e d  t w o  
r e f u t a b l e  h y p o t h e s e s  r e g a r d i n g  w a t e r  r i g h t s  e v o l u t i o n .
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R a t e r  r i g h t s  d e f i n i n g  a n d  e n f o r c i n g  a c t i v i t y  w i l l  t e n d  t o  
o c c u r  1) d u r i n g  p e r i o d s  i n  w h i c h  t h e  demand f o r  w a t e r  
i n c r e a s e s ,  a n d  ) 2  d u r i n g  p e r i o d s  o f  l o w  s t r e a m f l o w .
C h a p t e r  IV
DEVELOPMENT OF EATER L&E IN COLORADO, 1858-1876
T h e  p r e v i o u s  c h a p t e r s  p r o v i d e d  a t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  
f o r  t h e  e v o l u t i o n  o f  p r o p e r t y  r i g h t s  t o  w a t e r .  U s i n g  t h e  
p a r a d i g m  d e v e l o p e d  i n  t h e  p r o p e r t y  r i g h t s / i n s t i t u t i o n a l  
c h a n g e  l i t e r a t u r e .  C h a p t e r  I I I  d e v e l o p e d  a m o d e l  o f  t h e  e v o ­
l u t i o n  o f  w a t e r  r i g h t s  i n  t h e  W e s t ,  and  g e n e r a t e d  s o m e  r e f u ­
t a b l e  h y p o t h e s e s .  T h e  n e x t  t w o  c h a p t e r s  p r o v i d e  an  h i s t o r i ­
c a l  c o n t e x t  e s s e n t i a l  f o r  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e c o n o m i c  
a n d  i d e o l o g i c a l  m o t i v a t i o n s  b e h i n d  t h e  e v o l u t i o n  o f  w a t e r  
l a w  i n  C o l o r a d o .  M ixe d  i n  w i t h  t h e  h i s t o r i c a l  d i s c u s s i o n  
w i l l  h e  o b s e r v a t i o n s  a n d  a n a l y s i s  i n t e n d e d  t o  t i e  t h i s  c o n ­
t e x t u a l  d i s c u s s i o n  w i t h  t h e  t h e o r y  p r e s e n t e d  a b o v e .  C h a p t e r  
IV f i r s t  e x a m i n e s  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  s y s t e m  o f  p r i o r  a p p r o ­
p r i a t i o n  i n  C a l i f o r n i a .  T h e  r e s t  o f  t h e  c h a p t e r  g i v e s  a  
b r i e f  o v e r v i e w  o f  t h e  e a r l y  d e v e l o p m e n t  o f  w a t e r  l a w  i n  
C o l o r a d o  up u n t i l  1 8 7 6 .
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4.1 EXPERIENCE IN CALIFORNIA
T h e  e a r l i e s t  e x a m p l e  o f  t h e  d o c t r i n e  o r  p r i o r  a p p r o ­
p r i a t i o n  i n  t h e  W e st  d e v e l o p e d  am ong  t h e  g o l d  m i n e r s  o r  
C a l i f o r n i a .  T h e  d i s c o v e r y  o f  g o l d  i n  J a n u a r y  o f  1 8 4 8  b r o u g h t  
t o  t h e  S i e r r a  N e v a d a s  a  t r e m e n d o u s  i n f l u x  o f  f o r t u n e  s e e k ­
e r s .  A t  t h e  t i m e ,  t h e  l a n d s  w e r e  l e g a l l y  s t i l l  M e x i c a n  t e r ­
r i t o r y  s i n c e  t h e  T r e a t y  o f  G u a d e l u p e  H i d a l g o ,  w h i c h  c e d e d  
t h e  a r e a  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  w a s  n o t  s i g n e d  u n t i l  J u l y  o f
1 8 4 8 . 1  T h e  f a c t  t h a t  t h e y  w e r e  t r e s p a s s i n g  on p u b l i c  l a n d s  
m ade l i t t l e  i m p r e s s i o n  o n  t h e  g o l d  m i n e r s .  The  c o m m a n d e r  o f  
t h e  U . S .  Army u n i t  i n  t h e  a r e a .  C o l o n e l  M a s o n ,  r e s i g n e d  h i m ­
s e l f  t o  t h e  s i t u a t i o n ,  a s  i f  h e  a n d  h i s  s m a l l  g a r r i s o n  c o u l d  
do o t h e r w i s e :
T h i s  i s  p u b l i c  l a n d  a n d  t h e  g o l d  i s  t h e  p r o p e r t y  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ;  a l l  o f  y o u  h e r e  a r e  t r e s p a s ­
s e r s ,  b u t  a s  t h e  G o v e r n m e n t  i s  b e n e f i t e d  b y  y o u r  
g e t t i n g  o u t  t h e  g o l d ,  I  d o  n o t  i n t e n d  t o  i n t e r ­
f e r e .  2
A s  m o r e  a n d  m ore  p r o s p e c t o r s  f l o c k e d  i n t o  t h e  a r e a ,  
t h e  i n c r e a s i n g  p r o b a b i l i t y  t h a t  o n e ' s  c l a i m  m i g h t  b e  j u m p e d ,  
o r  t h a t  o n e ' s  w a t e r  s o u r c e  may b e  o v e r - a p p r o p r i a t e d  c r e a t e d  
i n c e n t i v e s  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  s o m e  d e g r e e  o f  l e g a l  
t i t l e  t o  m i n i n g  c l a i m s .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  a n  o r g a n i z e d
g o v e r n m e n t ,  t h e  m i n e r s  d e v e l o p e d  t h e i r  own l a w .  T h e  m i n e r s
1 W e l l s  A. H u t c h i n s ,  T h e  C a l i f o r n i a  Law o f  W a t e r  E i g h t s .  
( S a c r a m e n t o :  S t a t e  o f  C a l i f o r n i a ,  1 9 5 6 ) ,  p .  4 1 .
2 S .  C .  K i e l ,  W a ter  E i g h t s  i n  t h e  W e s t e r n  S t a t e s ,  2 d .  e d . ,  
V o l .  I ,  (San  F r a n c i s c o :  B a n c r o f t - W h i t n e y ,  1 9 0 8 ,  p .  7 2 .
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o r g a n i z e d  g o v e r n i n g  d i s t r i c t s  w h i c h  d e v e l o p e d  r u l e s  a n d  
r e g u l a t i o n s  o u t l i n i n g ,  am ong  o t h e r  t h i n g s ,  t h e  r u l e s  p e r ­
t a i n i n g  t o  t h e  c l a i m i n g  o f  g o l d .  E s s e n t i a l l y ,  t h e y  c o d i f i e d  
e s t a b l i s h e d  m i n i n g  p r a c t i c e s .  One o f  t h e  m o s t  common p r i n ­
c i p l e s  o f  m i n i n g  l a v  am ong  t h e  d i s t r i c t s  v a s  t h e  d o c t r i n e  o f  
' f i r s t  i n  t i m e ,  f i r s t  i n  r i g h t * ;  t h e  f i r s t  t o  d i s c o v e r  g o l d  
had t h e  f i r s t  o p p o r t u n i t y  t o  m i n e  i t .  S o o n  a f t e r w a r d ,  t h e  
m i n e r s  e s t a b l i s h e d  a  s e c o n d  p r i n c i p l e  t h a t  l i m i t e d  t h e  s i z e  
o f  i n d i v i d u a l  c l a i m s .  S u b s e q u e n t  m i n i n g  l a w s  r e q u i r e d  t h a t  
c l a i m a n t s  work  a n d  d e v e l o p  t h e i r  c l a i m s  a s  a  c o n d i t i o n  f o r  
c o n t i n u e d  r e c o g n i t i o n  o f  t h e i r  r i g h t s  b y  t h e  m i n i n g  d i s ­
t r i c t .  3
G r a d u a l l y ,  t h e  d i v e r s i o n  o f  w a t e r  b e c a m e  i n d i s p e n s i b l e  
f o r  t h e  p r o c e s s  o f  m i n i n g  g o l d .  I n  t h e  e a r l i e s t  p e r i o d  o f  
t h e  g o l d  b o o m ,  p r o s p e c t o r s  g e n e r a l l y  u s e d  o n l y  a  p a n ,  
s h o v e l ,  a n d  a  p i c k .  T h i s  t e c h n i q u e  r e q u i r e d  s o m e  w a t e r  t o  
w a s h  s e d i m e n t  f r o m  t h e  p a n ,  b u t  d i d  n o t  e n t a i l  d i v e r t i n g  
w a t e r  f r o m  t h e  s t r e a m .  A s  m i n i n g  t e c h n i q u e s  b e c a m e  m o r e  
e f f i c i e n t ,  t h e y  a l s o  b e c a m e  m o r e  w a t e r  i n t e n s i v e .  One d e v ­
i c e  u s e d  by  t h e  m i n e r s  — t h e  c r a d l e — w a s  a  s o r t  o f  b o x  s e t  
on r o c k e r s  i n t o  w h i c h  t h e  p r o s p e c t o r  dum ped  ' p a y  d i r t '  c o n ­
t a i n i n g  g o l d  p a r t i c l e s .  By p o u r i n g  w a t e r  i n t o  t o  t h e  t o p  o f  
t h e  b o x  a n d  r o c k i n g  t h e  c r a d l e ,  o n e  c o u l d  w a s h  t h e  d i r t  a n d
3 J o h n  B .  C l a y b e r g ,  " T h e  G e n e s i s  a n d  D e v e l o p m e n t  o f  t h e  Law 
o f  W a t e r s  i n  t h e  F a r  W e s t , "  M i c h i g a n  Law R e v i e w ,  1 (Novem­
b e r  1 9 0 2 ) :  9 3 .
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d e b r i s  o u t ,  l e a v i n g  g o l d  c a p t u r e d  i n  t h e  b o t t o m .  A s  t h e  
r e l a t i v e l y  a c e s s i b l e  c l a i m s  t o  g o l d  p l a y e d  o u t ,  p r o s p e c t i n g  
m oved  f r o m  s t r e a c b e d s  t o  h i l l s i d e s  s o m e  d i s t a n c e  f r o m  t n e  
n e a r e s t  w a t e r c o u r s e .  D e v e l o p i n g  t h e s e  a r e a s  r e g u i r e d  t h e  
d i v e r s i o n  o f  w a t e r  f r o m  t h e  w a t e r c o u r s e  i n t o  t e n  t o  t w e n t y  
f o o t  ' l o n g  t o e s ' ,  a n d  l a t e r  i n t o  v e r y  l o n g  s l u i c e s . ♦
T h u s ,  t h e  p r i n c i p l e s  o f  m a k in g  c l a i m s  t o  g o l d  w e r e  
a d a p t e d  t o  e s t a b l i s h  r i g h t s  t o  t h e  u s e  o f  w a t e r ,  a n  i n c r e a s ­
i n g l y  i m p o r t a n t  i n p u t  i n  t h e  g o l d  m i n i n g  p r o d u c t i o n  p r o c e s s .  
M i n e r s  r e c o g n i z e d  w a t e r  r i g h t s  o b t a i n e d  b y  d i v e r s i o n  f r o m  
t h e  s t r e a m  a n d  p u t t i n g  t h e  w a t e r  t o  u s e .  As  w i t h  g o l d ,  p r i ­
o r i t y  w a s  a p p l i e d  t o  w a t e r ;  t h i s  m e a n t  t h a t  e a r l y  c l a i m s  
w e r e  t o  b e  s a t i s f i e d  b e f o r e  l a t e r  c l a i m s  c o u l d  l e g a l l y  
d i v e r t  w a t e r .  T h e s e  r u l e s  w e r e  t o  b e  e n f o r c e d  b y  t h e  m i n i n g  
d i s t r i c t . s
T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  m i n e r s '  c o d e  n o t  o n l y  r e f l e c t e d  
t h e  p h y s i c a l  a n d  t e c h n i c a l  r e q u i r e m e n t s  o f  w a t e r  d i v e r s i o n  
f o r  t h e  m i n i n g  o f  g o l d ,  b u t  a l s o  i l l u s t r a t e d  t h e  d e s i r e  o f  
t h e  g o l d  m i n e r s  t o  p r o t e c t  t h e i r  r i g h t s  t o  i n c r e a s i n g l y  
v a l u a b l e  r e s o u r c e s .  T h e  p r o v i s i o n  t h a t  g a v e  t h e  b e t t e r  
r i g h t  t o  t h e  e a r l i e s t  p r o s p e c t o r s  and  u s e r s  o f  w a t e r  c o u l d  
b e  i n t e r p r e t e d  a s  a  m e t h o d  o f  r e w a r d i n g  t h e  u n c e r t a i n t y  a n d
♦ R u p e r t  K o r v a l  R i c h a r d s o n  a n d  C a r l  C o k e  R e i s t e r ,  T h e  
G r e a t e r  S o u t h w e s t ,  ( G l e n d a l e ,  C a l i f . :  A r t h u r  H.  C l a r k e
C o . ,  1 9 3 5 ) ,  p .  1 9 3 .
s  H u t c h i n s ,  C a l i f o r n i a  Law o f  W a t e r  R i g h t s , p .  4 1 .
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p o t e n t i a l  l o s s e s  t h a t  w e r e  a s s o c i a t e d  w i t h  p r o s p e c t i n g  i n  
new a r e a s .  S t a k i n g  a  c l a i m  i n  an u n e x p l o r e d  a r e a  w a s  m o r e  
r i s k y  t h a n  p r o s p e c t i n g  i n  a  w e l l - w o r k e d  v a l l e y ,  p r e c i s e l y  
b e c a u s e  t h e  p r o b a b i l i t y  o t  d i s c o v e r i n g  a  p r o f i t a b l e  q u a n t i t y  
o f  g o l d  w a s  u n k n o w n .  T h e  " f i r s t  i n  t i m e ,  f i r s t  i n  r i g h t *  
r e q u i r e m e n t  r e w a r d e d  t h e s e  e a r l y  r i s k - t a k e r s  by  e n s u r i n g  
s o m e  s o r t  o f  s e c u r i t y  t o  w a t e r  a s  a g a i n s t  s u b s e q u e n t  c l a i ­
m a n t s .  I t  c o u l d  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  r u l e  o f  p r i o r i t y  e n c o u r ­
a g e d  e x p l o r a t i o n  a n d  r i s k - t a k i n g .  I t  i s  n o t  l i k e l y ,  f o r  
e x a m p l e ,  t h a t  m i n e r s  w o u l d  b e  w i l l i n g  t o  r i s k  l i f e  a n d  f o r ­
t u n e  t o  d i s c o v e r  a p r o f i t a b l e  c l a i m  o f  g o l d ,  o n l y  t o  f i n d  
t h a t  t h e  s u p p l y  o f  w a t e r  n e e d e d  t o  work  t h e  c l a i m  w a s  b e i n g  
r a p i d l y  d e p l e t e d  d u e  t o  t h e  d e m a n d s  o f  s u b e s g u e n t  p r o s p e c ­
t o r s .  U n d e r  t h e  r i p a r i a n  s y s t e m ,  t h e  e a r l y  m i n e r  w o u l d  h a v e  
n o  s u p e r i o r  c l a i m  t o  w a t e r :  h e / s h e  w o u l d  b e  f o r c e d  t o  s h a r e
w i t h  s u b e g u e n t  u s e r s .
T h e  d i v e r s i o n  o f  w a t e r  f r o m  t h e  w a t e r c o u r s e  s a n c t i o n e d  
by t h e  m i n e r ' s  p r a c t i c e  a n d  m i n i n g  l a w  d i r e c t l y  c o n f l i c t e d  
w i t h  t h e  common l a w  o f  r i p a r i a n  w a t e r  r i g h t s ,  l o n g  e s t a b ­
l i s h e d  i n  t h e  E a s t e r n  U n i t e d  S t a t e s .  R i p a r i a n  l a w  l i m i t s  
t h e  u s e  o f  w a t e r  t o  l a n d s  a d j a c e n t  t o  o r  c o n t i g u o u s  w i t h  a  
w a t e r  c o u r s e .  T h e  r i g h t  t o  w a t e r  i n  t h i s  s y s t e m  c a n n o t  b e  
l o s t  t h r o u g h  d i s u s e ,  a n d  p r i o r i t i e s  t o  t h e  r i g h t  t o  u s e  
w a t e r  a r e  n o t  r e c o g n i z e d .  R i p a r i a n  r i g h t s  g u a r a n t e e  n o  s p e ­
c i f i c  q u a n t i t y  o f  w a t e r ;  t h e y  o n l y  p r o v i d e  f o r  t h e  r e a s o n -
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a b l e  u s e  o f  a  p r o p o r t i o n a t e  s h a r e  o f  t h e  q u a n t i t y  o f  w a t e r  
a v a i l a b l e  t o  a l l  u s e r s . *
T h e  S t a t e  o f  C a l i f o r n i a  a d p o p t e d  t h e  common l a w ,  t h u s  
e s t a b l i s h i n g  r i p a r i a n  w a t e r  l a w  a s  t h e  l a w  o f  t h e  l a n d  u p o n  
a d m i s s i o n  t o  t h e  O n i o n  i n  1 8 5 0 .  ^ T h e  l a w s  o f  m i n e r s  a n d  t h e  
l a w  o f  C a l i f o r n i a  s e e m e d  t o  b e  o n  a  c o l l i s i o n  c o u r s e .  T n e  
n e x t  s e v e r a l  y e a r s  w i t n e s s e d  a  c o n t i n u i n g  s t r u g g l e  b e t w e e n  
t h e  e s t a b l i s h e d  r u l e s  o f  t h e  m i n e r s  a n d  t h e  o s t e n s i b l e  com ­
mon l a w  i n  C a l i f o r n i a .  I n  1 8 5 1 ,  f o r  e x a m p l e ,  w i t h  t h e  b a c h ­
i n g  o f  f u t u r e  J u s t i c e  o f  t h e  D n i t e d  S t a t e s  S u p r e m e  C o u r t  
S t e p h e n  f i e l d ,  t h e  C a l i f o r n i a  l e g i s l a t u r e  r e c o g n i z e d  t h e  
c u s t o m s  o f  t h e  m i n e r s  a s  b i n d i n g  i n  c o u r t ,  u n l e s s  i n  c o n ­
f l i c t  w i t h  t h e  c o n s t i t u t i o n  a n d  l a w s  o f  t h e  S t a t e . ®  Two 
y e a r s  l a t e r  t h e  C a l i f o r n i a  S u p r e m e  C o u r t  r e v e r s e d  t h e  d e c i ­
s i o n  o f  a  t r i a l  j u d g e  t o  r e c o g n i z e  t h e  m i n e r s *  l a w  o f  w a t e r ,  
d e c l a r i n g  i t  t o  b e  " i m p r a c t i c a b l e  i n  i t s  a p p l i c a t i o n "  a n d  
p r e f e r r i n g  t o  " a d h e r e  t o  known p r i n c i p l e s  o f  r i p a r i a n  a n d  
w e l l - s e t t l e d  law."**
* I b i d ,  p .  4 0 -
7 C a l i f o r n i a  S t a t u t e s ,  1 8 5 0 ,  C h .  9 5 .  s e c .  2 1 9 .
® C a l i f .  S t a t u t e s ,  1 8 5 1 ,  C h .  5 ,  S e c .  6 2 1 .  C i t e d  i n  W i e l ,  
W a t c r  E i g h t s  i n  W e s t e r n  S t a t e s ,  V o l .  I ,  p .  7 4 .
 ^ Ed dy  V .  S i m p s o n ,  (3  C a l .  2 4 9 ) ,  p .  1 8 .
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B u t  t h e  s u p p o r t e r s  o f  p r i o r  r i g h t s  p e r s i s t e d .  I n  t h e  
c a s e  o f  I r w i n  v .  P h i l l i p s  t h e  C a l i f o r n i a  S u p r e m e  C o u r t  i n  
1 8 5 5  a f f i r m e d  t h e  p r i o r  r i g h t s  o f  a  c a n a l  c o m p a n y  t o  d i v e r t  
w a t e r  a s  a g a i n s t  t h e  r i g h t s  t o  w a t e r  o f  a s u b s e q u e n t  w a t e r  
u s e r  on  p u b l i c  l a n d .  I n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  c o u r t ,  t h e  
r i g h t s  t o  w a t e r  o f  m i n e r s  a r e  f u l l y  r e c o g n i z e d  a n d  v e s t e d ,  
e v e n  w i t h o u t  s p e c i f i c  l e g i s l a t i o n  c o n f e r r i n g  t h i s  r e c o g n i ­
t i o n .  T h e  common l a w  w a s  f o u n d  t o  b e  i n a p p l i c a b l e  b e c a u s e  
t h e r e  w a s  n o  p r i v a t e  l a n d  o n  t h e  w a t e r c o u r s e .
I n  l a t e r  c a s e s ,  t h e  C a l i f o r n i a  S u p r e m e  C o u r t  m ade  
c l e a r  t h a t  t h e  r i g h t  t o  p r i o r  a p p r o p r i a t i o n  c o u l d  b e  e x e r ­
c i s e d  o n l y  o n  p u b l i c  l a n d s ,  w h e r e  n o  e x i s t i n g  r i p a r i a n  u s e r s  
w o u l d  b e  a f f e c t e d .  I n  C r a n d a l l  v .  R o o d s , f o r  e x a m p l e ,  
t h e  c o u r t  r u l e d  t h a t  t h e  o w n e r  o f  l a n d  r i p a r i a n  t o  a  s t r e a m  
may a s s e r t  a  r i p a r i a n  c l a i m  t o  w a t e r ,  p r o t e c t e d  a g a i n s t  
f u t u r e  a p p r o p r i a t o r s .  T h e  c o u r t  l a t e r  h e l d ,  i n  a  l a n d m a r k  
c a s e ,  t h a t  r i p a r i a n  r i g h t s  w e r e  n o t  d i s s o l v e d  b y  t h e  l a w  o f  
p r i o r  a p p r o p r i a t i o n ,  b u t  t h a t  r i p a r i a n  r i g h t s  t o  w a t e r  
b e c o m e  e f f e c t i v e  a f t e r  t h e  l a n d  b e c o m e s  p r i v a t e ,  s u b j e c t  t o  
t h e  a p p r o p r i a t i o n s  made p r e v i o u s l y .  T h e  r i p a r i a n  a n d  a p p r o -  
p r i a t i v e  s y s t e m s  h a v e  c o e x i s t e d  i n  C a l i f o r n i a  e v e r  s i n c e ;  
t h e  a p p r o p r i a t i v e  s y s t e m  a p p l y i n g  t o  p u b l i c ,  o r  n o n e x c l u ­
s i v e ,  l a n d  w h i l e  r i p a r i a n  r i g h t s  w e r e  o b s e r v e d  t o r  p r i v a t e
1 0 S .  C .  w i e l .  R a t e r  B i g h t s  i n  W e s t e r n  S t a t e s ,  p p .  7 7 - 8 0 .
11 8 C a l .  1 3 6 .
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4.2 HISTORY OF EARLY COLORADO HATER LAN
I n  C o l o r a d o  b e t w e e n  1 8 5 8  a n d  1 8 5 9 ,  a c c o r d i n g  t o  A l v i n  
S t e i n e l ,
t h e  m i n e s  w e r e  a t t r a c t i n g  t h e i r  t h o u s a n d s  o f  
g o l d - h u n t e r s ,  a n d  t h e  v a l l e y s  o f  t h e  P l a t t e  a n d  
i t s  u p p e r  t r i b u t a r i e s  w e r e  a p p e a l i n g  t o  h u n d r e d s  
who b e l i e v e d  t h a t  t h e r e  m i g h t  b e  a s  much g o l d  f o r  
t h e m  i n  t h e  c r o p s  t h a t  c o u l d  b e  r a i s e d  t o  f e e d  t h e  
men a n d  a n i m a l s  i n  t h e  g r o w i n g  t o w n s  a n d  m i n i n g  
c a m p s . 13
P r i o r  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  C o l o r a d o  T e r r i t o r y ,  
i n c r e a s i n g  d e m a n d  f o r  p r i m e  p l o t s  o f  l a n d  t h e  t h e  d i s c o v e r y  
o f  g o l d  i n  t h e  f o o t h i l l s  l e d  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  l o c a l  
g o v e r n i n g  i n s t i t u t i o n s  o n  t h e  p u b l i c  d o m a i n .  A l t h o u g h  t h e  
a r e a  e a s t  o f  t h e  f r o n t  r a n g e  w a s  o s t e n s i b l y  g o v e r n e d  b y  t h e  
l a w s  o f  K a n s a s  T e r r i t o r y ,  t h e  g r e a t  d i s t a n c e  t o  t h e  c a p i t a l  
a t  T o p e k a  s e r i o u s l y  m u te d  t h e  i n f l u e n c e  o f  K a n s a s  l a w . i *  
O n c e  t h e  l o c a l  p o p u l a t i o n  r e a c h e d  a  t h r e s h o l d  l e v e l ,  n o t i c e  
w a s  c i r c u l a t e d  f o r  a m e e t i n g  t o  o r g a n i z e  a  t o w n  c o m p a n y ,  
c l a i m s  c l u b ,  o r  m i n i n g  d i s t r i c t .  I n  O c t o b e r  o f  1 8 5 8 ,  f o r
12 I b i d ,  p p .  1 3 5 - 1 3 6 .
13 A l v i n  T .  S t e i n e l ,  H i s t o r y  o f  A g r i c u l t u r e  i n  C o l o r a d o .  
( F t .  C o l l i n s :  C o l o r a d o  S t a t e  A g r i c u l t u r a l  C o l l e g e ,  1 9 2 6 ) ,  
p .  3 8 .
! ♦  H u b e r t  Howe B a n c r o f t ,  T h e  Works  o f  H u b e r t  Howe B a n c r o f t .  
V o l .  2 5 :  H i s t o r y  o f  N e v a d a .  C o l o r a d o ,  a n d  W yom in g .  ( S a n
F r a n c i s c o :  T h e  H i s t o r y  C o m p a n y ,  1 8 9 0 ) ,  p .  3 8 9 .
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e x a m p l e ,  a  m e e t i n g  o f  c i t i z e n s  a l o n g  t h e  S o u t h  P l a t t e  R i v e r  
v a s  h e l d  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  o r g a n i z i n g  t h e  A u r a r i a  Town 
C o m p a n y .  A t  t h e  m e e t i n g ,  a  c o n s t i t u t i o n  a n d  b y - l a w s  w e r e
d r a f t e d  a n d  a p p r o v e d ;  t h e s e  p r o v i d e d  f o r  t h e  e l e c t i o n  o r  
o f f i c e r s ,  s u r v e y i n g  o f  t h e  t o w n  s i t e ,  a n d  t h e  i s s u a n c e  o f  
s t o c k .  A r t i c l e  10 o f  t h e  b y - l a w s  r e q u i r e d  a  p r o s p e c t i v e  
s t o c k - k o l d e r  t o  b u i l d  a h o u s e  w i t h i n  t h e  c i t y  l i m i t s  i n  
o r d e r  t o  o b t a i n  s t o c k — o r  t i t l e — t o  t h e  l a n d . i s
O t h e r  e x a m p l e s  o f  w h a t  B a n c r o f t  t e r m e d  " s q u a t t e r  s o v ­
e r e i g n t y "  i *  i n c l u d e  t h e  A r a p a h o e  C o u n t y  C l a i m  C l u b  a n d  t h e  
E l  P a s o  C l a i m  C l u b .  T h e  r e g u l a t i o n s  a d o p t e d  b y  t h e  A r a p a h o e  
C o u n t y  C l a i m  C l u b  r e q u i r e d  t h e  c l a i m a n t  t o  b u i l d  a  h o u s e  o r  
p l o w  l a n d  w i t h i n  s i x t y  d a y s  o f  p a s s a g e  o f  t h e  r u l e  i n  o r d e r  
t o  r e c e i v e  r e c o g n i z e d  t i t l e  t o  t h e  l a n d . * ?  T h e  E l  P a s o  C l a i m  
C l u b ,  a l s o  o r g a n i z e d  i n  1 8 5 9 ,  e s t a b l i s h e d  r u l e s  f o r  h o l d i n g  
l a n d  f o r  t h e  f a r m e r s  o f  t h e  A r k a n s a s  V a l l e y . i ®  McGowen n o t e s  
t h a t  t h e s e  c l u b s  e s t a b l i s h e d  t h r e e  p r i n c i p l e s  o f  A m e r i c a n  
l a n d  p o l i c y :  1) f r e e  l a n d  may o n l y  b e  o b t a i n e d  n y  b o n a
t i d e ,  c o n t i n u o u s  r e s i d e n t s ;  2) t h e  c l a i m  m u s t  b e  i m p r o v e d  
a n d  n o t  l e f t  i d l e ;  an d  3)  c l u b  b e n e f i t s  a p p l i e d  o n l y  t o  a
15 W i l b u r  F i s k  S t o n e ,  e d . .  H i s t o r y  o f  C o l o r a d o .  ' C h i c a g o :  
C l a r k e  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 1 8 ) ,  p .  1 4 0 .
16 B a n c r o f t ,  H i s t o r y  o f  C o l o r a d o ,  p .  3 8 9 .
R o c k y  M o u n t a i n  N e w s .  A u g u s t  2 8 ,  1 8 5 9 .  C i t e d  i n  S t e i n e l ,  
H i s t o r y  o f  A g r i c u l t u r e  i n  C o l o r a d o ,  p .  3 9 .
18 B a n c r o f t ,  H i s t o r y  o f  C o l o r a d o ,  p .  3 8 9 -
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l i m i t e d  a m o u n t  o f  l a n d .  T h e  t r e e  p r i c e ,  o f  c o u r s e ,  e n c o u r ­
a g e d  s e t t l e m e n t ,  w h i l e  t h e  o t h e r  p r o v i s i o n s  g a v e  s o m e  s e c u r ­
i t y  t o  c l u b  m em b ers  a g a i n s t  s p e c u l a t o r s  o r  t h e  g o v e r n m e n t . i *  
T h e  d i s c o v e r y  o f  g o l d  i n  C o l o r a d o  o c c u r r e d  i n  e a r l y  
1 8 5 9 .  I n  a n  a r e a  a p p r o x i m a t e l y  3 5  m i l e s  w e s t  o f  D e n v e r ,
m i n e r s  f o u n d  p l a c e r  g o l d  a t  t h e  s i t e  o t  p r e s e n t  d a y  I d a h o  
S p r i n g s  o n  C l e a r  C r e e k . e o  i n  d a y ,  a  g r o u p  l e d  b y  G e o r g e  
J a c k s o n  o f  C a l i f o r n i a  d i s c o v e r e d  a l a r g e  q u a n t i t y  o r  g o l d  o n
a t r i b u t a r y  o f  C l e a r  C r e e k .  S o o n  a f t e r  t h e  a n n o u n c e m e n t  o f
t i e  f i n d  a t  " J a c k s o n  d i g g i n g s * ,  s o m e  3 0 , 0 0 0  p r o s p e c t o r s  f o l ­
l o w e d  i n  h i s  t r a i l .  A n o t h e r  d i s c o v e r y  a s h o r t  d i s t a n c e  aw ay  
w as m ade b y  J o h n  G r e g o r y ,  I n  o r d e r  t o  p r o t e c t  t h e i r  c l a i m s  
f r o m  t h e  m a s s  o t  m i n e r s  c e r t a i n  t o  f o l l o w ,  t h e  G r e g o r y  p a r t y  
o r g a n i z e d  a d i s t r i c t  w i t h  r u l e s  t h a t  w o u ld  a p p l y  t o  a l l  
c l a i m a n t s . 21  T h e  r e c o r d s  o f  G r e g o r y  D i s t r i c t  show  t h a t  i n  
J u n e  1 8 5 9  a m e e t i n g  o f  m i n e r s  w as h e l d  t o  e s t a b l i s h  t h e  
r u l e s  o f  m i n i n g .  T h e  r e s o l u t i o n s  p a s s e d  d e m a r c a t e d  t h e  
b o u n d a r i e s  o t  t h e  d i s t r i c t  a n d  r e g u i r e d  t h a t  c l a i m s  b e
s t a k e d  o f f .  T h e  n i n t h  r e s o l u t i o n  a d o p t e d  c a l l e d  t o r  t h e  
e q u a l  s h a r i n g  o t  w a t e r  b y  m i n e r s  u s i n g  w a t e r  f r o m  t h e  s a n e
19 J o h n  D . M cGowen, "T h e  D e v e l o p m e n t  o f  P o l i t i c a l  I n s t i t u ­
t i o n s  Oil t h e  P u b l i c  D o m a in ,"  W vom ina L av  J o u r n a l , 11  
( f a l l  1 9 5 6 ) ;  8 .
2 0  S t o n e ,  H i s t o r y  o f  C o l o r a d o ,  p .  2 3 8 .
21 B a n c r o f t ,  H i s t o r y  o f  C o l o r a d o ,  p .  3 7 8 .
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s t r e a m , 2 2  t h u s  a p p e a r i n g  t o  r e c o g n i z e  t h e  r i p a r i a n  w a t e r  
r i g h t s  o f  common l a w .  I n  1 8 6 0 ,  h o w e v e r ,  a  new d i s t r i c t  c o d e  
e s t a b l i s h e d  p r i o r i t y  o f  c l a i m  a s  t h e  r u l e  o f  a l l o c a t i o n  when  
s t r e a m f l o w  i s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  m e e t  a l l  n e e d s .  A l l  o t h e r
m a t t e r s  w o u ld  b e  s e t t l e d  b y  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  common  
l a w . 2 3
T h e  c o d e s  o f  o t h e r  d i s t r i c t s  a l s o  r e f l e c t e d ,  t h e  c o n ­
f l i c t  b e t w e e n  t h e  e q u a l  s h a r i n g  o f  w a t e r  p r o v i d e d  b y  r i p a ­
r i a n  r i g h t s  a n d  t h e  s e c u r i t y  a s s o c i a t e d  w i t h  a  r i g h t  t o  
p r i o r  u s e .  T h e  R e v i s e d  L a v s  o f  S p a n i s h  B a r  D i s t r i c t ,  f o r  
e x a m p l e ,  a l l o w e d  t h a t  " a l l  m i l l  p r i v i l e g e s ,  o n  e i t h e r  s i d e  
o f  C l e a r  C r e e k ,  s h a l l  b e  e n t i t l e d  t o  h a l f  t h e  w a t e r  i n  t h e  
c r e e k . "  C o n v e r s e l y ,  t h e  l a w s  o f  L i n c o l n  D i s t r i c t ,  a d o p t e d  
i n  1 8 6 0 ,  a l l o w e d  t h e  o l d e s t  c l a i m a n t  a  p r i o r i t y  o f  r i g h t  i n  
g u l c h e s  o r  r a v i n e s  w h e r e  s t r e a m f l o w  i s  i n a d e q u a t e  f o r  a l l  
u s e s . 2 *
22  T h om as H a i t i a n !  M a r s h a l l ,  " T h e  M in e r s *  Law o f  C o l o r a d o , "  
A m e r ic a n  H i s t o r i c a l  R e v i e w .  2 5  ( A p r i l  1 9 2 0 ) :  4 2 9 .
23  I b i d ,  p .  4 3 1 .
2 # C o l o r a d o ,  D e p a r t m e n t  o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s ,  O f f i c e  o f  t h e  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r ,  T h e  C o l o r a d o  W a te r  S t u d v ; D i r e c t i o n s  
f o r  t h e  F u t u r e  -  L e g a l  S t u d i e s .  1 9 7 8 ,  p .  I I - 4 .
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4.2.1 Early Irrigation
T h e p r o s p e c t  f o r  m a k in g  a l i v i n g  by s e l l i n g  a g r i c u l ­
t u r a l  p r o d u c t s  i n  t h e  m i n i n g  c a m p s  w a s  e x c e l l e n t  i n  t h e  
e a r l y  d a y s  o f  C o l o r a d o  a g r i c u l t u r e .  P r o d u c e  p r i c e s  i n  D en­
v e r  w e r e  h i g h  i n  1 8 6 0 ;  e v e n  h i g h e r  i n  t h e  m i n i n g  c a m p s .  I n  
t h e i r  f i r s t  i s s u e  i n  1 8 5 9 ,  t h e  B o c k v  M o u n t a in  New s p l e a d e d  
w i t h  f a r m e r s  t o  s t a y  hom e;
T h e r e  w i l l  b e  e n o u g h  t o  g o  t o  d i g  a l l  t h e  g o l d  a l l
t h e  U n io n  w i l l  n e e d  a n d  t h o s e  wno r a i s e  s t o c k  a n d
p r o d u c e  t o r  t h e  m i n e s  w i l l  g e t  t h e i r  e q u a l  s h a r e  
o f  t h e  g o l d  i n  e x c h a n g e  f o r  t h e i r  p r o d u c e .  E v e r y ­
t h i n g  m u s t  b e  h i g h  and  w i l l  b r i n g  c a s h  n e x t  f a l l ;  
a n d  t h o s e  who l i v e  a t  aom e w i l l  b e  p e r h a p s  b e s t
o f f . 2 5
I t  w a s  i n  t h e  p u r s u i t  o f  p o t e n t i a l  p r o f i t s  t h a t  t h e
e a r l i e s t  f a r m e r s  b u i l t  t h e i r  w a t e r  c a n a l s ,  l a r g e l y  i n  o r d e r
t o  s u p p l y  f o o d  t o  t h e  m i n i n g  c a m p s .  T h e s e  e a r l y  c a n a l s  w e r e  
b u i l t  b y  i n d i v i d u a l  e f f o r t s  i n  t h e  a r e a  d r a i n e d  b y  t h e  S o u t h  
P l a t t e  R i v e r .  I n  o r d e r  t o  m i n i m i z e  t h e  c o s t  o f  t r a n s p o r t i n g  
fa r m  p r o d u c t s ,  t h e  f i r s t  c a n a l s  w e r e  b u i l t  w e l l  u p s t r e a m ,  
n o t  f a r  fr o m  t h e  m a r k e t s  o f  t h e  m i n i n g  camps.2 *
W h i le  i r r i g a t i o n  i n  t h i s  p e r i o d  w a s  l i m i t e d  t o  i n d i v i ­
d u a l l y  c o n s t r u c t e d  d i t c h e s  a n d  c a n a l s ,  i n c r e a s i n g  c o n c e r n  
w i t h  t h e  l e g i t i m a c y  o f  c l a i m s  t o  l a n d  a n d  w a t e r  p r o m p t e d  
e f f o r t s  t o  o r g a n i z e  a  f o r m  o f  g o v e r n m e n t .  I t  w a s  h o p e d  t h a t
2 5 R o c k y  M o u n t a in  N e w s .  A p r i l  2 J ,  1 8 5 9 .  Q u o t e d  i n  S t e i n e l ,  
H i s t o r y  o f  A g r i c u l t u r e ,  p .  5 3 .
2 6  S t o n e ,  H i s t o r y  o f  C o l o r a d o , p p .  4 9 2 - 4 9 3 .
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a  t e r r i t o r i a l  o r  s t a t e  g o v e r n m e n t ,  b y  p a s s i n g  l a w s  t h a t  
r e c o g n i z e d  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  p r e v a i l i n g  w a t e r  u s e  c u s t o m s ,  
w o u ld  p r e - e m p t  a n y  a t t e m p t  by t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  t o  
e n f o r c e  i t s  t i t l e  t o  p u b l i c  l a n d s  a n d  a s s o c i a t e d  w a t e r . z ?  I n  
A p r i l  o f  1 8 5 9 ,  a  p u b l i c  m e e t i n g  w a s  h e l d  a t  A u r a r i a ,  r e s u l t ­
i n g  i n  a c a l l  f o r  a  c o n v e n t i o n  t o  c o n s i d e r  t h e  o r g a n i z a t i o n  
o f  a  s t a t e  o r  t e r r i t o r y .  L o c a l  e l e c t i o n s  w e r e  s e t  i n  May 
f o r  t h e  c o n v e n t i o n  t o  b e  h e l d  i n  J u n e .  Some 5 0  d e l e g a t e s  
m et i n  D e n v e r  i n  J u n e  a n d  o r g a n i z e d  c o m m i t t e e s  t o  r e p o r t  
b a c k  i n  A u g u s t .  Opon r e c o n v e n i n g ,  t h e  c o n v e n t i o n  p i e c e d  
t o g e t h e r  a  c o n s t i t u t i o n  t o  b e  s u b m i t t e d  f o r  t h e  a p p r o v a l  o f  
t h e  p e o p l e .  T h e  a r e a  i n c l u d e d  i n  t h e  new  g o v e r n m e n t  c o n ­
s i s t e d  o f  A r a p a h o e  C o u n t y ,  i n c l u d i n g  t h e  g o l d - m i n i n g  r e g i o n  
a r o u n d  P i k e ' s  P e a k ,  a n d  w o u ld  b e  g i v e n  t h e  t i t l e  " S t a t e  o t
J e f f e r s o n . " Z 8
S i n c e  m o s t  o f  t h e  d e l e g a t e s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  c o n s t i ­
t u t i o n  w o u ld  l i k e l y  b e  r e j e c t e d  a t  t h e  p o l l s  i n  S e p t e m b e r ,  
t h e y  p r o v i d e d  f o r  t h e  e l e c t i o n  i n  O c t o b e r  o f  a  d e l e g a t e  t o  
C o n g r e s s ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  T e r r i t o r y  o f  J e f f e r s o n .  T h e  
c o n s t i t u t i o n  w a s  r e j e c t e d  by  a n  o v e r w h e l m i n g  m a r g i n :  b d 9
v o t e s  i n  f a v o r  t o  2 , 0 0 7  o p p o s e d .  S o o n  a f t e r  t h i s  d e f e a t .
2 7  S t e i n e l ,  H i s t o r y  o f  A g r i c u l t u r e ,  p .  4 2 .
28 S t o n e ,  H i s t o r y  o f  C o l o r a d o ,  p .  1 7 0 ;  a n d  F r a n k  H a i l ,  
" S t a t e  o f  C o l o r a d o , "  i n  T h e  P r o v i n c e  a n d  t h e  S t a t e s .  V o l .  
I V ,  e d .  H e s t o n  A r t h u r  G o o d s p e e d ,  ( M a d i s o n :  W e s t e r n  H i s ­
t o r i c a l  A s s o c i a t i o n ,  1 9 0 4 ) ,  p p .  3 8 0 - 3 8 1 .
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h o w e v e r ,  s t a t e h o o d  f o r c e s  o r g a n i z e d  a c o n v e n t i o n  t o  
e s t a b l i s h  a p r o v i s i o n a l  t e r r i t o r i a l  g o v e r n m e n t .  I n  O c t o b e r  
1 3 5 9 ,  t h e  t e r r i t o r i a l  c o n v e n t i o n  m e t  a n d  a d o p t e d  a c o n s t i t u ­
t i o n  c a l l e d  t h e  " O r g a n i c  & ct o r  t h e  T e r r i t o r y  o r  J e f f e r s o n . "  
I n  t h e  sa m e  m o n th ,  t h e  t e r r i t o r i a l  c o n s t i t u t i o n  w a s  a p p r o v e d  
b y a m a r g in  o f  s o m e  2 , 0 0 0  v o t e s ,  a l l  w i t h o u t  C o n g r e s s i o n a l
s a n c t i o n . 29
T he p r o v i s i o n a l  l e g i s l a t u r e  w a s t e d  n o  t i m e  i n  c o n v e n ­
i n g .  I n  N o v e m b e r ,  t h e  l e g i s l a t u r e  e s t a b l i s h e d  n i n e  c o u n ­
t i e s ,  a u t h o r i z e d  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  c o u n t y  j u d g e s ,  a n a  
a p p r o v e d  "An A c t  C o n c e r n i n g  I r r i g a t i o n . "  T h i s  s t a t u t e  w as  
t h e  f i r s t  w a t e r  l a w  i s s u e d  b y  a n  o r g a n i z a t i o n  o t h e r  t h a n  a  
m i n i n g  d i s t r i c t  o r  a c l a i m  c l u b  i n  C o l o r a d o .  T h e  s t a t u t e  
a u t h o r i z e d  t h e  u s e  o f  w a t e r  f o r  i r r i g a t i o n  a n d  t h e  r i g h t  o t  
p r i o r i t y  i n  u s e .  S e c t i o n  t h r e e  a l l o w e d  t h e  u s e  o f  w a t e r  o n  
n o n - r i p a r i a n  l a n d . 3 °
A t t h i s  p o i n t  s e v e r a l  d i f f e r e n t ,  s o m e t i m e s  c o m p e t i n g ,  
t y p e s  o f  g o v e r n m e n t  w e r e  o p e r a t i n g  i n  C o l o r a d o .  . d i n e r s  
c o u r t s  an d  d i s t r i c t s  c o n t i n u e d  t o  o p e r a t e  a n d  new o r g a n i z a ­
t i o n s  w e r e  e s t a b l i s h e d ,  a s  w e l l  a s  c l a i m s  c l u b s .  A r a p a h o e  
C o u n t y  o f f i c i a l s  d rew  t h e i r  a u t h o r i t y  f r o m  t h e  T e r r i t o r y  o f
29  s t o n e .  H i s t o r y  o f  C o l o r a d o ,  p .  1 7 0 ;  a n d  H a l l ,  " S t a t e  o f  
C o l o r a d o , "  p . 3 8 1 .
30  R o b e r t  G. D u n b a r ,  "T h e S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  C o l o r a d o  A g r i ­
c u l t u r a l  f r o n t i e r , "  A g r i c u l t u r a l  H i s t o r y ,  34  ( J u l y  
19fc0) : 1 2 0 - 1 2 1 .
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K a n s a s ,  a n d  now t h e  new J e f f e r s o n  T e r r i t o r y  c l a i m e d  
j u r i s d i c t i o n  o v e r  th em  a i l .  ân  e x a s p e r a t e d  E o c k v  M o u n t a in  
N e w s  t h o u g h t  t h e  s i t u a t i o n  r e s e m b l e d  "a r e g u l a r  t r i p l e ­
h e a d e d  g o v e r n m e n t  m a c h i n e . ” 3 i  A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  p a t c h - w o r x  
o f  g o v e r n m e n t s ,  t h e  p r o v i s i o n a l  t e r r i t o r i a l  g o v e r n m e n t  
r e c e i v e d  l e s s  t h a n  f u l l  a l l e g i a n c e  f r o m  i t s  c o n s t i t u e n t s .  
T h e  m i n e r s  o f  G r e g o r y  D i s t r i c t ,  f o r  e x a m p l e ,  r e j e c t e d  t h e  
new g o v e r n m e n t  b y  a n  o v e r w h e l m i n g  m a r g i n .  H u n d r e d s  o f  m in ­
e r s  r e f u s e d  t o  p a y  t h e  51  p e r  h e a d  p o l l  t a x  e n a c t e d  b y  t h e  
p r o v i s i o n a l  l e g i s l a t u r e .
T h e  l a c k  o f  l e g i t i m a c y  a c c o r d e d  t h e  p r o v i s i o n a l  l e g i s ­
l a t u r e  w a s  s u g g e s t e d  b y  t h e  v e r y  s m a l l  t u r n o u t  o f  v o t e r s  a t  
t h e  s e c o n d  e l e c t i o n  i n  O c t o b e r  o t  1 8 6 0 .  E a r l i e r  t h a t  y e a r ,  
a  l a r g e  m e e t i n g  i n  D e n v e r  p e t i t i o n e d  t h e  P r e s i d e n t  f o r  t h e  
o r g a n i z a t i o n  o f  a  s e p a r a t e  t e r r i t o r y .  As t h e  p r o v i s i o n a l  
g o v e r n m e n t  w i t h e r e d  a w a y .  C o n g r e s s  a u t h o r i z e d  t h e  c r e a t i o n  
o f  C o l o r a d o  T e r r i t o r y  o n  F e b r u a r y  2 8 ,  1 8 6 1 . 3 3
31 H a l l ,  " S t a t e  o f  C o l o r a d o , "  p .  3 8 2 .
32  H a l l ,  " S t a t e  o f  C o l o r a d o , "  p .  3 8 3 .
3 3  B a n c r o f t ,  H i s t o r y  o f  C o l o r a d o ,  p .  4 1 0 ;  a n d  H a l l ,  " S t a t e  
o f  C o l o r a d o , "  p .  3 8 4 .
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4,2.2 Colorado Territory
D u r i n g  t h e i r  f i r s t  s e s s i o n  i n  S e p t e m b e r ,  t h e  s a n c ­
t i o n e d  t e r r i t o r i a l  l e g i s l a t u r e  a p p r o v e d  a  f u l l  s e t  o f  c r i m i ­
n a l  a n d  c i v i l  l a w .  I n c l u d e d  am ong t h e s e  s t a t u t e s  v a s  a  l a w  
t h a t  a u t h o r i z e d  t h e  u s e  o f  w a t e r  f o r  i r r i g a t i o n  "w hen t h o s e  
c l a i m s  a r e  o n  t h e  b a n k ,  m a r g i n ,  o r  n e i g h b o r h o o d  o t  a n y  
s t r e a m  o f  w a t e r ,  c r e e k  o r  r i v e r " ^ *  T he l a w  a l s o  p r o v i a e d  
t h a t  t h e  p r i o r  r i g h t s  o f  m i l l  o w n e r s  s h a l l  n o t  b e  i m p a i r e d  
by a n y  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  a c t .  An a m en d m e n t  a u t h o r ­
i z e d  i n  1 8 6 8  a d d e d  d i t c h  o w n e r s  t o  t h e  p r o t e c t i o n  a l l o w e d  
p r i o r  w a t e r  c l a i m a n t s .
An i m p o r t a n t  p r o v i s i o n  i n  t h e  1 8 6 1  s t a t u t e  m a r k e d  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  l o n g  h i s t o r y  o f  a d m i n i s t r a t i v e  a l l o c a t i o n  
o f  w a t e r  i n  C o l o r a d o .  L o c a l  j u s t i c e s  o f  t h e  p e a c e  w e r e  
a u t h o r i z e d  t o  a p p o i n t  t h r e e  c o m m i s s i o n e r s  t o  a p p o r t i o n  t h e  
w a t e r s  am on g  u s e r s  i n  p e r i o d s  when s t r e a m f l o w  w a s  i n s u f f i ­
c i e n t  t o  m e e t  a l l  t h e  d e m a n d s  i n  a n  a r e a .  S e c t i o n  f i v e  o f  
t h e  a c t  a l l o w e d  t h e  c o n d e m n a t i o n  o f  r i g h t s - o f - w a y  f o r  
d i t c h e s  a n d  c a n a l s .  T h e  a m o u n t  o f  c o m p e n s a t i o n  p a i d  f o r  
r i g h t s - o f - w a y  w o u ld  a l s o  b e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n e r s .  
I n  a d d i t i o n ,  s e c t i o n  e l e v e n  r e g u i r e d  t h a t  w a t e r  n o t  b e  u s e
i n  a  w a s t e f u l  m a n n e r .
3^ S e s s i o n  L aw s 1 8 6 1 ,  p .  6 7 ;  f r o m  H a r v e y  H u s t o n ,  T h e  R i g h t  
o f  A p p r o p r i a t i o n  a n d  t h e  C o l o r a d o  S y s t e m  o f  L a w s  i n  
R e g a r d  t o  I r r i g a t i o n ,  r e p r i n t  ( L i t t l e t o n ,  C o l o r a d o ;  F r e d  
B . R othm an a n d  C o . ,  1 9 3 3 ) ,  o r i g i n a l l y  p u b l i s h e d  1 8 9 3 .
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a l t h o u g h  t h e  l e g i s l a t i o n  s e e m e d  t o  p r e p a r e  t h e  g r o u n d  
f o r  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  s y s t e m  o f  p r i o r  r i g h t s ,  t h e  l e g i s l a ­
t u r e  a p p r o v e d  s t a t u t e s  t h a t  s e e m e d  t o  r e v i v e  r i p a r i a n  
r i g h t s .  I n  1 8 6 1 ,  f o r  e x a m p l e ,  a n  a c t  a d o p t e d  t h e  common l a w  
a s  t h e  l a w  o f  t h e  l a n d  u n t i l  s p e c i f i c a l l y  r e p e a l e d  b y  t h e  
l e g i s l a t u r e .  T h e  f o l l o w i n g  y e a r ,  t h e  l e g i s l a t u r e  p r o h i b i t e d  
t h e  d i v e r s i o n  o f  w a t e r  f r o m  a n y  s t r e a m
l i n e  o f  s a i d  s t r e a m ,  a n d  t h e r e  s h a l l  b e  a t  a l l  
t i m e s  l e f t  s u f f i c i e n t  w a t e r  i n  s a i d  s t r e a m  f o r  t h e  
u s e  o f  m i n e r s  a n d  f a r m e r s  a l o n g  s a i d  s t r e a m . **
T h i s  d e f e r e n c e  t o  t h e  u s e  o f  w a t e r  b y  m i n e r s  s h o u l d  n o t  b e
s u r p r i s i n g ,  s i n c e  m i n e r s  a c c o u n t e d  f o r  a  m a j o r i t y  o f  t h e
p o p u l a t i o n  i n  1 8 6 1 .
T h u s  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  e v o l u t i o n  
o f  w a t e r  l a w  i n  C o l o r a d o  r o u g h l y  r e s e m b l e d  t h e  e a r l y  e x p e r i ­
e n c e  i n  C a l i f o r n i a ;  a  s t r u g g l e  b e t w e e n  r i p a r i a n  r i g h t s  a n d  
t h e  s y s t e m  o f  p r i o r  r i g h t s .  T h e  i n c r e a s i n g  v a l u e  o f  w a t e r  
f o r  u s e  i n  g o l d  m i n i n g  a n d  i r r i g a t i o n ,  h o w e v e r ,  p r o m p t e d  t h e  
l e g i s l a t u r e  t o  t a k e  t h e  s i d e  o r  t h e  s y s t e m  o t  p r i o r  r i g h t s .  
I n  1 8 6 4 ,  t h e  t e r r i t o r i a l  l e g i s l a t u r e  a m en d e d  t h e  1 8 6 2  s t a ­
t u t e ,  a l l o w i n g  s o m e  r e c o g n i t i o n  o f  p r i o r  r i g h t s . a ?
I b i d ,  S e s s .  L aw s 1 8 6 1 .
36  C o l o r a d o ,  D e p a r t m e n t  o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s ,  p .  I I - 6 .
37  C o l o .  T e r r .  L a w s  1 8 6 4 ,  s e c .  3 2 .  p .  o 8 ,  f r o m  C o l o r a d o ,  
D e p a r t m e n t  o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s ,  p .  I I - 7 .
7b
T h e  p e r i o d  1 8 5 8  t o  1 8 7 0  w i t n e s s e d  t h e  b e g i n n i n g s  o t  
t h e  d e v e l o p m e n t  o t  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  t h a t  w o u ld  d e f i n e  a n d  
p r o t e c t  r i g h t s  t o  w a t e r  a n d  a l s o  p r o v i d e  f o r  t h e  d i s t r i b u ­
t i o n  o f  w a t e r .  E c o n o m ic  i n c e n t i v e s  g e n e r a t e d  h i g h e r  v a l u e s
f o r  t n e  u s e  o f  w a t e r  i n  g o l d  m i n i n g  w i t h  m ore  g o l d  d i s c o v e r ­
i e s .  H ig h  p r o s p e c t i v e  p r o f i t s  h a d  a t t r a c t e d  s o m e  2 2 , 0 0 0  
m i n e r s  t o  C o l o r a d o  b y  1 8 6 0 ,  a c c o u n t i n g  f o r  a l m o s t  t w o - t h i r d s  
o f  t h e  p o p u l a t i o n . 3® T h e  i m p e t u s  o r  d r i v i n g  f o r c e  b e h i n d  t h e  
b i r t h  o f  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  r e v o l v e d  a r o u n d  t h e  d e s i r e  o f  
m i n e r s  t o  p r o t e c t  t h e i r  i n v e s t m e n t  o f  t i m e  a n d  m oney  f r o m  
u s u r p a t i o n  b y  s u b s e q u e n t  p r o s p e c t o r s .  The v a l u e  o f  t h e  g o l d  
p r o d u c e d  b y  t h e  m i n e r s  c r e a t e d  t h e  i n c e n t i v e  t o r  t h e  p r o t e c ­
t i o n  o f  t h e  r i g h t s  t o  g o l d ,  a s  w e l l  a s  t o  t h e  s c a r c e  i n p u t s
i n t o  t h e  g o l d - p r o d u c i n g  p r o d u c t i o n  f u n c t i o n ;  w a t e r  w as  a
m o s t  s c a r c e  i n p u t .
E a r l y  p r o s p e c t o r s ,  f e a r i n g  f o r  t h e  s e c u r i t y  o f  t n e i r  
w a t e r ,  p r o m u l g a t e d  r u l e s  t h a t  d e f i n e d  t h e  r i g h t s  o t  e a r l y  
u s e r s  r e l a t i v e  t o  l a t e r  w a t e r  c l a i m a n t s ,  a n d  a l l o w e d  d i v e r ­
s i o n  o f  s t r e a m f l o w  d u e  t o  t h e  p h y s i c a l  r e q u i r e m e n t s  o f  g o l d  
m i n i n g .  T h o u g h  f a i r l y  c o n c r e t e  r u l e s  w e r e  e s t a b l i s h e d  a t  
t h e  l o c a l  l e v e l  t h r o u g h  m i n e r s *  c o u r t s  and  c l a i m s  d u n s ,  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  w a t e r  l a w  on  a  m o re  b r o a d - b a s e d  l e v e r  w a s  
u n e v e n .  T he  t e r r i t o r i a l  l e g i s l a t u r e  s e e m e d  t o  i n d i c a t e  s o m e
38 T h e  e s t i m a t e d  p o p u l a t i o n  o f  C o l o r a d o  i n  ibbO  w a s  1 4 , 2 7 7 .  
O . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  C e n s u s  O f f i c e ,  E i g h t h  
C e n s u s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  1 8 6 0 : P o p u l a t i o n : 5 4 7 .
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d e s i r e  t o  l e g i t i m i z e  t h e  r u l e  o f  p r i o r i t y ,  c u t  t h e  r e s u l t s  
w e r e  i n c o n c l u s i v e .  T h e  e a r l y  s t a t u t e s  d i d ,  h o w e v e r ,  c l a r i f y  
t h e  r i g h t s  o f  d i t c h  o w n e r s  r e l a t i v e  t o  o w n e r s  o f  l a n d .  T h e  
l a w  o f  1 8 6 1  g a v e  d i t c h  o w n e r s  t h e  r i g h t  t o  o b t a i n  l a n d  f o r  
b u i l d i n g  c a n a l s  t h r o u g h  c o n d e m n a t i o n  w h en  n e c e s s a r y ,  u p o n  
c o m p e n s a t i n g  t h e  o w n e r  o f  t h e  l a n d .  T h i s  la w  w a s  t h e  f i r s t  
t o  l i m i t  t h e  d o m a in  o f  t h e  r i g h t  t o  own l a n d  i n  d e f e r e n c e  t o
t h e  r i g h t  t o  b u i l d  a n d  m a i n t a i n  i r r i g a t i o n  d i t c h e s .  O t h e r
t h a n  t h i s  p r o v i s i o n  f o r  r i g h t s  o t  way f o r  d i t c h e s ,  t h e  e a r l y  
w a t e r  u s e  i n s t i t u t i o n s  l e f t  many m a t t e r s  r e g a r d i n g  a l l o c a ­
t i o n  a n d  r e l a t i v e  r i g h t s  m urky a n d  u n s p e c i f i e d .
L a r g e  c a n a l  p r o j e c t s  w e r e  c o n s t r u c t e d  i n  t h e  n e x t  p e r ­
i o d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  w a t e r  la w  i n  C o l o r a d o .  P o p u l a t i o n  
g r e w  n e a r l y  f i v e - f o l d  f r o m  a p p r o x i m a t e l y  hO,OUO i n  187U  t o  
1 9 4 , 0 0 0  i n  1 8 8 0 . 3 9  T he n u m b er  a n d  s i z e  o f  f a r m s  g r e w  b y  
s i m i l a r  p r o p o r t i o n s .  T h e  n u m b er  o f  f a r m s  i n c r e a s e d  f r o m  
1 , 7 3 8  i n  1 8 7 0  t o  4 , 5 0 6  i n  1 8 8 0 .  T h e  n u m b er  o r  f a r m s  b e t w e e n
100  and  5 0 0  a c r e s  i n  s i z e  i n c r e a s e d  f r o m  25  8 i n  18 70  t o
3 , 0 2 2  i n  1 8 8 0 . *o  R e l a t i v e l y  h i g h  p r i c e s  f o r  a g r i c u l t u r a l  
g o o d s  s o l d  i n  t h e  m in i n g  c a m p s  a t t r a c t e d  g r e a t e r  n u m b e r s  o f
39 O . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s .  H i s ­
t o r i c a l  S t a t i s t i c s  o f  t h e  O n i t e d  S t a t e s ,  p .  2 5 .
♦o  O . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  C e n s u s  O f f i c e ,  T e n t h  
C e n s u s  o f  t h e  O n i t e d  S t a t e s .  1 8 3 0 ; R e p o r t  o n  t h e  S t a t i s ­
t i c s  o f  A g r i c u l t u r e ,  p p .  2 6 - 2 7 .
au
f a r m e r s .
B u t  l o n g - r u n  s u c e s s x u l  f a r m i n g  i n  C o l o r a d o  r e g u i r e d  
i r r i g a t i o n  a n d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  c a n a l s  a n d  d i t c h e s .  W ith  
a n  a v e r a g e  r a i n f a l l  o f  o n l y  13 - 1 4  i n c h e s ,  i r r i g a t i o n  w a s  a  
n e c e s s i t y .  I n  t h e  e a r l i e s t  p e r i o d  i n  t h e  h i s t o r y  o f  i r r i g a ­
t i o n  i n  C o l o r a d o ,  f a r m i n g  w a s  r e l a t i v e l y  p r o f i t a b l e ,  b u t  
m a r k e t s  w e r e  l i m i t e d  t o  t h e  m i n i n g  c a m p s .  I r r i g a t i o n  w o r k s  
g e n e r a l l y  c o n s i s t e d  o f  s m a l l ,  i n d i v i d u a l l y  ow n ed  d i t c n e s .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  C h e r r y  C r e e k  P i o n e e r ,
i r r i g a t i o n  d o u b t l e s s  w i l l  be  n e c e s s a r y  i n  s o m e  
p l a c e s  b u t  i t  w i l l  b e  s o m e  t i m e  b e f o r e  s u c h  a  
t h i n g  w i l l  b e  n e c e s s a r y ,  a s  t h e r e  i s  s u f f i c i e n t  
b o t t o m  l a n d  t o  a c c o m o d a t e  a l l  who f o l l o w  a g r i c u l ­
t u r a l  p u r s u i t s  f o r  s o m e  t i m e  t o  c o m e . * i
I n  t h e  n e x t  h i s t o r i c a l  p h a s e ,  h o w e v e r ,  i r r i g a t i o n  
e x t e n d e d  f r o m  t h e  b o t t o m  l a n d s  t o  a r e a s  f a r t h e r  f r o m  t h e  
s t r e a m s  a n d  r i v e r s .  C l a i m s  t o  w a t e r  u s a g e  e q u a l l e d  a n d  e v e n  
e x c e e d e d  t h e  f l o w  o f  w a t e r  a v a i l a b l e .  A g r i c u l t u r a l  r e v e n u e s  
i n c r e a s e d ,  c r e a t i n g  g r e a t e r  i n c e n t i v e s  f o r  b r i n g i n g  m o r e  
a c r e a g e  u n d e r  t h e  d i t c h .  C o n f l i c t s  o v e r  r i g h t s  t o  w a t e r  a n d  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  w a t e r  d i s t r i b u t i o n  f o l l o w e d  c l o s e l y  t h e  
i n c r e a s i n g  v a l u e  o f  w a t e r .  T h e s e  c o n f l i c t s  b e c a m e  p a r t i c u ­
l a r l y  a c u t e  d u r i n g  d r o u g h t  y e a r s ,  w h en  w a t e r  b e c a m e  m o re  
v a l u a b l e  d u e  t o  g r e a t e r  p h y s i c a l  s c a r c i t y . * 2
A p r i l  2 3 ,  I 8 b 9 ,  q u o t e d  i n  S t e i n e l ,  H i s t o r y  o f  A g r i c u l ­
t u r e ,  p .  5 3 .
42  R o b e r t  G . D u n b a r ,  " W a te r  C o n f l i c t s  a n d  C o n t r o l s  i n  C o l o ­
r a d o , "  A g r i c u l t u r a l  H i s t o r y ,  2 2  ( J u l y  1 9 4 8 ) : 1 8 1 .
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4.2.3 Cooperative Canals
T h e  p h a s e  i n  C o l o r a d o  h i s t o r y  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  
b u i l d i n g  o f  t h e  g r e a t  i r r i g a t i o n  c a n a l s  a n d  d i t c h e s  b e g a n  i n  
1 8 7  0 .  I n  t h a t  y e a r ,  t w o  c o o p e r a t i v e  o r g a n i z a t i o n s  o r  c o l o ­
n i e s  w e r e  o r g a n i z e d  i n  C o l o r a d o  T e r r i t o r y .  T h e  m o s t  f a m o u s  
o f  t h e s e  w a s  t h e  O n io n  C o l o n y ,  f o u n d e d  by S a t h a n  C . M e e k e r  
and  a s s o c i a t e s .  M e e k e r ,  a g r i c u l t u r a l  e d i t o r  o f  t h e  Mew Y o r k  
T r i b u n e ,  i s s u e d  a  c a l l  t n r o u g h  t h e  p a p e r  f o r  t h e  o r g a n i z a ­
t i o n  o f  an  a g r i c u l t u r a l  c o l o n y  i n  C o l o r a d o .  T h e  c o l o n y  w a s  
t o  b e  s i t u a t e d  a t  t h e  c o n f l u e n c e  o f  t h e  C a c h e  l a  P o u d r e  a n d  
S o u t h  P l a t t e  E l v e r s .  T h e  new s e t t l e m e n t  w a s  nam ed f o r  t h e  
o w n e r  o f  t h e  Mew Y o r k  T r i b u n e . H o r a c e  G r e e l e y ,  who h a d  b e e n  
i m p r e s s e d  w i t h  t h e  Mormon C o l o n y  i n  S a l t  L a k e  C i t y . ♦ 3  M e ek er  
and  t h e  o t h e r  f o u n d e r s  o f  U n io n  C o l o n y  i n t e n d e d  t o  m o ld  a  
new i d e a l i s t i c  c o m m u n i t y ,  b a s e d  o n  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t e m p e r ­
a n c e ,  d i l i g e n c e ,  a n d  c o o p e r a t i o n .  T h e  w e a l t h y  w e r e  i n v i t e d  
t o  i n v e s t  t h e i r  c a p i t a l  i n  t h e  p r o j e c t ,  t o  s e r v e  a s  a  hom e  
f o r  l e s s  w e a l t h y  m em b ers  o f  h i g h  i d e a l s .  I t  w a s  e x p e c t e d  
t h a t  t h e  c o l o n y  w o u ld  b e  t h e  l o c u s  o f  a  f u t u r e  c o l o n i z a t i o n  
m o v e m e n t ,  w i t h  e a c h  m em ber h o l d i n g  a n  e q u a l l y  v a l u a b l e  s n a r e  
o f  f a r m  l a n d . * *
*3 S t o n e ,  H i s t o r y  o f  C o l o r a d o ,  p .  1 5 9 ;  a n d  S o b e r t  G . D u n n a r ,  
f o r c i n g  New R i g h t s  i n  W e s t e r n  W a t e r s .  ( L i n c o l n ;  U n i v e r ­
s i t y  o f  N e b r a s k a  P r e s s ,  1 9 8 3 )  ,  p p .  2 1 - 2 2 .
** G e o r g e  L o f s t r o m  S t r e b e l ,  " I r r i g a t i o n  a s  a  f a c t o r  i n  W e s t ­
e r n  H i s t o r y "  (PhD t h e s i s .  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  
1 9 6 6 ) ,  p .  3 2 3 .
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T h e  O n io n  C o l o n y  q u i c k l y  d e v e l o p e d  p l a n s  f o r  b u i l d i n g  
f o u r  l a r g e  i r r i g a t i o n  c a n a l s .  I n d i v i d u a l  i r r i g a t o r s  w e r e  t o  
own t h e  l a n d ,  b u t  t h e  c o m m u n i t y  w o u ld  own t h e  d i t c h .  I t  w a s  
e s t i m a t e d  t h a t  t h e  f o u r  c a n a l s  w o u l d  c o s t  i 2 ü , ü ü 0  t o  b u i l d .  
Work on  d i t c h  N o .  2  b e g a n  i n  t h e  t a l l  o f  1 8 7 0 ;  i t  s t r e t c h e d  
26 m i l e s  f r o m  t h e  C a c h e  l a  P o u d r e  t o  l a n d s  n o r t h  o f  G r e e l e y .  
T h e f i r s t  l a r g e  d i t c h .  N o .  2 ,  c o s t  $ 2 7 , 0 0 0  t o  b u i l d  a n d  p a r ­
t i a l l y  i r r i g a t e d  o n l y  2 , 0 0 0  a c r e s .
F a c e d  w i t h  t h e  f a i l u r e  o f  N o . 2 d i t c h  t o  i r r i g a t e  
l a n d s  p r o p e r l y ,  t h e  s e t t l e r s  b a d  t o  d e c i d e  w h e t h e r  t o  a b a n ­
d o n  t h e  c o l o n y  o r  t o  a t t e m p t  t o  s a l v a g e  t h e  c a n a l  b y  c o r ­
r e c t i n g  e n g i n e e r i n g  p r o b l e m s  a n d  e x p a n d i n g  i t s  c a p a c i t y .  
T he c o l o n i s t s  p r e f e r r e d  t o  r e b u i l d  t h e  c a n a l ,  b u t  t h e  c o o p ­
e r a t i v e  t r e a s u r y  w as  e m p t y .  T he  o f f i c e r s  o f  t h e  c o l o n y ,  
h o w e v e r ,  i n  a n  i n g e n i o u s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  c o n t r a c t  w i t h  
t h e  c o l o n i s t s ,  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  n e e d e d  e x t e n s i o n  o f  t n e
c a n a l  c o u l d  b e  i n t e r p r e t e d  a s  c a n a l  r e p a i r s ,  w h i c h  b y  t h e
a g r e e m e n t  w e r e  t o  b e  p a i d  b y  t h e  s e t t l e r s .  T h e  f u n d s
r e q u i r e d  w e r e  r a i s e d  b y  l e v i e s  o n  t h e  l a n d s  u n d e r  t h e
d i t c h . * *  T h i s  e n a b l e d  e x p a n s i o n  o f  t h e  c a n a l  i n  1 8 7 2  a n d  
1 8 7 7  t o  a c a p a c i t y  o f  3 2 0  c u b i c  f e e t  p e r  s e c o n d .  T h e  r e s u l t
* s  O . S . ,  C o n g r e s s ,  S e n a t e ,  I r r i g a t i o n  i n  t h e  O n i t e d  S t a t e s ,  
b y  R i c h a r d  J  H i n t o n .  S e n a t e  M i s c .  D o c .  1 5 ,  4 9 t b  C o n g . ,  
2 n d  s e s s . ,  1 8 8 7 ,  p p .  1 3 5 - 1 3 9 .  S e n a t e  E x e c .  D o c .  N o .  h i ,  
5 2 n d  C o n g r e s s ,  1 s t  S e s s i o n ,  1 8 9 2 ,  p p .  1 3 5 - 1 3 9 .
S t r e b e l ,  " I r r i g a t i o n , "  p .  3 2 7 .
8 J
w a s  a  3 6  n i l e  p o o r l y  e n g i n e e r e d  c a n a l .  T n e  v e r y  q u i c k  f a l l  
o f  t h e  c a n a l  c r e a t e d  s u b s t a n t i a l  e r o s i o n  p r o b l e m s  i n  t h e  
c a n a l  w a l l s  a n d  c a u s e d  t h e  l o s s  o f  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  w a t e r  
d u e  t o  s e e p a g e -  H i n t o n  r e p o r t s  t h a t  6% o f  t h e  t o t a l  a c r e a g e  
s e r v e d  b y  t h e  c a n a l  w a s  r e n d e r e d  u n u s a b l e  d u e  t o  c a n a l  s e e p ­
a g e .  T h e  s e e p a g e ,  h o w e v e r ,  w a s  e v e n t u a l l y  c a p t u r e d  i n  
d i t c h e s  a n d  a p p l i e d  t o  o t h e r  l a n d s . * ?
W ith  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  c a n a l  e x p a n s i o n s ,  o w n e r s h i p  
o f  t h e  c a n a l  w a s  t r a n s f e r r e d  f r o m  t h e  c o m m u n i t y  a t  l a r g e  t o  
t h e  i n d i v i d u a l  f a r m e r s  i n  1 8 7 8 -  T h e  c a n a l  w a s  now o r g a n i z e d  
a s  t h e  C a c h e  l a  P o u d r e  I r r i g a t i o n  C o m p a n y . One s h a r e  o f  
s t o c k  i n  t h e  c o m p a n y  w a s  i s s u e d  f o r  e v e r y  t e n  a c r e s  o f  l a n d ,  
a m o u n t i n g  t o  2 6 0 0  s h a r e s  o f  s t o c k . * *  E a c h  w a t e r  r i g h t  i n  t h e  
Ko. 2 c a n a l  c l a i m e d  1 / 3 2 0  p a r t  o f  t h e  f l o w  i n  t h e  d i t c h . * *
P e r h a p s  t h e  m o s t  s a l i e n t  a s p e c t  o f  t h e  c o o p e r a t i v e  
U n io n  C o l o n y  w a s  t h e  r e l a t i v e l y  l o w  c o s t  o f  s e r v i c e  a n d  t h e  
p r e v a l e n c e  o f  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  i r r i g a t o r s .  A l t h o u g h  t n e  
d e s i g n  o f  t h e  c a n a l  l e f t  much t o  b e  d e s i r e d ,  t h e  c o s t  o f  
d e l i v e r i n g  w a t e r  p e r  u n i t  w a s  much l o w e r  t h a n  t h e  c o s t s  
i n c u r r e d  by  a  l a r g e  p r i v a t e  c a n a l  c o m p a n y  i n  t h e  s a m e  a r e a .  
I n  t w e n t y  y e a r s  o f  u s e ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  c o s t s  o f  w a t e r  
d e l i v e r y  f o r  i r r i g a t i o n  i n c l u d i n g  c o n s t r u c t i o n ,  e n l a r g e m e n t .
* ?  U . S . ,  S e n a t e ,  R e p o r t  o n  I r r i g a t i o n ,  p p .  1 3 9 - 1 * 0 .  
* «  I b i d .
♦* I b i d ,  p .  141 .
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a n d  m a i n t e n a n c e  c o s t s  w e r e  e s t i m a t e d  t o  b e  $ 4 . 9 5  a n  a c r e ,  o r  
2 4 . 5 0  p e r  a c r e  p e r  y e a r .  W ith  t w e n t y  y e a r s  o f  u s e ,  t n e  
c o s t s  o f  w a t e r  d e l i v e r y  p e r  a c r e  f o r  t h e  p r i v a t e l y  c o n ­
s t r u c t e d  a n d  o w n ed  L a r i m e r  a n d  H e ld  C a n a l  w a s  $ 2 0 ,  o r  m o r e  
t h a n  $ 1 . 0 0  p e r  a c r e  p e r  y e a r . s o
I n  a d d i t i o n ,  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  i r r i g a t o r s  h e l p e d  t o  
m i t i g a t e  t h e  e f f e c t s  o f  d r o u g h t  a n d  w a t e r  s h o r t a g e .  I n  
t i m e s  o f  l o w  f l o w ,  2  o r  3 u s e r s  w o u ld  c o m b i n e  t h e i r  w a t e r  
f l o w s  a n d  r o t a t e  a p p l i c a t i o n s ,  t h u s  s a v i n g  w a t e r  f r o m  t h e
g r e a t e r  e v a p o r a t i o n  an d  s e e p a g e  t h a t  w o u ld  h a v e  o c c u r r e d  
w i t h  t h r e e  s e p a r a t e  w a t e r  a p p l i c a t i o n s . s i  H i n t o n  r e m a r k s  
t h a t  t h i s  c o o p e r a t i v e  a t t i t u d e  am ong C o l o n y  i r r i g a t o r s  
r e s u l t e d  i n  a l m o s t  n o  l i t i g a t i o n  b e t w e e n  u s e r s  c o n c e r n i n g  
w a t e r  r i g h t s . s z
C o n c u r r e n t  w i t h  t h e  o n g o i n g  e x p a n s i o n  o f  t h e  O n io n
C o l o n y ' s  H o . 2 d i t c h ,  a  g r o u p  h e a d e d  by  G e n .  R. A. C am eron  
e s t a b l i s h e d  t h e  A g r i c u l t u r a l  C o l o n y  a t  F t .  C o l l i n s ,  a p p r o x i ­
m a t e l y  2 5  m i l e s  up  t h e  C a c h e  l a  P o u d r e  f r o m  t h e  O n io n
C o l o n y .  T h e  new  c o l o n y  c o n s t r u c t e d  t w o  c a n a l s ,  w i t h  t o t a l
c a p a c i t y  r o u g h l y  e q u i v a l e n t  t o  t h e  c a n a l  c a p a c i t y  o f  t n e
O n io n  C o l o n y .
s o  I b i d .
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T h e  i n c r e a s e d  d em a n d  f o r  w a t e r  r ro m  t h e  C a c h e  i a  
P o u d r e  c a u s e d  l i t t l e  p r o b l e m  u n t i l  t h e  d r y  sum m er o f  1 8 7 4 .  
T h e a b s e n c e  o f  r a i n  i n  t h e  e a r l y  sum m er f o u n d  t h e  P o u d r e  a t  
i t s  l o w e s t  l e v e l  s i n c e  1 8 6 3 . s a  I r r i g a t o r s  i n  G r e e l e y  ( O n io n  
C o l o n y )  w e r e  f o r c e d  t o  c l o s e  t h e  h e a d g a t e s  o f  N o ,  2 d i t c h  s o  
t h a t  w a t e r  w o u ld  r e a c h  d i t c h  N o . 3 d o w n s t r e a m . s *  C o n c e r n e d  
w i t h  t h e  d i m i n i s h e d  s t r e a m f l o w ,  s o m e  o f  t h e  U n io n  c o l o n y  
s e t t l e r s  p r o c e e d e d  u p s t r e a m  t o  t h e  A g r i c u l t u r a l  C o l o n y  t o  
i n s p e c t  t h e  c a n a l s  t h e r e .  T h e y  f o u n d  t h a t  t h e  F t .  C o l l i n s  
c a n a l s  w e r e  d i v e r t i n g  m uch o f  t h e  f l o w  o f  t h e  P o u d r e ,  e v e n  
t h o u g h  t h e  c a n a l  w a s  j u n i o r  i n  t i m e  t o  t h e  O n io n  C o l o n y  
c a n a l s .  B e l i e v i n g  t h a t  t h e i r  r i g h t s  t o  p r o p e r t y  w e r e  b e i n g  
d a m a g e d ,  t h e  O n io n  c o l o n i s t s  p e t i t i o n e d  t h e  c o u r t s  f o r  a n  
o r d e r  t o  c l o s e  t h e  h e a d g a t e s  o f  t h e  A g r i c u l t u r a l  C o l o n y  
d i t c h e s . s s
M e e k e r ,  a s  e d i t o r  o f  t h e  G r e e l e y  T r i b u n e ,  p u b l i s h e d  
f o u r  d e m a n d s  b y  t h e  O n io n  C o l o n y -  F i r s t ,  h e  a r g u e d  t h a t  t h e  
p r i n c i p l e  o f  f i r s t  i n  t i m e ,  f i r s t  i n  r i g h t  s h o u l d  b e  r e c o g ­
n i z e d  a s  b i n d i n g  i n  C o l o r a d o .  A s  d i s c u s s e d  a b o v e ,  t h i s  
n o t i o n  —  t h e  b a s i s  o f  m i n e r s '  la w  i n  C o l o r a d o  —  h a d  b e e n  
e l u a e d  t o  i n  a n  1 8 6 4  s t a t u t e .  He b e l i e v e d  t h a t  t h i s  d o c t -
53  F t»  C o l l i n s  S t a n d a r d ,  J u l y  1 5 ,  1 8 7 4 ,  f r o m  D u n b a r ,  " W a te r  
C o n f l i c t s , "  p .  1 8 2 .
5* D u n b a r ,  " W a te r  C o n f l i c t s , "  p .  1 8 2 .
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r i n e  w o u ld  h e l p  t o  s e c u r e  t h e  i n v e s t m e n t  m ade i n  i r r i g a t i o n  
w o r k s  b y  t h e  U n io n  C o l o n y  a n d  t h a t  t h i s  p r o t e c t i o n  w a s  j u s t ­
i f i e d  s i n c e  t h e  G r e e l e y  s e t t l e r s  h ad  e a r l i e r  c l a i m  t o  t h e  
w a t e r  t h a n  d i d  t h e  F t .  C o l l i n s  g r o u p .  I n  h i s  s e c o n d  d e m a n d .  
M e e k e r  a r g u e d  t h a t  t h e  r i v e r  i t s e l f  s h o u l d  b e  d i v i d e d  a s  a r e  
i r r i g a t i o n  c a n a l s :  t h a t  a  s u p e r i n t e n d e n t  s h o u l d  b e  i n
c h a r g e  o f  t h e  e q u i t a b l e  d i s t r i b u t i o n  o f  w a t e r .  T h i r d ,  h e  
c a l l e d  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  r e s e r v o i r  t o  h o l d  t h e  
w a t e r s  o f  t h e  s p r i n g  f l o o d s ,  a n d  l a s t l y  h e  d e m a n d e d  t h a t  
f u r t h e r  d i v e r s i o n  o f  t h e  P o u d r e  b e  s t o p p e d  a n d  v i o l a t o r s  b e  
• k n o c k e d  i n  t h e  h e a d . ' s *  M e e k e r ' s  d e m a n d s  p r e s a g e d  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  i n s t i t u t i o n s  t o  a d m i n i s t e r  w a t e r  a l l o c a t i o n  
i n  C o l o r a d o ,  a s  w e l l  a s  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  r e g u l a t i o n  o f  
r e s e r v o i r s  f o r  w a t e r  s t o r a g e .
I n  a n  a t t e m p t  t o  s e t t l e  t h e  d i s p u t e  o u t  o f  c o u r t ,  
r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  G r e e l e y  a n d  F t .  C o l l i n s  g r o u p s  c o n ­
f e r r e d  a t  a  c o m p r o m i s e  l o c a t i o n .  T h e  u p s h o t  o f  t h i s  c o n f e r ­
e n c e  w a s  t h a t  t h e  F t .  C o l l i n s  i r r i g a t o r s  a g r e e d  t o  l e t  m o re  
w a t e r  f l o w  dow n t h e  r i v e r ,  i n  e x c h a n g e  f o r  t h e  d r o p p i n g  o f  
l i t i g a t i o n  by  t h e  G r e e l e y  g r o u p . s 7  A l t h o u g h  t h e  a g r e e m e n t  
w a s  n o t  u p h e l d ,  t h e  c o n f l i c t  w a s  d e f u s e d  w hen t h e  r a i n s  
r e t u r n e d  i n  l a t e  J u l y .  B u t  t h e  G r e e l e y  s e t t l e r s  h a d  l i t t l e
G r e e l e y  T r i b u n e .  J u l y  8 an d  J u l y  1 b ,  1 8 7 4 ,  q u o t e d  i n  D un­
b a r ,  " W a te r  C o n f l i c t s , "  p .  1 8 2 .
S7 D u n b a r ,  " E a t e r  C o n f l i c t s , "  p .  1 8 3 .
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i n c l x n a t i o i i  t o  t a r g e t  how t h e i r  w a t e r  s u p p l y  h a d  b e e n  
i n t e r r u p t e d  b y  t h e  F t .  C o l l i n s  i r r i g a t o r s . s *
4.2.4 Constitntional Convention
S o o n  a f t e r  t h e  F t .  C o l l i n s - G r e e l e y  d i s p u t e .  C o n g r e s s  
a u t h o r i z e d  t h e  d r a f t i n g  o f  a  c o n s t i t u t i o n  f o r  t h e  p r o p o s e d  
s t a t e  o f  C o l o r a d o .  T h e  r e s u l t i n g  c o n s t i t u t i o n a l  c o n v e n t i o n  
i n  1 8 7 5  p r o v i d e d  a n  e x c e l l e n t  o p p o r t u n i t y  f o r  w a t e r  u s e r s  t o  
c o n s t r u c t  a  m o re  c a r e f u l l y  d e f i n e d  a n d  e x c l u s i v e  r i g h t  t o  
w a t e r .  Upon c o n v e n i n g  i n  D e c e m b e r  1 8 7 5 ,  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  
c o n v e n t i o n  t o o k  up t h e  p r o b l e m  o f  w a t e r  l a w  i n  f i v e  c a t e g o ­
r i e s :  1) o w n e r s h i p  o f  w a t e r ,  2 )  p r i o r  a p p r o p r i a t i o n ,  3 )  u s e
p r e f e r e n c e s ,  4) r i g h t s - o f - w a y ,  a n d  5 )  r a t e - s e t t i n g  f o r  w a t e r
d e l i v e r y . 59
O n ly  t h r e e  d a y s  p r i o r  t o  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  c o n v e n ­
t i o n ,  t h e  C o l o r a d o  G r a n g e  h e l d  t h e i r  own c o n v e n t i o n .  The  
p o p u l i s t  f a r m e r s '  o r g a n i z a t i o n  a p p r o v e d  r e s o l u t i o n s  t h a t  
c a l l e d  f o r  t h e  s t a t e  c o n t r o l  o f  t h e  w a t e r s  o f  C o l o r a d o . I n  
t h e  p r e v i o u s  y e a r ,  a  s p e e c h  b y  G o v e r n o r  E l b e r t  g a v e  e v i d e n c e  
o f  t h e  i d e o l o g i c a l  f r a m e  o f  m in d  o f  many i r r i g a t o r s .  I n  h i s
58  I b i d .
59  C o l o r a d o ,  D e p a r t m e n t  o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s ,  p .  I I - 9 .
5 0  i i e n s e l ,  "A H i s t o r y  o f  t h e  C o l o r a d o  C o n s t i t u t i o n  i n  t h e  
1 9 t h  C e n t u r y ” PhD t h e s i s ,  ( B o u l d e r :  U n i v e r s i t y  o f  C o l o ­
r a d o ,  1 9 5 7 ) ,  c i t e d  i n  C o l o r a d o ,  D e p a r t m e n t  o f  N a t u r a l  
R e s o u r c e s ,  p .  I I - 9 .
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m e s s a g e  t o  t h e  T e r r i t o r i a l  L e g i s l a t u r e  xn  1 8 7 4 ,  G o v e r n o r  
E l b e r t  o u t l i n e d  w h a t  h e  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  i m p o r t a n t  p r i n ­
c i p l e s  o f  b o t h  o w n e r s h i p  o f  w a t e r  a n d  w a t e r  m a n a g e m e n t .  
F i r s t ,  w a t e r  s h o u l d  b e l o n g  t o  t h e  s t a t e ,  h e  a r g u e d ,  b u t  t h e  
c o n t r o l  o f  w a t e r  d i s t r i b u t i o n  s h o u l d  b e  t h e  p r o v i n c e  o f  
c a n a l  o w n e r s .  I n  a d d i t i o n ,  p r i o r  r i g h t s  a r e  s u p e r i o r :  n o
o n e  s h o u l d  b e  p e r m i t t e d  t o  d i v e r t  w a t e r  a t  t h e  e x p e n s e  o f  
u s e r s  w i t h  p r e v i o u s l y  a c q u i r e d ,  o r  v e s t e d ,  r i g h t s .  S e c o n d ,  
E l b e r t  b e l i e v e d  t h a t  " e a c h  c o n s i d e r a b l e  s t r e a m  s h o u l d  b e  a  
m a n a g e m e n t  d i s t r i c t " .  L o c a l  c o n t r o l  o f  c a n a l s  an d  d i t c h e s  
w o u ld  r e s i d e  i n  t h e s e  d i s t r i c t s  i n  t h e  f o r m  o f  a n  e l e c t e d  
b o a r d  o f  c a n a l  c o m m i s s i o n e r s .  T h e  b o a r d  w o u ld  h a v e  t h e  
p o w e r  t o  a r b i t r a t e  d i s p u t e s  o v e r  r i g h t s  t o  w a t e r ,  t h e r e b y  
a v o i d i n g  t h e  c o s t l y  p r o c e s s  o f  s e t t l i n g  t h e  d i s p u t e  t h r o u g h  
l i t i g a t i o n . * »
T h e  G r a n g e  a n d  many f a r m e r s  i n  g e n e r a l  b e l i e v e d  t h a t  
c o r p o r a t i o n s ,  i n  a s p e c u l a t i v e  b i n g e ,  w o u ld  s u r e l y  s n a t c h  up  
a l l  t h e  v a l u a b l e  l a n d s  a n d  w a t e r s  o f  t h e  s t a t e  i f  g i v e n  t h e  
o p p o r t u n i t y .  T h e  G r a n g e  a p p a r e n t l y  a g r e e d  w i t h  G o v e r n o r  
E l b e r t * s  s u g g e s t i o n s  f o r  t h e  c o n t r o l  o f  s t a t e  w a t e r s :  t h e y
r e s o l v e d  t h a t  c o r p o r a t e  c o n t r o l  o f  w a t e r  b e  p r o h i b i t e d  
e x c e p t  i n  t h e  c a s e  o f  a c t u a l  s e t t l e r s  o n  t h e  l a n d  t o  b e
i r r i g a t e d * ^
S t e i n e l ,  H i s t o r y  o f  A g r i c u l t u r e ,  p p .  1 9 3 - 1 9 4 .
6^ Wayne E . F u l l e r ,  " T n e  G r a n g e  i n  C o l o r a d o , "  C o l o r a d o  a a g a -
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G iv e n  t h i s  e x p r e s s i o n  o f  o p i n i o n  by t h e  G r a n g e  i n  t h e  
b a c k g r o u n d ,  t h e  C o n v e n t i o n  s e t  a b o u t  c o n t r a c t i n g  t h e  b a s i c  
l a w  o f  o w n e r s h i p  o f  w a t e r s  i n  C o l o r a d o .  The i s s u e  o f  w a t e r  
o w n e r s h i p  s p l i t  t h e  c o n v e n t i o n  b e t w e e n  t h o s e  i n  f a v o r  o f  
s t a t e  o w n e r s h i p  i n  o r d e r  t o  f o r e s t a l l  c o r p o r a t e  w a t e r  m ono­
p o l i e s  a n d  t h o s e  o p p o s e d  t o  l e g i s l a t i v e  c o n t r o l  o f  w a t e r .  
T h e  f i r s t  r e p o r t  o f  t h e  i r r i g a t i o n  c o m m i t t e e  s t a t e d  t h e  com ­
p r o m i s e :
t h e  w a t e r  o f  e v e r y  n a t u r a l  s t r e a m  w i t h i n  t h e  S t a t e  
o f  C o l o r a d o  i s  h e r e b y  d e c l a r e d  t o  b e  t h e  p r o p e r t y  
o f  t h e  p e o p l e  o f  s a i d  s t a t e  a n d  t h e  s a m e  i s  d e d i ­
c a t e d  t o  t h e i r  u s e  f o r e v e r . * 3
A c c o r d i n g  t o  t h e  c o m m i t t e e  c h a i r m a n  S .  J .  P lu m b ,  t h i s  s t a t e ­
m en t  w a s  s i m p l y  a  d e c l a r a t i o n  o f  e x i s t i n g  l a w ,  w h i c h  r e c o g ­
n i z e d  p r i v a t e  r i g h t s  t o  t h e  u s e  o f  w a t e r .  D e l e g a t e s  c o n ­
c e r n e d  w i t h  p r o t e c t i n g  t h e i r  i n t e r e s t s  f r o m  a  p e r c e i v e d  
t h r e a t  t o  t h e i r  v e s t e d  r i g h t s  i n s i s t e d  t h a t  t h e  d e c l a r a t i o n  
b e  l i m i t e d  t o  u n a p p r o p r i a t e d  w a t e r * *
Som e d e l e g a t e s  b e l i e v e d  t h a t  t h i s  d e c l a r a t i o n  w a s  
m e a n i n g l e s s  and  r e d u n d a n t ,  s i n c e  t h e  r i g h t s  t o  d i v e r t  a n d  
u s e  w a t e r  w e r e  a l r e a d y  w e l l  e s t a b l i s h e d  b y  c u s t o m .  i p p a -
z i n e ,  3 6  ( J u l y  1 9 5 9 ) : 2 5 9 ;  a n d  D e n v e r  D a i l y  T i m e s ,  D e c e m ­
b e r  2 0 ,  1 8 7 5 ,  c i t e d  i n  C o l o r a d o ,  D e p a r t m e n t  o f  N a t u r a l
R e s o u r c e s ,  p .  1 1 - 9 .
6 3  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  C o l o r a d o  C o n s t i t u t i o n a l  C o n v e n t i o n .  p .  
h h .  Q u o te d  i n  C o l o r a d o ,  D e p a r t m e n t  o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s ,
p .  1 1 - 1 1 .
6* I b i d ,  p .  3 4 4 .
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r e n t l y ,  t h e  f a r m e r s  d e s i r e d  t o  c l e a r l y  e s t a b l i s h  i n  t h e  
c o n s t i t u t i o n  t h a t  t h e  w a t e r  b e l o n g e d  t o  t h e  p e o p l e ,  a s  
o p p o s e d  t o  t h e  s t a t e .
T h e  c o n s t i t u t i o n a l  p r o v i s i o n  t h a t  a d o p t e d  p r i o r i t y  o±  
r i g h t s  w a s  r e s o l v e d  w i t h  l i t t l e  d i s p u t e .  What d i s c u s s i o n  
t h e r e  w a s  c e n t e r e d  o n  t h e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  t e r m  " a p p r o p r i a ­
t i o n "  .
T h e  s e c t i o n  t h a t  e s t a b l i s h e d  p r e f e r e n c e s  i n  w a t e r  u s e ,  
h o w e v e r ,  g e n e r a t e d  h e a t e d  d e b a t e .  The r e p o r t  o f  t h e  i r r i g a ­
t i o n  c o m m i t t e e  g a v e  p r i o r  a p p r o p r i a t o r s  t h e  s u p e r i o r  r i g h t s  
t o  w a t e r ,  e x c e p t  f r o m  J u n e  f i r s t  u n t i l  S e p t e m b e r  f i r s t ,  w hen  
a g r i c u l t u r a l  u s e s  w i l l  h a v e  t h e  p r e f e r r e d  u s e .  T h e  c o n v e n ­
t i o n  a t  l a r g e  a m e n d e d  t h i s  p r o v i s i o n  t o  g i v e  f i r s t  p r e f e r ­
e n c e  t o  d o m e s t i c  u s e s  o f  w a t e r .  Som e d e l e g a t e s  a t t e m p t e d  t o  
e l e v a t e  f a r m i n g  u s e s  a b o v e  o t h e r s  b y  g r a n t i n g  i r r i g a t i o n  
w a t e r  r i g h t s  a  p r e f e r e n c e  a t  a l l  t i m e s .  A n o t h e r  g r o u p  p r o ­
p o s e d  an  a m e n d m e n t  t h a t  w o u ld  h a v e  g r a n t e d  p r e f e r e n c e  t o  
l a n d s  l y i n g  w i t h i n  a  n a t u r a l  w a t e r s h e d  t o  u s e  o f  t h e  s t r e a m s  
t o  t h o s e  l y i n g  o u t s i d e  t h e  w a t e r s h e d .  T h i s  p r o p o s a l  w o u ld  
h a v e  h a d  t h e  e f f e c t  g r a n t i n g  s u p e r i o r  r i g h t s  t o  r i p a r i a n  
l a n d o w n e r s  w hen s t r e a m f l o w  w a s  l o w .  The s e n t i m e n t  o f  t h e  
c o n v e n t i o n  w a s ,  h o w e v e r ,  t h a t  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
s t a t e  r e q u i r e d  t h a t  c u l t i v a t i o n  b e  e n c o u r a g e d  r e g a r d l e s s  o f  
w h e t h e r  t h e  w a t e r  i s  u s e d  o n  r i p a r i a n  o r  n o n r i p a r i a n  l a n d s .
D e n v e r  D a i l y  T r i b u n e ,  F e b r u a r y  1 9 ,  1 8 7 b .  Q u o te d  i n  I b i d .
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R e c o g n i t i o n  o f  r i p a r i a n  r i g h t s  t o  w a t e r ,  t h e y  a r g u e d ,  w o u ld  
o n l y  e n c o u r a g e  a w a i t - a n d - s e e  a t t i t u d e  am ong l a n d o w n e r s .  
Many h a d  p u r c h a s e d  l a n d  a l o n g  s t r e a m s  b u t  d e l a y e d  i n v e s t i n g  
i n  i r r i g a t i o n  w o r k s  a n d  c u l t i v a t i o n  u n t i l  i t  w a s  c l e a r  t h a t  
t h e  e c o n o m y  o f  t h e  t e r r i t o r y  w o u ld  d o  w e l l  e n o u g h  t o  make  
t h e  i n v e s t m e n t  v i a b l e -  T h e  f i n a l  v e r s i o n  a d o p t e d  i n  t h e  
c o n s t i t u t i o n  g i v e s  p r e f e r e n c e  t o  d o m e s t i c  u s e s .
T h e  c o n v e n t i o n  a p p r o v e d  t h e  r i g h t - o f - w a y  s e c t i o n  o f  
t h e  c o n s t i t u t i o n  w i t h  l i t t l e  c o n f l i c t .  T h i s  p r o v i s i o n  
m e r e l y  s t a t e d  t h e  e x i s t i n g  l a w ,  s i n c e  r i g h t s - o f - w a y  f o r  
d i t c h e s  a n d  c a n a l s  h a d  l o n g  b e e n  r e c o g n i z e d  i n  c u s t o m s  a n d  
r e c o n f i r m e d  i n  Y u n k e r  v .  N i c h o l s .  A r t i c l e  I I ,  s e c t i o n  14 o f  
t h e  c o n s t i t u t i o n  a u t h o r i z e d  c o n d e m n a t i o n  o f  r i g h t s - o f - w a y  
u p o n  p a y m e n t  o f  c o m p e n s a t i o n .
F i n a l l y ,  a  p r o v i s i o n  a l l o w i n g  l o c a l  b o a r d s  o f  c o m m i s ­
s i o n e r s  t o  s e t  w a t e r  d e l i v e r y  r a t e s  w as  a d o p t e d .  S i n c e  t h i s  
s e c t i o n  v i r t u a l l y  d u p l i c a t e d  a  t e r r i t o r i a l  s t a t u t e ,  t h e r e  
w a s  l i t t l e  o p p o s i t i o n .
T h e  f i n a l  v e r s i o n  o f  t h e  s e c t i o n  t h a t  e s t a b l i s h e s  o w n ­
e r s h i p  o f  w a t e r s  r e a d s :
T h e  w a t e r  o f  e v e r y  n a t u r a l  s t r e a m  n o t  h e r e t o f o r e  
a p p r o p r i a t e d ,  w i t h i n  t h e  S t a t e  o f  C o l o r a d o ,  i s  
h e r e b y  d e c l a r e d  t o  b e  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  p u b l i c ,  
a n d  i s  d e d i c a t e d  t o  t h e  u s e  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  
s t a t e ,  s u b j e c t  t o  a p p r o p r i a t i o n  a s  h e r e i n a f t e r  
p r o v i d e d . * *
**  C o l o r a d o  C o n s t i t u t i o n ,  A r t i c l e  X V I ,  S e c t i o n  5 .
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P r i o r i t y  o f  r i g h t s  i s  e s t a b l i s h e d  by  s e c t i o n  s i x :
T h e  r i g h t  t o  d i v e r t  u n a p p r o p r i a t e d  w a t e r s  o f  e v e r y  
n a t u r a l  s t r e a m  f o r  b e n e f i c i a l  u s e s  s h a l l  n e v e r  b e  
d e n i e d .  P r i o r i t y  o f  a p p r o p r i a t i o n  s h a l l  g i v e  t h e  
b e t t e r  r i g h t ,  a s  b e t w e e n  t h o s e  u s i n g  t h e  w a t e r  f o r  
t h e  s a m e  p u r p o s e ;  b u t  when t h e  w a t e r s  o f  a n y  
n a t u r a l  s t r e a m  a r e  n o t  s u f f i c i e n t  f o r  t h e  s e r v i c e  
o f  a l l  t h o s e  d e s i r i n g  t h e  u s e  o f  t h e  s a n e ,  t h o s e  
u s i n g  t h e  w a t e r  f o r  d o m e s t i c  p u r p o s e s  s h a l l  h a v e  
t h e  p r e f e r e n c e  o v e r  t h o s e  c l a i m i n g  f o r  a n y  o t h e r  
p u r p o s e ,  a n d  t h o s e  u s i n g  t h e  w a t e r  f o r  a g r i c u l ­
t u r a l  p u r p o s e s  s h a l l  h a v e  t h e  p r e f e r e n c e  o v e r  
t h o s e  u s i n g  t h e  s a m e  f o r  m a n u f a c t u r i n g  p u r p o s e s . * ?
4 . 3  SÜHHABY
T he d i s c o v e r y  o f  g o l d  i n  C a l i f o r n i a  i n  C a l i f o r n i a  i n  
t h e  1 8 4 0 ' s  a n d  i n  C o l o r a d o  i n  t h e  I B b O 's  i n c r e a s e d  t h e  e c o ­
n o m i c  i n c e n t i v e s  f o r  p r o t e c t i o n  o f  i n p u t s  i n t o  t h e  g o l d  m in ­
i n g  p r o c e s s ;  n a m e l y  w a t e r .  S u p p l y i n g  t h e  m i n i n g  c a m p s  w i t h  
a g r i c u l t u r a l  g o o d s  w a s  a  l u c r a t i v e  b u s i n e s s .  S i n c e  t h e  d r y  
c l i m a t e  v i r t u a l l y  n e c e s s i t a t e d  i r r i g a t i o n ,  f a r m e r s  b e g a n  t o  
d e v e l o p  r u l e s  g o v e r n i n g  t h e  u s e  o f  s c a r c e  w a t e r .
A s i n c r e a s i n g  p o p u l a t i o n  p u t  g r e a t e r  p r e s s u r e  o n  w a t e r  
s u p p l i e s ,  w a t e r  b e c a m e  m o re  s c a r c e  a n d  c o n f l i c t s  o v e r  w a t e r  
m ore  i n t e n s e  a n d  f r e g u e n t .  E a r l y  s t a t u t e s  p r o v i d e d  a m n i g u -  
o u s  r e c o g n i t i o n  o f  p r i o r  r i g h t s  a n d  a l l o w e d  i r r i g a t i o n  
d i t c h e s  r i g h t s - o f - w a y .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  l a r g e ,  c o o p e r a ­
t i v e  i r r i g a t i o n  d i t c h e s  c r e a t e d  m ore  p o t e n t i a l  f o r  c o n f l i c t  
o v e r  r i g h t s  t o  w a t e r ,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  p e r i o d s  o f  l o w  f l o w .
* ? I b i d . ,  s e c t i o n  6 .
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P a r t i a l l y  i n  r e s p o n s e  t o  p a s t  c o n f l i c t s  o v e r  w a t e r  a n d  
p a r t l y  d u e  t o  i d e o l o g i c a l  f a c t o r s ,  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  c o n ­
v e n t i o n  a d o p t e d  t h e  s y s t e m  o f  p r i o r  r i g h t s ,  a l o n g  w i t h  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  w a t e r  r a t e s  and  p r e f e r e n c e s f o r  d o m e s t i c  
w a t e r  u s e r s .
Chapter V 
THE ERA Of THE CORPORATE CAHAL
T h e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  f i r s t  o f  t h e  l a r g e  c o r p o r a t e  
c a r i a i  o r g a n i z a t i o n s  i n  1 8 7 9 — t h e  l a r i a e r  a n d  H e ld  I r r i g a t i o n  
C om pany— m a r k s  a  t r a n s i t i o n a l  p e r i o d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
C o l o r a d o  w a t e r  l a w .  I t  w i l l  h e  r e c a l l e d  t h a t  e a r l y  w a t e r  
u s e  i n  t h e  a r e a  w a s  g e n e r a l l y  g o v e r n e d  b y  t h e  r u l e s  o r  t h e  
m i n e r s *  o r g a n i z a t i o n s  a n d  c l a i m s  c l u b s .  I r r i g a t i o n  i n  t h i s  
p e r i o d  w a s  c o n f i n e d  t o  s m a l l  p l o t s  o f  l a n d  n o t  f a r  f r o m  t h e
s t r e a m s  a n d  r i v e r s .  I r r i g a t i o n  d i t c n e s  w o r e  b u i l t  b y  i n d i ­
v i d u a l  e f f o r t :  p i o n e e r  i r r i g a t o r s  d i v e r t e d  w a t e r  d i r e c t l y
f r o m  t h e  s t r e a m s  i n t o  i n d i v i d u a l  c a n a l s  a n d  d i t c h e s .  W a te r  
w a s  n o t  y e t  s o  v a l u a b l e  t o  j u s t i f y  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  m o re  
e x c l u s i v e  r i g h t s  t o  w a t e r .  A c c o r d i n g  t o  E lw o o d  M ead:
T he f i r s t  g e n e r a t i o n  o f  i r r i g a t o r s  g a v e  n o  t h o u g h t  
a t  t h e  o u t s e t  t o  t h e i r  r i g h t  t o  d i v e r t  o r  t o  u s e  a  
c r e e k  o r  r i v e r .  T h e y  f o u n d  w a t e r  r u n n i n g  t o  w a s t e  
and  p u t  i t  t o  u s e ,  j u s t  a s  t h e y  b r e a t h e d  t h e  p u r e  
a i r  o r  e n j o y e d  t h e  a b u n d a n t  s u n s h i n e .  T h e y  sa w  n o  
m o re  n e e d  o f  m a k in g  a n  o f f i c i a l  r e c o r d  o f  t h i s  u s e  
t h a n  o f  k e e p i n g  a  r e c o r d  o f  t h e  e l k  a n d  a n t e l o p e  
t h e y  s h o t  f o r  f o o d .  .  .  S o  l o n g  a s  s t r e a m s  c a r r i e d  
a s u r p l u s ,  w a t e r  w a s  d i v e r t e d  a n d  u s e d  w i t h o u t  
r e s t r a i n t  a n d  w i t h  l a v i s h  p r o d i g a l i t y .  I r r i g a t o r s  
g a v e  s c a n t  h e e d  t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  r i g h t s  
b e c a u s e ,  s o  l o n g  a s  e a c h  h a d  a l l  h e  n e e d e d ,  o n e
r i g h t  w a s  g o o d  a s  a n o t h e r . i
1 E lw o o d  M ead , *'The G r o w th  o f  P r o p e r t y  S i g h t s  i n  W ater ,**
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E v e n t u a l l y ,  t h e  l a u d s  t h a t  c o u l d  b o  p r o f i t a b l y  i r r i ­
g a t e d  b y  a n  i n d i v i d u a l  o r  p a r t n e r s h i p  s e r e  a l l  t a k e n  u p .  
L a n d s  r e m a i n i n g  w e r e  f a r t h e r  r e m o v e d  f r o m  t h e  r i v e r s  a n d  
s t r e a m s ,  a n d  s u b s e q u e n t  i r r i g a t o r s  c o u l d  l e s s  a f f o r d  t h e  
c o s t s  o f  b u i l d i n g  i n d i v i d u a l  d i t c h e s  t o  t h e s e  l a n d s .  C o n s e ­
q u e n t l y ,  i r r i g a t o r s  p o o l e d  t h e i r  r e s o u r c e s  i n  o r d e r  t o  
e x p a n d  t h e  c a p a c i t y  o f  e x i s t i n g  d i t c h e s  a n d  t o  b u i l d  l a r g e r  
c a n a l s  t o  t h e  b e n c h l a n d s .  T h e s e  c o m m u n i t y  d i t c h e s  w e r e  
ow n ed  a n d  o p e r a t e d  b y  t h e  o w n e r s  o f  t h e  l a n d s  i r r i g a t e d .  
E a c h  o w n e r  w as  o b l i g e d  t o  c o n t r i b u t e  r e s o u r c e s  o r  l a b o r  
e f f o r t  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  d i t c h ,  t h e  
a s s e s s m e n t s  a r r i v e d  a t  t h r o u g h  m u t u a l  a g r e e m e n t . 2
I n t e r n a t i o n a l  Q u a r t e r l y . ^ S e p t e m b e r - D e c e m b e r ,  1 9 0 2 ) ; 2 - 3 .  
A d d i t i o n a l  e v i d e n c e  i s  p r o v i d e d  by  J o h n  E . F i e l d :
At f i r s t  w a t e r  w a s  t a k e n  f r o m  t h e  r i v e r  a n d  u s e d  
w i t h o u t  t h o u g h t  o f  i t s  e v e r  b e c o m i n g  s c a r c e  o r  o f  
t h e r e  b e i n g  a c o n f l i c t  t o r  i t s  p o s s e s s i o n .  T h e  
l a n d s  t h e n  c o n s i d e r e d  f a r m i n g  l a n d s  w e r e  s o  l i m ­
i t e d  t h a t  t h e r e  w a s  a p p a r e n t l y  m o re  w a t e r  t h a n  
e v e r  w o u ld  b e  u s e d .
J o h n  E . F i e l d ,  I r r i g a t i o n  f r o m  B i g  T h o m p so n  R i v e r .  U . S .  
D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  O f f i c e  o f  E x p e r i m e n t  S t a t i o n s ,  
B u l l e t i n  N o. 1 1 8  ( W a s h i n g t o n ;  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  
1 9 0 2 ) ,  p .  5 2 .  C i t e d  h e r e a f t e r  a s  F i e l d ,  I r r i g a t i o n  f r o m  
B i g  T h o m p so n  R i v e r .
2  U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  O f f i c e  o f  E x p e r i m e n t  S t a ­
t i o n s ,  I r r i g a t i o n  i n  t h e  R o c k y  M o u n t a in  S t a t e s ,  b y  J .  C .  
U l r i c h .  B u l l e t i n  S o .  7 3  ( W a s h i n g t o n ,  D . C . ; G o v e r n m e n t  
P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 8 9 9 ) ,  p .  1 9 .  C i t e d  h e r e a f t e r  a s  U l r i c h ,  
I r r i g a t i o n  i n  t h e  R o c k y  M o u n t a in  S t a t e s .
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Som e o f  t h e s e  m u t u a l  d l t c h . e s  w e r e  i n c o r p o r a t e d  i n  
o r d e r  t o  e x p e d i t e  c o n s t r u c t i o n  a n d  t o  s i m p l i f y  a s s e s s m e n t s .  
T he q u a n t i t y  o f  s t o c k  i s s u e d  t o  e a c h  i r r i g a t o r  d e p e n d e d  o n  
t h e  a c r e a g e  i r r i g a t e d ;  g e n e r a l l y ,  b s h a r e s  f o r  8 0  a c r e s  o f  
l a n d .  S i n c e  t h e s e  m u t u a l  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  n o t  i n  b u s i n e s s  
t o  s e l l  w a t e r ,  t h e  s t o c k  r e p r e s e n t e d  a  c l a i m  t o  a  s h a r e  o f  
w a t e r ,  n o t  t o  a  s h a r e  o f  p r o f i t .  O r g a n i z a t i o n  b y - l a w s  u s u ­
a l l y  p e r m i t t e d  r o t a t i o n  o f  w a t e r  a n d  r e n t a l  o f  s n a r e s  f o r  an  
i r r i g a t i o n  s e a s o n . 3 T h e  b u s i n e s s  o f  t h e  c o m p a n i e s  w a s  g e n e r ­
a l l y  m a n a g e d  by a  b o a r d  o f  d i r e c t o r s ,  e l e c t e d  b y  t h e  s t o c k ­
h o l d e r s .  D a y  t o  d a y  o p e r a t i o n s  w e r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  a 
s u p e r i n t e n d e n t ,  who d i v i d e d  w a t e r  am ong t h e  s t o c k - h o l d e r s .  
The r u l e s  o f  o p e r a t i o n  a n d  a s s e s s m e n t s  f o r  m a i n t e n a n c e  a n d  
o p e r a t i n g  c o s t s  w e r e  d e v i s e d  a t  t h e  s t o c k h o l d e r s *  a n n u a l  
m e e t i n g . ♦
T h u s ,  m u t u a l  d i t c h e s  w e r e  m a n a g e d  a n d  ow n ed  b y  t h e  
i r r i g a t o r s .  S i n c e  i r r i g a t o r s  c o u l d  a c q u i r e  s t o c k  b y  c o n t r i ­
b u t i n g  t h e i r  l a b o r  t i m e  i n  b u i l d i n g  t h e  c a n a l ,  t h e  a m o u n t  o f  
c a s h  r e q u i r e d  t o  c o n s t r u c t  a n d  m a i n t a i n  t h e  s y s t e m  w a s  
r e d u c e d .  Som e h a v e  c a l l e d  t h i s  s y s t e m  t h e  i d e a l  f o r m  o f  
o r g a n i z a t i o n  f o r  i r r i g a t i o n . s  P r o b l e m s  may a r i s e ,  h o w e v e r .
3 R a p h a e l  J .  h o s e s ,  " I r r i g a t i o n  C o r p o r a t i o n s , "  S o c k ?  Moun­
t a i n  Law R e v i e w .  3 2  ( I 9 6 0 ) :  5 2 8 .
♦ Ray P a l m e r  T e e l e ,  "T he O r g a n i z a t i o n  o f  I r r i g a t i o n  Compa­
n i e s , "  J o u r n a l  o f  P o l i t i c a l  E c o n o m y .  12  (M arch  1 9 0 4 ) :  
1 6 9 - 1 7 0 .
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w h en  s h a r e s  a r e  s o l d  t o  o u t s i d e r s ,  i . e . ,  p e r s o n s  n o t  o w n in g  
l a n d  u n d e r  t h e  c a n a l .  T h e s e  p r o b l e m s  r e v o l v e  a r o u n d , t h e  
d e f i n i t i o n  o f  t h e  e x t e n t  o f  a r i g h t  t o  w a t e r ,  a n d  t h e  q u e s ­
t i o n  o f  w h e t h e r  w a t e r  r i g h t s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a p p u r t e ­
n a n t ,  o r  a t t a c h e d ,  t o  l a n d .  T h e s e  p r o b l e m s  c a m e  t o  a  h e a d  
i n  t h e  s u b s e q u e n t  e r a  i n  C o l o r a d o  w a t e r  l a w ,  t h a t  o f  t h e  
c o r p o r a t e  c a n a l s .
5.1 COBPOBATE CANALS
An a d v a n t a g e  o f  t h e  c o m m u n i t y  d i t c h ,  a s  d i s c u s s e d  
a b o v e ,  w a s  t h a t  l a n d s  c o u l d  b e  b r o u g h t  u n d e r  i r r i g a t i o n  
w i t h o u t  a  l a r g e  c a p i t a l  o u t l a y .  I r r i g a t o r s  i n v e s t e d  t h e i r  
l a b o r  e f f o r t s  i n  l i e u  o f  i n v e s t m e n t  c a p i t a l .  As l o n g  a s  
l a n d s  c o u l d  b e  r e l a t i v e l y  c h e a p l y  i r r i g a t e d  b y  c o o p e r a t i v e  
e f f o r t s ,  t h e  c o m m u n i t y  d i t c h  o r g a n i z a t i o n  p e r f o r m e d  w e l l .  
E v e n t u a l l y ,  h o w e v e r ,  t h e  s i t e s  m o s t  s u i t e d  t o  c o o p e r a t i v e  
i r r i g a t i o n  w e r e  a l l  c l a i m e d .  A l t h o u g h  much l a n d  o f  s u p e r i o r  
q u a l i t y  r e m a i n e d ,  i t  w a s  f r e q u e n t l y  l o c a t e d  i n  t h e  h i g h  p l a ­
t e a u s  a t  l o n g  d i s t a n c e s  f r o m  t h e  n e a r e s t  s o u r c e  o f  w a t e r ,  o r  
i t  w a s  s e p a r a t e d  f r o m  w a t e r  s o u r c e s  b y  h i l l s  a n d  m o u n t a i n s .  
M o st  o f  t h e s e  m o r e  p r o d u c t i v e  l a n d s  w e r e  b e y o n d  t h e  a b i l i t y  
o f  c o o p e r a t i v e  e f f o r t s  t o  i r r i g a t e ,  s i n c e  c o n s i d e r a b l e  e n g i ­
n e e r i n g  t a l e n t  a n d  e x p e n s i v e  r o u t i n g  t h r o u g h  c a n y o n s ,  a l o n g
s  I b i d ,  p .  170.
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c l i f f s — e v e r ,  s o m e  t u n n e l i n g — w e r e  o f t e n  r e q u i r e d . *
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  d i t c h  c o m p a n i e s  i n  t h e  1 8 a O * s  
f u n d e d  b y  i n v e s t m e n t  c a p i t a l — a s  o p p o s e d  t o  u s e r - o w n e d  i n d i ­
v i d u a l  an d  c o o p e r a t i v e  d i t c h e s —  g e n e r a t e d  c o n t i n u i n g  p o l i ­
t i c a l  a n d  l e g a l  c o n f l i c t s  r e g a r d i n g ;  1) t h e  d e f i n i t i o n  o f  
t h e  r i g h t  t o  w a t e r ,  a n d  2) t h e  r a t e s  c h a r g e d  by d i t c h  c o m p a ­
n i e s .  Much o f  t h e  d i s c u s s i o n  o f  r e g u l a t i o n  o f  c a n a l  c o r p o ­
r a t i o n s  f o c u s e d  o n  t h e  m o n o p o l i s t i c  n a t u r e  o f  t h e  e n t e r ­
p r i s e :  o n c e  t h e  f a r m e r  p u r c h a s e d  l a n d ,  h e  o r  s h e  w a s
d e p e n d e n t  o n  t h e  c a n a l  c o r p o r a t i o n  f o r  a  s u p p l y  o f  w a t e r .  
The c a n a l  b u i l d i n g  boom w a s  s e e n  by s o m e  a s  a  b i n g e  o f  s p e ­
c u l a t i v e  i n v e s t m e n t s  b y  E a s t e r n  a n d  f o r e i g n  c a p i t a l .  I n  
188!+,  f o r  e x a m p l e ,  t o u r  h u n d r e d  m i l e s  o f  c o r p o r a t e  c a n a l  
w e r e  b u i l t  i n  C o l o r a d o ,  l a r g e l y  f u n d e d  b y  s p e c u l a t i v e  c a p i ­
t a l . ?  Mead a t t r i b u t e d  t h e  t r e m e n d o u s  i n c r e a s e  i n  c a n a l  
b u i l d i n g  t o  t h e  c o m p a n i e s *  b e l i e f  t h a t  t h e y  c o u l d  e x e r c i s e  
s e c u r e  a n d  a b s o l u t e  p r o p e r t y  r i g h t s  t o  t h e  w a t e r  i n  t h e i r  
c a n a l s .  B e t w e e n  1 8 8 0  a n d  1 8 8 5 ,
t h e  s t a t e  w a s  g r i d i r o n e d  w i t h  c a n a l s  b u i l t  i n  
a d v a n c e  o f  t h e i r  n e e d ,  s i m p l y  a n d  s o l e l y  b e c a u s e  
o f  t h e  b e l i e f  t h a t  b y  t h u s  s e c u r i n g  p o s s e s s i o n  o f  
w a t e r  s u p p l y  t h e y  c o n t r o l l e d  t h e  v a l u e s  o f  a l l  t h e  
l a n d  t r i b u t a r y  t o  t h e i r  d i t c h . ®
® U l r i c h ,  I r r i g a t i o n  i n  t h e  R o c k y  M o u n t a i n  S t a t e s ,  p .  2 1 -
? L e o n a r d  P .  F o x ,  " S t a t e  R e g u l a t i o n  o f  t h e  C a n a l  C o r p o r a t i o n  
i n  C o l o r a d o , "  M i c h i g a n  Law R e v i e w .  16 ( J a n u a r y  1 9 1 8 ) :  1 5 9 .
8 Mead,  I r r i g a t i o n  I n s t i t u t i o n s ,  p .  2 1 1 .  Q u o t e d  i n  t h e  
C o l o r a d o  F a r m e r .  F e b r u a r y  2 ,  1 8 3 8 .
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I n  o r d e r  t o  c u r b  t h e  m a r k e t  p o w e r  o r  c o r p o r a t e  c a n a l s ,  
many s t a t e s  p l a c e d  l i m i t s  o n  r a t e s  c h a r g e d  f o r  w a t e r  d e l i v ­
e r i e s .  S i n c e  t h e  s u p p l y  o±  w a t e r  i n  t h e  w a t e r c o u r s e  v a r i e d  
w i t h  t h e  l e v e l  o f  s n o w f a l l  a n d  p r e c i p i t a t i o n ,  u n r e g u l a t e d  
w a t e r  r a t e s  w o u l d  h a v e  n e e n  s u b j e c t  t o  l a r g e  f l u c t u a t i o n s .  
I n  d r y  s e a s o n s  u n r e g u l a t e d  r a t e s  w o u l d  i n c r e a s e  t o  l e v e l s  
p e r h a p s  t o o  h i g h  f o r  many f a r m e r s  t o  a f f o r d .  B u t  w hen  t h e  
s t r e a m s  s w e l l e d  w i t h  f l o o d  w a t e r ,  r a t e s  w o u l d  l i k e l y  p l u n g e  
s o  l o w  t h a t  t h e  c o m p a n y  n a y  s u f f e r  a  l o s s . *  T h e  a d m i n i s t r a ­
t i o n  o f  w a t e r  r a t e s  c o u l d  i n  p r i n c i p l e  b e n e f i t  b o t h  b u y e r  
and  s e l l e r  by  p r o v i d i n g  s t a b l e  p r i c e s  a n d  r e v e n u e  i n  t h e  
l o n g - r u n .
T h e  f i r s t  o f  t h e  c o r p o r a t e  c a n a l s  t o  b e  b u i l t  w a s  t h e  
L a r i m e r  a n d  K e l d  C a n a l ,  c o n s t r u c t e d  i n  1 8 7 8  w i t h  c a p i t a l  
f r o m  t h e  C o l o r a d o  M o r t g a g e  a n d  I n v e s t m e n t  Com pany o f  L o n d o n ,  
L i m i t e d ,  l o c a l l y  know n a s  t h e  ‘ E n g l i s h *  c o m p a n y - T h e  c a n a l  
e v e n t u a l l y  i r r i g a t e d  5 0 , 0 0 0  a c r e s ,  s t r e t c h i n g  5 3  m i l e s  
l o n g . 11 I t s  c a p a c i t y  w a s  7 2 0  c u b i c  f e e t  p e r  s e c o n d :  e a s i l y
t h e  l a r g e s t  i n  t h e  C a c h e  l a  P o u d r e  V a l l e y . i z  T h e  s a m e  c o m -
* T h i s  a c c o u n t  o f  t h e  p r o b l e m s  a r i s i n g  f r o m  u n r e g u l a t e d  
w a t e r  r a t e s  w a s  b a s e d  o n  t h e  e x p e r i e n c e  i n  S p a i n .  S e e  
K a t h a r i n e  C o n a n ,  "Som e  U n s e t t l e d  P r o b l e m s  o f  I r r i g a t i o n , "  
A m e r i c a n  E c o n o m i c  R e v i e w ,  1 (M arch  1 9 1 1 ) :  1 - 1 9 .
1 0  D u n b a r ,  " C o l o r a d o  S y s t e m , "  p .  2 5 3 .
11 I b i d ,  p .  2 4 4 .
1 2  D u n b a r ,  " A g r i c u l t u r a l  f r o n t i e r , "  p .  1 2 2 .
l ü ü
p a n y  l a t e r  b u i l t  t h e  H i g h  L i n e  C a a a l ,  t h e  L o v e l a n d  a n d
G r e e l e y  C a n a l ,  a n d  t h e  P l a t t e  V a l l e y  C a n a l ,  w i t h  a  c o m b i n e d  
c a p a c i t y  s u f f i c i e n t  t o  I r r i g a t e  w e l l  o v e r  1 0 0 , 0 0 0  a c r e s . l a
P u b l i c a t i o n  o f  t h e  p l a n s  t o  b u i l d  t h e  L a r i m e r  a n d  Weld  
C a n a l  c a u s e d  c o n c e r n  am ong  i r r i g a t o r s  i n  G r e e l e y  a n d  i n  f t .  
C o l l i n s .  F e a r i n g  f o r  t h e  s e c u r i t y  o f  t h e i r  c l a i m s  t o  w a t e r ,  
t h e y  f e l t  t h a t  t h e  t i m e  h a d  c o m e  f o r  a m ore  f o r m a l  m e t h o d  o f  
s e c u r i n g  t i t l e  t o  t h e  u s e  o f  w a t e r .
Op u n t i l  t h i s  t i m e ,  t h e r e  w a s  n o  p r o c e d u r e  i n  t h e  l a w  
a l l o w i n g  f o r  t h e  f i l i n g  o f  c l a i m s  t o  w a t e r  o r  a n y  s y s t e m a t i c  
p r o c e s s  o f  e s t a b l i s h i n g  o w n e r s h i p  o r  t i t l e  t o  w a t e r  u s e . * - *  
P a c e d  w i t h  i n c r e a s i n g  d e m a n d s  f o r  w a t e r  d i v e r s i o n s ,  t h e
f a r m e r s  o f  t h e  S o u t h  P l a t t e  V a l l e y  c o n s i d e r e d  t h r e e  p r o p o ­
s a l s :  1) t h e  m e a s u r e m e n t  o f  s t r e a m s  a n d  r i v e r s ,  2) t h e
d i v i s i o n  o f  t h e  s t a t e  i n t o  h y d r o l o g i e  d i s t r i c t s ,  a n d  3) t h e
c r e a t i o n  o f  a  s t a t e  c o m m i s s i o n e r  o f  i r r i g a t i o n .  T h e  s e c o n d  
a n d  t h i r d  p r o p o s a l  b e c a m e  t h e  b a s i s  o f  t h e  C o l o r a d o  s y s t e m  
o f  w a t e r  r i g h t s  a d m i n i s t r a t i o n . i s
T h e s e  p r o p o s a l s  w e r e  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  C o l o r a d o  l e g ­
i s l a t u r e  i n  1 8 7 9  a s  H o u s e  B i l l  N o .  2 2 .  T h e  o r i g i n a l  b i l l  
d e f i n e d  p r i o r i t y  i n  r i g h t  i n  t e r m s  o f  t h e  f a r m e r ' s  u s e  o f  
w a t e r  r a t h e r  t h a n  d i t c h  c a p a c i t y .  The b i l l  a l s o  p r o v i d e d
13 F o x ,  " S t a t e  R e g u l a t i o n , "  p .  1 5 9 .
1* F i e l d ,  I r r i g a t i o n  f r o m  B i g  T h o m p s o n  R i v e r ,  p .  1 8 4 .  
IS D u n b a r ,  " H a t e r  C o n f l i c t s , "  p .  1 8 4 .
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t o r  t h e  d i v i s i o n  o f  t h e  s t a t e  i n t o  w a t e r  d i s t r i c t s ,  c r e a t i n g  
w a t e r  c o m m i s s i o n e r s  f o r  e a c h  d i s t r i c t  who w o u l d  s e t t l e  d i s ­
p u t e s  r e g a r d i n g  r i g n t s  t o  w a t e r .  T h u s ,  t h e  h i l l  f a v o r e d  
a d m i n i s t r a t i v e  s e t t l e m e n t  o f  d i s p u t e s ,  a n d  c l e a r l y  f a v o r e d  
i r r i g a t o r s  o v e r  d i t c h  o w n e r s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d e f i n i n g  
w a t e r  r i g h t s . * *
I n  c o m m i t t e e ,  h o w e v e r ,  t h e  h i l l  w a s  r e w r i t t e n  t o  
a t t a c h  p r i o r  r i g h t s  t o  t h e  d i t c h  i n s t e a d  o f  t o  l a n d ,  f a v o r ­
i n g  t h e  c o r p o r a t e  i n t e r e s t s .  T h e  f i n a l  s t a t u t e  a p p r o v e d  fay 
t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  c r e a t e d  t e n  w a t e r  d i s t r i c t s ,  a l l  b u t
o n e  i n  t h e  S o u t h  P l a t t e  V a l l e y .  I n  e a c h  d i s t r i c t ,  a  w a t e r
c o m m i s s i o n e r  w o u l d  a p p o r t i o n  w a t e r  a c c o r d i n g  t o  t h e  r e l a t i v e  
p r i o r i t y  o f  d i t c h e s .  D i s t r i c t  c o u r t s  w e r e  a u t h o r i z e d  t o  
d e t e r m i n e  r e l a t i v e  r i g h t s  t o  w a t e r .  The  c o u r t s  a p p o i n t e d  a  
r e f e r e e  who w o u l d  t a k e  t e s t i m o n y  r e g a r d i n g  t h e  d a t e  o f  c o n ­
s t r u c t i o n  a n d  e n l a r g e m e n t  o f  d i t c h e s  a n d  t h e i r  c a r r y i n g  
c a p a c i t y .  S e v i e w i n g  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  r e f e r e e ,  t h e  c o u r t  
t h e n  i s s u e d  a d e c r e e  w h i c h  e s t a b l i s h e d  t h e  r e l a t i v e  p r i o r i ­
t i e s  o f  t h e  d i t c h e s  i n  t h e  d i s t r i c t ,  a l o n g  w i t h  t h e  q u a n t i t y  
o f  w a t e r  a l l o w e d  t o  e a c h  u s e r .  I n  e f f e c t ,  w a t e r  r i g h t s  w e r e  
q u a n t i f i e d  i n  t e r m s  o f  t h e  c a r r y i n g  c a p a c i t y  o f  t h e  d i t c h  o r  
c a n a l . * ?  N o t a b l y ,  t h e  s t a t u t e  m a n d a t e d  t h a t  c o n s u m e r s  a l o n g
** I b i d ,  p . 2 5 2 .
* ? D u n b a r ,  " C o l o r a d o  S y s t e m , "  p p .  2 5 3 - 2 5 4 ;  L e o n a r d  P .  F o x ,  
" S t a t e  R e g u l a t i o n  o f  t h e  C a n a l  C o r p o r a t i o n  i n  C o l o r a d o , "
M i c h i g a n  Law R e v i e w ,  16 ( J a n u a r y  1 9 1 3 ) : 1 6 1 .  F o x  a r g u e s
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a  d i t c h  s h a r e  w a t e r  p r o  r a t a  i n  t i m e s  o f  s h o r t a g e  o f  f l o w .  
I n  o t h e r  w o r d s ,  p r i o r i t i e s  f o r  u s e r s  a l o n g  a d i t c h  w e r e  n o t  
r e c o g n i z e d .  C o m m i s s i o n e r s  s u p e r v i s e d  t h e  d i v e r s i o n  o f  w a t e r  
i n t o  t h e  h e a d g a t e s  o f  t h e  d i t c h  w i t h  r e g a r d  t o  p r i o r i t y ,  b u t  
b e y o n d  t h e  h e a d g a t e  d i s t r i b u t i o n  o f  w a t e r  w a s  t h e  p r o v i n c e  
o f  t h e  c a n a l  c o r p o r a t i o n . * ®
T h e  p r o c e d u r e  f o r  a d j u d i c a t i n g  r i g h t s  t o  w a t e r  c o n ­
s t r u c t e d  i n  t h e  1 8 7 9  l e g i s l a t i o n  w a s  s o o n  p u t  i n t o  m o t i o n .  
S c a n t  p r e c i p i t a t i o n  i n  1 8 7 9  a n d  1 8 8 0  p r o m p t e d  i n c r e a s e d  
dem and  f o r  w a t e r  d i v e r s i o n s  a n d  c a u s e d  c o n c e r n  am ong  i r r i g a ­
t o r s  t o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e i r  r i g h t s  t o  w a t e r .  O n d e r  
p r e s s u r e  f r o m  i r r i g a t o r s ,  s e v e r a l  r e f e r e e s  w e r e  a p p o i n t e d  b y  
d i s t r i c t  j u d g e s  i n  t h e  S o u t h  P l a t t e  V a l l e y  d u r i n g  t h e  summer  
o f  1 8 7 9 .  T h e  r e f e r e e s ,  a s  o u t l i n e d  i n  t h e  1 8 7 9  s t a t u t e ,  
i s s u e d  n o t i c e s  a n d  b e g a n  t o  t a k e  t e s t i m o n y  r e g a r d i n g  p r i o r i ­
t i e s  a n d  d i t c h  c a p a c i t i e s  w i t h i n  t h e  s e v e r a l  d i s t r i c t s .
T h e  n e x t  A p r i l ,  w h e n  o n e  o f  t h e  r e f e r e e s  f i l e d  t e s t i ­
mony w i t h  t h e  c o u r t  i n  D e n v e r  a n d  s o u g h t  a d e c r e e  o f  r i g h t s .  
J u d g e  E l l i o t t  r e f u s e d .  He c l a i m e d  t h a t  t h e  p r o c e d u r e  o f  
a d j u d i c a t i o n  w a s  u n c o n s t i t u t i o n a l  s i n c e  i t  d i d  n o t  p r o v i d e
t h a t  t h e  s t a t u t e ,  b y  d e f i n i n g  r i g h t s  t o  w a t e r  i n  t e r m s  o f  
d i t c h  c a p a c i t y ,  i g n o r e d  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  r e q u i r e m e n t  
t h a t  r i g h t s  b e  r e c o g n i z e d  o n l y  when w a t e r  n a s  b e e n  p u t  t o  
a b e n e f i c i a l  u s e .
18 F o x ,  " C a n a l  C o r p o r a t i o n , "  p .  1 6 1 .
18 D u n b a r ,  " C o l o r a d o  S y s t e m , "  p .  2 b b .
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t h e  u s u a l  c a u s e  o ±  a c t i o n  a n d  p r o c e d u r e s  n o r m a l l y  a s s o c i a t e d  
w i t h  a  l a w s u i t .  D i s t r e s s e d  b y  t h i s  d e c i s i o n ,  t h e  U n i o n  
C o l o n y  a p p e a l e d  t o  t h e  C o l o r a d o  S u p r e m e  C o u r t .  I h e  c o u r t ,  
h o w e v e r ,  s i d e d  w i t h  J u d g e  E l l i o t t  and d e c l a r e d  t h e  1 8 7 9  l a w  
u n c o n s t i t u t i o n a l . 2  0
T h e  U n i o n  C o l o n y ,  l e s s  t h a n  e n t h u s i a s t i c  w i t h  t h e  
c o u r t ' s  d e c i s i o n  a n d  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  l o s s  o f  w a t e r  t o  F t .  
C o l l i n s  i r r i g a t o r s  d o w n s t r e a m ,  p r e v a i l e d  u p o n  t h e  g o v e r n o r  
t o  a p p o i n t  a  w a t e r  c o m m i s s i o n e r  t o  a l l o c a t e  w a t e r  i n  t h e  
a r e a .  A l t h o u g h  t h e  new c o m m i s s i o n e r  h a d  n o  o f f i c i a l  r e c o r d s  
t o  r e l y  o n ,  h e  n e v e r t h e l e s s  w a s  s o m e w h a t  s u c c e s s f u l  i n  a l l o ­
c a t i n g  t h e  w a t e r . 2 1
R e f o r m  o f  t h e  i r r i g a t i o n  l a w  q u i c k l y  b e c a m e  a n  i s s u e  
i n  t h e  u p c o m i n g  e l e c t i o n s .  W i th  s u p p o r t  f r o m  t h e  G r e e l e y  
i r r i g a t o r s ,  f r o m  n e w s p a p e r s ,  a n d  f r o m  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  
A g r i c u l t u r e ,  i r r i g a t i o n  b i l l s  w e r e  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  t h i r d  
l e g i s l a t u r e .  As D u n b a r  n o t e s ,  t h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  g i a n t  
c o r p o r a t e  c a n a l s  u n d e r  t h e  u m b r e l l a  o f  t h e  C o l o r a d o  M o r t g a g e  
an d  I n v e s t m e n t  Com pany "m ade  i m p e r a t i v e  s o m e  l e g a l  r e g i s t r y  
o f  t h e i r  t h e  f a r m e r ' s  s t r e a m  r i g h t s . " 2 2
2 0  I b i d ,  a n d  O n i o n  C o l o n y  v .  V i c t o r  A.  E l l i o t t  5 C o l o .  38U  
(1*380) .
2 1  D u n b a r ,  " C o l o r a d o  S y s t e m , "  p .  2 5 7 .
22 I b i d ,  p .  2 5 8 .
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I n  1 8 8 1 ,  t h e  l e g i s l a t u r e  a p p r o v e d  l e g i s l a t i o n  t h a t  
a m e n d e d  t h e  1 8 7 8  w a t e r  r i g h t s  a d j u d i c a t i o n  a c t .  I n  t h e  new  
l e g i s l a t i o n ,  a d j u d i c a t i o n  o f  w a t e r  r i g h t s  c o u l d  b e  r e q u e s t e d  
b y  p e t i t i o n i n g  t h e  c o u r t ,  t h u s  m e e t i n g  t h e  l a w y e r s '  d e m a n d s  
t o r  p r o p e r  p r o c e d u r e , 2 3  T h e  l e g i s l a t u r e  a l s o  a p p r o v e d  l e g i s ­
l a t i o n  a f f e c t i n g  r i g h t s  o f  w a y ,  d i t c h  c o n s t r u c t i o n ,  a n d  t h e  
o p e r a t i o n  o f  h e a d g a t e s .  One s t a t u t e  r e q u i r e d  t h a t  p e r s o n s  
c o n t r a c t i n g  o r  e n l a r g i n g  a d i t c h  f i l e  a  n o t i c e  w i t h  t n e  
c o u n t y  c l e r k . 2 * O t h e r  s t a t u t e s  r e q u i r e d  d i t c h  o w n e r s  t o  k e e p  
h e a d g a t e s  i n  g o o d  r e p a i r  a n d  p r o v i d e d  p e n a l t i e s  f o r  d i s t u r b ­
i n g  h e a d g a t e s  a n d  d i t c h  b a n k s . z s
5.1.1 A New Mater Bight
T h e  l e g i s l a t i o n  o f  1 8 7 9  a n d  c o n s e q u e n t  c o u r t  c a s e s  l e d  
t o  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  a  new s o r t  o f  w a t e r  r i g h t .  Up u n t i l  
t h i s  t i m e ,  m o s t  f a r m e r s  d i v e r t e d  t h e i r  w a t e r  d i r e c t l y  f r o m  
n a t u r a l  s t r e a m s .  T i t l e  t o  t h e  w a t e r  w a s  p e r f e c t e d  b y  b e n e ­
f i c i a l  u s e ,  u s u a l l y  i r r i g a t i o n .  O b t a i n i n g  a n d  u s i n g  t n e  
w a t e r  w a s  r e g u l a t e d  d i r e c t l y  by  t h e  s t a t e .  F o x  c a l l s  t h i s  
t y p e  o f  w a t e r  r i g h t  a  ' p r i m a r y  appropriation. ' z *
23  I b i d ,  p .  2 5 9  a n d  S e s s i o n  L a w s ,  1 8 8 1 ,  p .  1 4 4 .
24  S e s s i o n  L a w s ,  1 8 8 1 ,  p .  1 6 1 ,  s e c .  2 .
2 s  S e s s i o n  L a w s ,  1 8 8 1 ,  p .  1 6 3  a n d  p .  1 6 5 .
2 6  F o x ,  " C a n a l  C o r p o r a t i o n , "  p p .  1 6 1 - 1 6 2 .
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F a r m e r s  o b t a i n i n g  w a t e r  f r o m  c o r p o r a t i o n s  p o s s e s s e d  a 
• s e c o n d a r y  a p p r o p r i a t i o n . *  O n l i k e  p r i m a r y  a p p r o p r i a t i o n s ,  
t h e i r  r i g h t s  d i d  n o t  f l o w  d i r e c t l y  f r o m  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  
s t a t e .  T h e  p a r t i c u l a r  r i g h t s  t o  w a t e r  o f  t h e s e  f a r m e r s  
d e p e n d e d  on t h e  t e r m s  i n  t h e  c o n t r a c t s  w i t h  t h e  c a n a l  c o r p o ­
r a t i o n s ,  T h i s  s e c o n d a r y  a p p r o p r i a t i o n  g a v e  t h e  t w o - s t e p  
p r o c e s s  h e r e t o f o r e  n e c e s s a r y  f o r  a  v a l i d  a p p r o p r i a t i o n  o r  
w a t e r  r i g h t — d i v e r s i o n  f r o m  t h e  n a t u r a l  s t r e a m  f l o w  a n d  p u t ­
t i n g  t h e  w a t e r  t o  b e n e f i c i a l  u s e — a new t w i s t .  P r e v i o u s l y ,  
b o t h  s t e p s  had  b e e n  t a k e n  b y  t h e  i r r i g a t o r - d i t c h  o w n e r .  
W ith  t h e  e m e r g e n c e  or  c o r p o r a t e  c a n a l s ,  t h e  p r o c e s s  o f  
a p p r o p r i a t i o n  w a s  s p l i t  b e t w e e n  t h e  d i t c h  o w n e r  a n d  t h e  
i r r i g a t o r :  t h e  c o r p o r a t i o n  d i v e r t s  t h e  w a t e r ,  o u t  t h e
f a r m e r  p u t s  t h e  w a t e r  t o  b e n e f i c i a l  u s e .  A s  o n e  m i g h t  
i m a g i n e ,  t h e  a m b i g u o u s  n a t u r e  o f  t h e  r i g h t s  o f  t h e  c a n a l  
c o m p a n y  v i s - a - v i s  t h e  i r r i g a t o r  g e n e r a t e d  a s u b s t a n t i a l  
a m o u n t  o r  l i t i g a t i o n  a s  dem and f o r  w a t e r  c o n t i n u e d  t o  
i n c r e a s e .  F o x  b e l i e v e d  t h a t  t h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s  h a d  d a n ­
g e r o u s  a s p e c t s :
I t  i n t e r p o s e d  t h e  c a n a l  c o r p o r a t i o n  a s  a  m i d d l e m a n  
b e t w e e n  o n e  c l a s s  o f  i r r i g a t o r s  a n d  t h e  p u b l i c  
w a t e r s  d e d i c a t e d  b y  t h e  c o n s t i t u t i o n  t o  t h e  u s e  o f  
t h e  p e o p l e  o f  t h e  s t a t e .  To a  l a r g e  e x t e n t  t h e  
s t a t e  a b d i c a t e d  l e g i s l a t i v e  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  
c o n t r o l  o v e r  s e c o n d a r y  a p p r o p r i a t o r s  i n  f a v o r  o f  
c o n t r a c t u a l  c o n t r o l  o f  t h e  c a n a l  c o r p o r a t i o n .
T h u s  t h e  p r o s p e r i t y  o f  t h e  s e c o n d a r y  a p p r o p r i a t o r  
d e p e n d e d  l a r g e l y  u p o n  t h e  t e r m s  a n d  e x e c u t i o n  o f  
h i s  c o n t r a c t  w i t h  t h e  w a t e r  c o r p o r a t i o n .  T h e  m ea ­
s u r e  o f  s t a t e  i n t e r f e r e n c e  t o  g u a r a n t e e  e g u i t a b l e  
w a t e r  c o n t r a c t s  b e c o m e s  t h e  c r i t e r i o n  o f  f a i r  a n d
1U6
e f f e c t i v e  r e g u l a t i o n  o f  t h e  d i t c h  c o r p o r a t i o n s . z ?
C a n a l  c o r p o r a t i o n s  a c q u i r e d  l a n d  u s u a l l y  f r o m  t h e  g o v e r n m e n t  
o r  f r o m  t h e  r a i l r o a d ,  c o n s t r u c t e d  i r r i g a t i o n  d i t c h e s ,  a n d  
t h e n  s o l d  w a t e r  r i g h t s  c o n t r a c t s  a l o n g  w i t h  t h e  l a n d .
C a n a l  c o r p o r a t i o n s  p r o v i d e d  w a t e r  u n d e r  t w o  k i n d s  o f  
c o n t r a c t s :  o n e  c o n s i s t e d  o f  t h e  s a l e  o f  t h e  r i g h t  t o  w a t e r
i n  p e r p e t u i t y ,  t h e  o t h e r  a m o u n t e d  t o  a n  a n n u a l  r e n t a l  o f  
w a t e r .  I n  b o t h  c a s e s ,  u n l i k e  t h e  m u t u a l  d i t c h e s  d e s c r i b e d  
a b o v e ,  t h e  c a n a l  o w n e r s  o r  s t o c k h o l d e r s  w e r e  n o t  t h e  f a r m e r s  
u s i n g  w a t e r  f r o m  t h e  d i t c h .  R a t h e r ,  t h e  c a n a l  o w n e r s  t y p i ­
c a l l y  w e r e  i n d i v i d u a l s  a n d  c o r p o r a t i o n s  f r o m  t h e  E a s t  o r  
E u r o p e ,  l o o k i n g  f o r  a h a n d s o m e  r a t e  o f  r e t u r n  o n  t h e i r  
i n v e s t m e n t s .
C o n t r a c t s  o f f e r i n g  p e r p e t u a l  w a t e r  r i g h t s  w e r e  g e n e r ­
a l l y  much m o r e  p o p u l a r  w i t h  t h e  f a r m e r s ,  b u t  l e s s  p r o f i t a b l e  
f o r  t h e  c a n a l  c o r p o r a t i o n s .  I n  t h e s e  c o n t r a c t s ,  t h e  c o m p a n y  
a g r e e d  t o  k e e p  c a n a l s  a n d  h e a d g a t e s  i n  g o o d  r e p a i r ,  a n d  t o  
d e l i v e r  w a t e r  t o  t h e  l a n d s  s p e c i f i e d .  C o n t r a c t s  s p e c i f i e d  
t h e  q u a n t i t y  o f  w a t e r  t o  b e  d e l i v e r e d ,  b u t  w i t h  t h e  q u a l i f i ­
c a t i o n  t h a t  w h en  w a t e r  i s  s c a r c e  a n d  l a r g e l y  c l a i m e d  by  s e n ­
i o r  a p p r o p r i a t o r s ,  t h e  w a t e r  d i v e r t e d  w i l l  b e  d i v i d e d  p r o  
r a t a  am ong  u s e r s  on  t h e  d i t c h .  T h e  c o m p a n y  a s s u m e d  n o  
l i a b i l i t y  f o r  l o s s e s  d u e  t o  t h i s  t y p e  o f  s h o r t a g e .
z y  I b i d ,  p .  1 6 2 .
z® U l r i c h ,  I r r i g a t i o n  i n  t h e  R o c k y  Mo u n t a i n  S t a t e s ,  p p .
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T h e  p r i c e  o f  a  p e r p e t u a l  w a t e r  r i g h t  i n  t n e  t y p i c a l  
c o n t r a c t  u s u a l l y  c o v e r e d  t h e  c o s t s  o f  c o n s t r u c t i o n .  O p e r a ­
t i o n s  a n d  m a i n t e n a n c e  c o s t s  w e r e  r e c o v e r e d  i n  y e a r l y  a s s e s s ­
m e n t s . z *  The  q u a n t i t y  o f  w a t e r  was  g e n e r a l l y  m e a s u r e d  i n  
t e r m s  o f  a c r e s  i r r i g a t e d ,  a l t h o u g h  s o m e  c o n t r a c t s  s p e c i r i e d  
m e a s u r e s  s u c h  a s  t h e  ' m i n e r ' s  i n c h '  o r  t h e  s e c o n d - f o o t . s o  
P r i c e s  v a r i e d  d e p e n d i n g  o n  l o c a t i o n ;  i n  t h e  S a n  L u i s  V a l ­
l e y ,  p e r p e t u a l  w a t e r  r i g h t s  s o l d  t o r  1 4 0 0 ,  w h i l e  t h e  N o r t h  
P o u d r e  D i t c h  C om pany  c h a r g e d  $ 1 2 0 0  f o r  p e r p e t u a l  r i g h t s . s i
5.1.2 Irrigation and Ideology
J u s t  a s  t h e  p l e n t i f u l  r a i n f a l l  o f  t h e  m id  1 8 8 0 ' s  h a d  
f o s t e r e d  o p t i m i s m  a n d  a c o o p e r a t i v e  s p i r i t ,  d r o u g h t  i n  t h e  
e a r l y  1 B 9 0 ' s  s u p p l i e d  p e s s i m i s m  a n d  c o n f l i c t .  D e t e r i o r a t i n g  
g r o w i n g  c o n d i t i o n s  a n d  e c o n o m i c  u n c e r t a i n t y , s z  c o m b i n e d  w i t n  
t h e  p e r c e i v e d  t h r e a t  o f  o u t s i d e  m o n o p o l y  c a p i t a l ,  g e n e r a t e d  
i n c e n t i v e s  f o r  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n  a n d  a c t i v i s m .  C h i e f
5 2 - 5 3 .
zv  h e a d .  I r r i g a t i o n  I n s t i t u t i o n s ,  p .  9 3 -
s o  U l r i c h ,  I r r i g a t i o n  i n  t h e  R o c k y  M o u n t a i n  S t a t e s ,  p .  5 3 .
SI L e o n a r d  P e t e r  F o x ,  " O r i g i n s  a n d  E a r l y  D e v e l o p m e n t  o f  
P o p u l i s m  i n  C o l o r a d o , "  PhD d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  
P e n n s y l v a n i a ,  1 9 1 6 ,  p p .  I  2 8 - 2 9 .
32 One w r i t e r  a r g u e d  t h a t  t h e  f i n a n c i a l  p a n i c  o f  1 8 9 3  w a s  
l a r g e l y  d u e  t o  t h e  o v e r - i n v e s t m e n t  o f  s p e c u l a t i v e  c a p i t a l  
i n  v a r i o u s  e n t e r p r i s e s  i n  t h e  W e s t .  S e e  L e o n  W. F u l l e r ,  
" C o l o r a d o ' s  R e v o l t  A g a i n s t  C a p i t a l i s m , "  M i s s i s s i p p i  V a l ­
i e v  H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  21  ' D e c e m b e r  1 9 3 4 ) :  3 4 8 .
l ü ü
t a r g e t s  f o r  f a r m e r s  i n c l u d e d  t h e  e x c e s s i v e  r a t e s  c h a r g e d  b y  
r a i l r o a d s  a n d  m o n o p o l y  c o n t r o l  o f  w a t e r  b y  c a n a l  c o r p o r a ­
t i o n s ,  a s  w e l l  a s  a b u s e s  by  g r a i n  d e a l e r s ,  b e e r  c o m b i n e s ,  
a n d  l o a n  c o m p a n i e s . ^3 t h e  e l e c t i o n  y e a r  o f  1 8 8 Ü ,  t o r
e x a m p l e ,  b o t h  R e p u b l i c a n  a n d  D e m o c r a t i c  p a r t i e s  c a l l e d  f o r  
t h e  s t a t e  r e g u l a t i o n  o f  t h e  r a i l r o a d s . 3* R e g a r d i n g  c o n t r o l  
o f  t h e  c a n a l  c o r p o r a t i o n s .  D e m o c r a t s  f a v o r e d  s t a t e  r e g u l a ­
t i o n ,  w h i l e  R e p u b l i c a n s  b e l i e v e d  t h a t  a  f e d e r a l  r e c l a m a t i o n  
p r o g r a m  w o u l d  s o l v e  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  i r r i g a t o r s . a s
D i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  i n a b i l i t y  o r  u n w i l l i n g n e s s  o f  
t h e  t w o  m a j o r  p a r t i e s  t o  a d d r e s s  t h e  p r o b l e m s  f a c e d  by  f a r m ­
e r s  a n d  i r r i g a t o r s  l e d  t o  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h i r d - p a r t y  a n a  
a g r i c u l t u r a l  l o b b y i n g  g r o u p s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  G r a n g e  w a s  
o r g a n i z e d  i n  t h e  1 8 7 0 ' s  a s  a  f a r m e r ' s  c o o p e r a t i v e  o r g a n i z a ­
t i o n .  The  p u r p o s e  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  w a s  t o  p r o v i d e  a  
m e c h a n i s m  t o  b u y  g o o d s  a n d  s e l l  p r o d u c e  d i r e c t l y  i n  t h e  
m a r k e t s ,  t h e r e b y  a v o i d i n g  t h e  c o s t  o f  m i d d l e m e n .  T h e  G r a n g e  
f o u g h t  a g a i n s t  t h e  c o n t r o l  o f  w a t e r  b y  t h e  c a n a l  c o r p o r a ­
t i o n s ,  a n d  p r o t e s t e d  t h e  p r a c t i c e  o f  c h a r g i n g  h i g h e r  p r i c e s  
f o r  w a t e r  d e l i v e r y  t h a t  r e f l e c t e d  t h e  i n c r e a s e d  v a l u e  o r  t h e
3 3  P o x ,  " P o p u l i s m  i n  C o l o r a d o , "  p .  1 1 1 - 1 9 ,  a n d  « r i g h t .  O r i ­
g i n s  o f  P o p u l i s m ,  p .  4 2 .
3*  J a m e s  Edward B r i g h t ,  The  P o l i t i c s  o f  P o p u l i s m  : D i s s e n t  i n  
C o l o r a d o ,  (New H a v e n :  Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 4 ) ,  p .
6 9 .
3 s  I b i d ,  p .  7 U .
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l a n d .  T h e  o r g a n i z a t i o n  a d v o c a t e d  a  s y s t e m  o t  s t a t e  
s u p e r v i s i o n  o f  w a t e r  r i g h t s .  I n  t h i s  s y s t e m ,  t h e  s t a t e  
w o u l d  b e  d i v i d e d  i n t o  d i s t r i c t s  f o l l o w i n g  h y d r o l o g i e  b o u n ­
d a r i e s ,  w i t h  e a c h  d i s t r i c t  m an age d  b y  a  w a t e r  c o m m i s ­
s i o n e r -  36
I n  t h e i r  s t a t e  c o n v e n t i o n  o f  1 8 8 8 ,  t h e  G r a n g e  a d o p t e d  
r e s o l u t i o n s  t h a t  a d v o c a t e d  o u t r i g h t  s t a t e  o w n e r s h i p  o r  
d i t c h e s  a n d  c a n a l s ,  a n d  f e d e r a l  a s s i s t a n c e  i n  t h e  c o n s t r u c ­
t i o n  o f  r e s e r v o i r s .  T h e  c o n v e n t i o n  b e l i e v e d  t h a t  new r e s e r ­
v o i r s  w e r e  e s s e n t i a l  f o r  f u t u r e  g r o w t h ,  a n d  t n a t  t h e i r  p r o ­
v i s i o n  w a s  " t o o  v a s t  a n  u n d e r t a k i n g  f o r  p r i v a t e  c a p i t a l  a n d  
t o o  p r e c i o u s  t o  b e  t r u s t e d  t o  c o r p o r a t i o n s . " 3 ?
T h e  r e l u c t a n c e  o f  t h e  G r a n g e  t o  e n g a g e  i n  o v e r t  p o l i ­
t i c s  c o n t r i b u t e d  t o  i t s  d e c l i n e ,  a n d  f o s t e r e d  t h e  g r o w t h  o f  
t h e  m o r e  p o l i t i c a l  N a t i o n a l  F a r m e r ’ s  A l l i a n c e .  T h e  d e m a n d s  
o f  t h e  A l l i a n c e  i n c l u d e a  r a i l  r e g u l a t i o n ,  b i m e t a l l i s m ,  
s e c u r e  w a t e r  r i g h t s ,  a n d  t h e  a t t a c h m e n t  o f  w a t e r  r i g h t s  t o  
l a n d  u p o n  p u t t i n g  t h e  w a t e r  t o  b e n e f i c i a l  u s e .  O t h e r
b r o a d - b a s e d  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  e m e r g e d  t o  d e a l  
w i t h  t h e s e  t y p e s  o f  i s s u e s  w e r e  t h e  I n d e p e n d e n t  P a r t y  a n d  
t h e  P e o p l e ’ s  P a r t y .  M o t i v a t e d  b y  t h e  d r o u g h t  o f  1 8 9 U ,  i r r i ­
g a t o r s  t o o k  l e a d e r s h i p  p o s i t i o n s  i n  t h e  I n d p e n d e n t  P a r t y
36 Wayne S .  F u l l e r ,  " T h e  G r a n g e  i n  C o l o r a d o , "  C o l o r a d o  Maga­
z i n e . 36  ( J u l y  1 9 5 9 ) :  2 5 5 - 2 5 9 .
37 S t e i n e l ,  H i s t o r y  o f  A g r i c u l t u r e , p .  2 0 8 .
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c a m p a i g n  f o r  w a t e r  r e f o r m  a nd  t n e  a t t e m p t  t o  c a p t u r e  t h e  
g o v e r n o r s h i p .  A l t h o u g h  t h e  I n d e p e n d e n t s  l o s t  i n  t h e  1 8 9 0  
e l e c t i o n ,  t h e  P o p u l i s t s  won i n  t h e  g o v e r n o r ' s  r a c e  o f  1 8 9 2  
on  a p l a t f o r m  o f  f r e e  c o i n a g e  o f  s i l v e r  a n d  r e d r e s s  o f  a g r i ­
c u l t u r a l  g r i e v a n c e s . 3®
i n  1 8 9 1 ,  t h e  C o l o r a d o  F a r m e r ' s  P r o t e c t i v e  U n i o n  w a s  
a s s e m b l e d  f r o m  s e v e r a l  o r g a n i z a t i o n s  s e e k i n g  w a t e r  r e f o r m .  
The U n i o n  l o b b i e d  t h e  l e g i s l a t u r e  t o  r e q u i r e  t h e  a c c u r a t e  
m e a s u r e m e n t  o f  w a t e r  d e l i v e r i e s  f r o m  d i t c h  c o m p a n i e s  t o  
i r r i g a t o r s . 39 A s e c o n d  p r o p o s a l  w o u l d  h a v e  r e q u i r e d  t h a t  t h e  
d i t c h  c o m p a n y  p o s t  a  b o n d  w i t h  t h e  c o u n t y  t r e a s u r e r ,  t o  b e  
r e f u n d e d  when e v i d e n c e  t h a t  w a t e r  w a s  a c t u a l l y  d e l i v e r e d  t o  
f a r m e r s  was  s u b m i t t e d .  T h e  U n i o n  a l s o  c a l l e d  f o r  t h e  d i s s o ­
l u t i o n  o f  a n y  d i t c h  c o m p a n y  t h a t  s o l d  m o r e  w a t e r  r i g h t s  t h a n  
i t  c o u l d  d e l i v e r . 90
3« F o x ,  " O r i g i n s  o f  P o p u l i s m , "  p .  I V - 3 7 .
39 M e a s u r e m e n t  o f  t h e  q u a n t i t y  o f  d i v e r t e d  w a s  r e l a t i v e l y  
c r u d e  i n  t h i s  e a r l y  p e r i o d .  I r r i g a t o r s  knew a p p r o x i ­
m a t e l y  t h e  n u m b e r  o f  a c r e s  t h e y  i r r i g a t e d ,  b u t  h a d  l i t t l e  
c o n c e r n  w i t h  d e t e r m i n i n g  t h e  a c t u a l  q u a n t i t y  o f  w a t e r  
u s e d .  I n  t h e  m i n i n g  d i s t r i c t s ,  h o w e v e r  t h e  r e l a t i v e  
s c a r c i t y  o f  w a t e r  s p a w n e d  t h e  u s e  o f  a  m e a s u r e  c a l l e d  t h e  
• m i n e r ' s  i n c h * ,  d e f i n e d  a s  t h e  " v o l u m e  o f  w a t e r  w h i c h  
w i l l  f l o w  t h r o u g h  a n  i n c h - s g u a r c  o r i f i c e  u n d e r  a  u n i f o r m  
a n d  d e s i g n a t e d  p r e s s u r e . "  S e e  E l w o o d  M e a d ,  I r r i g a t i o n  
I n s t i t u t i o n s ,  ( L o n d o n :  M a c m i l l a n ,  1 9 1 0 ) ,  p .  1 0 2 .
AO F o x ,  " R e g u l a t i o n  o f  C a n a l  C o r p o r a t i o n , "  p .  1 7 0 .
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T h e  r e p o r t  o f  t h e  C o l o r a d o  I r r i g a t i o n  C o m m i s s i o n  i n  
1 8 9 0  c o n f i r m e d  many a b u s e s  i n  t h e  s a l e  o f  w a t e r  r i g h t s . * *  A 
member o f  t h e  c o m m i s s i o n ,  f o r m e r  s t a t e  e n g i n e e r  J .  S .  
G r e e n e ,  a r g u e d  t h a t  t h e  p o w e r  o f  t h e  c a n a l  c o r p o r a t i o n s  m u s t  
be  c u r b e d ,  t h a t  s p e c u l a t i o n  i n  w a t e r  b e  d i s c o u r a g e d ,  a n d  
t h a t  t h e  u s e r s  o f  w a t e r  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  a s  t h e  t r u e  
o w n e r  o f  t h e  r i g h t s  t o  u s e  w a t e r .  T h e s e  g o a l s  w o u l d  b e  
a c c o m p l i s h e d  b y :  1) a t t a c h i n g  w a t e r  r i g h t s  t o  l a n d ,  a n d  2 )
p u t t i n g  t h e  S t a t e  i n  c h a r g e  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  w a t e r  t o  
i r r i g a t o r s . * z
H e a r i n g s  s p o n s o r e d  b y  t h e  U.  S .  S e n a t e  S p e c i a l  C om m it ­
t e e  on  I r r i g a t i o n  i n  1 8 9 0  p r o v i d e  n u m e r o u s  s t a t e m e n t s  o f  t h e  
p l i g h t  o f  t h e  i r r i g a t o r s ,  a n d  w h e r e  t h e y  l a i d  t h e  b l a m e  f o r  
t h e i r  t r o u b l e s .  T h e  g i s t  o f  t h e  f a r m e r s '  t e s t i m o n y  w a s  t h a t  
t h e  d e c k  o f  l e g a l  c a r d s  a p p e a r e d  t o  b e  s t a c k e d  i n  f a v o r  o f  
t h e  c a n a l  c o r p o r a t i o n s .  T h e y  c o m p l a i n e d  t h a t  t h e  l i s t  o f  
s t a t u t o r y  p e n a l t i e s  f o r  v i o l a t i n g  t h e  r i g h t s  o f  t h e  d i t c h  
c o m p a n i e s  g r e w  l o n g e r  e v e r y  s e s s i o n ,  b u t  t h a t  t h e  i r r i g a t o r  
h ad  l i t t l e  r e c o u r s e  w h en  h i s / h e r  r i g h t s  w e r e  v i o l a t e d .  
Many a d v o c a t e d  s t a t e  o w n e r s h i p  o f  c a n a l s  a n d  d i t c h e s .
*1 I b i d .
♦ 2  O . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  A c q u i r e m e n t  o f  W a t e r  
R i c h t s  i n  t h e  A r k a n s a s  V a l l e y  i n  C o l o r a d o ,  b y  J . S .  
G r e e n e .  B u l l e t i n  Mo. 1 4 0  ( W a s h i n g t o n ,  D . C . :  G o v e r n m e n t  
P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 0 3 ) ,  p .  6 8 .  C i t e d  h e r e a f t e r  a s  
G r e e n e ,  A c q u i r e m e n t  o f  W a t e r  E i g h t s .
*3 R e p o r t  o f  t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e ,  p .
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b e l i e v i n g  t h a t  w a t e r  w o u l d  b e  m o re  f a i r l y  d i s t r i b u t e d ,  s i n c e  
•’t h e  c o m p a n i e s  a r e  n o t  g o v e r n e d  by t h e  d e s i r e  t o  b e  r i g h t ;  
t h e y  a r e  o n l y  g o v e r n e d  by t h a t  w h i c h  p a y s  t h e  m o s t  money  
t h a t  i s  p o s s i b l e . " * *
5.2 HATEE BIGHTS. EFFICIENCY. AND IDEOLOGY
I n c r e a s e s  i n  t h e  d e m a n d  f o r  w a t e r  d u e  t o  g r e a t e r  
c l a i m s  by c o r p o r a t e  c a n a l s  l e d  t o  l e g a l  c o n f l i c t s  among  
c a n a l  c o m p a n i e s ,  a n d  b e t w e e n  c a n a l  c o m p a n i e s  a n d  i r r i g a t o r s .  
R e g a r d i n g  t h e  l a t t e r ,  t w o  a s p e c t s  o f  t h e  c o n f l c t  w e r e  p a r t i ­
c u l a r l y  i m p o r t a n t :  1) t h e  m e a s u r e m e n t  o f  a  r i g h t  t o  w a t e r ,
and  2 )  r a t e s  c h a r g e  t o r  w a t e r  d e l i v e r y .  T h e s e  c o n f l i c t s  
d e s e r v e  c l o s e  e x a m i n a t i o n ,  s i n c e  t h e y  d e m o n s t r a t e  e l e m e n t s  
o f  b o t h  i d e o l o g i c a l  a n d  e c o n o m i c  b e h a v i o r .
5.2.1 Hater Rentals and Hater Bates
T h e  S u p r e m e  C o u r t  o f  C o l o r a d o  a n d  t h e  C o u r t  o f  A p p e a l s  
d e c i d e d  s e v e r a l  c a s e s  i n  t h i s  p e r i o d  d e a l i n g  w i t h  t h e  s e l l ­
i n g  o f  w a t e r  r i g h t s  b y  c a n a l  c o r p o r a t i o n s .  Some o f  t h i s  
w a t e r  w a s  p r o v i d e d  b y  r e n t a l  c o n t r a c t s .  Many o f  t h e  p r o v i ­
s i o n s  o f  t h e  c o n t r a c t s  w e r e  s i m i l a r  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
p e r p e t u a l  c o n t r a c t s .  T h e  c o r p o r a t i o n  a s s u m e d  n o  l i a b i l i t y
**  L e v i  B o o t h ,  q u o t e d  i n  I b i d ,  p .  3 h 8 .  B o o t h  a r g u e d  t h a t  
t h e  S t a t e  s h o u l d  p r e v e n t  d i t c h  c o m p a n i e s  f r o m  b u i l d i n g  
more c a n a l s  o n c e  t h e  w a t e r  s u p p l y  h a d  b e e n  t o t a l l y  
c l a i m e d .  I b i d ,  p .  3 5 0 .
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f o r  w a t e r  s h o r t a g e s ,  a n d  t h e  c o n s u m e r  f o r f e i t e d  h i s / h e r  
r i g h t s  t o  w a t e r  f o r  n o n - p a y m e n t  o f  f e e s . * s  W a t e r  w a s  d e l i v ­
e r e d  t o  t h e  f a r m e r  i n  e x c h a n g e  f o r  a  c h a r g e  p e r  u n i t  o f  
w a t e r  c a r r i e d .  R e n t a l  c o n t r a c t s  g e n e r a l l y  m u s t  o e  r e n e w e d  
a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  i r r i g a t i o n  s e a s o n  e a c h  y e a r . * *
Some c o m p a n i e s  o f f e r i n g  r e n t a l  c o n t r a c t s  t o o K  n o t i c e  
o f  t h e  i n c r e a s e d  v a l u e  o f  t h e  f a r m e r ' s  l a n d  d u e  t o  t h e  
a v a i l a b i l i t y  o f  i r r i g a t i o n  w a t e r .  T h e y  f e l t  t h a t  s i n c e  t h e  
v a l u e  o f  t h e  l a n d  h a d  i n c r e a s e d  e s s e n t i a l l y  d u e  t o  t h e  w a t e r  
t h e y  p r o v i d e d ,  t h e  c o r p o r a t i o n  s h o u l d  c a p t u r e  t h i s  i n c r e a s e d  
p r o d u c t i v i t y .  T h e  H i g h  L i n e  C a n a l ,  f o r  e x a m p l e ,  c h a r g e d  
$ 1 . 5 0  p e r  a c r e  f o r  t h e  d e l i v e r y  o f  w a t e r  p l u s  a  b o n u s  f e e  o f  
$ 1 0  p e r  a c r e ,  p a y a b l e  i n  a d v a n c e ,  f o r  t h e  r i g h t  t o  b u y  
w a t e r . * ?  T h u s ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  p e r  a c r e  r e n t a l  c h a r g e  f o r  
w a t e r  d e l i v e r y ,  c o r p o r a t i o n s  t a c k e d  o n  a n  a d d i t i o n a l  p e r  
a c r e  c h a r g e  o r  r o y a l t y ,  o n  t h e  b a s i s  t n a t  t h e  w a t e r  w a s  
t h e i r s  t o  s e l l . * ®
* s  F o x ,  " R e g u l a t i o n  o f  C a n a l  C o r p o r a t i o n , "  p .  I 6 h .
** U l r i c h ,  I r r i g a t i o n  i n  t h e  R o c k y  m o u n t a i n  S t a t e s ,  p .  5 2 .
*?  F o x ,  " R e g u l a t i o n  o f  C a n a l  C o r p o r a t i o n , "  p .  1fa4.
*8 A c c o r d i n g  t o  t h e  D e n v e r  R e p u b l i c a n ,  J u l y  1 1 ,  1 8 9 U ,  t h e
v a l u e  o f  an  a c r e  o f  l a n d  u n d e r  t h e  H i g h  L i n e  D i t c h  
i n c r e s e d  f r o m  $ 9  p e r  a c r e  i n  1 8 8 4  t o  m o r e  t h a n  $ 2 6  p e r  
a c r e  i n  1 8 8 7 .  C i t e d  i n  R o g e r  V- C l e m e n t s ,  " B r i t i s n -  
C o n t r o l l e d  E n t e r p r i s e  i n  t h e  R e s t  B e t w e e n  1 8 7 0  a n d  1 9 0 0 ,  
a n d  s o m e  A g r a r i a n  R e a c t i o n s , " A g r i c u l t u r a l  H i s t o r y ,  2 7  
( O c t o b e r  1 9 5 3 ) :  1 3 9  f n .  C l e m e n t s  n o t e s  t h a t  t h e  o w n e r  o f  
a s y s t e m  o f  c a n a l s  i n  t h e  S a n  L u i s  V a l l e y ,  t h e  T r a v e l e r s '  
I n s u r a n c e  C o m p a n y ,  a l s o  c h a r g e d  t h e  e x t r a  f e e .  I b i d ,  p .
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Hany f a r m e r s  f e l t  t h a t  t h i s  a d d e d  c h a r g e  f o r  w a t e r  w as  
an, i l l e g a l  c i r c u m v e n t i o n  o f  t h e  l e g a l l y  e s t a b l i s h e d  r a t e s  
f o r  w a t e r  s e t  b y  t h e  c o u n t y  c o m m i s s i o n e r s .  T h e  f a i l u r e  o f  
a n  e a r l y  c o u r t  c h a l l e n g e  t o  t h e  a d d i t i o n a l  c h a r g e  o n  w a t e r  
l e d  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n  o r  t h e  F a r m e r s '  I r r i g a t i o n  a n d  P r o ­
t e c t i v e  A s s o c i a t i o n  i n  1 8 8 7 ,  w h i c h  p r o m p t l y  i n t r o d u c e d  a n  
' a n t i - r o y a l t y *  b i l l  i n  t h e  l e g i s l a t u r e .  T h e  i r r i g a t i o n i s t s *  
l o b b y i n g  e f f o r t  f o c u s e d  o n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  H i g h  L i n e  C a n a l  
—  w h i c h  l e v i e d  t h e  e x t r a  f e e  —  w a s  o w n e d  b y  t h e  ' E n g l i s h  
c o m p a n y . * * *  T h e  f a r m e r s  e f f e c t i v e l y  p l a y e d  o n  l o c a l  p r e j u d ­
i c e  a g a i n s t  f o r e i g n  c a p i t a l  i n  t h e  l e g i s l a t u r e .  L e g i s l a t o r s  
w e r e  h e a r d  t o  s a y  t h a t  " t h e  i d e a  o f  a  r o y a l t y  u p o n  w a t e r  w as  
u n - A m e r i c a n .  I t  w a s  n o t  t h e  i d e a  o f  a n  A m e r i c a n  b r a i n  o r  
A m e r i c a r  h e a r t . "  One  s e n a t o r  a s k e d  h i s  c o l l e a g u e s
G e n t l e m e n  o f  t h e  S e n a t e ,  a r e  y o u  f o r  E n g l i s h  r o y ­
a l t i e s  o r  f o r  t h e  r i g h t s  o f  A m e r i c a n  f a r m e r s T ^ o
I n  t h e  c a s e  o f  W h e e l e r  v .  n o r t h e r n  C o l o r a d o  I r r i g a t i n g  
C o m p a n y , S I  t h e  C o l o r a d o  S u p r e m e  C o u r t  made  i t s  e a r l i e s t  
i m p o r t a n t  s t a t e m e n t  r e g a r d i n g  t h e  s t a t u s  o f  c a n a l  c o r p o r a ­
t i o n s ,  T h e  c o r p o r a t i o n  a r g u e d  i n  e f f e c t  t h a t  i t  w a s  t h e  
o w n e r  o r  p r o p r i e t o r  o f  t h e  w a t e r ,  and  t h u s  had  t h e  r i g h t  t o
1 3 8 .
♦* C l e m e n t s ,  " B r i t i s h  C o n t r o l l e d  E n t e r p r i s e , "  p . 1 3 8 .
s o  R o c k y  M o u n t a i n  N e w s ,  M arch 3 ,  1 8 8 7  a n d  March 3 0 ,  1 8 8 7 .
Q u o t e d  i n  I b i d .
S» 10 C o l o .  5 8 2 ,  17  P a c .  4 8 7  ( 1 8 8 8 )  .
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c h a r g e  f o r  t h e i r  p r o p e r t y  w h a t  t h e y  w i s h e d .  T h e  c o u r t ,  how­
e v e r ,  a d o p t e d  much o f  t h e  a r g u m e n t  o f  t h e  p l a i n t i f f .  N o t i n g  
t h a t  a  v a l i d  a p p r o p r i a t i o n  r e q u i r e d  b o t h  t h e  d i v e r s i o n  o f  
w a t e r  a n d  b e n e f i c i a l  u s e  a n d  t h a t  t h e  w a t e r s  o f  t h e  s t a t e  
b e l o n g  t o  t h e  p u b l i c ,  t h e  c o u r t  f o u n d  t h a t  t h e  c o r p o r a t i o n  
w a s  a  g u a s i - p u b l i c  c a r r i e r  o f  w a t e r ,  n o t  t h e  p r o p r i e t o r .  
T h e  c o r p o r a t i o n  c o u l d  c h a r g e  a  r a t e  f o r  p r o v i d i n g  t h e  w a t e r  
f o r  f a r m e r s ,  b u t  c o u l d  n o t  s e l l  w a t e r  a s  i f  i t  w e r e  p r i v a t e  
p r o p e r t y .  T h u s ,  t h e  r o y a l t y  w a s  d e c l a r e d  u n c o n s t i t u ­
t i o n a l .  5 2
I n  t h e i r  d e c i s i o n ,  t h e  c o u r t  r e m a r k e d  t h a t  t h e  c a n a l  
c o r p o r a t i o n ,  b y  t h e  n a t u r e  o f  i r r i g a t i o n ,  t e n d s  t o  t a k e  o n  
t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  m o n o p o l y .  As a  m o n o p o l y  f a c i l i t a t ­
i n g  t h e  i r r i g a t i o n  o f  f a r m s  w i t h  t h e  p u b l i c ' s  w a t e r ,  t h e  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  c a n a l  c o r p o r a t i o n  a f f e c t  t h e  p u b l i c  i n t e r ­
e s t  a n d  a r e  c o n s e q u e n t l y  s u b j e c t  t o  j u d i c i a l  r e v i e w .
E a r l i e r  i n  1 8 8 7 ,  t h e  f a r m e r s  s u c c e e d e d  i n  t h e i r  l o b b y ­
i n g  e f f o r t s  i n  t h e  l e g i s l a t u r e .  T h e  g o v e r n o r  s i g n e d  a n  " A c t  
t o  d e f i n e ,  p r o h i b i t ,  p u n i s h  a n d  r e s t r a i n  e x t o r t i o n  a n d  o t h e r  
a b u s e s  i n  t h e  m a n a g e m e n t  o f  d i t c h e s ,  c a n a l s ,  a n d  r e s e r v o i r s "  
on  A p r i l  h . s 3  s e c t i o n  o n e  o f  t h e  a c t  p r o h i b i t e d  r o y a l t i e s  
a n d  r e q u i r e d  t h e  d e l i v e r y  o f  w a t e r  u p o n  p a y m e n t  o f  c h a r g e s
5 2  f o x ,  " R e g u l a t i o n  o f  C a n a l  C o r p o r a t i o n , "  p .  1 1 9 ,  a n d  
W h e e l e r  v .  I r r i g a t i o n  C o m p a n y ,  17 P a c .  4 8 9 - 4 9 U  ( 1 8 8 8 ) .
53  C o l o .  S e s s i o n  L a w s ,  1 8 8 7 ,  p .  3 0 8 .
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s e t  b y  t h e  c o u n t y  c o m m i s s i o n e r s :  a n y o n e  c h a r g i n g  m ore  t h a n
t h i s  r a t e  w o u l d  b e  g u i l t y  o f  a  misdemeanor.s *
T h e  s u c c e s s  o f  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  F a r m e r s *  I r r i g a t i o n  
a nd  P r o t e c t i v e  A s s o c i a t i o n  i n  o u t l a w i n g  r o y a l t y  c h a r g e s  
s h o w e d
f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h e  s t a t e ' s  h i s t o r y  . . .  
t h a t  f a r m e r s  w e r e  g o o d  c r u s a d e r s  a n d  w o r t h y  f o e s  
i n  a  f i g h t  i n v o l v i n g  t h e i r  r i g h t s . s s
5 . 2 . 2  Q u a n t i t y  a n d  M e a s u r e m e n t  o f  t h e  B i g h t  t o  H a t e r
The  e a r l y  c o u r t  c a s e s  i n  C o l o r a d o  m e a s u r e d  w a t e r  
r i g h t s  b y  t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  d i t c h ,  n o t  t h e  a m o u n t  o f  w a t e r  
a c t u a l l y  u s e d  i n  i r r i g a t i o n . s *  T h e s e  w a t e r  r i g h t s  w e r e  g e n ­
e r a l l y  n o t  a t t a c h e d  t o  a n y  p a r t i c u l a r  t r a c t  o f  l a n d .  Mea­
s u r e m e n t  o f  w a t e r  b a s e d  o n  c a p a c i t y  r a t h e r  t h a n  u s e  w a s  c e r ­
t a i n l y  e a s i e r  t o  a c c o m p l i s h .  The  w a t e r m a s t e r  f o r  e a c h  c a n a l  
w o u l d  r e g u l a t e  t h e  f l o w  i n  e a c h  d i t c h  b y  a l t e r i n g  t h e  h e i g h t  
o f  t h e  h e a d g a t e .  P r e s u m i n g  a  s t e a d y  f l o w  o f  w a t e r  i n  t n e  
c a n a l ,  t h e  w a t e r m a s t e r  c o u l d  m e a s u r e  t h e  f l o w  o f  w a t e r  a n d  
d e t e r m i n e  t h e  c o r r e s p o n d i n g  v o l u m e  b y  r e f e r r i n g  t o  a  ' r a t i n g
^4 I b i d ,  S e c t i o n  o n e .  P e n a l t i e s  f o r  v i o l a t i n g  S e c t i o n  One  
c o n s i s t e d  o f  a  f i n e  o f  f r o m  $ 1 0 0  t o  $ 5 0 0 0  a n d / o r  5 m o n t h s  
t o  1 y e a r  i n  j a i l .  S e c t i o n  2 ,  I b i d .
s s  s t e i n e l .  H i s t o r y  o f  A g r i c u l t u r e  i n  C o l o r a d o , p .  2 0 8 .
56  F o r t  Morgan L an d  5 C a n a l  Company v .  S o u t h  P l a t t e  D i t c h  
Company  18 C o l o .  1 ,  30  P a c .  1 0 3 2  ( 1 8 9 2 ) .  T h i s  w a s  g e n ­
e r a l l y  t h e  c a s e  t h r o u g h o u t  t h e  a r i d  W e s t .  S e e  H u t c h i n s ,  
W a t e r  R i g h t s  L a w s ,  V o l .  I ,  p .  4 9 2 .
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t a b l e '  d e v e l o p e d  t o r  e a c h  d i t c h . s 7
R e g u l a t i n g  t h e  q u a n t i t y  o t  w a t e r  b a s e d  o n  a c t u a l  u s e  
w o u l d  b e  much m o r e  d i f f i c u l t . s a  The a m o u n t  o t  w a t e r  a s s o c i ­
a t e d  w i t h  a  w a t e r  r i g h t  w o u l d  v a r y ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  a c t u a l  
n e e d  o f  t h e  l a n d  a t  t h e  t i m e .  T h i s  w o u l d  r e q u i r e  a  p e r i o d i c  
c a l c u l a t i o n  o f  t h e  q u a n t i t y  o f  w a t e r  c o n s u m e d  b y  t h e  c r o p s ,  
w h i c h  v a r i e s  d e p e n d i n g  o n  t h e  w e a t h e r ,  s o i l  f e r t i l i t y ,  a n d  
t h e  t y p e  o f  c r o p .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  p r a c t i c a b l i t y  o f  a s s o c i a t i n g  t h e  
m e a s u r e  o f  a  w a t e r  r i g h t  w i t h  d i t c h  c a p a c i t y  a s  o p p o s e d  t o  
a c t u a l  u s e ,  t h e  c h o i c e  o f  t h e  m e t h o d  o f  m e a s u r i n g  t n e  r i g h t  
t o  w a t e r  a l s o  r e s u l t e d  f r o m  t h e  p o w e r  o t  t h e  c a n a l  c o r p o r a ­
t i o n .  S i n c e  t h e  r e l a t i v e  p r i o r i t y  o f  a  w a t e r  r i g h t  w as  
a l r e a d y  d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  d i t c h ,  
r a t h e r  t h a n  t h e  e a r l i e s t  t i m e  o f  u s e ,  " i t  w a s  b u t  a  s t e p  
f r o m  m a k i n g  t h e  d i t c h  c o n t r o l  t h e  d a t e  o f  t h e  r i g h t  t o  h a v ­
i n g  i t s  s i z e  g o v e r n  t h e  a m o u n t  o f  t h e  r i g h t . " s ?  Head s u g ­
g e s t s  t h a t  t h e  c a n a l  c o r p o r a t i o n  r e g a r u e d  t h e  w a t e r  a s  t h e i r  
p r o p e r t y ,  a n d  e x p e n d e d  r e s o u r c e s  i n  o r d e r  t h a t  l e g i s l a t i o n  
a n d  c o u r t  c a s e s  r e f l e c t  t h i s  b e l i e f .  F a r m e r s  h a d  l i t t l e  
t i n e  o r  r e s o u r c e s  t o  b a t t l e  t h e  c o r p o r a t i o n s  i n  t h e  c o u r t s
s 7  2 i * o o d  M e a d ,  " T h e  G r o w t h  o t  P r o p e r t y  R i g h t s  i n  W a t e r , "  
I n t e r n a t i o n a  1 Q u a r t e r l y , ( S e p t e m b e r - D e c e a b e r  1 9 0 2 ) :  6 .
s e  I b i d .
59 I b i d ,  p .  6 .
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o r  i n  t h e  l e g i s l a t u r e .  A c c o r d i n g  t o  M ead ,
T h e  o w n e r s  o f  l a r g e  i r r i g a t i o n  e n t e r p r i s e s  . . .  
e m p l o y  a t t o r n e y s  t o  p r e p a r e  t h e i r  i n c o r p o r a t i o n
p a p e r s ,  t o  f r a m e  t h e i r  w a t e r  r i g h t s  c o n t r a c t s  a n d
t o  l o o k  a f t e r  t h e i r  i n t e r e s t s  i n  t h e  c o u r t s ,
i t  h a s  g r a d u a l l y  c o m e  a b o u t  t h a t  much o f  t h e
a b l e s t  l e g a l  t a l e n t  o f  t h e  W e s t  i s  r e t a i n e d  o r  
e n l i s t e d  i n  f a v o r  o f  g i v i n g  t h o s e  r i g h t s  t o  t h e  
d i t c h  o w n e r s ,  s e p a r a t i n g  t h e m  e n t i r e l y  f r o m  t h e  
l a n d ,  a n d  i g n o r i n g  t h e  c l a i m s  o f  a c t u a l  s e t t ­
l e r s .
A s  m o r e  a n d  m o re  c o r p o r a t e  d i t c h e s  w e r e  b u i l t ,  t h e  
c a n a l  c o m p a n i e s  s o l d  g r e a t e r  q u a n t i t i e s  o f  w a t e r  r i g h t s .  
B u t  o f t e n  t i m e s ,  h o w e v e r ,  t h e  d i t c h  w o u l d  h a v e  a v e r y  l o w  
p r i o r i t y  o n  t h e  s t r e a m  s o  t h a t  i t  w o u l d  n o t  b e  l e g a l l y  a b l e  
t o  c a r r y  w a t e r  t o  i t s  c a p a c i t y  o v e r  t h e  e n t i r e  i r r i g a t i o n  
s e a s o n .  T h u s ,  t h e  f a r m e r  d i d  n o t  p u r c h a s e  t h e  r i g h t  t o  a  
d e f i n i t e  q u a n t i t y  o f  w a t e r ,  b u t  p u r c h a s e d  t h e  r i g h t  t o  a  
s h a r e  o f  w h a t e v e r  t h e  c o m p a n y  d e l i v e r e d ,  up  t o  t h e  c o n t r a c ­
t u a l  maximum. T h e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  a n u s e  by  l e s s  t h a n  
s c r u p u l o u s  w a t e r  c o r p o r a t i o n s  a r e  o b v i o u s ,  A c o m p a n y  c o u l d  
b u i l d  a d i t c h  o n  a  s t r e a m  a l r e a d y  o v e r - a p p r o p r i a t e d ,  s e l l  
w a t e r  r i g h t s  t o  u n w a r y  f a r m e r s  up t o  t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  
d i t c h ,  a n d  c l a i m  t o  b e  r e l e a s e d  f r o m  l i a b i l i t y  when  l i t t l e  
o r  n o  w a t e r  w a s  d e l i v e r e d . I n  e f f e c t ,  t h e  r i s k  o f  s p o r a d i c  
s t r e a m f l o w s  w a s  t r a n s f e r r e d  f r o m  t h e  d i t c n o w n e r  t o  t h e  w a t e r
60 I b i d ,  p .  7
6 1  Ray  P a l m e r  T e e l e ,  " T h e  O r g a n i z a t i o n  o f  I r r i g a t i o n  Compa­
n i e s , ” J o u r n a l  o f  P o l i t i c a l  E c o n o m y ,  12 (March 1 9 0 4 ) ;  
1 6 4 .
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u s e r . *2
T h i s  a b u s e  a l s o  s o m e t i m e s  o c c u r r e d  when c a n a l s  w e r e
e x t e n d e d .  A c c o r d i n g  t o  B y r o n  W h e e l e r ,  a  C o l o r a d o  f a r m e r .
T h e  w a t e r  s u p p l y  i s  s u r e  t o  b e  d e c r e a s e d ,  n o t  
a l o n e  f r o m  n a t u r a l  c a u s e s ,  b u t  f r o m  t h e  c u p i d i t y  
o f  t h e  c o m p a n y  c o n t r o l l i n g  t h e  d i t c h ,  i n  c o n t i n u ­
a l l y  e x t e n d i n g  i t s  a r e a  a n d  s e l l i n g  w a t e r  t h a t  i t  
c a n  n o t  d e l i v e r ,  e v e n  t h o u g h  t h e r e  s h o u l d  b e  a  
f l o o d  i n  t h e  s t r e a m .  S o  t h a t  2 0 , 0 0 0 ,  o r  4 0 , 0 0 0 ,  
o r  1 0 0 , 0 0 0  a c r e s  a r e  a d d e d  t o  t h e  a r e a  w h i c h  a  
g i v e n  d i t c h  i s  s u p p o s e d  t o  i r r i g a t e  a t  f i r s t  an d  
t h e  o t h e r s  m u s t  t h e n  p r o r a t e .  T h e  r e s u l t  i s  t h a t  
e v e r y  man u n d e r  t h e  d i t c h  i s  p u t  t o  h i s  s t r u m p s  t o  
g e t  w h a t  h e  p a y s  f o r . *3
To t h e  e a r l y  w a t e r  u s e r s ,  i t  m a t t e r e d  l i t t l e  w h e t h e r  
w a t e r  r i g n t s  w e r e  e s t a b l i s h e d  a s  o w n e r  o f  t h e  d i t c h  o r  o w n e r  
o f  t h e  l a n d ,  s i n c e  t h e y  ow n ed  b o t h . * *  W i th  t h e  e m e r g e n c e  o f  
t h e  c o r p o r a t e  c a n a l ,  h o w e v e r ,  t h e  o w n e r s h i p  o f  d i t c h e s  a n d  
t h e  l a n d  w e r e  d i v o r c e d ,  r a i s i n g  t h e  i s s u e  o f  t h e  o w n e r s h i p  
and m e a s u r e m e n t  o f  r i g h t s  t o  w a t e r .
T h e  p r o b l e m  o f  e s t a b l i s h i n g  t h e  q u a n t i t y  o f  w a t e r  
a s s o c i a t e d  w i t h  a  w a t e r  r i g h t  g e n e r a t e d  c o n f l i c t  i n  t h e  
c o u r t s .  B a s i c a l l y ,  t h e  d i s p u t e  i n v o l v e d  w h e t h e r  t h e  r i g h t  
t o  u s e  w a t e r  s h o u l d  b e  d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  a  d e f i n i t e  q u an ­
t i t y  o f  w a t e r  f l o w i n g  t h r o u g h  t h e  d i t c h ,  o r  a s  t h e  q u a n t i t y
* 2  F o x ,  " O r i g i n s  o f  P o p u l i s m , "  p .  1 1 - 2 7 .
*3 U . S .  C o n g r e s s ,  S e n a t e ,  r e p o r t  o f  t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e  o f  
t h e  U . S .  S e n a t e  o n  t h e  I r r i g a t i o n  a n d  r e c l a m a t i o n  o f  A r i d  
L a n d s ,  S e n a t e  R e p o r t  9 2 3 ,  5 1 s t  C o n g . ,  1 s t  s e s s . ,  1 3 9 0 ,  p t  
1 ,  p .  3 4 7 .
** M e a d ,  " P r o p e r t y  E i g h t s  i n  R a t e r , "  p .  5 .
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n e c e s s a r y  t o  i r r i g a t e  a  p a r t i c u l a r  t r a c t  o t  l a n d .  T h e  f i r s t  
m e t h o d  o f  d e f i n i t i o n  g a v e  t h e  o w n e r  t h e  r i g h t  t o  u s e  a  p a r ­
t i c u l a r  q u a n t i t y  o t  w a t e r  w h e r e  h e  o r  s h e  c h o o s e  on  a n y  
l a n d ;  t h e  s e c o n d  m e t h o d  a t t a c h e d  t h e  w a t e r  r i g h t  t o  a  p a r t i ­
c u l a r  t r a c t  o f  l a n d ,  w i t h  a  l i m i t  s e t  o n  t h e  q u a n t i t y  o t  
w a t e r  t h a t  c o u l d  h e  a p p l i e d .
T h e  m o r e  e f f i c i e n t  m e t h o d ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e  m e t h o d  we  
w o u l d  e x p e c t  t o  b e  a d o p t e d ,  c o n s i s t e d  o f  d e f i n i n g  w a t e r  
r i g h t s  i n  d e f i n i t e  q u a n t i t i e s ,  u n a t t a c h e d  —  o r  n o n ­
a p p u r t e n a n t  —  t o  t h e  l a n d .  W a t e r  d e f i n e d  i n  t h i s  way w i l l  
u l t i m a t l e y  b e  a l l o c a t e d  s o  t h a t  t h e  v a l u e  o r  t h e  m a r g i n a l  
p r o d u c t  o f  w a t e r  i s  e q u a l i z e d  a c r o s s  l a n d s .  F o r  e x a m p l e ,  
t h e  i r r i g a t o r  w i l l  a p p l y  w a t e r  t o  h i s / h e r  l a n d s  up t o  t h e  
l i m i t  o x  h i s / h e r  w a t e r  r i g h t  a s  l o n g  a s  t h e  n e t  r e v e n u e  g e n ­
e r a t e d  by  t h e  m a r g i n a l  u n i t  a p p l i e d  i s  a s  l e a s t  a s  l a r g e  a s  
t h e  r e v e n u e  t h a t  w o u l d  b e  r e c e i e v e d  b y  s e l l i n g  t h e  w a t e r  t o  
a n o t h e r  u s e r .  I n  o t h e r  w o r d s ,  a s  l o n g  a s  t h e  v a l u e  o r  t h e  
m a r g i n a l  p r o d u c t  o f  w a t e r  i s  l e s s  t h a n  t h e  m a r k e t  p r i c e  o t  
w a t e r ,  t h e n  i r r i g a t e ;  s e l l  when t h e  v a l u e  o f  t h e  m a r g i n a l  
u n i t  o t  w a t e r  d r o p s  b e l o w  t h e  m a r k e t  p r i c e .
A l t e r n a t i v e l y ,  when t h e  r i g h t  t o  w a t e r  i s  a t t a c h e d  t o  
a  p a r t i c u l a r  p i e c e  o f  l a n d ,  t h e  i r r i g a t o r  d o e s  n o t  h a v e  t h e  
o p t i o n  t o  s e l l  o r  l e a s e  w a t e r  t o  o t h e r  u s e r s .  T h e  i r r r g a -
65 H e n r y  C.  T a y l o r ,  " E c o n o m i c  P r o b l e m s  i n  A g r i c u l t u r e  b y  
I r r i g a t i o n , "  J o u r n a l  o f  P o l i t i c a l  E c o n o m y , l b  ( A p r i l  
1 9 0 7 ) : 2 2 b -
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t o r ,  w i t h  r i g h t s  t o  w a t e r  d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  l a n d ,  c a r e s  
n o t h i n g  a b o u t  t h e  m a r g i n a l  p r o d u c t  o f  w a t e r ,  b u t  a p p l i e s  
w a t e r  t o  t h e  l a n d  a s  l a n d  a s  a v e r a g e  p r o d u c t  i s  p o s i t i v e ;  
i . e . ,  a s  l o n g  a s  t o t a l  r e v e n u e  i n c r e a s e s .  T h e  w e l l - k n o w n  
r e s u l t  i s  t h a t  w a t e r  w i l l  b e  u s e d  i n e f f i c i e n t l y ,  s i n c e  t h e  
o p p o r t u n i t y  c o s t  o f  w a t e r  i s  i n  e f f e c t  i g n o r e d . * *
5.2.3 Origins of the Wyoming System
A l t h o u g h  i n  t h e o r y  t h e  C o l o r a d o  m e t h o d  o f  d e f i n i n g  
w a t e r  r i g h t s  a p p e a r e d  t o  b e  r e l a t i v e l y  e f f i c i e n t ,  t h e  p r a c ­
t i c e  o f  w a t e r  r i g h t s  a d j u d i c a t i o n  l e f t  much t o  b e  d e s i r e d .  
The a d j u d i c a t i o n  p r o c e s s ,  f o r  e x a m p l e ,  d i d  n o t  a l l o w  t e s t i ­
mony b y  t h e  s t a t e  e n g i n e e r  r e g a r d i n g  t h e  a c t u a l  q u a n t i t y  o f  
w a t e r  s u p p l i e d  f o r  t h e  v a r i o u s  d i t c h e s  o r  t h e  s t r e a m f l o w  
a v a i l a b l e .  T h u s ,  e x p e r t  t e s t i m o n y  f r o m  t h e  s t a t e  w a s  
e x c l u c e d  f r o m  a d j u d i c a t i o n  p r o c e e d i n g s ;  d e t e r m i n i n g  t h e  
q u a n t i t y  o f  w a t e r  a l l o w e d  b y  a  r i g h t  w a s  l e f t  t o  j u d g e s  a n d  
r e f e r e e s  who w e r e  u n f a m i l i a r  w i t h  s t r e a m  m e a s u r e m e n t s  a n d  
t h e  d u t y  o f  w a t e r .  The  o n l y  i n f o r m a t i o n  t h e  s t a t e  e n g i n e e r  
w a s  p e r m i t t e d  t o  p r o v i d e  w a s  t h e  n a m e s  o f  w a t e r  c l a i m a n t s  
a n d  t h e  o w n e r s  o f  t h e  d i t c e s  a n d  c a n a l s . * ?
** I b i d ,  p p .  2 2 6 - 2 2 7 .
*?  R o b e r t  G .  D u n b a r ,  F o r g i n g  Mew f l i g h t s  i n  W e s t e r n  W a t e r s ,  
( L i n c o l n :  U n i v e r s i t y  o f  S e b r a s k a  P r e s s ,  1 9 8 3 ) ,  p .  9 8 ,  a n d  
U . S .  D e p a r t m e n  t  o f  A g r i c u l t u r e ,  E c o n o m i c  R e s e a r c h  S e r ­
v i c e ,  N a t u r a l  R e s o u r c e  E c o n o m i c s  D i v i s i o n ,  W a t e r  f l i g h t s
1 2 2
O ne  r e s u l t  o f  t h i s  s y s t e m  w a s  t h a t  d e c r e e d  a m o u n t s
o f t e n  e x c e e d e d  t h e  q u a n t i t y  o f  w a t e r  a v a i l a b l e  i n  t h e
s t r e a m .  A c c o r d i n g  t o  F r e d e r i c k  N e w e l l ,
d e c r e e s  h a v e  b e e n  made t o  v a r i o u s  d i t c h e s  e n t i ­
t l i n g  t h e m  t o  t w o ,  t h r e e ,  o r  e v e n  f i v e  t i m e s  a s
much w a t e r  a s  c o u l d  p o s s i b l y  b e  c a r r i e d ,  t h e
a g g r e g a t e  a m o u n t  m e n t i o n e d  i n  d e c r e e s  b e i n g  p e r ­
h a p s  t e n  o r  t w e n t y  t i m e s  a s  much a s  t h e  r i v e r  f r o m
w h i c h  t h e  w a t e r  i s  t a k e n  c a r r i e s  e v e n  i n  t i m e s  o f  
f l o o d . 6 8
A c o m m i t t e e  o f  t h e  G r a n g e r  o r g a n i z a t i o n  d r a f t e d  p r o ­
p o s e d  l e g i s l a t i o n  t o  a d d r e s s  t h i s  p r o b l e m  i n  1 8 3 7 .  C h a i r e d
b y  Z i w o o d  M e a d ,  t h e  c o m m i t t e e  s u b m i t t e d  t h r e e  b i l l s  t o  t n e
l e g i s l a t u r e .  H o u s e  B i l l  S o .  2 9 4  c r e a t e d  a  s t a t e  b o a r d  w h i c h  
w o u l d  m ake  r u l e s  c o n c e r n i n g  t h e  u s e  o f  t h e  s t r e a m s  o f  t h e
s t a t e .  W a t e r  d i v e r s i o n s  w o u l d  n o t  b e  a l l o w e d  u n l e s s  t h e
p e r m i s s i o n  o f  t h e  b o a r d  w a s  f i r s t  o b t a i n e d .  H o u s e  B i l l  S o .
271 w o u l d  h a v e  t i e d  w a t e r  r i g h t s  t o  l a n d ,  o r  made  w a t e r
a p p u r t e n a n t  t o  l a n d .  H o u s e  B i l l  S o .  1 1 9  o u t l a w e d  r o y a l t y  
p a y m e n t s  f o r  w a t e r  d e l i v e r i e s .  Head b e l i e v e d  t h a t  t h e s e  
b i l l s  w o u l d  r e i g n  i n  t h e  m o n o p o l y  p o w e r  o f  t h e  c o r p o r a t e  
c a n a l s .  H o w e v e r ,  o n l y  t h e  a n t i - r o y a l t y  b i l l  w a s  a p p r o v e a  b y
L a v s  i n  t h e  N i n e t e e n  W e s t e r n  S t a  t e s .  b y  W e l l s  A. H u t c h ­
i n s .  M i s c .  P u b .  N o .  1 2 0 6 ,  V o l .  I I  ( W a s h i n g t o n ,  B . C . ;  
G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 7 1 ) ,  p .  2 3 9 .  C i t e d  h e r e ­
a f t e r  a s  H u t c h i n s ,  W a t e r  R i g h t s  L a w s .
88  O . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  C e n s u s  O f f i c e ,  E l e v e n t h  
C e n s u s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  1 8 9 0 ; R e p o r t  o n  A g r i c u l t u r e  
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t h e  C o l o r a d o  l e g i s l a t u r e . N o t  u n t i l  t h e  o v e r h a u l  o t  w a t e r  
l a w  i n  1 9 6 9  d i d  t h e  C o l o r a d o  l e g i s l a t u r e  r e q u i r e  t i l i n g  w i t h  
a  s t a t e  a g e n c y  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  t h e  r i g h t  t o  w a t e r .
Mead,  h o w e v e r ,  f o u n d  m o re  s u c c e s s  i n  i m p l e m e n t i n g  h i s  
p r o p o s a l s  i n  W y o m in g .  T a k i n g  o f f i c e  a s  t h e  t e r r i t o r i a l  
s t a t e  e n g i n e e r  i n  1 8 8 8 ,  Mead f o u n d  a  s y s t e m  f r o u g h t  w i t h  t h e  
s a m e  d i f f i c u l t i e s  a s  i n  C o l o r a d o :  many s t r e a m s  w e r e  o v e r a p -
p r o p r i a t e d ,  a n d  n o  c e n t r a l  r e g i s t r y  o f  c l a i m s  e x i s t e d .  
U n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  Mead,  t h e  Wyoming c o n s t i t u t i o n  
a d o p t e d  i n  1 8 9 0  e s t a b l i s h e d  a  b o a r d  o f  c o n t r o l .  T h e  B o a r d  
w a s  v e s t e d  w i t h  t h e  p o w e r  t o  d e f i n e  w a t e r  r i g h t s  a s  t o  p r i ­
o r i t y  a n d  q u a n t i t y .  I n  c o n t r a s t  w i t h  t h e  p r a c t i c e  i n  C o l o ­
r a d o ,  t h e  s t a t e  e n g i n e e r  and  d i v i s i o n  s u p e r i n t e n d e n t s  p r o ­
v i d e d  e x p e r t  h y d o l o g i c a l  t e s t i m o n y  r e g a r d i n g  i r r i g a t i o n  
r e q u i r e m e n t s  and s t r e a m f l o w s . I m p l e m e n t e d  by  t h e  s t a t u t e  
o f  D e c e m b e r  2 2 ,  1 8 9 0 ,  t h e  Wyoming s y s t e m  r e q u i r e d  t h a t  i r r i ­
g a t o r s  a p p l y  t o  t h e  b o a r d  f o r  a  p e r m i t  t o  a p p r o p r i a t e  w a t e r :  
a p p l i c a t i o n s  w e r e  a p p r o v e d  i f  t h e  b o a r d  f o u n d  n o  c o n f l i c t  
w i t h  t h e  p u b l i c  w e l f a r e .  T h e  s t a t u t e  a l s o  i m p l i e a  t h a t  
w a t e r  r i g h t s  a r e  a t t a c h e d ,  o r  a p p u r t e n a n t ,  t o  l a n d . f z
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Mead a p p a r e n t l y  r e a l i z e d  t h a t  w a t e r  w o u l d  b e  u s e d  m ore
e c o n o m i c a l l y  w h e n  d e f i n e d  i n  a  t r a n s f e r a b l e  f o r m ,  b u t
b e l i e v e d  t h a t
t h e r e  w e r e  o t h e r  q u e s t i o n s  w h i c h  w e r e  o f  m ore  
i m m e d i a t e  i m p o r t a n c e  t h a n  t h e  h i g h e s t  d e g r e e  o f  
e c o n o m y  i n  w a t e r  u s e .  h e  h a d  l e a r n e d  t h a t
w h e r e  w a t e r  r i g h t s  w e r e  g r a n t e d  i n  c u b i c  f e e t  p e r
s e c o n d ,  w i t h o u t  r e g a r d  t o  t h e  a r e a  o f  l a n d  o n
w h i c h  i t  i s  u s e d ,  n o  a d m i n i s t r a t i v e  s y s t e m  h a d  
b e e n  d e v e l o p e d  t o  k e e p  t h e  e a r l i e r  a p p r o p r i a t o r s  
f r o m  e s t a b l i s h i n g  r i g h t s  t o  much m o r e  w a t e r  t h a n  
t h e y  w e r e  a c t u a l l y  u s i n g .
T h e  i n j u s t i c e  o f  t h i s  s y s t e m  t o  l a t e r  a p p r o p r i a t o r s
who w o u l d  f i n d  t h e i r  w a t e r  c l a i m e d  b y  t h e  i n f l a t e d  c l a i m s  o f  
e a r l i e r  a p p r o p r i a t o r s  m o t i v a t e d  t h e  Wyoming  s y s t e m .  T a y l o r  
a r g u e s  t h a t  t h i s  s y s t e m  a p p e a r s  t o  b e  d e s i r a b l e  i n  t h e  e a r l y  
s t a g e s  o f  w a t e r  r i g h t s  d e v e l o p m e n t ,  b u t  may n o t  b e  a p p r o p r i -  
t a t e  w h en  t h e  s t r e a m f l o w  i s  f u l l y  c l a i m e d  a n d  w a t e r  i s  
h i g h l y  v a l u e d . ? *  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  i n c r e a s i n g  v a l u e  o f  
w a t e r  may c a l l  f o r  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  s y s t e m  o t  
w a t e r  r i g h t s  s p e c i f i c a t i o n .
?3 T a y l o r ,  " E c o n o m i c  P r o b l e m s  i n  A g r i c u l t u r e , "  p .  2 2 7 ,  
?* I b i d .
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5 . 3  SUHMAEY
T h e  i r r i g a t i o n  o t  l a n d s  f a r t h e r  r e m o v e d  f r o m  t h e  
s t r e a m s  a n d  r i v e r s  r e q u i r e d  l a r g e r  c a p i t a l  o u t l a y s  i n  d i v e r ­
s i o n  w o r k s  a n d  c a n a l s .  T h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  c o r p o r a t e  c a n a l  
b r o u g h t  w i t h  i t  t h e  n e e d e d  c a p i t a l ,  b u t  a l s o  g r e a t e r  c o n ­
f l i c t s  o v e r  r i g h t s  t o  w a t e r .  I n c r e a s e d  d em and  f o r  w a t e r ,  
c o u p l e d  w i t n  t h e  d i f f i c u l t y  o f  d e f i n i n g  a n d  p r o t e c t i n g  p r o p ­
e r t y  r i g h t s  o n  a n  i n d i v i d u a l  b a s i s ,  f o s t e r e d  t h e  d e v e l o p m e n t  
o t  s t a t e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  w a t e r  r i g h t s .
C o n f l i c t  b e t w e e n  c a n a l  c o r p o r a t i o n s  a n a  i r r i g a t o r s  
o v e r  w a t e r  f o c u s e d  on  t w o  f a c t o r s :  1) t h e  q u a n t i t y  o r  w a t e r
a s s o c i a t e d  w i t h  a w a t e r  r i g h t ,  a n d  2) t h e  p r i c e  o f  w a t e r  
d e l i v e r y .  I r r i g a t i o n  l o b b y i n g  g r o u p s  w e r e  o r g a n i z e d  t o  b a t ­
t l e  t h e  c o r p o r a t e  c a n a l  c o m p a n i e s  i n  t h e  c o u r t s  a n d  i n  t h e  
l e g i s l a t u r e -  T h e  i d e o l o g y  o f  t h e s e  g r o u p s  s e t  t h e  s t a g e  f o r  
much o f  t h e  w a t e r  l a w  t o  f o l l o w .
C h a p t e r  YI
RATEE EIGHTS LEGISLATION ABO LITIGATION IN
COLORADO
T h i s  c h a p t e r  p r o v i d e s  a  m o r e  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  C o l o r a d o  w a t e r  r i g h t s  i n  t h e  c o u r t s  a nd  i n  
t h e  l e g i s l a t u r e  f r o m  1 8 5 0  t o  1 9 2 0 .  a o s t  o f  t h e  m a j o r  
c h a n g e s  i n  w a t e r  l a w  a r e  r e v i e w e d ,  w i t h  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  
g i v e n  t o  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  l a w  r e g a r d i n g  t h e  b a s i s  o f  t h e  
s y s t e m  o f  p r i o r  r i g h t s ,  t h e  s t a t u s  o f  t h e  c a n a l  c o r p o r a t i o n ,  
a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p r o c e d u r e s  f o r  a p p r o p r i a t i n g  new  
s o u r c e s  o f  w a t e r .
6.1 RATEE EIGHTS LEGISLATION
A g r e a t  d e a l  o f  l e g i s l a t i v e  a c t i v i t y  r e g a r d i n g  i r r i g a ­
t i o n  t o o k  p l a c e  b e t w e e n  1 8 7 9  a n d  1 9 0 3 .  T a b l e  1 s u m m a r i z e s  
t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  s t a t u t e s  a p p r o v e d  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  
I m p o r t a n t  l e g i s l a t i o n  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  c a n  b e  a s s i g n e d  t o  
o n e  o f  f o u r  c a t e g o r i e s :  1) r e g u l a t i o n  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f
w a t e r  d i v e r s i o n s ,  2) c o n t r o l  a n d  m e a s u r e m e n t  o t  d i v e r s i o n s ,  
3)  p e r m i t t e d  s o u r c e s  o f  w a t e r  f o r  a p p r o p r i a t i o n s ,  a n d  4 )  
m e a s u r e m e n t  a n d  f i l i n g  r e q u i r e m e n t s .  A f t e r  l a y i n g  t h e  f o u n ­
d a t i o n  o f  t h e  C o l o r a d o  s y s t e m  o f  w a t e r  r i g h t s  a d m i n i s t r a t i o n
— 12b —
12 7
i n  1 8 7 9  a n d  1 8 8  1 ,  t h e  l e g i s l a t u r e  r e f i n e d  a n d  a m e n d e d  t h e  
s y s t e m  i n  p r a c t i c a l l y  e v e r y  t e r m  b e t w e e n  1 8 7 9  an d  1 9 0 3 .
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TàBLE 1
E a t e r  E i g h t s  L e g i s l a t i o n  i n  C o l o r a d o :  l ü b l - 1 9 1 9  
Y e a r  L e g i s l a t i o n
1 8 6  1 o w n e r s  o r  l a n d  a d j a c e n t  t o  s t r e a n s  may u s e
w a t e r  t o r  i r r i g a t i o n ;  d i s t r i b u t i o n  o t  w a t e r  
b y  a p p o i n t e d  c o m m i s s i o n e r s  w n en  f l o w  i s  l o w ;  
c o n d e m n a t i o n  o f  r i g h t  o f  way f o r  d i t c h ;  
p r i o r  r i g h t s  p r o t e c t e d
1 8 6 2  p r o h i b i t s  d i v e r s i o n  o t  w a t e r  t o  t n e  d e t r i ­
m e n t  o t  a n y  u s e r  a l o n g  t h e  s t r e a m
1 8 7 7  d i t c h e s  m u s t  b e  k e p t  i n  g o o d  r e p a i r ;  d u r i n g
s u m m e r ,  may d i v e r t  o n l y  w a t e r  n e c e s s a r y  f o r  
d o m e s t i c ,  s t o c k ,  o r  i r r i g a t i o n  p u r p o s e s
1 8 7 9  p r o  r a t a  s h a r i n g  when f l o w  l o w ;  w a t e r  d i s ­
t r i c t s  e s t a b l i s h e d ;  s y s t e m  o f  a d j u d i c a t i n g  
w a t e r  r i g h t s  e s t a b l i s h e d
1 2 8 1  w a t e r  d i s t r i c t s  o r g a n i z e d  i n t o  w a t e r  d i v i ­
s i o n s ;  s t a t e  e n g i n e e r  c r e a t e d ;  d i t c h  o w n e r s  
r e q u i r e d  t o  m e a s u r e  f l o w  o t  w a t e r ;  a m en d ­
m e n t s  t o  1 8 7 9  a d j u d i c a t i o n  p r o c e d u r e ;  p r o ­
c e d u r e  f o r  e x t e n d i n g  d i t c h  r i g h t  o f  w a y ;  
p u n i s h m e n t  f o r  d i s t u r b i n g  h e a d g a t e s
1 8 8 7  p r o c e d u r e  t o r  f i x i n g  w a t e r  d e l i v e r y  r a t e s ;
s u p e r i n t e n d e n t s  o f  i r r i g a t i o n  f o r  w a t e r  
d i v i s i o n s  c r e a t e d ;  d i t c h  o w n e r s  r e q u i r e d  t o  
a p p o i n t  s u p e r i n t e n d e n t  t o  m e a s u r e  f l o w s ;  
r e q u i r e d  t o  k e e p  d i t c h  i n  g o o d  r e p a i r ;  
r o y a l t i e s  f o r  w a t e r  d e l i v e r y  p r o h i b i t e d ;  
p e n a l t i e s  f o r  d i v e r t i n g  m ore  w a t e r  t h a n  
e n t i t l e d ;  f i l i n g  w i t h  s t a t e  e n g i n e e r  
r e q u i r e d  f o r  d i t c h  r i g h t  o f  way
1 8 8 9  p e n a l t i e s  t o r  b r i b i n g  w a t e r  d i s t r i c t  o f f i ­
c i a l s ;  h e a d g a t e s  w i t h  l o c k s  r e q u i r e d ;  
p r i o r i t y  o t  r i g h t  t o  w a t e r  f r o m  o t h e r  t h a n  
n a t u r a l  s t r e a m s ;  w a t e r  c o m m i s s i o n e r  g i v e n  
p o l i c e  p o w e r s
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TABLE 1 
C o n t i n u e d
Y e a r  L e g i s l a t i o n
1 3 9 1  w a t e r  a p p r o p r i a t e d  f o r  d o m e s t i c  u s e  s h a l l '
n o t  b e  u s e d  f o r  i r r i g a t i o n
1 8 9 5  p r o v i d e s  f o r  a c c e p t i n g  t h e  b e n e f i t s  o t  t h e
D e s e r t  L an d  A c t ;  w a t e r  c o m m i s s i o n e r s  g i v e n  
p o w e r  t o  s h u t  dow n h e a d g a t e s  i t  w a t e r  u s e d  
w a s t e f u l l y
1 8 9  7 a u t h o r i z e s  t r a n s f e r s  f r o m  o n e  s t r e a m  o r
r e s e r v o i r  t o  a n o t h e r ;  m u s t  m a i n t a i n  m e a s u r ­
i n g  d e v i c e s
1 9 9 5  d e c r e e  r e q u i r e d  f o r  c h a n g i n g  t h e  p o i n t  o f
d i v e r s i o n ;  m aps  a n d  s t a t e m e n t s  r e q u i r e d ;  
t e m p o r a r y  i n t r a - d i t c h  l o a n s  o f  w a t e r  
p e r m i t t e d
1 9 0 1  r e q u i r e s  c o n s t r u c t i o n  o f  h e a d g a t e s  a n d
m e a s u r i n g  w e i r  a s  c o n d i t i o n  o f  w a t e r  
d e l i v e r y ;  r a i s e s  p e n a l t i e s  f o r  i n t e r f e r e n c e  
w i t h  h e a d g a t e s ;  i r r i g a t i o n  d i s t r i c t s  a u t h o r ­
i z e d
1 9 0 3  s t a t e  p r o v i d e s  e n g i n e e r i n g  a s s i s t a n c e  f o r
b u i l d i n g  r e s e r v o i r s ;  a m e n d m e n t s  t o  1 8 9 9  s t a ­
t u t e  r e g u l a t i n g  c h a n g e  i n  p o i n t  o f  d i v e r ­
s i o n  m aps  a n d  s t a t e m e n t s  r e q u i r e d  w h en  c o n ­
s t r u c t i n g  o r  e n l a r g i n g  d i t c h e s  o r  r e s e r v o i r s
1 9 1 1  f u r t h e r  r e f i n e s  t h e  d u t i e s  o f  t h e  s t a t e
e n g i n e e r ;  s e l f - r e g u l a t i n g  m e a s u r i n g  d e v i c e s  
r e q u i r e d
1 4 1 5  a u t h o r i z e s  s t a t e  c o n t r o l  o f  h e a d g a t e s
a n d  w e i r s
1 9 1 7  p r o h i b i t s  d i v e r s i o n  o f  w a t e r  f o r  u s e  o u t ­
s i d e  o f  s t a t e ;  p r i o r i t y  o f  r i g h t s  t o  s p r i n g  
w a t e r  d e f i n e d
1 9 1 9  p r o c e d u r e  f o r  s e t t l i n g  o u t s t a n d i n g  c l a i m s
t o  w a t e r ;  p r i o r i t i e s  c o n d i t i o n a l  o n  f u t u r e  
b e n e f i c i a l  u s e  o f  w a t e r  a u t h o r i z e d
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S om e  s t a t u t e s  a u t h o r i z e a  c h a n g e s  i n  t h e  s t a t e  
a d m i n i s t r a t i v e  s y s t e m .  F o r  e x a m p l e ,  i n  i « 3 7  a new l a y e r  o f  
m a n a g e m e n t  w a s  c r e a t e d  b e t w e e n  t h e  s t a t e  e n g i n e e r  a n d  i n d i ­
v i d u a l  w a t e r  c o m m i s s i o n e r s -  A s u p e r i n t e n d e n t  o f  i r r i g a t i o n  
w a s  a p p o i n t e d  t o r  e a c h  w a t e r  d i v i s i o n . i  O ne  o f  t h e  p r i m a r y  
d u t i e s  o f  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  w a s  t o  p r e p a r e  a ‘ r e g i s t e r  o f  
p r i o r i t i e s * :  a  l i s t  o f  d i t c h e s ,  a r r a n g e d  i n  t i m e  o f  p r i o r ­
i t y ,  c o m p i l e d  f r o m  t h e  a d j u d i c a t i o n  d e c r e e s  o r  t h e  c o u r t s .  
T h e  f u n c t i o n  o f  t h e  r e g i s t e r  w a s  t o  h e l p  p r o t e c t  p r i o r i t i e s .  
I f  a  d i t c h  o w n e r  f a i l e d  t o  r e c e i v e  w a t e r ,  h e / s h e  w o u l d  
r e p o r t  t o  t h e  d i s t r i c t  c o m m i s s i o n e r  wno w o u l d  i n  t u r n  r e p o r t  
t o  t h e  d i v i s i o n  s u p e r i n t e n d e n t .  Upon e x a m i n i n g  t h e  r e g i s t e r  
o f  p r i o r i t i e s ,  i f  i n d e e d  t h e  d i t c h  o w n e r  w a s  n o t  r e c e i v i n g  
w a t e r  e n t i t l e d ,  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  c o u l a  o r d e r  t h a t  t h e  
h e a d g a t e s  o f  u p s t r e a m  w a t e r  u s e r s  b e  c l o s e d . % I n  l a t e r  s e s ­
s i o n s ,  t h e  l e g i s l a t u r e  e x t e n d e d  t h e  p o l i c e  p o w e r  t o  w a t e r  
c o m m i s s i o n e r s , 3 a n d  made b r i b e r y  o f  w a t e r  d i s t r i c t  o f f i c i a l s  
a  c r i m e . ♦
O t h e r  i m p o r t a n t  s t a t u t e s  r e g u l a t e d  t h e  d e l i v e r y  o r  
w a t e r .  I n  1 3 8 7 ,  t w o  s u c h  s t a t u t e s  w e r e  a p p r o v e d :  o n e
d e s c r i b e d  a p r o c e d u r e  f o r  t n e  f i x i n g  o f  w a t e r  r a t e s  b y
1 S e s s .  L a w s  1 3 8 7 ,  p .  2 9 b .
2 S e s s .  Law s  1 8 8 7 ,  p .  2 9 9 ,  s e c .  1 0 .
3 S e s s .  L a w s  1 8 3 9 ,  p .  4 6 9 ,  s e c .  1 .
4 S e s s .  L a v s  1 3 8 9 ,  p .  3 9 ,  s e c .  1 .
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c o u n t y  c o m m i s s i o n e r s ,  a s  p r o v i d e d  by t h e  c o n s t i t u t i o n ,  a n d  
t h e  o t h e r  p r o h i b i t e d  t h e  p a y m e n t  o f  r o y a l t i e s  f o r  w a t e r ,  a s  
d i s c u s s e d  a b o v e .
T h e  p r o b l e m  o f  c o n t r o l  a n d  m e a s u r e m e n t  o f  w a t e r  d i v e r ­
s i o n s  w a s  a d d r e s s e d  s e v e r a l  t i m e s  b y  t h e  l e g i s l a t u r e  d u r i n g  
t h i s  p e r i o d .  I n  1 8 8 1 ,  f o r  e x a m p l e ,  l e g i s l a t i o n  r e q u i r e d  
d i t c h  o w n e r s  t o  i n s t a l l  m e a s u r i n g  w e i r s  o r  m e a s u r i n g  d e v ­
i c e s ,  T h e  d a t a  g e n e r a t e d  by t h e  d e v i c e  w e r e  t o  b e  c o l l e c t e d  
by t h e  s t a t e  e n g i n e e r . s  T h e  p r o v i s i o n s  o f  a n  1 8 8 7  a c t  
r e q u i r e d  d i t c h  o w n e r s  t o  m a i n t a i n  t h e i r  d i t c h e s  i n  g o o d  
r e p a i r  and  t o  a p p o i n t  a s u p e r i n t e n d e n t  t o  m e a s u r e  w a t e r  
d i v e r s i o n s  a l o n g  t h e  d i t c h , *  I n  1 8 8 3 ,  h e a d g a t e s  w e r e  
r e q u i r e d  o n  a l l  d i t c h e s .  M e a s u r i n g  d e v i c e s  w e r e  r e q u i r e d  t o  
b e  u s e d  w h e n  d i v e r t i n g  w a t e r  f r o m  o n e  s t r e a m  t o  a n o t h e r  i n  
a n  1 8 3 7  a c t , ?  F o u r  y e a r s  l a t e r ,  l e g i s l a t i o n  w a s  a p p r o v e d  
t h a t  p r o h i b i t e d  t h e  d e l i v e r y  o t  w a t e r  t o  a n y  d i t c h  u n t i l  t h e  
o w n e r  b u i l t  a  h e a d g a t e  p e r m i t t i n g  c o n t r o l  o f  t h e  r a t e  o f  
d i v e r s i o n . ®  L o c k s  o n  h e a d g a t e s  w e r e  m a n d a t e d  i n  1 9 1 1 ,  a l o n g  
v i t a  s e l f - r e g i s t e r i n g  m e a s u r i n g  d e v i c e s . *  F i n a l l y ,  t h e  s t a t e  
a s s u m e d  c o n t r o l  o v e r  h e a d g a t e s  a n d  w e i r s  i n  1 9 1 o ,  m a k i n g
s  S e s s ,  L a w s  1 8 8 1 ,  p , 1 2 1 ,  s e c ,  1 2 ,
* S e s s ,  L a w s  1 8 8 7 ,  p .  j O b ,  s e c s .  2 - j ,
? S e s s .  L aw s  1 8 9 7 ,  p ,  1 7 b ,  s e c  2 .
® S e s s .  L aw s  1 9 0 1 ,  p .  1 9 3 ,  s e c ,  1 -
* S e s s .  L aw s  1 9 1 1 ,  p ,  4 6 3 ,  s e c s .  1 - 2
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u n a u t h o r i z e d  o p e r a t i o n  o f  h e a d g a t e s  a  c r i w 3 . i o
I n  a d d i t i o n  t o  i n c r e a s i n g  t h e  s p e c i f i c i t y  o f  m e a s u r e ­
m e n t  a n d  d i v e r s i o n  r e q u i r e m e n t s ,  l e g i s l a t i o n  e x p a n d e d  t h e  
s o u r c e s  o f  w a t e r  d i v e r s i o n s  s u h j e c t  t o  p r i o r i t y  o f  a p p r o p r i ­
a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  d u e  t o  t h e  i n c r e a s e d  v a l u e  o f  w a t e r ,  
l a w m a k e r s  i n  1 8 8 9  m a n d a t e d  t h a t  t h e  l a w s  o t  p r i o r i t y  a p p l i e d  
n o t  o n l y  t o  w a t e r  t a k e n  f r o m  n a t u r a l  s t r e a m s ,  b u t  a l s o  t o  
w a s t e ,  s e e p a g e ,  a n d  s p r i n g  w a t e r s . i *  The  l e g i s l a t u r e  l a t e r  
e x t e n d e d  t n e  p r o c e s s  o f  a d j u d i c a t i o n  t o  i n c l u d e  s p r i n g  
w a t e r .  * %
T h o u g h  t h e  l a w  a p p e a r e d  t o  i n c r e a s e  t h e  s p e c i f i c i t y  
a n d  e x c l u s i v i t y  o f  w a t e r  r i g h t s ,  p r e s u m a b l y  i n  r e s p o n s e  t o  
t h e  i n c r e a s i n g  v a l u e  o f  w a t e r ,  s o m e  l e g i s l a t i o n  a p p e a r e d  t o  
r e s u l t  i n  a r e d u c t i o n  o f  e f f i c i e n c y .  T h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  
t h a t  t h e  1 9 1 7  s t a t u t e * ^  p r o h i b i t i n g  t h e  d i v e r s i o n  o f  w a t e r  
f o r  u s e  o u t s i d e  t h e  b o r d e r s  o f  t h e  s t a t e  w a s  i n e f f i c i e n t ,  
s i n c e  i t  r e s t r i c t e d  t h e  u s e  o f  w a t e r  i n  p o t e n t i a l l y  h i g h e r  
v a l u e d  u s e s .
T h e  e f f i c i e n c y  r e d u c i n g  a s p e c t s  o f  t w o  o t h e r  s t a t u t e s ,  
h o w e v e r ,  a r e  l e s s  t h a n  c l e a r  c u t .  One  o f  t h e s e  a c t s  
r e q u i r e d  t h a t  p a r t i e s  d e s i r i n g  t o  c h a n g e  t h e  p o i n t  o f  d i v e r -
1 0  S e s s .  L aw s  1 9 1 5 ,  p .  2 9 0 .
** S e s s .  L aw s  1 8 8 9 ,  p .  2 1 5 ,  s e c .  1.
12 S e s s -  L a w s  1 9 1 7 ,  p .  5 4 1 ,  s e c .  1.
13 S e s s .  L aw s  1 9 1 7 ,  p .  5 3 9 .
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S i o n  o f  w a t e r  o b t a i n  j u d i c i a l  a p p r o v a l ,  o r  a  d e c r e e ,  b e f o r e ­
h a n d .  The  p e r s o n  d e s i r i n g  t o  c h a n g e  t h e  p o i n t  o± d i v e r s i o n  
w a s  r e q u i r e d  t o  n o t i f y  a l l  o t h e r  w a t e r  u s e r s  who may b e  
a f f e c t e d  b y  t h e  c h a n g e ,  a n d  o f f e r  p r o o f  t o  t h e  c o u r t  t h a t  
t h e  p r o p o s e d  c h a n g e  w o u l d  n o t  a f f e c t  t n e  v e s t e d  r i g h t s  o f  
t h e s e  o t h e r  u s e r s .  The  d i s t r i c t  c o u r t  w a s  a u t n o r i z e d  t o  
i s s u e  t h e  d e c r e e  o n l y  i f  t h e  c h a n g e  w o u l d  n o t  har m  o t h e r  
u s e r s .
O b v i o u s l y ,  t h e  a c t  w a s  d e s i g n e d  t o  r e q u i r e  t h a t  t h e  
p a r t y  w i s h i n g  t h e  c h a n g e  i n  p o i n t  o f  d i v e r s i o n  d o e s  n o t  
i m p o s e  d e t r i m e n t a l  e x t e r n a l i t i e s  on o t h e r  w a t e r  u s e r s .  
T h u s ,  f r o m  o n e  p e r s p e c t i v e ,  t h e  a c t  i n c r e a s e d  e f f i c i e n c y  b y  
a v o i d i n g  p o s s i b l e  n e g a t i v e  e x t e r n a l i t i e s .  H o w e v e r ,  i n  d o i n g  
s o  t h e  s t a t u t e  d i s c o u r a g e d  f e w e r  c h a n g e s  i n  t h e  p o i n t  o f  
d i v e r s i o n ,  s i n c e  i t  w o u l d  now b e  h a r d e r  t o  p r o v e  n o n - i n j u r y .  
A s s u m i n g  t h a t  t h e  c h a n g e s  w e r e  u s u a l l y  d e s i r e d  i n  o r d e r  t o  
t a k e  a d v a n t a g e  o f  a  p r o f i t a b l e  new l a n d ,  t h e  a c t  m ade  s u c h  
c h a n g e s  m o r e  d i f f i c u l t ,  t h u s  p o t e n t i a l l y  r e d u c i n g  e f f i ­
c i e n c y .  T h e  n e t  r e d u c t i o n  o r  g a i n  i n  e f f i c i e n c y  f r o m  t h i s  
a c t  i s  t h u s  i n d e t e r m i n a t e .
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6 . 2  LITIGATION
S i m i l a r  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o t  l e g i s l a t i o n ^  c a s e  l a w  
e v o l v e d  f r o m  g e n e r a l  s t a t e m e n t s  o u t l i n i n g  t h e  p a r a m e t e r s  o f  
t h e  w a t e r  r i g h t s  s y s t e m  t o  f a i r l y  s p e c i f i c  p r o n o u n c e m e n t s  
o v e r  a  w i d e  r a n g e  o f  w a t e r  r i g h t s  c a t e g o r i e s .  T a b l e  2 
d e m o n s t r a t e s  t h a t  t h e  t y p e s  a n d  g u a n t i t i e s  o t  c a s e s  d e c i d e d  
b y  t h e  C o l o r a d o  S u p r e m e  C o u r t  a n d  t h e  C o u r t  o f  A p p e a l s  v a r y
d r a m a t i c a l l y  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 3 7 0 - 1 9 1 9 .  E a r l y  c a s e s ------
b e f o r e  1 3 9 0 — e s t a b l i s h e d  m o s t  o f  t h e  b a s i c  r u l e s  o f  w a t e r  
u s e  .
A t  a b o u t  t h e  s a m e  t i m e  a s  t h e  G r e e l e y - F t .  C o l l i n s  d i s ­
p u t e  o v e r  w a t e r ,  t o r  e x a m p l e ,  t h e  C o l o r a d o  S u p r e m e  C o u r t  
i s s u e d  i t s  f i r s t  o p i n i o n  r e g a r d i n g  w a t e r  r i g h t s . * *  I n  t h i s  
c a s e ,  t h e  c o u r t  g a v e  u n a m b i g u o u s  a p p r o v a l  t o  t h e  d i v e r s i o n  
o f  w a t e r  f r o m  s t r e a m s  t o r  u s e  i n  i r r i g a t i o n .  I t  a l s o  u p h e l d  
t h e  r e s t r i c t i o n s  p l a c e d  o n  t h e  d o m a i n  o f  t h e  r i g h t s  o f  l a n ­
d o w n e r s  v i s - a - v i s  t h e  r i g h t s  o t  d i t c h  o w n e r s  c r e a t e d  b y  t h e  
g r a n t  o f  r i g h t - o f - w a y  t o  d i t c h  o w n e r s .  The  r o o t s  o f  t h e  
c o n f l i c t  w e n t  b a c k  t o  1 8 7 1  w h e n  Y u n k e r  a n d  N i c h o l s  a g r e e d  t o  
j o i n t l y  b u i l d  a n  i r r i g a t i o n  d i t c h  a c r o s s  N i c h o l s *  l a n d ,  t h e  
w a t e r  t o  b e  s h a r e d .  A f t e r  t h e  d i t c h  w a s  b u i l t ,  N i c h o l s  p r o ­
c e e d e d  t o  d i v e r t  a l l  t h e  w a t e r  i n  d i t c h ,  l e a v i n g  n o n e  t o
r e a c h  t h e  l o w e r  l a n d s  o f  Y u n k e r s .  The  t r i a l  c o u r t  j u r y
f o u n d  f o r  t h e  d e f e n d a n t  N i c h o l s ,  a p p a r e n t l y  b a s e d  o n  t h e
** Y u n k e r  v .  N i c h o l s ,  1 C o l o ,  b b l ,  (1 3 7 2 )
1 3 5
TABLE 2
H a t e r  R i g h t s  L i t i g a t i o n x n C o l o r a d o ; 1 8 7 0 -  1 9 1 9
C a t e g o r y
1 8 7 0 -
1 8 7 9
Number o f
1 8 8 Ü -  1 8 9 0 -  
1 8 8 9  1 8 9 9
C a s e s
1 9 0 0 -
1 9 0 9
1 9 1 0
1 9 1 9
A p p r o p r i a t i o n s
s y s t e m  o f  p r i o r  r i g h t s 1 3 0 3 0
r i g h t s  o f  w a y ,  e a s e m e n t s 1 0 8 4 8
d i l i g e n c e 0 2 b 3 0
d e f i n i t i o n s ,  d u t i e s  
o f  o f f i c i a l s ,  p r o c e d u r e s ,  
a n d  j u r i s d i c t i o n
Ü 0 7 11 6
C o r p o r a t i o n s
s t a t u s Ü 1 10 7 6
d a m a g e s  d u e  t o  
l a c k  o f  w a t e r
u 0 7 2 4
r a t e s  f o r  w a t e r  d e l i v e r y 0 1 1 0 3
a b a n d o n m e n t 0 1 3 8 9
T r a n s f e r a b i l i t y
c h a n g e  i n  p o i n t  
o f  d i v e r s i o n
0 1 1 13 11
c o n v e y a n c e  o f  r i g h t s  
t o  w a t e r
0 1 3 3 6
a p p u r t e n a n c e u u 6 4 0
O t h e r
r i g h t s  t o  s e e p a g e ,  w a s t e ,  
a n d  g r o u n d  w a t e r
Ü 0 5 y 7
r e s e r v o i r s  a n d  s t o r a g e Ü 1 4 b 9
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t h e o r y  t h a t  h i s  r i g h t  t o  c o n t r o l  r e s o u r c e s  o n  h i s  l a n d  w a s  
p a r a m o u n t .
T h e  C o l o r a d o  S u p r e n e  C o u r t ,  h o w e v e r ,  t o o k  a d i r f e r e n t  
v i e w  o f  t h e  d i s p u t e .  I n  t h e  o p i n i o n  o f  C h i e f  J u s t i c e  H a l -  
l e t  t :
I n  a  d r y  a n d  t h i r s t y  l a n d  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
d i v e r t  t h e  w a t e r  o f  s t r e a m s  f r o m  t h e i r  n a t u r a l  
c h a n n e l s ,  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  t h e  f r u i t s  o f  t h e  
s o i l .  T h e  v a l u e  a n d  u s e f u l n e s s  o f  a g r i c u l t u r a l  
l a n d s ,  i n  t h i s  t e r r i t o r y ,  d e p e n d  o n  t h e  s u p p l y  o f  
w a t e r  f o r  i r r i g a t i o n ,  a n d  t h i s  c a n  o n l y  b e  
o b t a i n e d  b y  c o n s t r u c t i n g  a r t i f i c i a l  c h a n n e l s  
t h r o u g h  w h i c h  i t  may f l o w  o v e r  a d j a c e n t  l a n d s .
I n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y ,  w h e r e  r a i n f a l l  i s
g r e a t e r ,  t h e  c o u r t  n o t e d ,  t h e r e  i s  no  n e e d  t o  e n t e r  s o m e o n e
e l s o ' s  l a n d  i n  o r d e r  t o  b u i l d  d i t c h e s .  H u t  i n  r e s p o n s e  t o
t h e  d r y  c l i m a t e ,  C o l o r a d o  l a w i *  a l l o w e d  r i g h t s - o f - w a y  t o
d i t c h  o w n e r s
b y  w i t h h o l d i n g  f r o m  t h e  l a n d - o w n e r  t h e  a b s o l u t e  
d o m i n i o n  o f  h i s  e s t a t e ,  w h i c h  w o u l d  e n a b l e  h im  t o  
d e n y  t h e  r i g h t  o f  o t h e r s  t o  e n t e r  u p o n  i t  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  o b t a i n i n g  n e e d e d  s u p p l i e s  o f  w a t e r . i ?
T h u s  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  t r i a l  c o u r t  w a s  r e v e r s e d .  J u s t i c e  
W e l l s  f e l t  m o t i v a t e d  i n  h i s  o p i n i o n  t o  n o t e  t h a t  t h e  r i g h t s  
o f  t h e  d i t c h  o w n e r  w o u l d  b e  v a l i d  e v e n  w i t h o u t  t h e  1 8 b l  s t a ­
t u t e ,  s i n c e  t h e y  " a r i s e  f r o m  t h e  n e c e s s i t i e s  b r o u g h t  o n  b y
IS  I b i d ,  p .  5 5 2 -  
1 s  S e s s i o n  Laws 1 8 6 1 ,  p .  6 7 .
1 ^ Y u n k e r  v .  N i c h o l s  1 C o l o .  5 5 3  (1872 )
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t h e  l o c a l  p e c u l i a r i t i e s  o f  c l i m a t e . " * *
T h e  d e c i s i o n  o r  t h e  s u p r e m e  c o u r t  i n  t h e  Y u n k e r  c a s e ,
r e c o g n i z i n g  t h e  r i g h t  t o  d i v e r t  a n d  c o n v e y  w a t e r  f r o m  t h e
s t r e a m  a c r o s s  t h e  l a n d  o f  o t h e r s ,  l a i d  t h e  b a s i s  f o r  t n e
C o l o r a d o  s y s t e m  o f  w a t e r  r i g h t s . * *  A l t h o u g h  t h e  C o l o r a d o
c o n s t i t u t i o n  h a d  s p e c i f i c a l l y  r e c o g n i z e d  p r i o r i t y  o f  r i g h t s
t o  w a t e r  a s  e a r l y  a s  1 8 7 b ,  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  r i g h t s  o f
r i p a r i a n  r e l a t i v e  t o  n o n - r i p a r i a n  w a t e r  u s e r s  w a s  n o t
r e s o l v e d  b y  t h e  c o u r t s  u n t i l  t h e  l a t e  1 8 7 0 * s  a n d  e a r l y
1 3 8 0 * s .  Th e  f i r s t  c a s e  t h a t  a d d r e s s e d  t h e  p r o b l e m  w a s
d e c i d e d  i n  1 8 / 8 , 2 0  b u t  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  c a s e  w a s  h e a r d
f o u r  y e a r s  l a t e r .  I n  C o f f i n  v .  l e f t  Hand D i t c h ,  J u s t i c e
Helm e x p l i c i t l y  r e c o g n i z e d  t h e  e c o n o m i c  v a l u e  o f  e n f o r c e d
w a t e r  r i g h t s ;
I t  h a s  a l w a y s  b e e n  t h e  p o l i c y  o f  t h e  n a t i o n a l ,  a s  
w e l l  a s  t h e  t e r r i t o r i a l  a n d  s t a t e  g o v e r n m e n t s ,  t o  
e n c o u r a g e  t h e  d i v e r s i o n  a n d  u s e  o f  w a t e r  i n  t h i s
c o u n t y  f o r  a g r i c u l t u r e ;  a n d  v a s t  e x p e n d i t u r e s  o f
t i m e  a n d  m o n e y  h a v e  b e e n  made i n  r e c l a i m i n g  a n d  
f e r t i l i z i n g  b y  i r r i g a t i o n  p o r t i o n s  o f  o u r  u n p r o ­
d u c t i v e  t e r r i t o r y .  H o u s e s  h a v e  b e e n  b u i l t ,  an d  
p e r m a n e n t  i m p r o v e m e n t s  m a d e ;  t h e  s o i l  h a s  b e e n  
c u l t i v a t e d ,  a n d  t h o u s a n d s  o f  a c r e s  h a v e  b e e n  r e n ­
d e r e d  i m m e n s e l y  v a l u a b l e ,  w i t h  t h e  u n d e r s t a n d i n g  
t h a t  a p p r o p r i a t i o n s  o f  w a t e r  w o u l d  b e  p r o t e c t e d .
D e n y  t h e  d o c t r i n e  o f  p r i o r i t y  o r  s u p e r i o r i t y  o f  
r i g h t  b y  p r i o r i t y  o f  a p p r o p r i a t i o n ,  a n d  a  g r e a t  
p a r t  o f  t h e  v a l u e  o f  a l l  t h i s  p r o p e r t y  i s  a t  o n c e
*8 I b i d . ,  p .  5 7 0 ,
** E a p l p h  H e n r y  H e s s ,  "T h e  C o l o r a d o  W a t e r  H i g n t , "  C o l u m b i a  
Law R e v i e w ,  16 ( D e c e m b e r  1 9 1 6 ) :  6 5 1 - 6 5 2 .
2 0  S c h i l l i n g  v .  E o m i n g e r  U C o l o .  1 00  ( 1 8 7 8 ) .
i j b
d e s t r o y e d .  .  .  i t  w o u l d  b e  an u n g e n e r o u s  a n d  i n e ­
q u i t a b l e  r u l e  t h a t  w o u l d  d e p r i v e  o n e  o f  i t s  b e n e ­
f i t  s i m p l y  b e c a u s e  h e  h a s ,  b y  l a r g e  e x p e n d i t u r e  o f  
t i m e  a n d  m o n e y ,  c a r r i e d  t h e  w a t e r  f r o m  o n e  s t r e a m  
o v e r  a n  i n t e r v e n i n g  w a t e r s h e d  a n d  c u l t i v a t e d  l a n d
i n  a n o t h e r . 21
T h e  c o u r t  r u l e d  t h a t  t h e  common l a w  d o c t r i n e  o f  r i p a ­
r i a n  w a t e r  r i g h t s  w a s  i n a p p l i c a b l e  i n  C o l o r a d o ;  t h a t  n e c e s ­
s i t y  o f  c l i m a t e  r e q u i r e d  t h e  d i v e r s i o n  o f  w a t e r  f r o m  t n e  
s t r e a m s .  A l s o ,  t h e  f i r s t  p e r s o n  t o  a p p r o p r i a t e  t h e  w a t e r  
a n d  p u t  t o  b e n e f i c i a l  u s e  h a s  t h e  p r i o r  r i g h t s ,  w h e t h e r  o r  
n o t  t h e  w a t e r  i s  u s e d  o n  l a n d s  a d j a c e n t  t o  t h e  s t r e a m . 2 2
I n  l a t e r  c a s e s ,  t h e  c o u r t s  a r t i c u l a t e d  t h e  g e n e r a l  
a t t r i b u t e s  o f  a  w a t e r  r i g h t ,  a n d  d i s t i n g u i s h e d  b e t w e e n  t h e  
o w n e r s h i p  o f  w a t e r  a n d  o w n e r s h i p  o f  t h e  r i g h t  t o  u s e  w a t e r .
w a t e r  o f  e v e r y  n a t u r a l  s t r e a m  i s  t h e  p r o p e r t y  o f  
t h e  p u b l i c .  P r i v a t e  o w n e r s h i p  o f  w a t e r  i n  t h e  
n a t u r a l  s t r e a m  i s  n o t  r e c o g n i z e d . 2 3
B u t  t h e  r i g h t  t o  d i v e r t  w a t e r  i s  g u a r a n t e e d ;  t h e  r i g h t  t o  
u s e  w a t e r  i s  a  p r o p e r t y  r i g h t ,  a v a i l a b l e  t o r  s a l e  o r  t r a n s ­
f e r .  I n  o r d e r  t o  c l a i m  a  v a l i d  r i g h t  t o  w a t e r ,  t h e r e  m u s t  
b e  d i v e r s i o n  a n d  a p p l i c a t i o n  t o  a  b e n e f i c i a l  u s e .
T h i s  may now b e  c o n s i d e r e d  a s  o n e  o f  t h e  f u n d a m e n ­
t a l  p r i n c i p l e s  u n d e r l y i n g  o u r  s y s t e m  o f  i r r i g a ­
t i o n .  I t  i s  t o o  w e l l  e s t a b l i s h e d  t o  b e  o p e n  t o  
c o n t r o v e r s y . 2 4
2 1  I b i d . ,  p .  4 4 3  a n d  p .  4 4 9 .
22  I b i d .
23  f t .  Morgan L an d  £ C a n a l  Company v .  S o u t h  P l a t t e  D i t c h  
Company ( 1 8 9 2 )  18 C o l o .  1 ,  3 0  P a c .  1 0 3 2 .
i j y
E v e n  t h o u g h  t h e  l a n g u a g e  i n  C o f f i n  c o n s t i t u t e d  a  
f a i f l y  d e f i n i t e  r e p u d i a t i o n  o f  r i p a r i a n  r i g h t s  a n d  r e c o g n i ­
t i o n  o f  p r i o r i t y ,  s o m e  w a t e r  u s e r s  w e r e  n o t  made b e l i e v e r s ;  
t h e y  c o n t i n u e d  t o  c h a l l e n g e  p r i o r  r i g h t s .  T h e  c o u r t  w a s  
c o m p e l l e d  t o  r u l e  a g a i n s t  a s s e r t i o n s  o f  r i p a r i a n  r i g h t s  i n  
f i v e  c a s e s  b e t w e e n  1 8 8 2  a n d  i y u 9 . 2 s  An e x a s p e r a t e d  c o u r t  i n  
I S O 9 n o t e d  t h a t  t o  r e c o g n i z e  a r i p a r i a n  w a t e r  r i g h t  " w o u l d  
r e c u i r e  t h e  r e v e r s a l  o f  d e c i s i o n s  o f  t h e  c o u r t ,  t e a r i n g  u p  
t h e  s t a t u t e  l a w s ,  a n d  n u l l i f i c a t i o n  o f  p r o v i s i o n s  o f  t h e  
c o n s t i t u t i o n " . ^  &
I n  a d d i t i o n  t o  e s t a b l i s h i n g  a n d  r e a f f i r m i n g  p r i o r i t y  
o f  r i g h t s ,  t h e  s u p r e m e  c o u r t  p r o n o u n c e d  t h e  d o c t r i n e s  o f  
r e l a t i o n  b a c k  a n d  d i l i g e n c e .  B o r r o w i n g  f r o m  C a l i f o r n i a  a n d  
N e v a d a ,  t h e  c o u r t  r u l e d  t h a t  a l t h o u g h  an  a p p r o p r i a t i o n  i s  
n o t  c o m p l e t e  u n t i l  w a t e r  i s  a c t u a l l y  d i v e r t e d ,  i f  w o r k  o n  
t h e  d i v e r s i o n  f a c i l i t y  p r o c e e d s  w i t h  d i l i g e n c e  t h e  p r i o r i t y  
o f  r i g h t  w i l l  r e l a t e  b a c k  t o  t h e  t i m e  t h e  w o r k  b e g a n .  How­
e v e r ,  i f  t h e  a p p r o p r i a t o r  p r o c r a s t i n a t e s  i n  f i n i s h i n g  t h e  
d i v e r s i o n  w o r k s ,  t h e n  t h e  p r i o r i t y  w i l l  b e  r e c o g n i z e d  o n l y  
w h en  w a t e r  i s  d i v e r t e d  a n d  a c t u a l l y  p u t  t o  b e n e f i c i a l  u s e . z ?
2A I b i d ,  p .  1 0 3 3 .
25  T h o m a s  v .  G u i r a u d  6 C o l o .  5 3 0  ( 1 8 8 3 )  ; Hammond v .  H o s e  11  
C o l o .  5 2 4  ( 1 8 8 8 ) ;  C r i p p e n  v .  W h i t e  2 8  C o l o .  2 9 8  ( 1 9 0 1 ) ;  
W e l l i n g t o n  v .  B e c k  4 3  C o l o ,  7 0  ( 1 9 0 8 ) ;  a n d  S t e r n b e r g e r  v .  
S e a t o n ^ 4 5  C o l o .  4 0 1  ( 1 9 0 9 ) .
25 S t e r n b e r g e r  v .  S e a t o n  4 5  C o l o .  4 0 1  ( 1 9 0 9 ) .
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T h e  q u e s t i o n  o f  a b a n d o n m e n t  o f  w a t e r  r i g h t s  w a s  f i r s t
c o n s i d e r e d  b y  t h e  s u p r e m e  c o u r t  i n  1 8 8 3 .  I n  t h i s  c a s e ,
f a r m e r  Hammond h a d  n o t  d i v e r t e d  w a t e r  i n t o  h i s  f i e l d s  f o r  
many s e a s o n s .  T h e  c o u r t  r u l e d  t h a t  Hammond*s r i g h t  t o  t h e  
w a t e r  d e p e n d e d  o n  p u t t i n g  i t  t o  u s e .  S i n c e  Hammond h a d  n o  
i n t e n t i o n  o f  r e s u m i n g  u s e ,  t h e  c o u r t  d e c i d e d  t h a t  h e  h a d  
a b a n d o n e d  h i s  r i g h t  t o  w a t e r ,  a n d  t h a t  i t  w a s  a v a i l a b l e  f o r  
a p p r o p r i a t i o n  b y  o t h e r  u s e r s . ^ ®
R e c a l l  t h a t  t h e  c o d e s  o f  t h e  e a r l y  m i n i n g  o r g a n i z a ­
t i o n s  a n d  c l a i m s  c l u b s  h a d  r e q u i r e d  w a t e r  t o  b e  u s e d  a s  a
b a s i s  f o r  c l a i m i n g  r i g h t s  t o  t h e  w a t e r .  T h i s  r e q u i r e m e n t  
w a s  g e n e r a l l y  t h o u g h t  t o  i n h i o i t  s p e c u l a t i v e  o w n e r s h i p  o f  
w a t e r .  S p e c u l a t i o n ,  o r  m a k i n g  a p r o f i t  f r o m  m e r e l y  o w n i n g  
b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  u s i n g  p r o p e r t y ,  w a s  n e l d  i n  v e r y  l o w  
r e g a r d  by  t h e  i r r i g a t o r s  a n d  m i n e r s  o f  t h e  e r a .  C o n s e ­
q u e n t l y ,  t h e y  e r e c t e d  i n s t i t u t i o n a l  b a r r i e r s  t h a t  r e q u i r e d  
r e s o u r c e s  b e  p u t  t o  u s e  i n  o r d e r  t o  make a p r o f i t .  H o w e v e r ,  
t h e  t h e o r e t i c a l  d i s c u s s i o n  i n  C h a p t e r  I I I  i n d i c a t e s  t h a t  t o  
t h e  e x t e n t  t h a t  n a t u r a l  r e s o u r c e  p r o p e r t y  r i g h t s  d e v e l o p  i n  
an e f f i c i e n t  m a n n e r ,  o n e  w o u l d  e x p e c t  t o  o b s e r v e  t h e  d e v e l ­
o p m e n t  o f  a  c o m p e t i t i v e  r e s o u r c e  f u t u r e s  m a r k e t .  Tne  
r e q u i r e m e n t  o f  a c t u a l  u s e  o f  t h e  r e s o u r c e  a s  a  c o n d i t i o n  o f
2 7  S i e b e r  v .  F r i n k  7 C o l o .  1 4 8  ( 1 8 8 4 ) ,  a n d  H i g h l a n d  D i t c h  v.  
M um ford b C o l o  3 2 b  ( 1 8 8 0 ) .
23 D o r r  V- Hammond 7 C o l o .  79 ( 1 8 8 3 ) .
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c l a i m i n g  r i g h t s  i s  c l e a r l y  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  m o d e l  i n  t h i s  r e g a r d ;  i . e ,  t h e  m o d e l  
c a n n o t  e x p l a i n  r e s t r i c t i o n s  o n  s p e c u l a t i v e  o w n e r s h i p  o f  
w a t e r .  P e r h a p s  t h e  * u s e  o r  l o s e *  r e q u i r e m e n t  c o u l d  b e  
e x p l a i n e d  b y  t h e  v a l u e s  a n d  e t h i c a l  n a t u r e  o f  i r r i g a t o r s ;  
t h a t  i s ,  by  t h e i r  i d e o l o g y .
L a s t l y ,  t h e  s t e a d i l y  r i s i n g  v a l u e  o f  w a t e r  l e d  t o  n a s ­
c e n t  r e c o g n i t i o n  o f  t r a n s f e r s  o f  w a t e r  r i g h t s  a n d  o f  r i g h t s  
a t t a i n e d  o t h e r  t h a n  b y  d i v e r s i o n .  When w a t e r  w a s  r e l a t i v e l y  
a b u n d a n t  t h e r e  w a s  l i t t l e  n e e d  f o r  t h e  c l a r i f i c a t i o n  o f  t h e  
r i g h t s  t o  s t o r e  w a t e r  i n  r e s e r v o i r s  o r  t h e  r i g h t s  t o  c h a n g e  
t h e  p o i n t  o f  w a t e r  d i v e r s i o n .  B u t  a s  r i s i n g  p r o f i t s  i n  
i r r i g a t i o n  e n c o u r a g e d  m o r e  f a r m e r s  t o  v e n t u r e  f r o m  t h e  E a s t  
t o  t h e  ' G r e a t  A m e r i c a n  D e s e r t ' ,  w a t e r  b e c a m e  m o re  a n d  m o r e  
s c a r c e  f r o m  t h e  i n c r e a s i n g  d e m a n d  a n d  a l s o  f r o m  t h e  o c c a ­
s i o n a l  d r o u g h t .  T h e  i n c r e a s i n g  v a l u e  o f  w a t e r  c r e a t e d  t h e  
i n c e n t i v e  f o r  s t o r a g e  o f  w a t e r s  i n  t h e  l a t e  s p r i n g ,  w h en  
m e l t i n g  snow  s w e l l e d  t h e  r i v e r s .  T h u s ,  t h e  w a t e r  t h a t  w o u l d  
h a v e  b e e n  w a s t e  a s  f a r  a s  t h e  i r r i g a t o r  w a s  c o n c e r n e d  c o u l d  
b e  u s e d  t o  i r r i g a t e  c r o p s  i n  t h e  l a t e  summer w h en  s t r e a m -  
f l o w s  w e r e  t y p i c a l l y  l o w .  S t o r a g e  r e s e r v o i r s  b e g a n  t o  
a p p e a r  i n  t h e  m id  1 8 8 0 * s ;  t h e  f i r s t  c a s e  i n v o l v i n g  r e s e r ­
v o i r s  w a s  d e c i d e d  by  t h e  s u p r e m e  c o u r t  i n  1 8 8 b . z *
29  L a r i m e r  C o u n t y  R e s e r v o i r  C o .  v .  P e o p l e  8 C o l o .  6 1 4  
( 1 8 8 6 )  ,
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I n c r e a s e d  d e m a n d  f o r  w a t e r  c o m b i n e d  w i t h  r e c u r r e n t  
d r o u g h t s  c r e a t e d  t h e  i n c e n t i v e  f o r  i r r i g a t o r s  t o  e n s u r e  t h a t  
e a c h  d r o p  o f  w a t e r  w a s  u s e d  i n  i t s  m o s t  p r o d u c t i v e  f a s h i o n .  
I n  o r d e r  t o  i m p r o v e  t h e  e f f i c i e n c y  o f  t r a n s m i s s i o n  o f  w a t e r  
t h r o u g h  i r r i g a t i o n  d i t c n e s  a n d  t o  e x p l o i t  m o re  p r o d u c t i v e  
l a n d s ,  i r r i g a t o r s  b e g a n  t o  c h a n g e  t h e  p o i n t  a t  w h i c h  w a t e r  
w a s  d i v e r t e d  f r o m  t h e  s t r e a m .  E a r l y  c o u r t  c a s e s  p e r m i t t e d  
s u c h  c h a n g e s  w i t h  n o  l o s s  i n  p r i o r i t y ,  p r o v i d e d  t h a t  t h e  
q u a n t i t y  o f  w a t e r  d i v e r t e d  w a s  n o t  c h a n g e d  a n d  t h a t  t h e  
r i g h t s  o f  o t h e r  u s e r s  w e r e  n o t  i n j u r e d .
As T a b l e  2 d e m o n s t r a t e s ,  c a s e s  i n v o l v i n g  c h a n g e s  a n d  
t r a n s f e r s  o f  w a t e r  r i g h t s  w e r e  much m o re  n u m e r o u s  a f t e r  
1 8 9 0 ,  r e f l e c t i n g  r e a l l o c a t i o n  o f  t h e  a l l  t u t  c l a i m e d  s u r f a c e  
w a t e r  s u p p l i e s .  R i s i n g  d em and  f o r  w a t e r  r a i s e d  t h e  v a l u e  o f  
w a t e r  f o r  u s e  i n  i r r i g a t i o n .  G i v e n  t h a t  t h e  d o m a i n  o f  t h e  
r i g h t  t o  w a t e r  w a s  a n y t h i n g  b u t  w e l l - s p e c i f i e d ,  i n c r e a s i n g  
w a t e r  v a l u e s  g e n e r a t e d  i n c e n t i v e s  f o r  a  m o r e  e x c l u s i v e  r i g h t  
t o  w a t e r .  P e r h a p s  d u e  t o  t h e  i n a b i l i t y  o r  u n w i l l i n g n e s s  o f  
l e g i s l a t o r s  t o  a d d r e s s  t h e s e  p r o b l e m s ,  t h e  i n c r e a s e d  d e m a n d  
f o r  g r e a t e r  e x c l u s i v i t y  o f  w a t e r  r i g h t s  f o u n d  a n  o u t l e t  i n  
t h e  c o u r t s .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  t h e  c o s t s  o f  p r o t e c t i n g  
w a t e r  r i g h t s  t h r o u g h  l i t i g a t i o n  b e g a n  t o  a p p r o a c h  o r  e v e n  
e x c e e d  t h e  b e n e f i t s .  T h e  i n c r e a s e d  c o s t  o f  l i t i g a t i o n
30 f o r  e x a m p l e ,  S i e b e r  v .  F r i n k  7 C o l o .  1 4 8  ( 1 8 8 4 )  a n d  
F u l l e r  V .  Swan R i v e r  P l a c e r  K i n i n g  Co-  12  C o l o .  12  
( 1 8 8 8 )  .
1 4 j
t h r e a t e n e d  t h e  v a l u e  o f  i n v e s t m e n t s  i n  d i t c h e s  a n d  c a n a l s .
As  Mead n o t e s .
I n  t e n  y e a r s  t h e  w a t e r - r i g h t  l i t i g a t i o n  o f  o n e  
S t a t e  i s  e s t i m a t e d  t o  h a v e  c o s t  o v e r  a  m i l l i o n  
d o l l a r s .  I n  many s e c t i o n s  i t  h a s  e x c e e d e d  t n e  
m o n e y  e x p e n d e d  i n  c o n s t r u c t i n g  t h e  d i t c h e s  i n  
w h i c h  i t  h a s  i t s  o r i g i n . 3*
6.2.1 Status of the Canal Corporation
A s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  c a s e s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  d e a l t  
w i t h  t h e  l i t i g a t i o n  i n v o l v i n g  t h e  c a n a l  c o r p o r a t i o n . 3 2  A s  
s h o w n  i n  T a b l e  2 ,  c o u r t  c a s e s  r e g a r d i n g  t h e  s t a t u s  o f  t h e  
c a n a l  c o r p o r a t i o n  a n d  d a m a g e s  d u e  t o  l a c k  o f  d e l i v e r e d  w a t e r  
a c c o u n t e d  f o r  a  s u b s t a n t i a l  p r o p o r t i o n  o f  w a t e r  r i g h t s  l i t i ­
g a t i o n  i n  t h e  1 8 8 0 * s  a n d  1 8 8 0 * s .  A s  n o t e d  b y  F o x ,
n e i t h e r  i n  t h e  n i n e t i e s  n o r  s u b s e q u e n t l y  d i d  t h e  
l e g i s l a t u r e  e n a c t  a n y  f u n d a m e n t a l  c h a n g e s  i n  t h e  
l a w s  o f  1 8 7 9  a n d  1 8 8 7  r e g u l a t i n g  d i t c h  c o r p o r a ­
t i o n s .  33
3» O . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  O f f i c e  o f  E x p e r i m e n t  
S t a t i o n s ,  W a t e r  R i g h t s  o f  t h e  M i s s o u r i  a n d  I t s  T r i b u t a r ­
i e s , hT E l w o o d  M ead.  B u l l e t i n  N o .  58  ( W a s h i n g t o n ,  D . C . :  
G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 8 9 9 ) ,  p .  1 0 .  One e s t i m a t e
p l a c e d  t h e  c o s t  o f  l e g a l  a n d  c o u r t  f e e s  i n c u r r e d  i n
d e f e n d i n g  w a t e r  r i g h t s  o f  7 3  d i t c h  o w n e r s  i n  C a l i f o r n i a  
a t  S 1 2 5 , 0 0 0 .  S e e  O . S . G . S . ,  " T h e  L e g a l  S t a t u s  o f  I r r i g a ­
t i o n , "  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  F i r s t  C o n f e r e n c e  o f  E n g i n e e r s  
o f  t h e  R e c l a m a t i o n  S e r v i c e ,  W a t e r  S u p p l y  P a p e r  N o .  9 3 ,  
( W a s h i n g t o n ,  D . C . ;  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 0 4 ) ,  p .  
2 9 6 .
32 T h i s  s e c t i o n  d r a w s  h e a v i l y  f r o m  t h e  e x c e l l e n t  d i s c u s s i o n  
o f  w a t e r  r i g h t s  l i t i g a t i o n  i n  L e o n a r d  P .  F o x ,  " S t a t e
R e g u l a t i o n  o f  t h e  C a n a l  C o r p o r a t i o n , "  M i c n i g a n  Law
R e v i e w ,  3 ( J a n u a r y  1 9 1 8 ) :  1 5 8 - 1 7 8 .
33 I b i d ,  p .  1 7 1 .
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The c o u r t s ,  h o w e v e r ,  d e c i d e d  mauiy o f  t h e  t h e  p r o b l e m s  o t  
w a t e r  r i g h t s  d e f i n i t i o n  a n d  t h e  r i g h t s  o t  d i t c h  c o m p a n i e s  
r e l a t i v e  t o  t h o s e  o t  i r r i g a t o r s ;  p r o b l e m s  t h a t  t h e  l e g i s l a ­
t u r e  c o u l d  h a v e ,  b u t  c h o s e  n o t ,  t o  s o l v e .  Th e  c o u r t  c a s e s  
i n c l u d e d  t h e  g e n e r a l  s t a t u s  o f  t h e  c a n a l  c o r p o r a t i o n ,  dam­
a g e s  f r o m  n o n - d e l i v e r y  o f  w a t e r ,  a n d  t h e  f i x i n g  o f  e q u i t a b l e  
w a t e r  r a t e s .  T h e  i m p o r t a n t  l i t i g a t i o n  r e g a r d i n g  w a t e r  r a t e s  
w a s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  6 ,  a n d  w i l l  n o t  b e  r e p e a t e d  h e r e .
A s  f o r  d e f i n i n g  t h e  r i g h t  t o  p r i o r i t y ,  t h e  s u p r e m e
c o u r t  r u l e d  i n  Com bs  v .  A g r i c u l t u r a l  D i t c h  Company t h a t  t h e
w a t e r  c a r r i e r  h ad  n o  p r i o r i t y  i n d e p e n d e n t  f r o m  t h e  a c t u a l
u s e  o f  t h e  w a t e r ,  a n d  t h a t  a n y  r i g h t s  c l a i m e d  b y  t h e  d i t c h
c o m p a n y  d e p e n d e d  f u n d a m e n t a l l y  o n  t h e  c o n t i n u e d  u s e  o f  t h e
w a t e r .  I n  o t h e r  w o r d s ,  o w n e r s h i p  o f  a s h a r e  o f  t h e  c o m p a n y
d i d  n o t  a u t o m a t i c a l l y  r e s u l t  i n  o w n e r s h i p  o f  t h e  w a t e r
r i g h t ,  s i n c e  t h e  l a t t e r  c o u l d  o n l y  b e  a c q u i r e d  b y  a c t u a l l y
p u t t i n g  t h e  w a t e r  t o  b e n e f i c i a l  u s e . s *
I f  t h e  l a w  w e r e  t o  b e  d e c l a r e d  o t h e r w i s e — i f  d i t c h  
c o m p a n i e s  w e r e  a t  l i b e r t y  t o  d i v e r t  w a t e r  w i t h o u t  
l i m i t ,  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  make o w n e r s h i p  o f  
s t o c k  an  a b s o l u t e  c o n d i t i o n  p r e c e d e n t  t o  t h e  r i g h t
t o  p r o c u r e  w a t e r  f r o m  t h e i r  i r r i g a t i n g  c a n a l s ------
w a t e r - r i g h t s  w o u l d  s o o n  b e c o m e  a  m a t t e r  o f  s p e c u ­
l a t i o n  a n d  m o n o p o l y ,  a n d  t i l l e r s  o f  t h e  s o i l  w o u l d  
h a v e  t o  p a y  e x h o r b i t a n t  r a t e s  f o r  t n e  u s e  o f  
w a t e r ,  o r  o u r  a r i d  l a n d s  w o u l d  b e c o m e  u n p r o d u c ­
t i v e .  T h e  c o n s t i t u t i o n  p r o v i d e s  t h a t  t h e  w a t e r  o f  
n a t u r a l  s t r e a m s  may b e  d i v e r t e d  t o  b e n e f i c i c a l  
:Use;  b u t  t h e  p r i v i l e g e  o f  d i v e r s i o n  i s  g r a n t e d  
o n l y  f o r  u s e s  t r u l y  b e n e f i c i a l ,  a n d  n o t  f o r
34 I b i d ,  p .  172.
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p u r p o s e s  o f  s p e c u l a t i o n . 3 s  
T h e  Combs d e c i s i o n  r e q u i r e d  d i t c h  o w n e r s  n o t  a p p l y i n g  
w a t e r  d i v e r s i o n s  t o  b e n e f i c i a l  u s e  w i t h i n  a  " r e a s o n a b l e *  
a m o u n t  o f  t i m e  t o  r e l i n q u i s h  t h e  w a t e r  t o  i r r i g a t o r s  who  
n e e d  a n d  w o u l d  u s e  t h e  w a t e r .  I n  a l a t e r  c a s e ,  t h e  c o u r t  
d e c i d e d  t h a t  t h e  n o n - u s e  o f  w a t e r  t o r  n i n e  y e a r s  w a s  u n r e a ­
s o n a b l e ,  a n d  t h e r e f o r e  t n e  r i g h t  t o  p r i o r i t y  w a s  v o i d e d . a *
D i s p u t e s  b e t w e e n  d i t c h  o w n e r s  a n d  i r r i g a t o r s  a r o s e  
r e g a r d i n g  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  1 8 7 9  a c t  t h a t  r e q u i r e d  p r o  
r a t i n g  o f  w a t e r  am ong  i r r i g a t o r s  a l o n g  a d i t c h  d u r i n g  p e r ­
i o d s  o f  l o w  s t r e a m f l o w .  I n  o n e  c a s e ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  d i t c h  
c o m p a n y  p r o - r a t e d  s c a r c e  w a t e r  am ong  t h e  u s e r s  o f  t h e  o r i g i ­
n a l  d i t c h  a n d  u s e r s  o f  a n  e x t e n s i o n  t o  t h e  d i t c h .  T h e  p r i o r  
d i t c h o w n e r s  a r g u e d  t h a t  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  p r o v i s i o n  f o r  
p r i o r i t y  o f  r i g h t  w a s  b e i n g  v i o l a t e d  b y  t h e  d i t c h  c o m p a n y ;  
t h a t  when t h e  d i t c h  w as  e x t e n d e d ,  a  new r i g h t  w i t h  a  l a t e r  
p r i o r i t y  w a s  c r e a t e d  f o r  t h e  a d d i t i o n a l  i r r i g a t o r s .  The  
c o u r t  a g r e e d ,  a n d  r u l e d  t h a t  s i n c e  t h e  u s e r s  o f  t h e  e x t e n d e d  
p o r t i o n  o f  t h e  d i t c h  a c t u a l l y  made  a new a p p r o p r i a t i o n ,  t h a t  
t h e  i r r g a t o r s  s e r v e d  b y  t h e  o r i g i n a l  d i t c h  w o u l d  r e c e i v e  a l l  
o t  t h e i r  w a t e r  r i g h t s  b e f o r e  t h o s e  s e r v e d  b y  t h e  e x t e n ­
ds Combs V. A g r i c u l t u r a l  D i t c h  Company ( 1 8 9 2 )  17  C o l o .  1 4 6 ,  
2 8  P a c .  9 6 8 .
36 New M e r c e r  D i t c h  Com pany  v .  A r m s t r o n g  ( I 8 9 b )  21  C o l o .
3 5 7 ,  4 0  P a c .  9 8 9 .
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O t h e r  c o u r t  c a s e s  e x a m i n e d  t h e  o b l i g a t i o n  o± d i t c h  
o w n e r s  t o  p r o v i d e  w a t e r  t o  i r r i g a t o r s ,  and  t h e  d e f i n i t i o n  o f  
t h e  ' e s t i m a t e d  c a p a c i t y *  o f  a  c a n a l .  The  c o u r t  o f  a p p e a l s ,  
i n  P a w n e e  Lan d  a n d  C a n a l  Company v .  J e n k i n s ,  r o u n d  t h a t  t n e  
c o m p a n y  may b e  l i a b l e  f o r  e c o n o m i c  l o s s e s  d u e  t o  l o w  s t r e a m -  
f l o w . 3 8  I f  t h r o u g h  p r o p e r  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  d i t c h  t h e  w a t e r  
c o u l d  h a v e  b e e n  d e l i v e r e d ,  t h e n  t h e  d i t c h  c o m p a n y  i s  l i a b l e  
f o r  d a m a g e s  s u f f e r e d .  T h e  c o u r t  r u l e d  a g a i n s t  t h e  c a n a l  
c o m p a n y  and  a w a r d e d  J e n k i n s  $ 5 0 0  i n  damages.3»
A s  d i s c u s s e d  a b o v e ,  m o s t  c a n a l  c o m p a n i e s  s o l d  r i g h t s  
t o  w a t e r  b a s e d  o n  t h e  c a p a c i t y  f o r  d i v e r s i o n .  I n  many  
c a s e s ,  h o w e v e r ,  t h e  q u a n t i t y  o f  w a t e r  a c t u a l l y  d i v e r t e a  
r a r e l y  a p p r o a c h e d  t h e  p h y s i c a l  c a p a c i t y  o f  t h e  d i t c h ,  d u e  t o  
t h e  d e m a n d s  o f  p r i o r  a p p r o p r i a t o r s  and  t o  d r o u g h t .  U s u a l l y ,  
w h a t  w a t e r  t h a t  w a s  a v a i l a b l e  w a s  p r o - r a t e d  among t h e  w a t e r  
u s e r s  w i t h  e a c h  u s e r ' s  s h a r e  o f  t h e  w a t e r  g r o w i n g  s m a l l e r  a s  
t h e  d i t c h  c o m p a n y  c o n t i n u e d  t o  s e l l  w a t e r  r i g h t s .  I n  a c a s e  
h e a r d  i n  1 3 9 2 ,  t h e  a p p e l l a n t  W y a t t  a r g u e d  t h a t  t h e  L a r i m e r  
and  W eld  I r r i g a t i o n  Company  h a d  n o  r i g h t  t o  s e l l  m o r e  w a t e r  
r i g h t s ,  s i n c e  t h e  c a n a l  c o u l d  n o t  a c t u a l l y  f u r n i s h  t h e  a d d i -
37 F a r m e r s *  H i g h l i n e  C a n a l  S R e s e r v o i r  Company  v .  S o u t n w o r t h  
( 1 3 8 9 )  13 C o l o .  1 1 1 .  T h i s  d e c i s i o n  w a s  c o n f i r m e d  i n  
N i c h o l s  V .  M c I n t o s h  ( 1 8 9 3 )  19 C o l o .  5 8 2 .
38 ( 1 3 9 2 )  1 C o l o .  A p p .  4 2 5 ,  2 9  P a c .  3 8 1 .
39 I b i d ,  a n d  F o x ,  " R e g u l a t i o n  o f  C a n a l  C o r p o r a t i o n , "  p .  1 7 3 .
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t i o n a l  g r e a t e r  q u a n t i t y  o±  w a t e r . * o  T h e  d i t c h  c o m p a n y ,  o n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  c o n t e n d e d  t h a t  i t  c o u l d  i s s u e  a d d i t i o n a l  
w a t e r  r i g h t s  up t o  t h e  e s t i m a t e d  c a p a c i t y  o f  t h e  c a n a l ,  a s  
s t a t e d  i n  t h e  w a t e r  r i g h t s  c o n t r a c t .  T h e  c o u r t  r u l e d  t h a t  
t h e  ' f u r n i s h i n g  c a p a c i t y '  o f  t h e  d i t c h  r a t h e r  t h a n  t h e  ' c a r ­
r y i n g  c a p a c i t y  w a s  t h e  a p p r o p r i a t e  m e a s u r e  o t  c a p a c i t y ,  a n d  
r u l e d  t h a t  t h e  s a l e  o f  w a t e r  r i g h t s  g r e a t e r  t h a n  t h e  a b i l i t y  
o f  t h e  c a n a l  t o  f u r n i s h  w a t e r  w a s  u n f a i r  a n d  i l l e g a l .
6.2.2 Water Eights Transferability
I n  n u m e r o u s  c a s e s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 0 0 - 1 9 1 9 ,  t h e  
c o u r t s  r u l e d  t h a t  a  c h a n g e  i n  t h e  p o i n t  o f  d i v e r s i o n  w a s  
p e r m i t t e d  a s  l o n g  a s  t h e  r i g h t s  o f  o t h e r s  w e r e  n o t  
i n j u r e d . 41  T h e  s u p r e m e  c o u r t  r e c o g n i z e d  t h e  e c o n o m i c  i m p o r ­
t a n c e  o f  t r a n s f e r a b i l i t y  i n  t h i s  1 8 9 1  o p i n i o n :
T h e  a u t h o r i t i e s  s e e m  t o  c o n c u r  i n  t h e  c o n c l u s i o n  
t h a t  t h e  p r i o r i t y  t o  t h e  u s e  o r  w a t e r  i s  a  p r o p ­
e r t y  r i g h t .  To l i m i t  i t s  t r a n s f e r .  .  .  w o u l d  i n
many i n s t a n c e s  d e s t r o y  much o f  i t s  v a l u e .  .  .  T h i s  
r i g h t  may b e  t r a n s f e r r e d  by s a l e  s o  l o n g  a s  t h e  
r i g h t s  o f  o t h e r s .  .  .  a r e  n o t  i n j u r i o u s l y  a f r e c t e d  
t h e r e b y .
40  W y a t t  V .  L a r i m e r  a n d  Weld  I r r i g a t i o n  Com pany  3 3  P a c .  1 4 4 .  
I b i d ,  p .  1 7 4 .
41  R e c a l l  t h a t  a s  o f  1 8 9 9 ,  s t a t u t e s  r e q u i r e d  t h a t  a  d e c r e e  
b e  o b t a i n e d  f o r  a n y  p r o p o s e d  c h a n g e  i n  t h e  p o i n t  o f  
d i v e r s i o n .
42  s t r i c h l e r  v .  C i t y  o f  C o l o r a d o  S p r i n g s  26  P a c .  3 1 b .
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l u  o t h e r  w o r d s ,  t h e  r i g h t  t o  c h a n g e  t h e  p o i n t  o t  d i v e r s i o n  
i s  n o t  a b s o l u t e ;  t h e  p r o p o s e d  c h a n g e  c a n n o t  harm t h e  r i g h t s  
o f  o t h e r s . 4 3  T h e  s a m e  c o n d i t i o n  w a s  a p p l i e d  t o  l o a n s  o f  w a t e  
f r o m  o n e  i r r i g a t o r  a l o n g  a d i t c h  t o  a n o t h e r .
A n o t h e r  i s s u e  r e l a t e d  t o  w a t e r  r i g h t s  t r a n s f e r s  w a s  
t h e  m a t t e r  o f  w h e t h e r  w a t e r  r i g h t s  w e r e  a t t a c h e d ,  o r  
a p p u r t e n a n t ,  t o  t h e  l a n d .  A s  d i s c u s s e d  a m o v e ,  s o m e  b e l i e v e d  
t h a t  a p p u r t e n a n c e  r e q u i r e m e n t s  w e r e  n e c e s s a r y  t o  p r e v e n t  
s p e c u l a t i v e  o w n e r s h i p  o f  w a t e r .  T h e  C o l o r a d o  S u p r e m e  C o u r t  
f i r s t  r u l e d  t h a t  w a t e r  r i g h t s  c o u l d  b e  t r a n s f e r r e d  a p a r t  
t r o a  t h e  l a n d  i n  1 8 9 1 . 4 5  J u s t i c e  E l l i o t t  i n  1 8 9 2  w r o t e  t h a t  
w a t e r  r i g h t s  w e r e  n o t  n e c e s s a r i l y  t i e d  t o  t h e  l a n d  o n  w h i c h  
t h e  w a t e r  w a s  u s e d ;  t h a t  t h e s e  r i g h t s  " c a n n o t  b e  i n s e p a r a b l y  
a n n e x e d  t o  t h e  l a n d . "  T h i s  p r i n c i p l e  a p p l i e d  t o  w a t e r  
d i v e r t e d  f r o m  n a t u r a l  s t r e a m s  a s  w e l l  a s  f r o m  d i t c h e s ,  a n d  
t o  r i g h t s  a c q u i r e d  b y  s t o c k  a s  w e l l  a s  p r i m a r y  a p p r o p r i a ­
t i o n s . 4 *  T h e  g e n e r a l  p r i n c i p l e  c a m e  t o  b e  t h a t  t h e  t r a n s f e r  
o f  w a t e r  r i g h t s  w i t h  t h e  l a n d  d e p e n d e d  o n  t h e  i n t e n t i o n  o f  
t h e  p a r t i e s  t o  t h e  t r a n s f e r ;  w a t e r  r i g h t s  w e r e  n o t  n e c e s s a r ­
i l y  a p p u r t e n a n t  t o  l a n d .  T h e  c o u r t  c o n f i r m e d  a n d  r e c o n ­
f i r m e d  t h i s  p r i n c i p l e  o n  s e v e r a l  o c c a s i o n s  i n  t h e  1 8 9 0 * s  a n d
4 3 H andy  D i t c h  v .  L o u d e n  I r r .  C a n a l  27 C o l o ,  b i b  ( 1 9 0 0 ) .  
4* F t .  L y o n  C a n a l  C o .  v .  Chew J 3  C o l o .  3 9 2  ( 1 9 0 5 ) .
4 5  s t r i c k l e r  v .  C i t y  o f  C o l o r a d o  S p r i n g s  2b P a c .  3 1 6  .
46  o p p e n l a n d e r  v .  L e f t - H a n d  D i t c h  C o .  3 1  P a c .  8 5 7 .
i 4 y
1 9 0 0 * 5 . 4 7
6.2.3 Other 8ater Bights Litigation
I n c r e a s e d  s c a r c i t y  o f  u n c l a i m e d  w a t e r  c r e a t e d  i n c e n ­
t i v e s  f o r  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  n e w  a n d  d i f f e r e n t  s o u r c e s  o r  
w a t e r  i n  t h e  e a r l y  1 8 9 0  * s . S o m e  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  s o u r c e s  
o f  w a t e r  t h a t  h e r e t o f o r e  h a d  b e e n  u n d e r u t i l i z e d  i n c l u d e d  
w a t e r  s t o r a g e ,  s e e p a g e  a n d  w a s t e  w a t e r ,  a n d  g r o u n d  w a t e r .  
As i s  u s u a l l y  t n e  c a s e ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  now p r a c t i c e s  o f  
r e s o u r c e  u s e  r e s u l t e d  i n  c o n f l i c t s  o v e r  t h e  p r o p e r  u s e  o f  
t h e  r e s o u r c e .  T h e  e m e r g e n c e  o f  s t o r a g e  a n d  s e e p a g e  r i g n t s  
w a s  n o  e x c e p t i o n .  T a b l e  2  s h o w s  t h a t  o n l y  o n e  c a s e  i n  t h i s  
c a t e g o r y  w as  d e c i d e d  b e f o r e  1 8 9 0 ,  b u t  w i t h  i n c r e a s i n g l y  
s c a r c e  w a t e r  s u p p l i e s ,  t h e  n u m b e r  o f  c a s e s  g r e w  d r a m a t i c a l l y  
f r o m  1 8 9 0  t o  1 9 1 9 ,
T h e  e a r l i e s t  c a s e  r e g a r d i n g  g r o u n d  w a t e r  w a s  c o n s i d ­
e r e d  by t h e  c o u r t  o f  a p p e a l s  i n  1 8 9 3 . 4 *  I n  t h i s  c a s e ,  t h e  
p l a i n t i f f  w a s  a n  a p p r o p r i a t o r  o f  s t r e a m  w a t e r  f e d  by  a n  
u n d e r g r o u n d  s o u r c e .  T h e  d e f e n d a n t s  w a r e  a c c u s e d  o f  l o w e r i n g  
t h e  f l o w  o f  t h e  s t r e a m  by t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e i r  g r o u n d  
w a t e r  p u m p s .  The  c o u r t  r u l e d  t h a t  t h e  a p p r o p r i a t o r  h a d
4 7 F o r  e x a m p l e ,  A r n e t t  v .  L i n h a r t  21  C o l o .  1 8 8  ( 1 8 9 b ) ,  a n d  
T r a v e l e r s *  I n s .  C o .  v .  C h i l d s  2 b  C o l o .  36Ü ( 1 8 9 8 ) .
48 H i n t o n ,  p .  1 3 2 .
49 d c C l e l l a n  v .  H u r d l e  3 C o l o .  A p p .  4 3 0 ,  3 3  P a c .  2 8 0 .
I b ü
e s t a b l i s h e d  a  property r i g h t  i n  t a e  p e r c o l a t i n g  w a t e r . * ®
T h e  f i r s t  c a s e  c o n c e r n i n g  s t o r a g e  r i g n t s  w a s  h e a r d  b y  
t h e  s u p r e m e  c o u r t  i n  1 8 8 b . I n  t h i s  c a s e ,  t h e  c o u r t  r u l e d  
t h a t  d i v e r s i o n  o f  w a t e r  w a s  n o t  n e c e s s a r i l y  r e q u i r e d  t o  
o b t a i n  a  w a t e r  r i g h t ,  o r  a p p r o p r i a t i o n ;  t h e  t r u e  t e s t  i s  
a p p l i c a t i o n  t o  a  b e n e f i c i a l  u s e .  T h u s ,  r e s e r v o i r s  may b e  
s i t u a t e d  o n  a  s t r e a m b e d ,  i n s t e a d  o f  a w a y  f r o m  t h e  s t r e a m b e d .
T h e  d e f i n i t i o n  o f  r i g h t s  f o r  w a t e r  s t o r a g e  r e l a t i v e  t o  
d i r e c t  f l o w  r i g h t s  t o o k  s o m e  o d d  t w i s t s  a n d  t u r n s .  I n  t h e  
e a r l i e r  c a s e s ,  t h e  c o u r t  r u l e d  t h a t  w a t e r  c o u l d  b e  d i v e r t e d  
f o r  s t o r a g e  o n l y  w h e n  n o n e  o f  t h e  i r r i g a t o r s  a l o n g  t h e  
s t r e a m  r e q u i r e d  t h e  w a t e r ,  r e g a r d l e s s  o f  t n e  p r i o r i t y  o f  t h e  
r e s e r v o i r . * 2  I n  1 9 0 7 ,  h o w e v e r ,  t h e  s u p r e m e  c o u r t  r u l e d  t h a t  
a d i r e c t  i r r i g a t o r  may s t o r e  w a t e r  t e m p o r a r i l y  f o r  u s e  l a t e r  
i n  t h e  s e a s o n ,  a s  l o n g  a s  t h e  q u a n t i t y  s t o r e d  d o e s  n o t  
e x c e e d  t h e  q u a n t i t y  o f  t h e  d i r e c t  f l o w  r i g h t . *3  Th e  c o u r t  
r e v e r s e d  t h e i r  d e c i s i o n  i n  a s i m i l a r  c a s e  i n  1 9 1 5 .  F i n a l l y ,  
i n  1 9 3 6  t h e  c o u r t  g a v e  s t o r a g e  r i g h t s  t h e  s a m e  l e g a l  p r o t e c -
50 I b i d . ,  p .  2 8 2 .
51 L a r i m e r  C o u n t y  R e s e r v o i r  C o o o p a n y  v .  P e o p l e  8 C o l o .  6 1 4 ,  
9 P a c .  7 9 4 .
52  Wayne D .  W i l l i a m s ,  " I r r i g a t i o n  Law i n  C o l o r a d o :  P a r t  I I , "
R o c k y  f o u n t a i n  Law R e v i e w ,  10 ( A p r i l  1 9 3 8 ) ;  1 8 7 .
53 S e v e n  L a k e s  R e s e r v o i r  Company v .  T h e  New L o v e l a n d  & G r e e ­
l e y  I r r i g a t i o n  a n d  Land Com pany 4 0  C o l o .  3 8 2 ,  9 3  P a c .
4 8 5 ,  a n d  I b i d .
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t i o j a  a s  d i r e c t  f l o w  o r  i r r i g a t i o n  r i g h t s . s *
6.3 SUMMARY AMD COMCLOSIOMS
The d e v e l o p m e n t  o f  l e g i s l a t i o n  a n d  l i t i g a t i o n  i n  C o l o ­
r a d o  d e m o n s t r a t e d  an  e v o l u t i o n  f r o m  l e s s  e x c l u s i v e  t o  m ore  
e x l c u s i v e  f o r m s  o f  w a t e r  r i g h t s .  L e g i s l a t i o n  i n  t h e  p e r i o a  
1 8 6 1  t o  1 9 1 9  c a l l e d  f o r  g r e a t e r  r e g u l a t i o n  o f  w a t e r  d i v e r ­
s i o n s ,  m o r e  c a r e f u l  m e a s u r e m e n t  o f  t h e  q u a n t i t y  o f  w a t e r  
d i v e r t e d ,  a n d  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  p r i o r  r i g h t s  t o  s o u r c e s  o f  
w a t e r  s u c h  a s  s e e p a g e ,  w a s t e ,  a n d  g r o u n d  w a t e r .
S i m i l a r l y ,  l i t i g a t i o n  i n  t h e  h i g h e r  c o u r t s  e v o l v e d  a  
m ore  s p e c i f i c  s e t  o f  r u l e s  g o v e r n i n g  t h e  u s e  o f  w a t e r .  Th e  
s y s t e m  o f  p r i o r  r i g h t s  w a s  r e c o g n i z e d  a nd  a f f i r m e d  e a r l y  i n  
t h i s  p e r i o d ;  r i g h t s - o f - w a y  f o r  d i t c h e s  w e r e  a l s o  r e c o g n i z e d .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  c o u r t s  a p p l i e d  t h e  r u l e  o f  p r i o r i t y  t o  
s e e p a g e  a n d  g r o u n d  w a t e r .
T h e  e v o l u t i o n  t o  m o r e  e x c l u s i v e  f o r m s  o f  r i g h t s  t o  
w a t e r  w a s  c o n s t r a i n e d ,  h o w e v e r ,  by  i d e o l o g i c a l  i n f l u e n c e s  
g e n e r a t e d  b y  t h e  s t r u g g l e  b e t w e e n  i r r i g a t o r s  a n d  t h e  c a n a l  
c o r p o r a t i o n s .  C o n c e r n  w i t h  m o n o p o l y  c o n t r o l  o f  w a t e r  s u p ­
p l i e s ,  w a t e r  d e l i v e r y  r a t e s ,  a n d  e x t e r n a l i t i e s  i n  w a t e r  
r i g h t s  t r a n s f e r s  c a u s e d  t h e  p r o m u l g a t i o n  o f  s e e m i n g l y  i n e f ­
f i c i e n t  r u l e s  s u c h  a s  t h e  r e g u l a t i o n  o f  w a t e r  r a t e s  a n d  t h e  
r e q u i r e m e n t  o f  j u d i c i a l  a p p r o v a l  o f  w a t e r  r i g h t s  t r a n s f e r s .
W i l l i a m s ,  " I r r i g a t i o n  Law i n  C o l o r a d o , "  p p .  1 8 8 - 1 8 9 .
C h a p t e r  V J I
ESTIHATION OF A MODEL OF lATEB BIGHTS EVOLUTION
E a r l i e r  c h a p t e r s  c o n s t r u c t e d  a  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  
f o r  w a t e r  r i g h t s  d e v e l o p m e n t  a n d  e x a m i n e d  t h e  q u a l i t a t i v e  
h i s t o r i c a l  e v i d e n c e  o f  w a t e r  r i g h t s  e v e o l u t i o n  i n  C o l o r a d o .  
T h i s  c h a p t e r  e x a m i n e s  t h e  q u a n t i t a t i v e  e v i d e n c e  o f  w a t e r  
r i g h t s  e v o l u t i o n .  I n  o r d e r  t o  t e s t  t h e  h y p o t h e s e s  g e n e r a t e d  
i n  C h a p t e r  I I I ,  a  m o d e l  o f  w a t e r  r i g h t s  e v o l u t i o n  i s  c o n ­
s t r u c t e d .  B u t  f i r s t ,  t h e  c h a p t e r  b r i e f l y  r e v i e w s  t h e  s e l e c ­
t i o n  o f  a p p r o p r i a t e  m e a s u r e s ,  o r  i n d i c a t o r s ,  o f  t h e  m o d e l  
v a r i a b l e s .  T h e  c o l l e c t i o n  o f  d a t a  i s  d i s c u s s e d  n e x t ,  f o l ­
l o w e d  w i t h  t h e  e s t i m a t i o n  o f  e q u a t i o n s  f o r  b o t h  C o l o r a d o  a n d  
t h e  A r i d  W e s t .  A f i n a l  s e c t i o n  s u m m a r i z e s  t h e  r e s u l t s  o f  
t h e  c h a p t e r .
7.1 A BEVIES OF THE EVIDENCE
I n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  w a t e r  r i g n t s  l i t i g a t i o n  
s h o w e d  a  m a r k e d  i n c r e a s e  i n  t h e  l a t e  l 8 8 U * s  a n d  e a r l y  
1 8 9 0 ' s .  A c o m b i n a t i o n  o f  f a c t o r s  a c c o u n t  f o r  t h i s  i n c r e a s e  
i n  l e g a l  a c t i v i t y .  The  m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e s e  i n c l u d e  
a d v e r s e  w e a t h e r  c o n d i t i o n s ,  d i m i n i s h e d  s t r e a m f l o w ,  a n d  
i n c r e a s e d  v a l u e  o f  i r r i g a t e d  c r o p s .  F i r s t  o t  a l l ,  p r e c i p i -
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t a t i o n  d u r i n g  t h e  p e r i o d  w a s  b e l o w  a v e r a g e  i n  s e v e r a l  y e a r s ,  
r e a c h i n g  a  l o w  o f  6 . 4  i n c h e s  i n  1 8 9 3 -  Low p r e c i p i t a t i o n  
w o u l d  p r o b a n l y  i n c r e a s e  t h e  v a l u e  o f  w a t e r  d i v e r s i o n s ,  s i n c e  
m o r e  w a t e r  w o u l d  b e  n e e d e d  t o  i r r i g a t e  t h e  p a r c h e d  s o i l .  
O t h e r  u n u s u a l l y  d r y  s e a s o n s  i n c l u d e  1 8 8 8  w i t h  9 - 8  i n c h e s  o f  
p r e c i p i t a t i o n ,  a n d  1 8 9 0  w i t h  8 - 8  i n c h e s . a
S e c o n d l y ,  s t r e a m f l o w  a l s o  d i m i n i s h e d  s i g n i f i c a n t l y  i n  
s e v e r a l  y e a r s  d u r i n g  t h e  p e r i o d .  R e d u c e d  s t r e a m f l o w  w o u l d  
r e s u l t  i n  a  l o w e r  v o l u m e  o f  w a t e r  d i v e r s i o n s  a n d  r e d u c e d  
p r o f i t s  f o r  i r r i g a t o r s -  The  i n c r e a s e d  p h y s i c a l  s c a r c i t y  o f  
w a t e r  g e n e r a t e s  e c o n o m i c  i n c e n t i v e s  f o r  t h e  e x c l u s i o n  o f  
s u p r a - o p t i m a l  c l a i m a n t s -  E x c l u s i o n  o f  c l a i m s  t o  w a t e r  c o u l d  
b e  a c c o m p l i s h e d  s e v e r a l  w a y s ,  b u t  t h e  m e t h o d  m o s t  l i k e l y  
c o n s i s t s  o f  m o r e  c a r e f u l l y  d e f i n i n g  t h e  r i g h t  t o  w a t e r  
t h r o u g h  l i t i g a t i o n .
O f  c o u r s e ,  i f  t h e  r i g h t s  t o  w a t e r  w e r e  e x c l u s i v e ,  
i . e . ,  v e r y  w e l l - d e f i n e d  a n d  s p e c i f i e d ,  t h e n  p e r i o d s  o f  l o w  
s t r e a z f l o w  w i l l  n o t  n e c e s s a r i l y  l e a d  t o  g r e a t e r  l i t i g a t i o n ,  
w i t h  e x c l u s i v e  w a t e r  r i g h t s ,  l o w  f l o w  w o u l d  p r e s e n t  n o  p r o b ­
l e m  o f  t h e  d e f i n i t i o n  o f  w a t e r  r i g h t s ;  w a t e r  w o u l d  c o n t i n u e  
t o  b e  a l l o c a t e d  e f f i c i e n t l y .  B u t  w a t e r  r i g n t s ,  d u e  t o  t h e
1 P r e c i p i t a t i o n  i s  m e a s u r e d  a s  t h e  mean o f  p r e c i p i t a t i o n  
r e c o r d e d  a t  F t ,  C o l l i n s ,  G r e e l e y ,  D e n v e r ,  a n d  L a s  A n i m a s
C o u n t y ,  C o m p i l e d  f r o m  0 , S ,  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  
H e a t h e r  B u r e a u ,  S u m m a r i e s  o f  C l i m a t o l o a i c a l  D a t a  b y  S e c ­
t i o n s , 2d e d - ,  V o l .  I - ; r e p r i n t  e d , ,  ( W a s h i n g t o n ,  D - C - :  
H e a t h e r  B u r e a u ,  1 9 2 6 ) .
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n a t u r e  o t  t h e  r e s o u r c e ,  a r e  s e m i - e x c i u s x v e  a n d  i m p e r f e c t l y  
s p e c i f i e d .  As w a t e r  b e c o m e s  m ore  v a l u a b l e  o r  m o r e  s c a r c e ,  
w a t e r  c l a i m a n t s  w i l l  a t t e m p t  t o  p r o t e c t ,  o r  m o r e  c a r e f u l l y  
s p e c i f y ,  t h e i r  c l a i m s  t o  w a t e r .
T h e  t h i r d  a n d  p e r h a p s  m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r  c o n t r i b u t ­
i n g  t o  l i t i g a t i o n  a n d  l e g a l  c h a n g e  i n  w a t e r  r i g h t s  i s  t h e  
i n c r e a s i n g  v a l u e  o f  t h e  p r o d u c t  o f  w a t e r .  T h e  a n a l y s i s  i n  
C h a p t e r  3 s h o w e d  t h a t  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  dem and f o r  w a t e r  
c a u s e s  a n  u p w a r d  s h i f t  i n  t h e  r e v e n u e  s c h e d u l e ,  c r e a t i n g  a n  
e c o n o m i c  s u r p l u s  p a r t i a l l y  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  s c a r c e  w a t e r  
r e s o u r c e .  T h i s  s u r p l u s  may b e  d i s s i p a t e d  o r  i t  may b e  
c l a i m e d ,  d e p e n d i n g  on  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p r o p e r t y  r i g h t s  t o  
t h e  r e s o u r c e s .  I f  r i g h t s  a r e  r e l a t i v e l y  n o n - e x c l u s i v e ,  t h e  
e c o n o m i c  s u r p l u s  w i l l  b e  d i s s i p a t e d  b y  t h e  e n t r a n c e  o f  new 
c l a i m a n t s  a t t r a c t e d  by  p o s i t i v e  l e v e l s  o f  p r o f i t .  I f  r e l a ­
t i v e l y  e x c l u s i v e ,  h o w e v e r ,  a t  l e a s t  p a r t  o f  t h e  s u r p l u s  w i l l  
b e  c l a i m e d  b y  t h e  c u r r e n t  r e s o u r c e  u s e r s .  T h u s ,  i f  t h e  n e t  
b e n e f i t s  o f  m a k i n g  t h e  r i g h t s  t o  t h e  r e s o u r c e  m o r e  e x c l u s i v e  
a r e  p o s i t i v e ,  t h e n  e s t a b l i s h e d  r e s o u r c e  c l a i m a n t s  w i l l  t a k e  
m e a s u r e s  t o  e x c l u d e  f u r t h e r  c l a i m s  a n d  t o  p r o t e c t  a g a i n s t  
e n c r o a c h m e n t  o n  t h e i r  w a t e r  r i g h t s .
S i n c e  d a t a  r e g a r d i n g  t h e  p r i c e  o f  w a t e r  r i g h t s  o v e r  
t i m e  a r e  n o t  a v a i l a b l e ,  we a r e  f o r c e d  t o  u s e  a  p r o x y  f o r  t h e  
v a l u e  o f  w a t e r .  The  v a l u e  o f  i r r i g a t e d  c r o p s  p e r  a c r e  w o u l d  
b e  a  g o o d  p r o x y  s i n c e  i t  i n d i c a t e s  t h e  p r o d u c t i v i t y  o f  l a n d
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w h i c h  i n  t u r n  i s  f u n d a m e n t a l l y  l i n k e d  t o  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  
w a t e r . 2  l a n d  i n  t h e  a r i d  s t a t e s  w a s  p r a c t i c a l l y  w o r t h l e s s  
w i t h o u t  w a t e r ,  b u t  l a n d  p r o v i d e d  w i t n  w a t e r  f o r  i r r i g a t i o n  
i n c r e a s e d  r a p i d l y  i n  v a l u e .  T h e  l i n k a g e  b e t w e e n  l a n d  a n d  
w a t e r  a l s o  r e s u l t e d  i n  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  w a t e r  i n  t e r m s  o f  
t h e  q u a n t i t y  n e c e s s a r y  t o  i r r i g a t e  8 0  a c r e  t r a c t s  f o r  a  
g i v e n  p e r i o d  o f  t i m e .
G i v e n  t h i s  s t r o n g  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  t h e  v a l u e  o f  
w a t e r  a n d  t h e  v a l u e  o f  l a n d ,  we w o u l d  e x p e c t  t h a t  i t  i t  w e r e  
k n o w n ,  t h e  a v e r a g e  v a l u e  p r o d u c t  o f  w a t e r  w o u l d  b e  h i g h l y  
c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  v a l u e  o f  c r o p s  p e r  a c r e  i r r i g a t e d .
T a b l e  3 p r e s e n t s  a  sum m ary  o f  c r o p  v a l u e s  b y  d e c a d e  f o r  t h e  
a r i d  W e s t  a n d  f o r  C o l o r a d o . ^ T h e s e  d a t a  w e r e  c a l c u l a t e d  by  
s u m m in g  t h e  v a l u e s  o f  t h e  m a j o r  c r o p s  a n d  d i v i d i n g  b y  t h e  
t o t a l  n u m b e r  o f  a c r e s .  C r o p  v a l u e s  g r e w  l i t t l e  f r o m  t h e  
1 8 8 0 * 3  t o p  t h e  1 8 9 0 * s ,  p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  d e p r e s s i o n  a n d  
d e f l a t i o n a r y  p r e s s u r e s  d u r i n g  t h e  m id  1 8 9 0 * s .  I n  C o l o r a d o ,  
c r o p  v a l u e s  a c t u a l l y  d e c l i n e d .  D u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 0 0 - 1 9 0 9 ,
h o w e v e r ,  c r o p  v a l u e s  s o a r e d ,  p r o a b a b l y  r e f l e c t i n g  t h e  i m p a c t
o f  t h e  R e c l a m a t i o n  A c t .  C r o p  v a l u e  p e r  a c r e  i n  C o l o r a d o
2 R e c a l l  t h a t  s o m e  c a n a l  c o r p o r a t i o n s  e x p l o i t e d  t h i s  l i n k a g e  
b y  r e q u i r i n g  a  s u r p l u s  p a y m e n t  o r  r o y a l t y  f o r  w a t e r  d e l i v ­
e r i e s  i n  o r d e r  t o  c l a i m  a  p o r t i o n  o f  t h e  i n c r e a s e d  v a l u e  
o f  t h e  n e w l y  i r r i g a t e d  c r o p  l a n d .
3 F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  a r i d  W est  i n c l u d e s  t h e  
s t a t e s  o f  A r i z o n a ,  C o l o r a d o ,  I d a h o ,  M o n t a n a ,  N e v a d a ,  New 
M e x i c o ,  D t a h ,  a n d  W y om in g .
I bb
ju m p e d  27% t r o a  t h e  l e v e l  o f  1 8 8 2 - 1 8 8 9 .  I n  t h e  a r i d  W est
r e g i o n ,  c r o p  v a l u e  p e r  a c r e  i n c r e a s e d  b y  77% f o r  t h e  s a m e  
p e r i o d .  T h e  r a t e  o f  i n c r e a s e ,  h o w e v e r ,  d e c r e a s e d  s u b s t a n ­
t i a l l y  f r o m  1 9 0 Ü - 1 9 Ü 9  t o  1 9 1 0 - 1 9 1 9 .  The g e n e r a l  t r e n d  o f  
i n c r e a s i n g  c r o p  v a l u e s  p e r  a c r e  f r o m  1 8 8 2  t o  1 9 1 9  i m p l i e s  a n  
i n c r e a s i n g  v a l u e  o f  w a t e r .  By f a r ,  t h e  l a r g e s t  p r o p o r t i o n  
o f  t h e  o u t p u t  o f  t h e s e  c r o p s  w e r e  g r o w n  o n  i r r i g a t e d  f a r m s .  
F o r  e x a m p l e .  T a b l e  4 s h o w s  t h a t  9b% o f  C o l o r a d o ' s  w h e a t  o u t ­
p u t  i n  1 8 9 9  w a s  i r r i g a t e d ,  a s  w a s  9 9 .4 %  o f  t h e  a l f a l f a  h a y  
c r o p .  I n  v a l u e  t e r m s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  1 8 9 0  c e n s u s ,  i r r i ­
g a t e d  c r o p s  a c c o u n t e d  f o r  89% o t  t h e  v a l u e  o f  a l l  c r o p s  
g r o w n  i n  C o l o r a d o . *
TABLE 3
V a l u e  o f  C r o p s  p e r  A c r e  t o r  t h e  A r i d  W e s t  a n d  C o l o r a d o
P e r i o d  C o l o r a d o  A r i d  W e st
1 8 8 2 - 1 8 8 9  $ 1 6 . 2 0  $ 1 1 . 1 7
1 8 9 0 - 1 8 9 9  1 3 . 5 1  1 3 . 3 6
1 9 0 0 - 1 9 0 9  2 0 . 5 2  1 9 . 7 5
1 9 1 0 - 1 9 1 9  2 3 . 0 4  2 5 . 4 2
* O . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  C e n s u s  O f f i c e ,  E l e v e n t h  
C e n s u s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  1 8 9 0 : R e p o r t  on  A g r i c u l t u r e
b y  I r r i g a t i o n  i n  t h e  W e s t e r n  U n i t e d  S t a t e s .  b y  F . H .  
N e w e l l ,  p .  9 0 .  W heat  c u l t i v a t i o n  d o m i n a t e d  e a r l y  i r r i g a ­
t i o n  i n  C o l o r a d o  u n t i l  t h e  e a r l y  1 8 3 0 * s .  F a l l i n g  r e l a t i v e  
w h e a t  p r i c e s  e n c o u r a g e d  d i v e r s i f i c a t i o n  i n t o  c o r n ,  o a t s ,  
a n d  a l f a l f a .  B u t  a l f a l f a  r e q u i r e d  t h r e e  t o  f o u r  t i m e  m o r e  
w a t e r  t h a n  w h e a t ,  t h e r e b y  e x a c e r b a t i n g  w a t e r  s h o r t a g e s  i n  
t h e  l a t e  I 8 8 0 * s .  F o x ,  " O r i g i n s  o f  P o p u l i s m , "  p p .  
1 - 3 3 - 3 4 .
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TABL2 4
A c r e a g e  a n d  P r o d u c t i o n  o t  I r r i g a t e d  C r o p s ,  1 8 9 9
C r o p A c r e a g e
T o t a l
[X 1 0 0 0 )
P e r c e n t
I r r i g a t e d
P r o d u c t i o n
T o t a l  
(X 1 0 0 0 )
P e r c e n t
I r r i g a t e d
c o r n
w h e a t
o a t s
P a r l e y
h a y
p o t a t o e s
8 b
2 9 5
121
22
4 5 5
44
4 3
8 4
8 3
9 2
99
82
1 2 7 6  bu  
5 5 8 8  bu  
3 0 8 0  bu  
5 3 1  bu  
1 1 0 7  t n  
44bfc bu
68
95  
90
96  
99  
92
7.2 DATA COLLECTION
I t  w o u l d  b e  u s e f u l  t o  e x a m i n e  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o r  
t h e  d a t a  s e l e c t e d  t o  m e a s u r e  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  T h e  
n u m b e r  o f  c a s e s  f i l e d  i n  d i s t r i c t  c o u r t s  d e a l i n g  w i t a  t h e  
p r o t e c t i o n  o f  w a t e r  r i g h t s  w o u l d  b e  t h e  b e s t  m e a s u r e  o t  
l e g a l  a c t i v i t y .  Th e  c o l l e c t i o n  o t  t h e s e  d a t a ,  h o w e v e r ,  i s  
t a r  b e y o n d  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h i s  s t u d y .  T h e  num ber  o t  w a t e r  
r i g h t s  c a s e s  r e p o r t e d  b y  t h e  a p p e l l a t e  a n d  s u p r e m e  c o u r t s  o t  
e a c h  s t a t e  w a s  c h o s e n  a s  a r e a s o n a b l e  p r o x y .  One w o u l d
e x p e c t  t h a t  t h e  l e v e l  o t  a c t i v i t y  a t  t h e  t r i a l  c o u r t  l e v e l
w o u l d  d e t e r m i n e  t h e  l e v e l  o f  a c t i v i t y  a t  t h e  h i g h e r  c o u r t
l e v e l s .  C o u r t  c a s e s  d e a l i n g  w i t h  w a t e r  r i g h t s  w e r e  c o l ­
l e c t e d  f r o m  s e v e r a l  e d i t i o n s  o f  t h e  A m e r i c a n  D i g e s t .  a  
p u b l i c a t i o n  w h i c h  l i s t s  c o u r t  c a s e s  w i t h  h e a d n o t e s  by  l e g a l
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c a t e g o r i e s  f o r  t h e  e n t i r e  nation.s  C a s e s  w e r e  s e l e c t e d  f r o m  
t h e  c a t e g o r y  ' W a t e r  a n d  W a t e r  C o u r s e s *  f r o m  f o u r  e d i t i o n s  o f  
t h e  d i g e s t .  C a s e  h e a d n o t e s  w e r e  s c a n n e d  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  
c a s e  w a s  r e l a t e d ,  i n  g e n e r a l ,  t o  t h e  p r o t e c t i o n  o r  d e f i n i ­
t i o n  o f  t h e  r i g h t  t o  w a t e r .  Some c a s e s  a n d  c a t e g o r i e s  o f  
c a s e s  w e r e  e x c l u d e d .  C a s e s  i n v o l v i n g  d a m a g e s  t o  l a n d  d u e  t o  
w a t e r  s e e p a g e  f r o m  c a n a l s ,  f o r  e x a m p l e ,  d i d  n o t  i n v o l v e  t h e  
v a l u e  o f  w a t e r  a n d  s o  w e r e  n o t  i n c l u d e d .  S u b c a t e g o r i e s  s u c h  
a s  ' B e d  a n d  B a n k s '  w e r e  a l s o  e x c l u d e d .  The t y p e  o f  c a s e s  
i n c l u d e d  r a n g e  f r o m  r i g h t s  o f  way t o  d a m a g e s  d u e  t o  l o s s  o f  
f l o w ,  a n d  f r o m  a p p u r t e n a n c e  t o  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  s y s t e m  o f  
p r i o r  r i g h t s . *
D a t a  w e r e  a l s o  c o l l e c t e d  f o r  s t r e a m f l o w  a n d  c r o p  
v a l u e .  S t r e a m f l o w  d a t a  w e r e  c o l l e c t e d  f r o m  O . S .  G e o l o g i c a l  
S u r v e y  p u b l i c a t i o n s . ?  C r i t e r i a  f o r  s e l e c t i o n  o f  r i v e r s  a n d
* T h e  f o l l o w i n g  e d i t i o n s  o f  t h e  p u b l i c a t i o n  w e r e  u s e d :  
A m e r i c a n  D i g e s t  1 6 5 8  t o  1 8 9 b ,  C e n t u r y  E d i t i o n ,  V o l .  4 8 :
V e n d o r  a n d  P u r s h a s e r  t o  W i l l f u l  I n j u r i e s  { S t .  P a u l :  W e s t
P u b i i  s h i n g ,  1 9 0 4 ) ;  A m e r i c a n  D i g e s t  1 8 9 7  t o  1 9 0 6 ,  D e c e n ­
n i a l  E d i t i o n  V o l .  2 0 :  V e n d o r  a n d  P u r s h a s e r  t o  Z i n c  ( S t .
P a u l ;  W e s t  P u b l i s h i n g ,  1 9 1 0 ) ;  A m e r i c a n  D i g e s t ,  2d  D e c e n ­
n i a l  E d i t i o n  1 9 0 7  t o  1 9 1 6 ,  V o l .  2 3 :  War t o  Z o o l o g i c a l
S o c i e t i e s ,  ( S t .  P a u l :  W e s t  P u b l i s h i n g ,  1 9 2 2 ) ;  T h i r d  D e c e n ­
n i a l  D i g e s t ,  1 9 1 6  t o  1 9 2 6 ,  A m e r i c a n  D i g e s t  S y s t e m ,  V o l .  
2 7 :  T r o v e r  a n d  C o n v e r s i o n  t o  W h a r v e s  ( S t .  P a u l :  W e s t  P u b ­
l i s h i n g ,  1 9 2 9 ) .
* An e x a m p l e  o f  t h e  c a t e g o r i e s  o f  c a s e s  i n c l u d e d  a p p e a r s  i n  
C h a p t e r  V ,  T a b l e  2 .
? O . S . ,  G e o l o g i c a l  S u r v e y ,  C o m p i l a t i o n  o f  R e c o r d s  o f  S u r f a c e  
W a t e r s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h r o u g h  S e p t e m b e r  1 9 5 0 ,  P a r t  
6 - A : M i s s o u r i  R i v e r  B a s i n  a b o v e  S i o u x  C i t y ,  I o w a , W a t e r
S u p p l y  P a p e r  h o .  1 3 0 9  ( W a s h i n g t o n ,  D . C . :  G o v e r n m e n t  P r i n t -
i b y
r e c o r d i n g  s t a t i o n s  i n c l u d e d  t h e  c o m p l e t e n e s s  o f  e a r l y  
r e c o r d s  a n d  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  r i v e r  a n d  r e c o r d i n g  s t a t i o n .  
B a s e d  o n  t h e s e  c r i t e r i a ,  f o u r  r i v e r s  w e r e  s e l e c t e d ;  1) t h e  
C a c h e  l a  P o u d r e  F i v e r  r e c o r d e d  a t  F t .  C o l l i n s ,  C o l o r a d o ,  2)  
t h e  A r k a n s a s  F i v e r  r e c o r d e d  a t  c a n y o n  C i t y ,  C o l o r a d o ,  3 )  t h e  
M i s s o u r i  F i v e r  r e c o r d e d  a t  F t .  B e n t o n ,  M o n t a n a ,  a n d  4)  t h e  
B e a r  R i v e r  r e c o r d e d  a t  C o l l i n s t o n ,  O t a h .  D a t a  f o r  t h e  P o u ­
d r e  r i v e r  b e g i n s  i n  1 8 8 4 ,  f o r  t h e  A r k a n s a s  i n  1 8 8 8 ,  a n d  t o r  
t h e  M i s s o u r i  a n d  B e a r  r i v e r s  i n  1 8 9 1 .  F i g u r e  8  s h o w s  t h e  
a p p r o x i m a t e  l o c a t i o n s  o f  t h e s e  r e c o r d i n g  s t a t i o n s  and  a l s o  
t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  i r r i g a t e d  a c r e a g e .  Much o f  t h e  i r r i ­
g a t e d  f a r m l a n d  i n  t h e  s t u d y  a r e a  d e p e n d s  o n  t h e  f l o w  o f  
t h e s e  f o u r  r i v e r s .
Two s t r e a m f l o w  i n d e x e s  w e r e  c a l c u l a t e d :  o n e  f o r  C o l o ­
r a d o ,  a n d  t h e  o t h e r  f o r  t h e  e n t i r e  a r i d  W e s t  r e g i o n .  
I n d e x e s  w e r e  u s e d  s i n c e  t h e y  r e f l e c t  v a r i a t i o n s  o f  f l o w  
a r o u n d  a  b a s e  l e v e l  w i t h o u t  r e g a r d  t o  t h e  a n n u a l  q u a n t i t y  o f  
f l o w .  T h e  C o l o r a d o  f l o w  i n d e x  w a s  c o n s t r u c t e d  f r o m  t h e  mean  
o f  t h e  n o m i n a l  f l o w s  o f  t h e  C a c h e  l a  P o u d r e  a n d  A r k a n s a s  
r i v e r s ,  w i t h  t h e  b a s e  s e t  a t  t h e  mean l e v e l  o f  t h e  c o m b i n e d  
f l o w s .  S i m i l a r l y ,  t h e  o t h e r  i n d e x  c o m b i n e s  t h e  a n n u a l  f l o w s
i n g  O f f i c e ,  1 9 5 9 ) ;  P a r t  6 - B : M i s s o u r i  R i v e r  B a s i n  b e l o w
S i o u x  C i t y ,  I o w a ,  R a t e r  S u p p l y  P a p e r  No .  1 3 1 0  ( W a s h i n g t o n ,  
D . C . :  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 5 8 ) ;  P a r t  C o l o r a d o
R i v e r  B a s i n ,  W a t e r  S u p p l y  P a p e r  N o .  1 3 1 3  ( W a s h i n g t o n ,  
P . C . :  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 5 4 ) ;  a n d  P a r t  1 0 : T h e
G r e a t  B a s i n ,  W a t e r  S u p p l y  P a p e r  N o .  1 3 1 4  ( W a s h i n g t o n ,  
B . C . :  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 5 0 ) .
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Recording
S t a t i o n s
A -  F t .  C o l l i n s ,  
Colorado  
B -  Canyon C i t y ,  
Colorado  
C -  F t .  Benton,  
Montana 
D -  C o l l i n s t o n ,  
Utah
Source* U .S .  Department o f  t h e  I n t e r i o r ,  Census O f f i c e ,  T w e l f th  
Census o f  th e  U n i te d  S t a t e s ,  1900:  A g r i c u l t u r e ,  F a r t  I I ,  
Crops and I r r i g a t i o n ,  p .  802 .
I b l
o f  t h e  B e a r  a n d  M i s s o u r i  r i v e r s .  F o r  t h e  e n t i r e  a r i d  W e s t  
r e g i o n ,  t h e  s t r e a c f l o w  i n d e x  i s  t h e  mean o f  t h e  C o l o r a d o  
f l o w  i n d e x  a n d  t h e  B e a r - M i s s o u r i  f l o w  i n d e x .
I n  a d d i t i o n  t o  s t r e a m f l o w ,  c r o p  v a l u e s  a n d  c r o p  v a l u e  
p e r  a c r e  d a t a  w e r e  c o l l e c t e d  f o r  t h e  s e v e n  s t a t e  r e g i o n  f o r  
t h e  s i x  c r o p s  m e n t i o n e d  a b o v e  f r o m  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  
p u b l i c a t i o n s . 8  o n  t h e o r e t i c a l  g r o u n d s ,  t h e  v a l u e  o f  i r r i ­
g a t e d  c r o p s  p e r  a c r e  i s  t h e  p r e f e r r e d  i n d i c a t o r  o f  t h e  v a l u e  
o f  w a t e r .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  o n l y  d a t a  a v a i l a b l e  i n c l u d e  
b o t h  i r r i g a t e d  a n d  n o n - i r r i g a t e d  c r o p s .  The p r o b l e m  i s  t o  
c h o o s e  w h i c h  m e a s u r e  m o s t  c l o s e l y  r e s e m b l e s  t h e  v a r i a t i o n  o f  
t h e  v a l u e  o f  i r r i g a t e d  c r o p s  p e r  a c r e ;  t h e  v a l u e  o f  c r o p s ,  
o r  t h e  v a l u e  o f  c r o p s  p e r  a c r e .  T a b l e  5 p r e s e n t s  a  c o m p a r i ­
s o n  o f  t h e  t w o  m e a s u r e s  w i t h  t h e  v a l u e  o f  i r r i g a t e d  c r o p s  
p e r  a c r e  a s  r e p o r t e d  b y  t h e  c e n s u s .  T h e  l e f t - h a n d  c o l u m n  
s h o w s  t h e  c o m b i n e d  v a l u e s  o f  c e r e a l  g r a i n s ,  h a y  a n d  f o r a g e ,  
a n d  v e g e t a b l e s  p e r  a c r e  i r r i g a t e d .  A c c o r d i n g  t o  c a l c u l a ­
t i o n s  b a s e d  o n  c e n s u s  r e p o r t s ,  t h e  v a l u e  o f  i r r i g a t e d  c r o p s  
p e r  a c r e  i n  C o l o r a d o  i n c r e a s e d  f r o m  $ 1 1 . 2b  i n  1 8 9 9  t o  $ 4 9 . 1 2
8  U . S . ,  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  B u r e a u  o f  S t a t i s t i c s ,  
C o r n  C r o p s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  1 8 6 6 - 1 9 0 6 ,  B u l l e t i n  N o .
5 6  ( W a s h i n g t o n ,  B . C . :  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 0 7 ) ;
Hay C r o p s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  1 8 6 6 - 1 9 0 6 ,  B u l l e t i n  H o .  6 3  
( W a s h i n g t o n ,  B . C . :  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 0 8 ) ;
P o t a t o  C r o p s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  1 8 6 6 - 1 9 0 6 ,  B u l l e t i n  Ho.  
5 8  ( W a s h i n g t o n ,  D . C . :  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 0 8 ) ;
W heat  C r o p s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  1 8 6 6 - 1 9 0 6 ,  B u l l e t i n  H o .
5 7  ( W a s h i n g t o n ,  B . C . :  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 0 7 ) ;
a n d  Y e a r b o o k  o f  A g r i c u l t u r e ,  v o l u m e s  1 9 0 7  t o  1 9 2 2 .
1 o 2
i n  1 9 1 9 .  We know t h a t  t h e  m e a s u r e  t n a t  m o s t  c l o s e l y  
r e s e m b l e s  t h e  v a r i a t i o n  i n  t h e  v a l u e  o f  i r r i g a t e d  c r o p s  p e r  
a c r e  w i l l  b e  t h e  b e s t  p r o x y .  P e r c e n t a g e  c h a n g e  c a l c u l a t i o n s  
a r e  s u p p l i e d  i n  o r d e r  t o  a l l o w  c o m p a r i s o n  o f  t h e  p r o p o r t i o n ­
a t e  c h a n g e s  i n  t h e  d a t a .  T h e  e v i d e n c e  o f f e r s  l i t t l e  c l e a r  
c u t  b a s i s  f o r  c h o o s i n g  b e t w e e n  t h e  t w o  p r o x i e s .  B e t w e e n  
1 8 9 9  a n d  1 9 0 9 ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  p r o p o r t i o n a t e  c h a n g e  i n  c r o p  
v a l u e  o f  8 8  p e r  c e n t  i s  v e r y  c l o s e  t o  t h e  83  p e r c e n t  c h a n g e  
i n  t h e  v a l u e  o f  i r r i g a t e d  c r o p s  p e r  a c r e .  T h e  p e r c e n t a g e  
c h a n g e  i n  t h e  v a l u e  p e r  a c r e  e s t i m a t e  o f  5 0  p e r c e n t  i s  much  
l o w e r  t h a n  f o r  t h e  c e n s u s  f i g u r e .  B e y o n d  1 9 0 9 ,  t h e  r a t e  o f  
g r o w t h  o f  t h e  c e n s u s  f i g u r e s  p r o b a b l y  l i e s  s o m e w h e r e  b e t w e e n  
t h e  r a t e s  o f  g r o w t h  o f  t h e  t w o  p r o x i e s .  I n  t h e  s e c t i o n  t h a t  
f o l l o w s ,  e q u a t i o n s  a r e  e s t i m a t e d  u s i n g  b o t h  e s t i m a t e s .  T h e  
t r u e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  v a l u e  o f  i r r i g a t e d  c r o p s  p e r  a c r e  
i n  e x p l a i n i n g  t h e  v a r i a t i o n  i n  l e g a l  a c t i v i t y  i s  l i k e l y  t o  
b e  b e t w e e n  t h e  t w o  e s t i m a t e s .  The  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  t h e  
t w o  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a n d  l e g a l  a c t i v i t y  i s  i l l u s t r a t e d  
i n  T a b l e  6  a n d  F i g u r e s  9 a n d  10 f o r  C o l o r a d o .
1b j
TABLE 5
C o m p a r i s o n  o f  M e a s u r e s  o f  I r r i g a t e d  C r o p  V a l u e  i n  C o l o r a d o
1 8 9 9
19 0 9
[ 1 8 9 9 -
1 9 0 9 )
1 9 1 9
( 1 9 0 9 -
1 9 1 9 )
( 1 8 9 9 -
1 9 1 9 )
C e n s u s
I r r i g a t e d  
V a l u e / A c r e
$ 1 1 . 2 8
2 0 . 6 7
(83)
4 9 . 1 2
( 1 3 8 )
E s t i m a t e s
( 3 3 6 )
V a l u e
($  X 1000 )
3 2 0 1 2 b
3 7 7 4 7
(88)
1 2 9 1 8 7
( 2 4 2 )
( 5 4 2 )
V a l u e / A c r e
$ 1 4 . 4 6
2 1 . 7 1
[5 0 )
3 8 . 3 4
( 7 7 )
( 1 6 5 )
(% Change)
1 6 4
TABLE 6
R e g r e s s i o n  D a t a f o r  C o l o r a d o
Y e a r C a s e s C r o p  V a l u e C r o p  V a l u e S t r e a c f J
{X $ 1 0 0 0 ) p e r  A c r e I n d e j
13 84 2 4 0 1 5 $ 1 4 . 8 2 2 1 8
1 8 8 5 1 4 8 1 3 1 6 . 1 5 160
1 8 8 6 1 4 3 8 3 1 3 . 2 8 1 0 3
1 8 8 7 2 5 7 0 7 1 5 . 5 5 1 0 1
1 8 8 8 4 8 9 1 8 1 7 . 2 5 89
1 8 8 9 2 1 1 0 3 5 1 4 . 6 4 57
1 8 9 0 3 1 1 7 7 2 1 4 . 4 4 97
1 8 9 1 4 1 4 2 5 7 1 5 . 1 8 1 1 2
1 8 9 2 8 1 5 6 8 2 1 3 . 4 6 95
1 8 9 3 1 2 1 1 5 1 0 9 . 5 4 95
1 8 9 4 5 1 8 7 4 0 1 5 . 9 9 1 0 4
1 8 9 5 13 1 6 9 6 7 1 3 . 4 9 109
1 8 9 6 13 1 5 3 9 3 1 2 . 4 3 70
1 8 9 7 8 1 7 4 2 9 1 3 . 3 5 1 0 1
1 8 9 8 9 1 7 3 2 7 1 2 - 7 4 74
1 8 9 9 7 2 0 1 2 5 1 4 . 4 6 119
1 9 0 0 13 2 2 4 2 7 1 5 . 6 5 1 2 1
190 1 9 2 5 4 1 3 2 0 . 5 5 1 1 1
1 9 0 2 1 0 2 0 9 6 2 1 7 . 3 5 4 9
1 9 0 3 6 2 4 7 5 5 2 0 . 2 7 9 2
1 9 0 4 6 2 0 8 5 7 1 6 . 5 5 87
1 9 0 5 1 2 2 7 1 7 7 2 1 . 8 5 108
1 9 0 6 16 2 7 8 5 4 2 2 . 7 8 1 0 2
1 9 0 7 14 3 3 8 3 7 2 5 . 9 1 1 8 5
1 9 0 8 14 3 0 4 1 9 2 2 . 5 5 8 5
1 9 0 9 1 0 3 7 7 4 7 2 1 . 7 1 149
1 9 1 0 16 3 5 8 2 8 1 9 . 6 3 76
191 1 7 3 3 6 4 4 1 7 . 0 6 9 9
1 9 1 2 1 2 3 8 4 5 8 1 7 . 5 3 108
1 9 1 3 1 1 4 2 8 8 7 1 9 . 0 2 7 2
1 9 1 4 13 4 5 8 5 6 1 9 . 0 4 1 1 5
1 9 1 5 13 4 4 4 1 6 1 7 . 8 2 89
1 9 1 6 1 0 6 5 5 7 7 2 5 . 7 7 1 0 0
1 9 1 7 1 2 1 0 1 5 6 6 2 6 . 3 3 126
1 9 1 8 8 9 8 9 9 4 2 9 - 9 1 1 0 1
19 19 1 2 1 2 9 1 8 7 3 8 . 3 4 8 3
1 9 2 0 . 6 9 8 8 9 7 4 3 . 3 6 1 0 0
1 9 2 1 9 5 9 7 1 4 1 2 . 9 1 1 0 3
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7.3 ESTIHATIOM OF EGOATIOMS
T h i s  s e c t i o n  p e r f o r m s  f o r m a l  t e s t s  o f  t h e  p r i n c i p l e  
h y p o t h e s e s  m e n t i o n e d  a b o v e .  To  r e s t a t e ,  t h e  t h e o r y  e x a m i n e d  
t h e  m a j o r  e c o n o m i c  f a c t o r s  t h a t  c o u l d  c a u s e  a n  i n c r e a s e  i n  
t h e  l e v e l  o f  l e g a l  a c t i v i t y  r e l a t e d  t o  w a t e r  r i g h t s ;  1 ) t h e  
i n c r e a s i n g  v a l u e  o f  w a t e r ,  a s  i n d i c a t e d  b y  t h e  i n c r e a s i n g  
v a l u e  o f  i r r r i g a t e d  c r o p s  p e r  a c r e ,  a n d  2 ) p h y s i c a l  s c a r c i t y  
o f  w a t e r ,  a s  m e a s u r e d  by a n  i n d e x  o f  s t r e a m f l o w .  T h e  v a l u e  
o f  t h e  a v e r a g e  p r o d u c t  o f  w a t e r  i s  h y p o t h e s i z e d  t o  b e  p o s i ­
t i v e l y  r e l a t e d  t o  t h e  l e v e l  o f  l e g a l  a c t i v i t y ,  w h i l e  s t r e a m ­
f l o w  i s  t h o u g h t  t o  b e  n e g a t i v e l y  r e l a t e d .  S i n c e  t h e  dem and  
f o r  w a t e r  d i v e r s i o n s  i s  i n v e r s e l y  r e l a t e d  t o  p r e c i p i t a t i o n ,  
we may a l s o  h y p o t h e s i z e  a n  i n v e r s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p r e ­
c i p i t a t i o n  a n d  t h e  l e v e l  o f  l e g a l  a c t i v i t y .
7.3.1 Colorado
S e v e r a l  d i f f e r e n t  e q u a t i o n s  w e r e  e s t i m a t e d .  T a b l e  7 
p r e s e n t s  t h e  r e s u l t s  o r  s o m e  o r  t h e  e s t i m a t e s  f o r  C o l o r a d o .  
S i n c e  l e g a l  a c t i v i t y  t a k e s  much t i m e  t o  r u n  t h e  c o u r s e  f r o m  
t h e  m o m e n t  o f  t h e  o r i g i n a l  i n c i d e n t  t o  t h e  h e a r i n g  o f  t h e  
c a s e  i n  c o u r t ,  we e x p e c t  a  l a g  b e f o r e  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a r e  f u l l y  r e f l e c t e d  i n  t h e  l e v e l  o f  
l i t i g a t i o n .  A f t e r  e x p e r i m e n t i n g  w i t h  s e v e r a l  d i f f e r e n t  l a g
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p e r i o d s ,  t h e  b e s t  f i t  r e s u l t e d  f r o E  a f o u r  y e a r  l a g  f o r  c r o p  
v a l u e ,  c r o p  v a l u e  p e r  a c r e ,  a n d  s t r e a & f l o w .  T h e  d e p e n d e n t
v a r i a b l e  i n  a l l  t h e  e q u a t i o n s  i s  t h e  n u m b e r  o f  c o u r t  c a s e s  
i n v o l v i n g  w a t e r  r i g h t s  i n  C o l o r a d o .  T h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a ­
b l e s  a r e  t h e  i n d e x  o f  s t r e a m f l o w  (FLOW( - 4 ) )  l a g g e d  f o u r  
y e a r s ,  a n d  a v e r a g e  p r e c i p i t a t i o n  { P £ E C I P ( - U ) )  a l s o  l a g g e d  
f o u r  y e a r s .  E q u a t i o n s  o n e ,  t w o ,  a n d  t h r e e  w e r e  e s t i m a t e d  
u s i n g  c r o p  v a l u e  l a g g e d  f o u r  y e a r s  (CROP VALUE( - 4 ) )  a s  t h e  
p r o x y  f o r  t h e  v a l u e  o f  w a t e r ,  w h i l e  e u g a t i o n s  f o u r  t h r o u g h  
s e v e n  u s e  c r o p  v a l u e  p e r  a c r e  (VAL/ACRE ( - 4 )  ) ,  l a g g e d  f o u r  
y e a r s .
I n  e q u a t i o n  o n e ,  t h e  c o e f f i c i e n t  f o r  c r o p  v a l u e  i s  
p o s i t i v e  a n d  t h e  c o e f f i c i e n t  f o r  s t r e a m f l o w  i s  n e g a t i v e ,  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  h y p o t h e s e s .  T h e  s i g n  o f  t h e  p r e c i p i t a ­
t i o n  c o e f f i c i e n t  i s  p o s i t i v e ,  h o w e v e r .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
t - r a t i o s  f o r  b o t h  t h e  c r o p  v a l u e  a n d  p r e c i p i t a t i o n  c o e f f i ­
c i e n t s  a r e  l o w ;  t h e  a s s o c i a t e d  p - v a l u e s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  
n u l l  h y p o t h e s i s  c a n n o t  b e  r e j e c t e d  a t  t h e  . O b  l e v e l  o f  s i g ­
n i f i c a n c e . *  T h e  c o e f f i c i e n t  f o r  s t r e a m f l o w  i s  h i g h l y  s i g n i -
* The  P - v a l u e  i n d i c a t e s  t h e  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  t h a t  w o u l d  
b e  r e q u i r e d  t o  a c c e p t  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  c o e f f i ­
c i e n t  e q u a l s  z e r o .  I n  o t h e r  w o r d s ,  i f  t n e  P - v a l u e  i s  l e s s  
t h a n  a  g i v e n  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e ,  t h e n  t h e  n u l l  h y p o t h e ­
s i s  m u s t  b e  r e j e c t e d .  The  v a l u e  s h o w n  i s  t h e  t o t a l  a r e a  
o f  r e j e c t i o n .  T h a t  i s ,  t h e  v a l u e  i s  a p p r o p r i a t e  f o r  a  
o n e - t a i l e d  t e s t ;  f o r  a t w o - t a i l e d  a l t e r n a t e  h y p o t h e s i s ,  
t h e  P - v a l u e  m u s t  b e  h a l v e d .  F o r  a  f u r t h e r  d i s c u s s i o n ,  s e e  
A. A. A f i f i  a n d  S .  P .  A z e n ,  S t a t i s t i c a l  A n a l y s i s : A Compu­
t e r  O r i e n t e d  A p p r o a c h .  (New Y o r k :  A c a d e m i c  P r e s s ,  1 9 7 9 ) ,
p p .  3 9 7 - 4 0 0 ,
TABLE 7
Estimated Equations for Colorado
Equation
(years)
Dependent
Variable
Independent
Variable
Coefficient t-ratio P-value R' F DW
1
(1888-
1921)
CASES Constant 
CROP VALUE(-4) 
FL0M(-4) 
PRECÏP(-4)
11.526 
3.38 X 10* 
-.0659 
.3004
4.12
1.24
-4.13
1.73
.0003
.2238
.0003
.0938
.402 6.7 1.06
2
(1888-
1921)
CASES*
P = .463
Constant 
CROP VALUE(-4)* 
FL0W(-4)* 
PRECIP(-4)*
10.111 
3.5 X 10* 
-.062 
.368
3.64
1.01
-4.45
2.52
.0011
.3229
.0001
.0176
.470 6.4
3
(1888-
1921)
CASES -Constant 14.967 
DUM -7.614 
CROP VALUE(-4) -3.73 x lO'f 
DUMxCROP VALUE(-4) 3.39 x 10*^  
FLOU(-4) -.0501 
PRECIP(-4) .1721
4.53
-3.09
-.95
3.83
-3.57
1.14
.0001
.0045
.3521
.0007
.0013
.2661
.607 8.7 1.72
4
(1888-
1921)
CASES Constant 
VAL/ACRE(-4) 
FLOW(-4) 
PRECIP(-4)
8.924
.2578
-.0722
.2743
2.90
2.05
-4.62
1.64
.0069
.0494
.0001
.1119
.448 8.1 1.21
^DUM = 1 for the years 1888 to 1910 and DUM = 0 for the years 1911 to 1921
o\vo
TABLE 7 
Continued
Equation
(years)
Dependent
Variable
Independent
Variable
Coefficient t-ratio P-value r2 F DW
5 CASES* Constant 8.194 2.36 .0251 .470 6.4
(1888- A VAL/ACRE(-A)* .196 1.31 .2008
1921) P = .381 FLOW(-A)* -.066 -4.58 .0001
PRECIP(-A)* .359 2.41 .0222
6 CASES ,Constant 20.113 2.86 .0079 .531 6.3 1.35
(1888- DUM -12.525 -1*86 .0730
1921) VAL/ACRE(-4) -.2429 -.82 .4197
DUMxVAL/ACRE(-4) .6911 2.06 .0492
FLOW(-4) -.0744 -4.85 .0001
PRECIP(-4) .1721 1.01 .3199
7 CASES* Constant 18.354 2.45 .0210 .519 5.8
(1888- A ^DUM -11.388 -1.55 .1321
1921) P = .285 VAL/ACRE(-4)* -.2311 -.73 .4726
DUMxVAL/ACRE(-4)a .6202 1.70 .1008
FL0W(-4)* -.0705 -4.74 .0001
PRECIP(-4)* .2615 1.66 .1093
^DUM = 1 for the years 1888 to 1913 and DUM = 0 for the years 1914 to 1921
o
1 / 1
f i c a n t  w i t h  a  P - v a l u e  o f  l e s s  t h a n  . 0 0 0 3 .
As f o r  t h e  o v e r a l l  a b i l i t y  o r  e q u a t i o n  1 t o  e x p l a i n  
v a r i a t i o n  i n  l e g a l  a c t i v i t y ,  t h e  v a l u e  o t  B - s g u a r e d  i n d i ­
c a t e s  t h a t  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a c c o u n t  f o r  a p p r o x i ­
m a t e l y  liO p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a t i o n  i n  t h e  n u m b e r  o f  c a s e s .  
T h e  F s t a t i s t i c  v a l u e  o f  6 . 7  a l l o w s  t h e  r e j e c t i o n  o f  t n e  
n u l l  h y p o t h e s i s  o f  n o  l i n e a r  r e l a t i o n s h i p  a t  t h e  9 9 . 5 t h  p e r ­
c e n t i l e .  T h e  DV s t a t i s t i c ,  h o w e v e r ,  i n d i c a t e s  t h e  p r e s e n c e  
o f  p o s i t i v e  s e r i a l  c o r  r e l a t i o n ,  s i n c e  i t  i s  l e s s  t h a n  t n e  
c r i t i c a l  v a l u e  o f  1 . 2 1  a t  t h e  5% l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .  T h e  
e x i s t e n c e  o f  p o s i t v e  s e r i a l  c o r r e l a t i o n  r e s u l t s  i n  e s t i m a t e s  
o f  B - s g u a r e d  a n d  t h e  t - r a t i o s  t h a t  o v e r - e s t i m a t e  t h e  s t a t i s ­
t i c a l  s i g n i f i c a n c e .
Th e  SAS AUTOEEG p r o c e d u r e  w a s  u s e d  t o  e s t i m a t e  e q u a ­
t i o n  o n e ,  c o r r e c t e d  f o r  s e r i a l  c o r r e l a t i o n .  T h e  r e s u l t s  a r e  
s h o w n  i n  e q u a t i o n  2 .  S i m i l a r  t o  o t h e r  m e t h o d s  o f  c o r r e c t i n g  
s e r i a l  c o r r e l a t i o n ,  t h e  SAS r o u t i n e  t r a n s f o r m s  t h e  v a r i a b l e s  
i n t o  w e i g h t e d  f i r s t - d i f f e r e n c e  e q u a t i o n s ,  w h e r e  t h e  w e i g n t  
i s  a n  e s t i m a t e  o f  f i r s t  o r d e r  a u t o - c o r r e l a t i o n  i n d i c a t e d  
T a b l e  7 a s  . I n  t h e  a b s e n c e  o f  o t h e r  s t a t i s t i c a l  p r o b l e m s ,  
t h e  c o r r e c t i o n  r e s u l t s  i n  l o w e r  t - r a t i o s  a n d  a l o w e r  
E - s g u a r e d .  I n  e q u a t i o n  2 ,  t - r a t i o s  f o r  t h e  c o n s t a n t  t e r m  
a n d  CROP VALOEC-h; t e r m s  a r e  l o w e r ,  b u t  t h e  o t h e r  t w o  c o e f ­
f i c i e n t s  s h o w  h i g h e r  t - r a t i o s .  T h e  c o e f f i c i e n t  o f  d e t e r m i ­
n a t i o n  i s  a l s o  h i g h e r -  S i g n i f i c a n t l y ,  t h e  e s t i m a t e d  c o e r f i -
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c i e n t  and t - r a t i o  t o r  t h e  P a E C I P ( - 4 )  v a r i a b l e  i s  much 
h i g h e r .  T h e  i n s t a b i l i t y  o f  t h e  P R E C I P ( - 4 )  c o e f f i c i e n t  s u g ­
g e s t s  t h e  p r e s e n c e  o f  m u l t i c o l l i a e a r i t y  b e t w e e n  P E E C I P ( - 4 )  
and  t h e  o t h e r  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  t h u s  m a k i n g  i n t e r p r e t a ­
t i o n  o f  t h e  P S E C I P ( - 4 )  c o e f f i c i e n t  d i f f i c u l t .
A r e v i e w  o f  t h e  c r o p  v a l u e  d a t a  i n  f i g u r e  10 s u g g e s t s  
a b r e a k  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c r o p  v a l u e  a n d  c o u r t  
c a s e s  i n  t h e  p e r i o d  1 9 1 1  t o  1 9 1 4 .  B e f o r e  1 9 1 1 ,  c r o p  v a l u e  
a n d  c o u r t  c a s e s  e x h i b i t  a  r e a s o n a b l e  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p .  
B u t  a f t e r  1 9 1 4 ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  d i s a p p e a r s ,  o r  p e r h a p s  e v e n  
b e c o m e s  n e g a t i v e .  The  s t r e a m f l o w  d a t a  s h o w s  n o  s i m i l a r  
b r e a k .  E q u a t i o n  3 i n t r o d u c e s  dummy v a r i a b l e s  t o  a c c o u n t  t o r  
t h e  c h a n g i n g  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c r o p  v a l u e  a n d  l i t i g a t i o n .  
The  dummy i s  s e t  e q u a l  t o  o n e  f o r  t h e  p e r i o d  1 6 8 8  -  1 9 1 0  and  
s e t  e q u a l  t o  z e r o  f o r  t h e  p e r i o d  1 9 1 1 - 1 9 2 1 ,  i n c l u s i v e .  The  
r e s u l t s  i n  e q u a t i o n  3 s h o w  t h a t  t h e  dummy v a r i a b l e s  f o r  t h e  
i n t e r c e p t  t e r m  a n d  t h e  c r o p  v a l u e  t e r m  a r e  s i g n i f i c a n t  a t  
t h e  . 0 5  l e v e l .  The  e q u a t i o n  o f f e r s  a  much b e t t e r  o v e r a l l  
f i t — R - s q u a r e d  e q u a l s  . 6 0 7 — a n d  t h e  DS s t a t i s t i c  i n d i c a t e s  
t h a t  t h e  h y p o t h e s i s  o f  n o  a u t o - c o r r e l a t i o n  c a n n o t  b e  
r e j e c t e d  a t  t h e  1% l e v e l .
I n  T a b l e  8 ,  m o d e l  e s t i m a t e s  b a s e d  o n  e q u a t i o n  3 a r e
g i v e n  a s  e q u a t i o n s  3 a  a n d  3 b .  E q u a t i o n  3 a  r e p r e s e n t s  t h e
m o d e l  i n  t h e  p e r i o d  1 8 8 8 - 1 9 1 0  i n  w h i c h  t h e  dummy w a s  s e t
e q u a l  t o  o n e .  Of c o u r s e ,  t h e  i n t e r c e p t  t e r m  i n  3 a  i s  t h e
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SUE o f  t h e  ’ C o n s t a n t *  a n d  *DOK* t e r m s  i n  e q u a t i o n  t h r e e ,  a n d  
t h e  CROP VALUE c o e f f i c i e n t  i s  t h e  s u n  o f  CROP VALUE ( - 4 )  a n d  
DUM*C50P VALUE( - 4 ) .  The  S t r e a m f l o w  a nd  p r e c i p i t a t i o n  v a r i a ­
b l e s  a r c  u n c h a n g e d .  S i n c e  t h e  dummy v a r i a b l e  w a s  s e t  e g u a i  
t o  z e r o  f o r  t h e  p e r i o d  1 9 1 1 - 1 9 2 1 ,  t h e  i n t e r c e p t  a n d  CROP 
VALUE c o e f f i c i e n t s  a r e  i d e n t i c a l  w i t h  t h e  e s t i m a t e s  i n  e q u a ­
t i o n  3 .
From e q u a t i o n s  3a  a n d  3b i t  i s  c l e a r  t h a t  c r o p  v a l u e  
i s  i m p o r t a n t  i n  e x p l a i n i n g  t h e  v a r i a t i o n  i n  l i t i g a t i o n ;  t h e  
t - r a t i o  f o r  t h e  c o e f f i c i e n t  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  , ü ü U b  
l e v e l . l o  Th e  s i g n i f i c a n c e  o f  c r o p  v a l u e  d i m i n i s h e s  i n  t h e  
s u b s e q u e n t  p e r i o d ,  h o w e v e r .  T h e  t - r a t i o  o f  - . 9 5  i s  n o t  s i g ­
n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  z e r o  a t  t h e  . 1  l e v e l .  T h e  i n t e r ­
c e p t  t e r m  a l s o  c h a n g e s  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  t h e  e a r l i e r  p e r ­
i o d .
T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  DUM a n d  DUMxCROP VALUE( - 4 )  
c o e f f i c i e n t s  i n d i c a t e s  t h a t  a  v e r y  d e f i n i t e  c h a n g e  t o o k  
p l a c e  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c r o p  v a l u e  a n d  w a t e r  
r i g h t s  l i t i g a t i o n ,  b e g i n n i n g  i n  a p p r o x i m a t e l y  1 9 1 1 . “  C r o p  
v a l u e  i s  s i g n i f i c a n t  i n  e x p l a i n i n g  l i t i g a t i o n  b e f o r e  1 9 1 1 ,
1 0  T h e  s t a n d a r d  e r r o r  o f  t h e  c o e f f i c i e n t  w a s  c a l c u l a t e d  f r o m  
t h e  v a r i a n c e - c o v a r i a n c e  m a t r i x .
T h e  t e s t  o f  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  DOM = 0 i s  e q u i v a l e n t  t o  
a  t e s t  o f  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  i n t e r c e p t  h a s  n o t  
c h a n g e d  f r o m  t h e  p e r i o d  1 8 U 8 - 1 9 1 U  t o  t h e  p e r i o d
1 9 1 1 - 1 9 2 1 ,  o r  t h a t  C o n s t a n t  + DUM = C o n s t a n t .  A s i m i l a r  
r e s u l t  h o l d s  f o r  t h e  s l o p e  c o e f f i c e n t .
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TABLE 8
M o d e l  E s t i m a t e s  f o r  C o l o r a d o
E q u a t i o n  P e r i o d  E q u a t i o n
Number
- y
3a  1 8 8 8 - 1 9 1 0  CASES = 7 . 3 5 2  + 3 - 0 2 x 1 0  CROP 7 A L ü E ( - 4 )
[ 2 . 7 5 )  ( 3 . 8 8 )
-  , 0 5 0 1  FLOW ( - 4 )  + . 1 7 2 1  PEECIP ( - 4 )  
( - 3 . 5 7 )  ( 1 . 1 4 )
-s
3 b  1 9 1 1 - 1 9 2 1  CASES = 1 4 . 9 6 7  -  3 . 7 3 x 1 0  CROP V A L 0 E ( - 4 )
( 4 . 5 3 )  ( - . 9 5 )
-  . 0 5 0 1  FLOW ( - 4 )  + . 1 7 2 1  PEECIP ( - 4 )
( - 3 . 5 7 )  ( 1 . 1 4 )
7 a  1 8 8 8 - 1 9 1 3  CASES = 6 . 9 6 6  + . 3 8 9 1  VAL/ACEE ( - 4 )
( 2 . 0 7 )  ( 2 . 2 4 )
-  . 0 7 0 5  FLOW ( - 4 )  + . 2 6 1 5  PRECIP ( - 4 )
( - 4 . 7 4 )  ( 1 . 6 6 )
7b  1 9 1 4 - 1 9 2 1  CASES = 1 8 . 3 5  -  . 2 3 1 1  V A L /A C E E (-4 )
( 2 . 4 5 )  ( - . 7 3 )
-  . 0 7 0 5  FLOW ( - 4 )  ♦ . 2 6 1 5  PEECIP ( - 4 )
( - 4 . 7 4 )  ( 1 . 6 b )
NOTE: t - s t a t i s t i c s  i n  p a r e n t h e s e s  
M o d e l s :
3a  CASES = ( a r t a j  + ( 6 1 + 6 2 ) CHOP VALÜE(-4 )  gsFLOW ( - 4 )
+ $iI>PECip ( - 4 )
3 b  CASES = « 1  + 6 1 CROP VALOE ( - 4 )  -  6 3 FLOK ( - 4 )  + 6 4 PRECIP ( - 4 )
7 a  CASES = ( a i + a d '  + ( 8 1  +  6 2 ) V A L/A C R E (-4 )  -  6  3F L O H ( - 4 )
+ 6 4 PRECIP ( - 4 )
7b  CASES = a i  + 6 1  VAL/ACRE ( - 4 )  -  6 3 FLOK ( - 4 )  + 6 u P R E C I P ( - 4 )
1 7 b
b a t  n o t  a f t e r .  S t r e a m f l o w ,  h o w e v e r ,  i s  a n  i m p o r t a n t  
d e t e r m i n a n t  o f  l i t i g a t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d .
E s t i m a t e s  u s i n g  c r o p  v a l u e  p e r  a c r e  a s  t h e  p r o x y  f o r  
t h e  v a l u e  o f  w a t e r  a r e  g i v e n  i n  e q u a t i o n s  4 t n r o u g h  7 o f  
T a b l e  7.  T h e  s i g n s  o f  t h e  c o e f f i c i e n t s  f o r  c r o p  v a l u e  p e r  
a c r e  a n d  s t r e a m f l o w  i n  e q u a t i o n  3 a r e  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e ,  
r e s p e c t i v e l y .  A l l  b u t  t h e  p r e c i p i t a t i o n  c o e f f i c i e n t  a r e  
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l .  T h e  e s t i m a t e  a s  a  w h o l e  
e x p l a i n s  a p p r o x i m a t e l y  4 b  p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a t i o n  i n  w a t e r  
r i g n t s  l i t i g a t i o n ,  b u t  t h i s  f i g u r e  i s  p r o b a b l y  i n f l a t e d  b y  
s e r i a l  c o r r e l a t i o n  s i n c e  t h e  DW s t a t i s t i c  i s  l e s s  t h a n  t h e  
c r i t i c a l  v a l u e  o f  1 . 2 7  a t  t h e  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .
E q u a t i o n  5 w a s  e s t i m a t e d  u s i n g  t h e  p r o c e d u r e  f o r  c o r r e c t i n g  
s e r i a l  c o r r e c l a t i o n  m e n t i o n e d  e a r l i e r -  O nce  a g a i n ,  t h e  
P R S C I P ( - h )  c o e f f i c i e n t  i n c r e a s e s ,  s u g g e s t i n g  m u l t i c o l l i n e a r -  
i t y .
A dummy v a r i a b l e  p r o c e d u r e  was u s e d  i n  e q u a t i o n  fa, 
e x c e p t  t h a t  a  b e t t e r  o v e r a l l  f i t  w a s  o b t a i n e d  w i t h  t h e  b r e a k  
p o i n t  l o c a t e d  a t  1 9 1 3 .  T h e  o v e r a l l  f i t  o f  t h e  e q u a t i o n  i s  
s o m e w h a t  i m p r o v e d  f r o m  e q u a t i o n  4 ,  b u t  t h e  D ï  s t a t i s t i c  l i e s  
i n  t h e  i n d e t e r m i n a t e  r a n g e .  E q u a t i o n  7 w a s  e s t i m a t e d  t o  
c o r r e c t  t o r  p o s s i b l e  p o s i t i v e  s e r i a l  c o r r e l a t i o n .  M o d e l  
e s t i m a t e s  b a s e d  o n  e q u a t i o n  7 t o r  t h e  p e r i o d s  1 3 8 8 - 1 9 1 3  a n d  
1 9 1 4 - 1 9 2 1  a r e  s h o w n  a s  e q u a t i o n s  7 a  a n d  7 b  o t  T a b l e  8 ,  A s  
w i t h  t n e  e a r l i e r  e q u a t i o n s  ,  b o t h  i n t e r c e p t  a n d  c r o p  v a l u e
17b
p e r  a c r e  t e r m s  a r e  q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  o n e  p e r i o d  t o  t h e  
n e x t :  t h e  c r o p  v a l u e  p e r  a c r e  c o e f f i c i e n t  i s  s i g n i f i c a n t  i n
t h e  e a r l y  p e r i o d ,  b u t  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  z e r o  
i n  t h e  l a t t e r  p e r i o d .  R e f e r r i n g  t o  t h e  DOd a n d  DURxVAL/  
ACRE ( - 4 )  c o e f f i c i e n t s  i n  e q u a t i o n  7 ,  t h  e  e v i d e n c e  o f  a  
s h i f t  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l i t i g a t i o n  a n d  t h e  i n d e ­
p e n d e n t  v a r i a b l e s  i s  l e s s  c o n c l u s i v e  t h a n  i n  e q u a t i o n  3 .  
The n u l l  h y p o t h e s i s  o f  n o  c h a n g e  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  c a n  b e  
r e j e c t e d ,  b u t  w i t h  a l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  o f  o n l y  85%. As  
i n  e q u a t i o n  3 ,  t h e  s t r e a m f l o w  c o e f f i c i e n t  i s  n e g a t i v e  a n d  
h i g h l y  s i g n i f i c a n t .
To s u m m a r i z e  t h i s  s e c t i o n ,  a  m o d e l  o f  w a t e r  r i g h t s  
l i t i g a t i o n  i n  C o l o r a d o  w a s  c o n s t r u c t e d  f o r  t h e  p e r i o d  1 8 8 8  
t o  1 9 2 1 .  F i r s t ,  t h e  l e v e l  o f  w a t e r  r i g h t s  l i t i g a t i o n  
a p p e a r s  t o  b e  r e s p o n s i v e  t o  s t r e a m f l o w  a n d  t h e  v a l u e  o f  
w a t e r ,  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  p r o x i e s  c r o p  v a l u e  a n d  c r o p  v a l u e  
p e r  a c r e :  a p p r o x i m a t e l y  50  t o  55% o f  t h e  v a r i a t i o n  i n  t h e
d e p e n d e n t  v a r i a b l e  i s  e x p l a i n e d .  T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  p r e c i ­
p i t a t i o n  w a s  m u d d l e d  d u e  t o  m u l t i c o l l i a e a r i t y .  S e c o n d l y ,  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  v a l u e  o f  w a t e r  p r o x i e s  a n d  t h e  
num b e r  o f  c a s e s  s i g n i f i c a n t l y  c h a n g e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d ;  t h e  
v a r i a b l e  c e a s e d  t o  b e  a n  i m p o r t a n t  a f t e r  a p p r o x i m a t e l y  1 9 1 2 .  
T h i s  r e s u l t  s u g g e s t s  t h e  o c c u r r e n c e  o f  s o m e  s o r t  o f  s t r u c ­
t u r a l  o r  i n s t i t u t i o n a l  c h a n g e  t h a t  a l t e r e a  t h e  w a t e r  v a l u e /  
l i t i g a t i o n  r e l a t i o n s h i p .  S o m e  s p e c u l a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e
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n a t u r e  o t  t h i s  s t i m u l u s  i s  o f f e r e d  a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h i s  
c h a p t e r .
7 . 3 . 2  A r i d  W e s t
A s i m i l a r  s e t  o f  e s t i m a t i o n s  « e r e  d e r i v e d  f o r  t h e  
r e g i o n  o f  t h e  a r i d  W e s t . 1 2  D a t a  c o l l e c t e d  f o r  t h e  r e g i o n  a r e  
p r e s e n t e d  i n  T a b l e  9 a n d  e q u a t i o n  e s t i m a t e s  a r e  s h o w n  i n  
T a b l e  1 0 .  I n  a l l  o f  t h e  e q u a t i o n s ,  t h e  b e s t  f i t  w a s  o b t a i n e d  
w i t h  a l a g  o f  o n l y  t w o  y e a r s ,  c o m p a r e d  w i t h  t h e  f o u r  y e a r  
l a g  u s e d  i n  t h e  C o l o r a d o  e s t i m a t e s .  T h i s  r e s u l t  i m p l i e s  
t h a t  t h e  l e g a l  p r o c e s s  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  l e s s  t i m e  c o n ­
s u m i n g  i n  t h e  r e g i o n  t h a n  i t  w a s  i n  C o l o r a d o .
A n o t h e r  i n t e r e s t i n g  d i f f e r e n c e  f r o m  t h e  C o l o r a d o  e s t i ­
m a t e s  i s  t h a t  t h e  f i t  o f  t h e  • s t a n d a r d *  e q u a t i o n s  o n e  a n d  
f o u r  i s  p o o r :  o n l y  a b o u t  20% o f  t h e  v a r i a t i o n  i n  l i t i g a t i o n
i s  e x p l a i n e d .  A l s o ,  t h e  c o e f f i c i e n t s  o f  t h e  p r o x i e s  f o r  t n e  
v a l u e  o f  w a t e r — c r o p  v a l u e  a n d  c r o p  v a l u e  p e r  a c r e — a r e  s i g ­
n i f i c a n t ,  b u t  t h e  s t r e a m f l o w  c o e f f i c i e n t s  a r e  n o t . & s  The  DW 
s t a t i s t i c  i n  e q u a t i o n s  1 a n d  4 i n d i c a t e  t h a t  t h e  h y p o t h e s i s  
o f  n o  s e r i a l  c o r r e l a t i o n  m u s t  b e  r e j e c t e d  a t  t h e  1 *  l e v e l .
1 2  T h i s  r e g i o n  i s  d e f i n e d  t o  i n c l u d e  a l l  t h e  s t a t e s  t h a t  
r e l y  p r i m a r i l y  o n  t h e  s y s t e m  o f  p r i o r  a p p r o p r i a t i o n s .  
S t a t e s  i n c l u d e d  a r e  A r i z o n a ,  C o l o r a d o ,  I d a h o ,  M o n t a n a ,  
N e v a d a ,  New M e x i c o ,  U t a h ,  a n d  W yom ing .
1 3  S i n c e  d a t a  f o r  t h e  B e a r  r i v e r  a n d  M i s s o u r i  r i v e r  r e c o r d ­
i n g  s t a t i o n s  d i d  n o t  b e g i n  u n t i l  1 8 9 1 ,  t h e  s t r e a m f l o w  
d a t a  f o r  t h e  p e r i o d  1 8 8 4  t o  1 8 9 0  w e r e  t r e a t e d  a s  m i s s i n g  
o b s e r v a t i o n s  and  s e t  e q u a l  t o  t h e  m ean s t r e a m f l o w .
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TABLE 9
R e g r e s s i o n  D a t a  f o r  t h e  A r i d  w e s t
Y e a r C a s e s Croi? V a l u e C r o p  V a l u e S t r e a m f .
(X $ 1 0 0 0 ) p e r  A c r e I n d e ;
1 9 8 4 4 2 0 8 2 1 3 1 3 . 7 4 100
1 8 8 5 3 2 1 3 1 9 1 3 . 0 9 100
1 8 8 b 3 2 1 4 9 6 1 3 . 1 5 100
1 8 8 7 4 2 6 8 0 8 1 3 . 6 4 100
1 8 8 8 10 2 9 0 8 5 1 3 . 3 1 100
1 8 8 9 4 3 3 2 1 2 1 3 . 0 2 100
1 8 9 0 7 3 5 4 5 9 1 3 . 3 6 100
1 8 9 1 19 3 5 6 5 7 1 2 . 5 6 1 0 3
1 8 9 2 1b 3 4 1 3 9 1 2 . 0 6 1 0 3
1 8 9 3 13 3 4 0 9 9 1 1 . 6 8 9 8
1 8 9 4 12 4 4 6 5 0 1 5 . 2 8 119
1 8 9 5 2 3 3 9 6 5 6 1 3 . 4 5 98
1 8 9 6 2 4 3 8 4 0 6 1 3 . 0 4 8 5
1 8 9 7 19 4 5 4 7 3 1 3 . 9 6 1 0 3
1 8 9 8 30 4 6 7 7 4 1 4 . 4 0 91
1 8 9 9 17 4 8 9 4 3 1 3 . 8 1 121
1 9 0 0 3 0 5 7 1 2 4 1 5 . 6 6 1 0 5
1 9 0 1 21 7 1 0 4 0 1 8 . 8 8 95
1 9 0 2 19 6 8 2 0 7 1 7 . 7 8 60
1 9 0 3 19 8 0 0 7 8 2 0 . 4 4 84
1 9 0 4 2 7 7 9 4 2 2 1 9 . 5 7 9 2
1 9 0 5 3 4 8 5 5 1 9 2 0 . 3 3 8 2
1 9 0 6 2 4 9 2 7 0 2 1 7 . 9 0 87
1 9 0 7 20 1 0 5 5 4 5 2 2 - 2 2 157
1 9 0 8 33 1 1 2 8 9 7 2 1 . 8 7 1 0 5
1 9 0 9 2 6 1 4 0 6 3 3 2 2 . 8 8 139
1 9 1 0 2 7 1 4 8 7 2 7 2 2 . 1 1 8 7
1 9 1 1 29 1 6 6 4 5 1 2 2 . 5 1 93
1 9 1 2 41 1 6 0 7 1 9 1 9 . 1 6 107
1 9 1 3 30 1 7 3 2 9 4 2 0 . 0 2 94
1 9 1 4 3 6 1 9 1 6 7 5 2 0 . 6 8 109
1 9 1 5 2 8 2 0 9 8 7 7 2 0 , 0 6 92
1 9 1 6 2 4 3 1 0 6 1 3 2 9 . 1 0 110
1 9 1 7 28 3 9 4 2 0 6 3 5 . 2 4 1 2 8
1 9 1 8 2 2 4 6 8 7 8 2 3 6 . 7 9 94
1 9 1 9 28 4 0 6 9 3 6 2 8 . 5 7 71
1 9 2 0 . 2 2 3 5 6 6 0 3 2 4 . 3 2 9 3
1 9 2 1 36 2 3 7 1 3 9 1 5 . 7 6 9 9
TABLE 10
Estimated Equations for the Arid West
Equation
(years)
Dependent
Variable
Independent
Variable
Coefficient t-ratio P-value r2 F DW
1
(1886-
1921)
CASES Constant 
CROP VALUE(-2) 
FLOW(-2)
25.564 r 
3.6 X 10' 
-.0733
2.98
2.92
-.88
.0053
.0062
.3845
.219 4.6 .84
2
(1886-
1921)
CASES*
P = .527
Constant 
CROP VALUE(-2)* 
FLOW(-2)*
28.806 .r 
3.08 X 10'’ 
-.1034
4.03
1.62
-1.63
.0003
.1145
.1132
.142 1.8
3
(1886-
1921)
CASES ^Constant 44.943 
DUM -27.638 _ 
CROP VALUE(-2) -1.67 x 10‘‘^ 
DUMxCROP VALUE(-2) 2.76 x 10"4 
FLOW(-2) -.1141
5.79
-5.54
-1.08
5.02
-1.88
.0001
.0001
.2878
.0001
.0692
.618 12.6 1.54
4
(1886-
1921)
CASES Constant 
VAL/ACRE(-2) 
FLOW(-2)
18.206
.753
-.097
2.05
3.33
-1.20
.0485
.0022
.2392
.264 5.9 .99
5
(1886-
1921)
CASES*
P = .447
Constant 
VAL/ACRE(-2)* 
FLOW(-2)*
24.247
.538
-.1206
2.88
1.72
-1.78
.0071
.0953
.0845
.141 1.8
^DUM = 1 for the years 1886 to 1909 and DUM = 0 for the years 1910 to 1921
VO
TABLE 10 
Continued
Equation
(years)
Dependent
Variable
Independent Coefficient 
Variable
t-ratio P-value R^ F DW
6 CASES .Constant 47.059 4.15 .0002 .485 7.3 1.26
(1886- DUM -42.015 -3.54 .0013
1921) VAL/ACRE(-2) -.313 -.86 .3881
DUMxVAL/ACRE(-2) 1.857 3.07 .0044
FL0W(-2) -.098 -1.40 .1731
7 CASES* ^Constant 49.512 4.06: .0003 .368 3.5
(1886- DUM -41.252 -2.82 .0084
1921) f = .305 VAL/ACRE(-2)* -.356 -.83 .0218
DUMxVAL/ACRE(-2)* 1.784 2.42 .4117
FL0W(-2)'»V .113 -1.67 .1017
^DUM = 1 for the years 1886 to 1909 and DUM = 0 for the years 1910 to 1921
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The s i g n i f i c a n c e  o f  DW i n  e q u a t i o n  6  i s  i n d e t e r m i n a t e .  
E q u a t i o n s  2 ,  5 ,  a n d  7 a r e  a d j u s t e d  f o r  s e r i a l  c o r r e l a t i o n .
E q u a t i o n s  3 a n d  7 i n d i c a t e  t t i a t  a  mucn b e t t e r  f i t  i s  
o b t a i n e d  by  a l l o w i n g  f o r  a s t r u c t u r a l  s h i f t  i n  t h e  i n t e r c e p t  
and  i n  t h e  c r o p  v a l u e  p e r  a c r e  v a r i a b l e .  Th e  dummy i n t e r ­
c e p t  a n d  t h e  dummy c r o p  v a l u e  p e r  a c r e  v a r i a b l e  a r e  s i g n i f i ­
c a n t  a t  t h e  . 0 0 5  l e v e l ,  a l l o w i n g  a r e j e c t i o n  o f  t h e  h y p o t h e ­
s i s  o f  n o  c h a n g e  i n  t h e  s l o p e  a n d  i n t e r c e p t  t e r m s .  Tne  
r e s u l t i n g  m o d e l  e s t i m a t e s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  1 1 :  e q u a t i o n s
3a  and  7 a  e s t i m a t e  t h e  p e r i o d  1 8 8 6 - 1 9 0 9 ,  w h i l e  e q u a t i o n s  3 b  
a nd  7 b  e x a m i n e  t h e  p e r i o d  1 9 1 0 - 1 9 2 1 ,  O nc e  a g a i n ,  t h e
i n t e r c e p t  t e r m  i n c r e a s e s  g r e a t l y ,  w h i l e  t h e  p r o x y  f o r  w a t e r  
v a l u e  r e d u c e s  t o  a l e v e l  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  
z e r o  i n  t h e  1 9 1 0 - 1 9 2 1  p e r i o d .
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M o d e l  E s t i m a t e s  f o r  t n e  A r i d  W e s t
E q u a t i o n  P e r i o d  
Number
E q u a t i o n
3a
3 b
7 a
1 8 8 6 - 1 9 0 9  CASES =
1 9 1 0 - 1 9 2 1  CASES =
1 8 8 6 - 1 9 0 9  CASES =
1 9 1 0 - 1 9 2 1  CASES =
1 7 . 3 0 5  + 2 . 5 9 3 x 1 o ’ **C£CP VALUE ( - 2 )  
( 2 . 6 2 )  ( 4 . 9 2 )
-  . 1 1 4 1  FLOW ( - 2 )
( - 1 . 8 8 )
- r
4 4 . 9 4  -  1 , 6 7 x 1 0  C£OP VALUE ( - 2 )  
( 5 . 7 9 )  ( - 1 . 0 8 )
-  . 1 1 4 1  FLOW ( - 2 )
( - 1. 88)
8 . 2 6  + 1 . 4 2 8  VAL/ACEE( - 2 )
( . 7 9 )  ( 2 . 3 9 )
-  . 1 1 2 9  FLOW ( - 2 )
( - 1 . 6 7 )
4 9 . 5 1 2  -  . 3 5 6  VAL/ACRE ( - 2 )
( 4 . 0 6 )  ( - . 8 3 )
-  . 1 1 2 9  FLOW ( - 2 )
( - 1 . 6 7 )
NOTE: t - s t a t i s t i c s  i n  p a r e n t h e s e s  
M o d e l s :
3a  CASES = ( a i + a ^  + ( Bi + 8 ^ CROP VALUE ( - 2 )  -  BaFLuW ( - 2 )
3h CASES = a i  + BlCECP VALUE(-2)  - 8 3  FLOW ( - 2 )
7 a  CASES = ( a i + a ^  + ( B i + B j  V A L /A C R S ( - 2 )  -  S 3FLOW ( - 2 )
7b  CASES = a i  + 6 1  VAL/ACRE ( - 2 )  -  8 3  FLOW ( - 2 )
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7 . 3 . 3  T h e  D e c l i n e  o f  M a te r  R i g h t s  l i t i g a t i o n
T h o u g h  t h e  r e a s o n s  t o r  t h e  d e c l i n e  i n  l i t i g a t i o n  i n  
t h e  p o s t - 1 9 1 0  p e r i o d  a r e  n o t  w e l l - e s t a b l i s h e d ,  t h e r e  i s  s o m e  
e v i d e n c e  t h a t  t h e  d e c r e a s e  i n  l e g a l  a c t i v i t y  w a s  l i n k e d  t o  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  i r r i g a t o r  a n d  t h e  c a n a l  c o r p o ­
r a t i o n .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  d e p e n d e n c e  o f  i r r i g a t o r s  o n  t h e  
c a n a l  c o r p o r a t i o n s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  w a s  r e d u c e d ,  t h u s  
r e s u l t i n g  i n  f e w e r  c a u s e s  f o r  l i t i g a t i o n .  Th e  f a c t o r s  t n a t  
r e d u c e d  t h e  d e p e n d e n c e  o f  i r r i g a t o r s  o n  c a n a l  c o r p o r a t i o n s  
i n c l u d e  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  s t o r e d  w a t e r  s u p ­
p l i e s  t h r o u g h  c o n s t r u c t i o n  o f  r e s e r v o i r s ,  a n d  t h e  • m u t u a l i ­
z a t i o n  o f  c a n a l  c o r p o r a t i o n s . * *  Th e  e f f e c t  o f  t h e  f i r s t  f a c ­
t o r  i s  o b v i o u s :  s i n c e  t h e  s u p p l y  o f  w a t e r  t o r  i r r i g a t i o n  i s
i n c r e a s e d  b y  s t o r a g e  i n  r e s e r v o i r s ,  t h e r e  i s  l e s s  i n c e n t i v e  
f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  r i g h t s  t o  w a t e r .
T h e  s e c o n d  f a c t o r  r e f e r s  t o  a  p r o v i s i o n  i n  many w a t e r  
r i g h t s  c o n t r a c t s  t h a t  r e q u i r e d  t h e  t r a n s f e r  o t  t h e  c o r p o r a t e  
s t o c k  t o  t h e  i r r i g a t o r s  s e r v e d  b y  t h e  c a n a l  o n c e  w a t e r  
r i g h t s  e q u a l  t o  t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  c a n a l  w e r e  s o l d .  F o r  
e x a m p l e ,  a r t i c l e  IX o f  a  p u b l i s h e d  w a t e r  c o n t r a c t  s t a t e s :
1 * F o x ,  " R e g u l a t i o n  o f  C a n a l  C o r p o r a t i o n , "  p .  1 7 7 .  F o x  a l s o  
i n c l u d e s  an  i n c r e a s e  i n  f a r m  p r i c e s  a s  a  m i t i g a t i n g  f a c ­
t o r ,  b u t  g i v e s  n o  e x p l a n a t i o n -
1 8 4
T h e  s a i d  c o m p a n y  a g r e e s  t h a t  w h en  i t  s h a l l  h a v e  
s o l d  a n d  h a v e  o u t s t a n d i n g  a n d  i n  f o r c e  a  n u m b e r  o f  
w a t e r  r i g h t s  e q u a l  t o  t h e  e s t i m a t e d  c a p a c i t y  o f  
t h e  c o m p a n y ’ s  c a n a l .  i t  w i l l  t r a n s f e r  t o  t h e
h o l d e r  o t  e a c h  w a t e r  r i g h t .  .  .  s u c h  a p r o p o r t i o n  
o f  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  o f  t h e  c a p i t a l  s t o c k  o f  
t h e  s a i d .  .  .  c o m p a n y  a s  t h e  n u m b e r  o f  w a t e r  
r i g h t s  h e l d  b y  t h e  i r r i g a t o r  b e a r s  t o  t h e  w h o l e  
n u m b e r  o f  w a t e r  r i g h t s  h o l d  o r  o u t s t a n d i n g  i n  t h e  
c a n a l  o f  t h e  c o m p a n y . i s
7 . U  COBCIOSION
T h e  p r i n c i p l e  h y p o t h e s e s  o f  t h e  s t u d y  r e g a r d i n g  t h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  v a l u e  o f  w a t e r  an d  t h e  q u a n t i t y  o f  s t r e ­
a m f l o w  t o  t h e  l e v e l  o t  w a t e r  r i g h t s  l i t i g a t i o n  w e r e  t e s t e d  
i n  t h i s  c h a p t e r .  M e a s u r e s  o f  s t r e a m f l o w  a n d  t h e  v a l u e  o f  
w a t e r  w e r e  d e v e l o p e d  f r o m  t h e  d a t a ,  a n d  a  m o d e l  o f  w a t e r  
r i g n t s  l i t i g a t i o n  w a s  c o n s t r u c t e d .  M o d e l  c o e f f i c i e n t s  f o r  
t h e  v a r i a b l e s  s t r e a m f l o w  a n d  t h e  p r o x i e s  f o r  t h e  v a l u e  o f  
w a t e r  w e r e  g e n e r a l l y  h i g h l y  s i g n i f i c a n t .  P r e c i p i t a t i o n  w a s  
n o t  a s i g n i f i c a n t  e x p l a n a t o r y  v a r i a b l e  i n  t h e  C o l o r a d o  
m o d e l .  O v e r a l l ,  t h e  e x p l a n a t o r y  v a r i a b l e s  a c c o u n t e d  f o r  bO 
t o  55% o f  t h e  v a r i a t i o n  i n  t h e  n u m b e r  o f  c o u r t  c a s e s  r e g a r d ­
i n g  w a t e r  r i g h t s  i n  b o t h  C o l o r a d o  a n d  i n  t h e  a r i d  W e s t .
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  w a t e r  r i g h t s  l i t i g a t i o n  a n d  
t h e  p r o x i e s  f o r  t h e  v a l u e  o f  w a t e r  a p p e a r s  t o  b e  s t r o n g  up  
u n t i l  t h e  p e r i o d  1 9 1 0 - 1 9 1 3 ,  a f t e r  w h i c h  t h e  r e l a t i o n s h i p  
d i s s i p a t e s .  T h e  d e c l i n e  i n  l i t i g a t i o n  p o s t - 1 9 1 0  i s  p r o b a b l y
IP U . S .  C o n g r e s s ,  S e n a t e ,  P e p o r t  o f  t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e ,  
p .  3 3 1 .
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d u e  t o  t h e  i n c r e a s e d  a v a i l a b i l i t y  o t  w a t e r  f o r  i r r i g a t i o n  
t h r o u g h  s t o r a g e  a n d  t h e  m u t u a l i z a t i o n  o f  t h e  c a n a l  c o r p o r a ­
t i o n .
Chapter VIII 
SUMMARY AMD CONCLOSIOBS
T h i s  s t u d y  h a s  e x a m i n e d  t h e  e c o n o m i c  a n d  i d e o l o g i c a l  
f a c t o r s  i n v o l v e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  r i g h t s  t o  w a t e r  i n  
t h e  R e s t ,  p a r t i c u l a r l y  i n  C o l o r a d o .  T h e  m e t h o d  o f  t h e  
i n v e s t i g a t i o n  r e l i e d  o n  t h r e e  e l e m e n t s ;  t h e o r e t i c a l ,  h i s ­
t o r i c a l ,  a n d  q u a n t i t a t i v e .  T h e  p r o b l e m  o f  t h e  e v o l u t i o n  o f  
p r o p e r t y  r i g h t s  i n  n a t u r a l  r e s o u r c e s  i s  i m p o r t a n t ,  f o r  a n  
i m p r o v e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p a s t  i s  e s s e n t i a l  f o r  u n d e r ­
s t a n d i n g  c u r r e n t  p r o b l e m s  a n d  p r e d i c t i n g  f u t u r e  c o n f l i c t s  
o v e r  r e s o u r c e  u s e .
T h e  t h e o r e t i c a l  p o r t i o n  o f  t h e  s t u d y  p r o v i d e d  a d i s ­
c u s s i o n  o f  t h e  e f f e c t s  o f  d i f f e r i n g  p r o p e r t y  r i g h t s  s t r u c ­
t u r e s  o n  t h e  a l l o c a t i o n  o f  r e s o u r c e s ,  a n d  how r e s o u r c e  u s e r s  
may b e  m o t i v a t e d  t o  c h a n g e  t h e  p r o p e r t y  r i g h t s  s t r u c t u r e .  I n  
t h i s  s e c t i o n ,  p r o p e r t y  r i g h t s  w e r e  s e e n  a s  t h e  s o c i a l l y  
s a n c t i o n e d  r u l e s  t h a t  g o v e r n  t h e  u s e  o f  r e s o u r c e s .  The  
o p e r a t i o n  o f  m a r k e t  s y s t e m s  d e p e n d s  f u n d a m e n t a l l y  o n  t h e  
e x i s t e n c e  o f  e x c l u s i v e l y  d e f i n e d ,  o r  p r i v a t e ,  p r o p e r t y  
r i g h t s .  N e o c l a s s i c a l  e c o n o m i c s  h a s  b e g u n  t o  r e c o g n i z e  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  p r o p e r t y  r i g h t s  a s  t h e  b a s i s  o f  a n  e c o n o m i c  
s y s t e m .  Much i n k  h a s  b e e n  s p i l l e d  r e g a r d i n g  t h e  r e l a t i v e
-  1 8 6  -
1 8 7
e f f i c i e n c y  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y  a n d  common p r o p e r t y  
r e s o u r c e s .
B u t  much o f  t h e  l i t e r a t u r e  h a s  r e g a r d e d  t h e  f o r m  o f  
p r o p e r t y  r i g h t s  a s  a  g i v e n .  I n  t h e s e  m o d e l s ,  e c o n o m i c  
a c t o r s  m a x i m i z e  u t i l i t y  o r  p r o f i t  w i t h  t h e  f o r m  o f  p r o p e r t y
r i g h t s  a l r e a d y  d e t e r m i n e d  f o r  t h e m .  T h a t  i s ,  t h e  f o r m  o f
p r o p e r t y  r i g h t  w a s  n o t  u s u a l l y  c o n s i d e r e d  a n  e n d o g e n o u s  
v a r i a b l e  i n  t h e  m o d e l .  B u t  p r o p e r t y  r i g h t s  d o  n o t  f a l l  f r o m  
t h e  s k y ;  t h e y  e v o l v e  i n  r e s p o n s e  t o  c h a n g i n g  m a t e r i a l  a n d  
e c o n o m i c  c i r c u m s t a n c e s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  l i t e r a t u r e  s u r ­
v e y e d  i n  C h a p t e r  I I ,  f a c t o r s  s u c h  a s  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e  
a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  new m a r k e t s  g e n e r a t e  i n c e n t i v e s  f o r  
t h e  s p e c i f i c a t i o n  o f  a  m o re  e x c l u s i v e  f o r m  o f  p r o p e r t y  
r i g h t s  i n  r e s o u r c e s .  C h a n g e s  i n  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  may  
i n c r e a s e  t h e  v a l u e  o f  t h e  r e s o u r c e  f o r  w h i c h  n o  p r o p e r t y  
r i g h t  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  e s t a b l i s h e d .  W i t h o u t  t h e  s p e c i f i ­
c a t i o n  o f  s o m e  l e v e l  o f  e x c l u s i v e  p r o p e r t y  r i g h t s ,  i t  i s
w e l l - k n o w n  t h a t  r e n t s  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  r e s o u r c e  w i l l  b e
d i s s i p a t e d ,  r e s u l t i n g  i n  i n e f f i c i e n t  r e s o u r c e  a l l o c a t i o n .  
T h e s e  r e n t s  c a n  o n l y  b e  c a p t u r e d  b y  e s t a b l i s h i n g  s o m e  f o r m  
o f  r e s o u r c e  o w n e r s h i p ,  t h e r e b y  e x c l u d i n g  o t h e r  u s e r s  f r o m  
a c c e s s  t o  t h e  r e s o u r c e .
T h e  l e v e l  o f  e x c l u s i v i t y  o f  a  p r o p e r t y  r i g h t  d e p e n d s ,  
h o w e v e r ,  n o t  o n l y  on  t h e  p r o f i t s  t o  b e  c a p t u r e d  b u t  a l s o  o n  
t h e  c o s t  o f  d e f i n i n g  a n d  e n f o r c i n g  g r e a t e r  e x c l u s i o n .  I n
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f a c t ,  t h e  p e r s i s t e n c e  o t  f r e e - a c c e s s  t o  a  v a l u a b l e  r e s o u r c e  
may b e  d u e  t o  t h e  b i g h  c o s t s  o t  e s t a b l i s h i n g  p r o p e r t y  
r i g h t s .  T h e s e  c o s t s  v a r y ,  d e p e n d i n g  p a r t l y  on  t h e  p h y s i c a l  
n a t u r e  o f  t h e  r e s o u r c e  a n d  p a r t l y  o n  t h e  m e a n s  o f  e x c l u s i o n .  
R e s o u r c e  c l a i m a n t s  w i l l  c h o o s e  t o  i m p l e m e n t  t h e  l e v e l  o t  
e x c l u s i v i t y  t h a t  m i n i m i z e s  t o t a l  c o s t s  t o r  a g i v e n  l e v e l  o t  
r e v e n u e .  I t  may w e l l  b e  t h a t  t h e  c o s t  o f  t h e  l e a s t  e x c l u ­
s i v e  f o r m  o t  p r o p e r t y  r i g h t s  s p e c i f i c a t i o n  may b e  t o o  l a r g e ,  
m e a n i n g  t h a t  a n y  e f f o r t  e x p e n d e d  i n  d e f i n i n g  t h e  r i g h t s  t o  
t h e  r e s o u r c e  w i l l  l o w e r  n e t  r e v e n u e .  T h u s ,  a c c e s s  t o  t h e  
r e s o u r c e  may r e m a i n  u n r e s t r i c t e d  f o r  e x t e n d e d  p e r i o d s  o f  
t i m e .
T h e  m o d e l  o f  w a t e r  r i g n t s  e v o l u t i o n  c o n s t r u c t e d  a b o v e  
g e n e r a t e d  t w o  p r i n c i p l e  h y p o t h e s e s .  W a t e r  r i g h t s  d e f i n i n g  
a n d  e n f o r c i n g  a c t i v i t y  w i l l  i n c r e a s e  w h e n ;  1) t h e  d e r i v e d  
d e m an d  f o r  w a t e r  i n c r e a s e s ,  a n d  2)  w h en  s t r e a m f l o w  i s  l o w .  
P a r a m e t r i c  c h a n g e s  i n  t h e  w a t e r  s u p p l y  an d  dem and s c h e d u l e s  
w i l l  g e n e r a t e  i n c e n t i v e s  f o r  i n c r e a s i n g  t h e  l e v e l  o f  e x c l u ­
s i v i t y .  An i n c r e a s e  i n  t h e  p r i c e  o r  t h e  m a r g i n a l  p r o d u c t  o f  
w a t e r — o r  b o t h — w i l l  s h i f t  up t h e  r e v e n u e  s c h e d u l e ;  t h e  
r e s o u r c e  b e c o m e s  m o r e  v a l u a b l e  a n d  m o r e  e f f o r t  w i l l  b e  
p l a c e d  i n  m a i n t a i n i n g  c o n t r o l  o f  t h e  r e s o u r c e ,  p a r t i c u l a r l y  
i n  t e r m s  o f  t h e  m o r e  c a r e f u l  s p e c i f i c a t i o n  a n d  e n f o r c e m e n t  
o f  r i g h t s  t o  t h e  r e s o u r c e .  A l s o ,  t h e  s u p p l y  o f  w a t e r  d i v e r ­
s i o n s ,  o r  s t r e a m f l o w ,  i s  s u b j e c t  t o  s t o c h a s t i c  v a r i a t i o n s .
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L o w e r  s t r e a a f l o w s  r e s u l t  i n  a l o w e r  e q u i l i b r i u m  l e v e l  o f  
w a t e r  d i v e r s i o n .  Th e  p r o b l e m  o f  who w i l l  s u f f e r  a  l o s s  o f  
f l o w  a n d  who d o e s  n o t  c r e a t e s  c o n f l i c t  o v e r  t h e  r i g h t  t o  t h e  
r e s o u r c e ,  e s p e c i a l l y  i n  p e r i o d s  when  w a t e r  i s  p h y s i c a l l y  
m o r e  s c a r c e .
T h e  s e c o n d  p o r t i o n  o f  t h e  s t u d y  r e v i e w e d  t h e  h i s t o r i ­
c a l  r e c o r d  o f  w a t e r  r i g h t s  d e v e l o p m e n t  i n  C o l o r a d o -  T h e  
e v i d e n c e  r e v e a l e d  t h a t  w a t e r  r i g h t s  e v o l v e d  f r o m  r e l a t i v e l y  
g e n e r a l ,  u n s p e c i f i e d  f r o m s  t o  m o r e  c o m p l e x  a n d  d e l i n e a t e d  
s p e c i f i c a t i o n s .  T h e  g r e a t e s t  c h a n g e  i n  w a t e r  r i g h t s  a p p e a r s  
t o  h a v e  o c c u r r e d  d u r i n g  p e r i o d s  i n  w h i c h  t h e  dem and  f o r  
w a t e r  i n c r e a s e d  a n d  a l s o  d u r i n g  p e r i o d s  c h a r a c t e r i z e d  b y  l o w  
s t r e a m f l o w .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  w a t e r  r i g h t s  i n  C o l o r a d o  w a s  
d i v i d e d  i n t o  t h r e e  p e r i o d s :  1) t h e  g o l d - m i n i n g  p e r i o d ,  2)
t h e  p e r i o d  o f  i n d i v i d u a l  a n d  c o o p e r a t i v e  i r r i g a t i o n  e f f o r t s ,  
a n d  3) t h e  c o r o p o r a t e  c a n a l  p e r i o d ,  i n  t h e  e a r l i e s t  p e r i o d ,  
w a t e r  r i g h t s  e v o l v e d  a l o n g  w i t h  t h e  r i g h t s  t o  g o l d - m i n i n g  
c l a i m s .  T h e  d o c t r i n e s  o t  ‘ f i r s t  i n  r i g h t '  a n d  ‘ u s e  o r  l o s e '  
o r g i n a l l y  w e r e  d e v e l o p e d  i n  t h e  g o l d  m i n i n g  d i s t r i c t s .  Tn e  
f i r s t  i n  t i m e  a s p e c t  h a d  t h e  e f f e c t  o f  r e w a r d i n g  t h e  e a r l i ­
e s t  m i n e r s  f o r  t h e  r i s k s  i n c u r r e d  i n  d i s c o v e r i n g  i m p o r t a n t  
g o l d - p r o d u c i n g  l a n d s -  w i t h o u t  s u c h  s a f e g u a r d s  a g a i n s t
e n c r o a c h m e n t  b y  l a t e r  p r o s p e c t o r s ,  t h e  m i n i n g  e c o n o m y  w o u l d  
h a v e  d e v e l o p e d  a t  a  much s l o w e r  p a c e .
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E a r l y  a g r i c u l t u r a l  e n t e r p r i s e s  i n  C o l o r a a o  g r e w  i n  
r e s p o n s e  t o  i n c r e a s i n g  m a r k e t s  i n  t h e  m i n i n g  c a m p s .  C o n ­
c e r n e d  w i t h  t h e  a b s e n c e  o f  r e c o g n i z e d  t i t l e  t o  l a n d  a n d  t o  
w a t e r ,  t h e  e a r l y  i r r i g a t o r s  o r g a n i z e d  l o c a l  g o v e r n m e n t s .  
S t a t u t e s  g o v e r n i n g  t h e  u s e  o t  w a t e r  w e r e  among t h e  f i r s t  
l a w s  a d o p t e d  b y  t h e  p r o v i s i o n a l  a n d  t e r r i t o r i a l  l e g i s l a ­
t u r e s .  H o s t  o t h e r  s u b j e c t s  c o n c e r n i n g  t h e  r i g h t  t o  w a t e r  
w e r e ,  h o w e v e r ,  l e f t  u n d e c i d e d  i n  t h i s  e a r l y  p e r i o d .
T h e  n e x t  p e r i o d  o f  w a t e r  r i g h t s  d e v e l o p m e n t  w a s  c n a r -  
a c t e r i z e d  b y  t h e  g r o w t h  o f  i r r i g a t i o n  t h r o u g h  t h e  d e v e l o p ­
m e n t  o f  c o o p e r a t i v e  i r r i g a t i o n  c o m p a n i e s .  S i n c e  many o f  t h e  
l a n d s  e a s i l y  i r r i g a t e d  h a d  b e e n  c l a i m e d ,  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t  
r e q u i r e d  g r e a t e r  c a p i t a l  i n v e s t m e n t .  T h i s  w a s  a c h i e v e d  
t h r o u g h  c o o p e r a t i v e  e n t e r p r i s e s  s u c h  a s  t n e  U n i o n  C o l o n y  i n  
G r e e l e y .
T he  c o m b i n a t i o n  o f  g r e a t e r  dem and f o r  w a t e r  a n d  a  p e r ­
i o d  o f  l o w  s t r e a m f l o w  i n  t h e  e a r l y  i a 7 0 ' s  c r e a t e d  c o n f l i c t s  
b e t w e e n  i r r i g a t i o n  o r g a n i z a t i o n s  a n d  l e d  t o  c h a n g e s  i n  w a t e r  
l a w .  I n  1 8 7 2 ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  C o l o r a d o  S u p r e m e  C o u r t  
i s s u e d  t h e  o p i n i o n  t h a t  f i r m l y  e s t a b l i s h e d  t h e  s y s t e m  o f  
p r i o r  r i g h t s  i n  C o l o r a d o .  O t h e r  c o u r t  c a s e s  i n  t h i s  p e r i o d  
p r o v i d e d  t h e  i n i t i a l  r u l e s  o f  t h e  gam e r e g a r d i n g  t r a n s f e r s  
o f  w a t e r  r i g h t s ,  t h e  s t a t u s  o f  t h e  c a n a l  c o r p o r a t i o n ,  a n d  
t h e  r i g h t  t o  s t o r e  w a t e r  f o r  u s e  i n  l a t e r  t i m e  p e r i o d s .  
A l s o ,  t h e  c o n s t i t i o n a l  c o n v e n t i o n  r e s u l t e d  i n  r u l e s  t h a t
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am ong  o t t e r  t h i n g s  o u t l i n e d  t h e  s y s t e m  o t  p r i o r i t y  a n d  
e s t a b l i s h e d  a  m e a n s  o f  s e t t i n g  w a t e r  d e l i v e r y  r a t e s .
T h e  t h i r d  p e r i o d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o t  C o l o r a d o  w a t e r  
r i g h t s  s u r v e y e d  i n  t h i s  s t u d y  b e g i n s  w i t h  t h e  e m e r g e n c e  o f  
t h e  c o r p o r a t e  c a n a l .  A s  d i s c u s s e d  a b o v e ,  much l i k e  t n e  
t r a n s i t i o n  f r o m  e a r l y  i r r i g a t i o n  t o  t h e  p e r i o d  o f  t h e  c o o p ­
e r a t i v e  c a n a l s ,  t h e  g r e a t  c o r p o r a t e  c a n a l s  g r e w  i n  r e s p o n s e  
t o  t h e  n e e d  f o r  e v e r  g r e a t e r  c a p i t a l  i n v e s t m e n t s  i n  o r d e r  t o  
p r o v i d e  w a t e r  t o  l a n d s  f a r t h e r  r e m o v e d  f r o m  t h e  r i v e r s  a n d  
s t r e a m s .  B o t h  t y p e s  o f  e n t e r p r i s e  w e r e  p r i v a t e l y  o w n e d  a n d  
o p e r a t e d ;  t h e  r e a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  w a s  t a a t  t h e  
o w n e r s  a n d  u s e r s  o f  t h e  w a t e r  w e r e  o n e  i n  t h e  s a m e  w i t n  t h e  
c o o p e r a t i v e  o r  m u t u a l  c a n a l s ,  w h i l e  i n  t h e  c o r p o r a t e  c a n a l s  
i r r i g a t o r s  w e r e  t h e  w a t e r  u s e r s  b u t  o w n e r s h i p  r e s i d e d  w i t h  
E a s t e r n  o r  f o r e i g n  c a p i t a l i s t s .  T h e  d i v o r c e  o f  u s e  a n d  o w n ­
e r s h i p  f o u n d  i n  t h e  c o r p o r a t e  c a n a l s  may h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  
t h e  i n c r e a s e  i n  w a t e r  r i g h t s  l i t i g a t i o n  t h a t  o c c u r r e d  i n  t h e  
l a t e  1 8 9 0 ' s  a n d  c o n t i n u e d  i n t o  t h e  1 9 0 0 * s .  L e g a l  c o n f l i c t s  
f o c u s e d  on  t h e  s t a t u s  o f  t h e  c a n a l  c o r p o r a t i o n ,  t h e  e q u i t y  
o f  w a t e r  d e l i v e r y  c h a r g e s ,  a n d  t h e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  r i g h t  
t o  w a t e r .  One r e s u l t  o f  t h i s  l i t i g a t i o n  w a s  t h a t  w a t e r  
r i g h t s  w e r e  d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  t h e  f u r n i s h i n g  c a p a c i t y  o f  
t h e  d i t c h  o r  c a n a l .  A l s o ,  t h e  c o u r t s  r u l e d  t h a t  t h e  p a y m e n t  
o f  f e e s  a b o v e  t h e  l e g a l  c h a r g e  f o r  w a t e r  d e l i v e r i e s  w a s  
u n l a w f u l .
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Many o t h e r  d e v e l o p m e n t s  r e g a r d i n g  t h e  s p e c i f i c a t i o n  o f  
w a t e r  r i g h t s  o c c u r r e d  i n  t h e  p e r i o d  1 8 9 0 - 1 9 2 0 .  L e g i s l a t i o n  
r e q u i r e d  m o re  c a r e f u l  m e a s u r e m e n t  o f  w a t e r  d i v e r s i o n s  a n d  
g a v e  m o r e  p o w e r  t o  w a t e r  c o m m i s s i o n e r s .  I n  a d d i t i o n ,  l a w s  
w e r e  p a s s e d  r e g u l a t i n g  t h e  t r a n s f e r  o f  w a t e r  r i g h t s  a n d
a l l o w i n g  i n t r a - d i t c h  w a t e r  l o a n s .  Much l i t i g a t i o n  d u r i n g
t h i s  p e r i o d  i n v o l v e d  w a t e r  r i g h t s  t r a n s f e r s ,  a p p u r t e n a n c e ,  
a n d  r i g h t s  t o  new s o u r c e s  o t  w a t e r  s u c h  a s  s e e p a g e  a n d  
g r o u n d  w a t e r .
T h e  t h i r d  p o r t i o n  o f  t h e  s t u d y  e s t i m a t e d  a  m o d e l  o f  
w a t e r  r i g h t s  e v o l u t i o n .  T h e  d i s c u s s i o n  i n  C h a p t e r  V I I  p r o ­
v i d e d  e v i d e n c e  o f  a  s t a t i s t i c a l  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  t h e  
dem and f o r  w a t e r  d i v e r s i o n s ,  t h e  s u p p l y  o f  w a t e r ,  a n d  t h e  
l e v e l  o f  w a t e r  r i g h t s  l i t i g a t i o n .  The  e s t i m a t e d  e q u a t i o n s  
c o n f i r m e d  t h e  p r i n c i p l e  h y p o t h e s e s :  1) s t r e a m f l o w  o r  t h e
s u p p l y  o f  w a t e r  d i v e r s i o n s  i s  n e g a t i v e l y  r e l a t e d  t o  t h e  
l e v e l  o f  l e g a l  a c t i v i t y ,  a n d  2 )  t h e  d e m a n d  f o r  w a t e r ,  a s  
i n d i c a t e d  b y  p r o x y  m e a s u r e s ,  i s  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  t h e  
l e v e l  o f  w a t e r  r i g h t s  l i t i g a t i o n .  T h e s e  v a r i a b l e s  a c c o u n t e d  
f o r  a t  l e a s t  h a l f  o t  t h e  v a r i a t i o n  i n  t h e  l e v e l  o f  w a t e r  
r i g h t s  l i t i g a t i o n .  The  s t r e a m f l o w  v a r i a b l e  a p p e a r e d  t o  b e  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  1 8 8 4 - 1 9 2 1 ;  
t h e  c r o p  v a l u e  a n d  c r o p  v a l u e  p e r  a c r e  v a r i a b l e s ,  h o w e v e r ,  
w e r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a f t e r  a p p r o x i m a t e l y  1 9 1 1 .  
T h e  d e c l i n e  i n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  dem and  t o r  w a t e r  o n
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l i t i g a t i o n  w a s  p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  i n c r e a s e d  m u t u a l i z a t i o n  
o f  c o r p o r a t e  c a n a l s  a n d  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  e f f e c t i v e  s u p p l y  
o f  w a t e r  f o r  i r r i g a t i o n  b y  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  s t o r a g e  r e s ­
e r v o i r s .
T h e  q u a n t i t a t i v e  e v i d e n c e  a n d  much o f  t h e  h i s t o r i c a l  
e v i d e n c e  s u p p o r t  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  w a t e r  r i g h t s  i n s t i t u ­
t i o n s  t e n d  t o  e v o l v e  i n  r e s p o n s e  t o  c h a n g i n g  e c o n o m i c  i n c e n ­
t i v e s .  Some d e v e l o p m e n t s ,  h o w e v e r ,  a p p e a r  t o  b e  u n e c o n o m i c ,  
o r  i n e f f i c i e n t ,  t o  c o n t e m p o r a r y  s c h o l a r s .  R e s t r i c t i o n s  o f  
w a t e r  r i g h t s  t r a n s f e r s  a n d  t h e  r e g u l a t i o n  o f  t h e  c o r p o r a t e  
c a n a l ,  f o r  e x a m p l e ,  h a v e  b e e n  r o u n d l y  c r i t i c i z e d  i n  r e c e n t  
s t u d i e s  l a r g e l y  b e c a u s e  t h e y  r e s u l t  i n  a  g r e a t e r  d e g r e e  o f  
p u b l i c  c o n t r o l  o v e r  t h e  a l l o c a t i o n  o f  w a t e r . *  B u t  g r e a t e r  
p u b l i c  c o n t r o l  may b e  j u s t i f i e d  when n e g a t i v e  e x t e r n a l i t i e s  
a r e  g e n e r a t e d  i n  t h e  t r a n s f e r  o f  w a t e r  r i g h t s ,  o r  w h en  mon­
* F o r  e x a m p l e ,  A l s t o n  c l a i m s  t h a t  t h e
p o t e n t i a l  d e v e l o p m e n t  o f  w a t e r  m o n o p o l y  l e d  t h e  
e a r l y  e n t h u s i a s t s  t o  d i s r e g a r d  e c o n o m i c  p r i n c i p l e s  
i n  t h e i r  u n y i e l d i n g  a t t e m p t  t o  p r e v e n t  s u c h  a n  
o c c u r r e n c e .
A l s t o n ,  C o m m e r c i a l  I r r i g a t i o n  E n t e r p r i s e ,  p .  1 4 6 .  A l s o ,  
T e r r y  A n d e r s o n  a r g u e s  t h a t
t h e  f e a r  o f  m o n o p o l y .  .  . h a s  l i t t l e  e m p i r i c a l  
b a s i s .  .  •  many o f  t h o s e  c o m p a n i e s  w e r e  n o t
 ^ f i n a n c i a l l y  p r o f i t a b l e ,  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e i r  
s o - c a l l e d  m o n o p o l y  p o w e r  w a s  n o t  a l l  t h a t  g r e a t .
T e r r y  L .  A n d e r s o n ,  W a t e r  C r i s i s : E n d i n g  t h e  P o l i c y
D r o u g h t .  ( B a l t i m o r e :  J o h n s  H o p k i n s  P r e s s  f o r  t h e  C a t o
I n s t i t u t e ,  1 9 B 3 ) ,  p .  3 9 .
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o p o l i s t i c  w a t e r  c o m p a n i e s  c o n t r o l  l o c a l  w a t e r  s u p p l i e s .  
S o - c a l l e d  i r r a t i o n a l  a e h a v i o r  b a s e d  o n  i d e o l o g y  may w e l l  
h a v e  e m e r g e d  a s  a  s o c i a l  r e s p o n s e  t o  m o n o p o l i s t i c  c o n t r o l  o r  
w a t e r  b y  t h e  c a n a l  c o r p o r a t i o n s  a n d  t o  e x t e r n a l i t i e s  g e n e r ­
a t e d  by  t h e  t r a n s f e r  o t  l e s s  t h a n  e x c l u s i v e  r i g h t s  t o  w a t e r .
To c o n c l u d e ,  t h i s  s t u d y  p r i m a r i l y  a d d r e s s e s  t w o  w e a k ­
n e s s e s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  r e g a r d i n g  t n e  d e v e l o p m e n t  o f  r i g h t s  
t o  n a t u r a l  r e s o u r c e s .  f i r s t ,  m o s t  s t u d i e s  p r e s e n t  o n l y  o n e  
o r  t w o  a s p e c t s  o f  t h e  e v o l u t i o n  o f  p r o p e r t y  r i g h t s .  T h i s  
s t u d y  e x a m i n e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  r i g h t s  t o  w a t e r  
t h r o u g h  t h r e e  p e r s p e c t i v e s :  t h e o r e t i c a l ,  h i s t o r i c a l ,  a n d
q u a n t i t a t i v e .  S e c o n d ,  many s t u d i e s  make  e x  p o s t  j u d g m e n t s  
r e g a r d i n g  t h e  e f f i c i e n c y  o f  w a t e r  r i g h t s  w i t h o u t  h a v i n g  e x a ­
m i n e d  t h e  a c t u a l  h i s t o r i c a l  c o n s t r a i n t s  o n  t h e  d e f i n i t i o n  o f  
m o r e  e x c l u s i v e  r i g h t s  t o  w a t e r .  T h e  b e n e f i t s  o f  i n c r e a s i n g  
e x c l u s i v i t y ,  t o r  e x a m p l e ,  may w e l l  h a v e  e x c e e d e d  t h e  c o s t s  
a t  a  p a r t i c u l a r  p o i n t  i n  t i m e .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  p o s s i b i l i t y  
t h a t  i r r i g a t o r s — d u e  t o  p o t e n t i a l  o r  p e r c e i v e d  m a r k e t  p o w e r  
o r  p e r h a p s  t o  i d e o l o g i c a l  c o n s i d e r a t i o n s — may a c t u a l l y  p r e ­
f e r  a s e e m i n g l y  i n e f f i c i e n t  s e t  o f  r u l e s  g o v e r n i n g  w a t e r  u s e  
i s  n o t  w i d e l y  r e c o g n i z e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e .
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